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In 2010-2011 bestudeerde Lara Laken in opdracht van het Vlaams Instituut voor 
het Onroerend Erfgoed (VIOE, tegenwoordig: agentschap Onroerend Erfgoed) 
Romeins beschilderd pleisterwerk uit opgravingen in Tongeren en Oudenburg. 
De Oudenburgse schilderingen worden behandeld in dit rapport, dat in het najaar 
van 2011 door de opdrachtgever is goedgekeurd. Daarbij werd overeengekomen 
dat het rapport pas zou verschijnen na publicatie van een artikel of een hoofd stuk 
over de schilderingen, bij voorkeur in een eigen reeks van Onroerend Erf goed. 
Dat is een artikel geworden in het tijdschrift Relicta (Laken & Vanhoutte 2015). 
De tekst van dit rapport diende daarbij als uitgangspunt en is bewerkt door 
Lara Laken en Sofie Vanhoutte. De inhoud van een aantal hoofdstukken is min 
of meer ongewijzigd overgenomen, maar sommige delen van het rapport zijn 
achterwege gelaten (zie onder). Het rapport vormt daardoor een aanvulling op 
het artikel, voor wie bijvoorbeeld meer over het bestudeerde materiaal te weten 
wil komen of meer wil lezen over de toegepaste werkwijze en de aanbevelingen 
voor verder onderzoek en toekomstige opgravingen van beschilderd pleisterwerk. 
Om die reden is besloten het volledige rapport inclusief de bijlagen alsnog te 
publiceren in de Auxiliaria, zonder de tekst van 2011 te wijzigen.
Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Sofie Vanhoutte en 
Sylvia Mazereel, bijgestaan door enkele technisch-assistenten van Onroerend 
Erfgoed. Fotograaf Hans Denis van het OE stond in voor de fotografie van 
het pleisterwerk. De eerste resultaten zijn door Sofie Vanhoutte en Lara Laken 
gezamenlijk gepresenteerd op de Romeinendag in Brussel (Vanhoutte & 
Laken 2011) en de Dag van het Romeinse Aardewerk in Nijmegen (2011), 
terwijl het rapport in wording was. De stem van Sofie Vanhoutte zal dan ook 
op verschillende plaatsen in het rapport doorklinken, zeker in de inleidende 
hoofdstukken en de conclusie. Meer informatie over de vondstcontext van het 
hier besproken pleisterwerk, de opgraving en de verschillende fortperiodes van 
het Oudenburgse castellum, vindt men in haar publicaties.
In het artikel in Relicta is het middendeel van dit rapport (hoofdstuk 3-5) 
zonder ingrijpende wijzigingen terug te vinden. De inleidende hoofdstukken 
(1-2) zijn echter ingekort, evenals de conclusie en aanbevelingen (hoofdstuk 
8). De hoofdstukken die de uitvoering van het pleister- en schilderwerk en het 
vergelijkings materiaal behandelen (hoofdstuk 6-7), zijn daarentegen uitgebreid. 
Ook is in het artikel een paragraaf toegevoegd over de nagels die in het pleister-
werk van de zuidgang van het hospitaal zijn aangetroffen. De inhoud van de 
bijlagen is niet in het artikel opgenomen, met uitzondering van enkele passages 
uit bijlage 1, die verwerkt zijn in de beschrijving van de decoraties. De lezer 
moet zich verder realiseren dat de inhoud van bijlage 2-5 grotendeels tot stand 
is gekomen in het depot en niet altijd meer is aangepast aan inzichten die zijn 
gewijzigd bij het uitschrijven van het rapport of de bewerking daarvan tot het 
artikel voor Relicta.
Nijmegen/Tongeren, augustus 2016.
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1  Inleiding
In Oudenburg is op de site Spegelaere ter hoogte van de zuidwesthoek van het 
Romeinse castellum bij de opgravingen door het VIOE een enorme hoeveelheid 
fragmenten van beschilderd pleisterwerk aangetroffen, waarvan het aantal rond 
de 53.500 stuks bedraagt. Het merendeel hiervan hoort toe aan een gebouw 
uit de tweede fortperiode, gedateerd in het tweede kwart van de 3e eeuw na 
Chr., waarschijnlijk een militair hospitaal (afb. 1).1 Van het pleisterwerk dat uit 
jongere contexten tevoorschijn kwam, bestaat bovendien het grootste gedeelte 
uit opgespit materiaal dat hoogstwaarschijnlijk eveneens aan dit complex 
toebehoord heeft. 
De pleisterfragmenten zijn op verschillende manieren teruggevonden: ten eerste 
in situ onderaan de verdwenen lemen vakwerkwanden; ten tweede ter plaatse 
met wand en al omgevallen; en ten derde als losse fragmenten in de afbraaklagen 
van dit complex. Nadat het kamp was opgegeven, is het terrein namelijk 
geruimd; daarbij zijn de pleisterwanden afgebroken en gebruikt om het terrein te 
nivelleren. Ze vormen daarmee de afsluitende laag van dit fortniveau.
Aan de zuidzijde van het complex werden over een strook van 11 bij 3,5 m 
delen van een omgevallen wandschildering vrijgelegd. Het bleek de binnenwand 
te zijn van de zuidelijke gang, die achterover naar buiten gevallen was. Over 
grote zones lag het pleisterwerk nog in verband en het werd door het VIOE 
dan ook zorgvuldig in delen gelicht. Het verband tussen deze delen is onder 
meer van belang omdat de positie van de verschillende decoratiepatronen op de 
omgevallen wand inzicht kan leveren in de indeling van de wanddecoratie en de 
lokalisatie van motieven. Met behulp daarvan kan tevens vaak de hoogte van de 
wand bepaald worden. Verder kan de opgravingsplattegrond aanwijzingen bieden 
voor eventuele openingen in de omgevallen wand. Pleisterloze zones in het veld 
kunnen duiden op de positie van ramen en deuren; indrukken in de zijkant of 
achterkant van het pleisterwerk leveren bijkomende informatie over de opbouw 
en constructiewijze van de betreffende wand, en daarmee over de verdwenen 
architectuur. 
Een tweede opvallend ensemble dat werd opgegraven, is gevonden in een 
context die stratigrafisch toe te schrijven is aan het vierde fortniveau. Op dit 
niveau werd de fundering van een atelier aangetroffen, bestaande uit zorgvuldig 
opgestapelde pleisterfragmenten. Zoals uit hoofdstuk 4 van dit rapport zal 
blijken, behoorde ook dit pleisterwerk oorspronkelijk waarschijnlijk tot het 
complex dat hier in de tweede fortperiode lag. 
In het kader van het post-excavation-onderzoek van deze belangrijke site liet 
het VIOE in 2010 een extern onderzoek uitvoeren door Auxilia, archeologisch 
projectbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen. De doelstelling was een 
verkennende studie, uitmondend in een eerste inventarisatie en een eerste globale 
interpretatie van deze vondstcategorie en een waardering van de potentie voor 
diepgaander onderzoek. Het onderzoek van de Oudenburgse muurschilderingen 
werd uitgevoerd door Lara Laken, in nauwe samenwerking met Sofie Vanhoutte, 
archeoloog bij het VIOE, en Sylvia Mazereel, tekenaar bij het VIOE, die instond 
voor alle grafische verwerking. Alle pleistervondsten die in situ zijn aangetroffen 
of stratigrafisch rechtstreeks met het complex uit de tweede fortperiode te 
verbinden zijn, samen ongeveer 25.000 fragmenten, konden worden bekeken. 
Het voorliggende rapport is hiervan het resultaat.
1 Vanhoutte 2007; Vanhoutte 2009.
Afb. 1  Plattegrond van 
het militair hospitaal. 
Schaal 1:400. In de 
inzet de situering van 
de opgraving in het 
zuidwesten van het cas-
tellum (Vanhoutte 2007, 
plaat III).
<<
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2  Voorgeschiedenis en werkwijze
Het inzamelen van het pleisterwerk op het terrein gebeurde zo precies mogelijk, 
voor zover het noodonderzoek het toeliet. Zo zag het opgravingsteam zich 
tegen het einde van het project plotseling geconfronteerd met een omgevallen 
wand, slechts anderhalve week voordat de opgraving werd afgesloten. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de stukken hiervan met enige haast gelicht zijn 
en dat behalve de contouren van de afzonderlijke zones de fragmenten niet 
meer stuk voor stuk zijn ingetekend, zoals bij de meeste andere complexen die 
in situ of in stroken waren aangetroffen, wel gebeurd was. In een dergelijke 
situatie is de documentatie in het veld echter van groot belang. Door het 
nummeren en intekenen van pleisterstukken in situ en het inzamelen in precies 
gedocumenteerde zones kan de plaats van die pleisterfragmenten namelijk 
gelokaliseerd worden op de oorspronkelijke wand (afb. 2-3). De stukken zijn 
deels en bloc gelicht, en deels door het verleggen van groepen bijeenhorende 
fragmenten op planken (afb. 4).
De pleisterfragmenten zijn gereinigd en zoveel mogelijk weer aan elkaar 
geplakt door de buitendienst West-Vlaanderen van het VIOE in Zarren.2 De 
manier van reinigen en inpakken was op voorhand besproken met de toenmalige 
conservator-restaurateur van het VIOE, Natalie Cleeren. De fragmenten zijn 
met een zacht borsteltje gereinigd; hiervoor zijn drie verschillende methodes 
gebruikt, afhankelijk van de staat waarin het pleisterwerk en de beschildering 
verkeerden. Was het pleisterfragment in goede staat en bleef de beschildering 
goed zitten, dan kon het fragment voorzichtig gereinigd worden met water. Zag 
het stuk er minder stevig uit en voelde het brozer aan, dan werd het fragment 
enkel droog gereinigd met het zachte borsteltje. Was het pleisterfragment in 
slechte staat en kwam de beschildering los, dan werd verder niet gereinigd. 
Passende stukken werden tijdens de eerste fase van deze vondstverwerking 
2 Het reinigen van de pleisterfragmenten gebeurde door Norbert Clarysse, Serge Wackenier en 
Sylvia Mazereel (allen VIOE). Norbert en Sylvia zorgden voor het eerste puzzelwerk, het verlijmen 
en het inpakken van alle stukken. Voor het verlijmen kregen ze af en toe hulp van Dieter Rasschaert 
(eveneens VIOE). Alle technische voorbereidingen werden uitgevoerd door Sylvia Mazereel. 
Afb. 2  Afzonderlijke 
zones van de omgeval-
len wand van de zuid-
gang van het militair 
hospitaal in het veld, 
met vondstnummers.
Afb. 3  Projectie van 
teruggepuzzelde 
wandonderdelen op de 
opgravingsplattegrond.
Afb. 4  Het lichten van 
delen van de zuidwand 
op planken in het veld.
<<
<<
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verlijmd met de acryllijm Primal AC 33, die in verdunde vorm vaker gebruikt 
wordt om de mortel van Romeins pleisterwerk te verstevigen. Dit product bleek 
echter niet toereikend om grotere stukken aan elkaar te lijmen: de gelijmde 
vlakken begonnen op de breuken door te buigen en lieten uiteindelijk los. 
Na overleg met Marjan Buyle, coördinator van het Team Conservatie- en 
Restauratietechnieken van het VIOE, is daarom tijdens het onderzoek beslist 
verder te lijmen met Mecosan L-TR, die veel krachtiger is en sneller droogt, 
maar als enige nadeel heeft dat er belletjes kunnen ontstaan als er teveel lijm 
gebruikt wordt of er grote kieren zijn waardoor de lijm kan ontsnappen (het 
zogenaamde blazen).
Na een eerste doornemen van de losse stukken op 23 maart 2009 door de auteur 
was al een globaal beeld ontstaan van hoe het complex versierd is geweest.3 Het 
uitleggen van de en bloc en op planken gelichte delen en het ‘terugpuzzelen’ van 
enkele wandgedeeltes heeft dit beeld in de loop van 2010 verder verfijnd. 
Daarbij moest systematisch te werk worden gegaan: de hoeveelheid fragmenten 
die bekeken moest worden is enorm, terwijl de ruimte om stukken uit te leggen 
beperkt was en de tijd ook. Het meest zinvol is in zo’n geval om de grootste 
ensembles die in situ of in primaire context gevonden zijn, als eerste aan te 
pakken en vervolgens over te gaan tot enerzijds groepen waarvan de relatieve 
chronologie bekend is en anderzijds de meest complete of grootste groepen 
(bestaande uit talrijke stukken). Op die wijze kan de specialist zo snel mogelijk 
vertrouwd raken met de beschikbare ensembles en een beeld krijgen van de 
verschillende wanddecoraties en wordt het makkelijker om losse stukken uit 
secundaire context die later verwerkt worden, aan de betreffende decoraties 
toe te wijzen en tegelijkertijd de restgroepen te definiëren. In dit geval lenen 
de omgevallen zuidwand van het militair hospitaal en de grote fragmenten die 
samen in de fundering van een werkplaats waren teruggevonden, zich goed voor 
dat eerste stadium van het onderzoek; bovendien was daaraan al veel voorwerk 
gebeurd, zodat meteen met grotere gehelen gewerkt kon worden.4 Aangezien een 
globale reconstructie van deze twee ensembles tot de opdracht behoorde, was 
hiervoor ook meer tijd voorzien dan voor de andere groepen.
Omdat van de omgevallen zuidwand in de gang het meeste bewaard is en delen 
daarvan aan de hand van de veldtekeningen bovendien aan de bovenkant, 
onderkant, het midden en de linker- respectievelijk rechterkant kunnen worden 
toegewezen, is met de bestudering van die wand begonnen (decoratie 1-2-3). 
Daarbij zijn eerst de plakken pleisterwerk die en bloc en op planken gelicht 
waren, ter hand genomen en vervolgens de losse fragmenten die op, onder of 
rondom die samenhangende plakken waren opgegraven. 
Dezelfde volgorde is aangehouden voor de bestudering van de stukken uit de 
bovengenoemde fundering, voor zover die van toepassing was op dit materiaal 
uit secundaire context (decoratie 4). Eerst zijn de grote stukken zoveel mogelijk 
aan elkaar gepuzzeld en in de juiste positie gelegd (boven, onder, midden, links, 
rechts) alvorens de losse, kleinere stukken uit dezelfde context erbij gepakt zijn. 
Vervolgens is al het pleisterwerk dat in situ aan de voet van de verschillende 
muren van het complex is gevonden, van muur tot muur doorgenomen en 
3 Zie S. Vanhoutte & L. Laken, ‘De muurschilderingen van het militair hospitaal in Oudenburg’, in 
Vanhoutte 2009, 20-21. De tekst voor de inleiding van het kaderartikel is ten dele gebruikt voor de 
inleiding van dit rapport.
4 Tijdens de studie door Lara Laken assisteerden Sofie Vanhoutte en Sylvia Mazereel bij het verdere 
puzzelen van de stukken. Sylvia Mazereel verzorgde bovendien alle grafische verwerking: het 
overtekenen van de plakken, het digitaliseren van de tekeningen en de verdere grafische verwerking 
tot montage op aanwijzingen van Lara Laken. De lijsten voor de inventarisatie kwamen tot stand in 
nauw overleg tussen Lara Laken en Sofie Vanhoutte, die de invoer van de gegevens verzorgde en de 
tellingen bijhield.
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met behulp van de veldtekeningen gereconstrueerd. Ten slotte zijn de losse 
fragmenten uit de afbraaklaag van het complex kort bekeken en waar mogelijk 
aan de verschillende kamers toegewezen. 
Met uitzondering van de stukken uit de funderingsstroken (decoratie 4), die 
in een aparte ruimte met veel daglicht konden worden uitgelegd, zijn alle 
fragmenten voor de inventarisatie uitgelegd in het depot te Zarren. Toen de 
ruimte in het depot te krap werd om de passende onderdelen van de omgevallen 
zuidwand verder uit te kunnen leggen en goed plat te kunnen leggen in 
zand om ze te kunnen overtekenen, is een groot gedeelte verplaatst naar de 
vergaderruimte. Aangezien in die ruimte zowel de lichtinval van buiten als de 
kunstverlichting gunstiger is, konden ook de kleuren en andere details beter 
worden onderscheiden, wat het tekenen en beschrijven van de fragmenten 
eveneens ten goede is gekomen. Nadeel was wel dat het bovenste gedeelte 
van de wand in het depot moest achter blijven, wat de koppeling tussen de 
verschillende wandonderdelen dan weer enigszins bemoeilijkte.
Bij het onderzoek is iedere plak van passende fragmenten voorzien van een 
kaartje met een nummer (dat los bij de plak is gevoegd), beschreven, 1:1 
overgetekend op doorzichtig plastic en samen met de bijhorende fragmenten 
gefotografeerd. Tot de bijhorende fragmenten zijn die fragmenten gerekend die 
samen met een grotere plak op één plank gelicht zijn of op basis van het vondst- 
of inventarisnummer en het uiterlijk tot een bepaalde plak hebben behoord, 
maar waarvan de fysieke connectie met de betreffende plak vooralsnog niet 
is teruggevonden.5 Losse fragmenten of kleine sets van twee of drie passende 
fragmenten die net als de meeste plakken cruciale informatie bevatten over het 
decoratieschema, de zogenaamde sleutelfragmenten, zijn op dezelfde manier 
voorzien van een nummer en beschreven, getekend en gefotografeerd. Voor 
de andere vondstcomplexen die in dit rapport besproken worden, is dezelfde 
methode gehanteerd.
Opvallende indrukken in de achterzijde of de zijkant zijn beschreven, 
gefotografeerd en waar mogelijk in doorsnede getekend (zie bijvoorbeeld afb. 
58). Ze worden behandeld binnen de context van de decoratie in de hoofdstukken 
van dit rapport en in bijlage 1.
Sporen van voortekeningen, die als voorbereiding van de te schilderen decoratie 
zijn aangebracht, zoals koordindrukken, geïnciseerde lijnen en cirkels en 
passerpunten, zijn met strijklicht gefotografeerd en in kleur op de tekeningen 
aangegeven, evenals graffiti en andere opvallende beschadigingen van het 
oppervlak. Ook zijn de richting waarin het oppervlak was aangestreken en 
eventuele kwastsporen voor zover met het blote oog zichtbaar, door middel van 
kleine streepjes aangegeven op de tekeningen. Aangezien wandpleister meestal 
in min of meer horizontale richting werd gladgestreken, helpen deze sporen bij 
het puzzelwerk en verraden ze in zekere zin de positie van een fragment op de 
muur. Het is dan ook telkens opgenomen in de beschrijving van de fragmenten, 
indien de strijkrichting daarop zichtbaar van oriëntatie wisselt. 
De lijntekeningen zijn verder in zwart-wit gemaakt, waarbij behalve de 
contouren van het oppervlak en de decoratie alleen de grote breuken zijn 
weergegeven. Een tweede versie bevat de breukvlakken van alle fragmenten 
waaruit de plak bestaat, overgetrokken in een lichtere kleur.6 De tekeningen 
5 In het geval van hele groepen of plakken die samen gelicht zijn, is vaak een letter aan het nummer 
toegevoegd (zoals bijvoorbeeld 3a, 3b en 3c); soms zijn die onderdelen later alsnog samengevoegd, 
nadat de tussenliggende fragmenten erbij gevonden waren (dat is het geval bij plak 1, die bestaat uit 
1a, 1b en 1c).
6 Op die manier konden ze bij digitalisering, net als de boven beschreven details aan het oppervlak, 
in een aparte laag worden opgenomen, die desgewenst opvraagbaar is.
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van plakken en sleutelfragmenten zijn gedigitaliseerd, waarna de decoratie-
elementen digitaal ingekleurd zijn en de tekeningen zijn opgenomen in de 
reconstructietekeningen in afbeelding 6, met uitzondering van drie stukken 
die vooralsnog niet verder ingepast kunnen worden (fragment 7, plak 15 en 
fragment 193), en afbeelding 24 en op de uitvouwbladen. Omdat de gebruikte 
kleuren van de beschildering relatief slecht bewaard zijn en de fragmenten zelf, 
vermoedelijk door bodemomstandigheden, vaak ook nog donker verkleurd zijn, 
is ervoor gekozen om voor deze montage niet de foto’s te gebruiken, maar alleen 
de tekeningen in de montage op te nemen. Aangezien de tekeningen digitaal 
zijn ingekleurd, zijn de weergegeven kleuren in deze reconstructietekeningen 
hypothetisch; de achtergrond wordt gevormd door een verzachte weergave van 
deze hypothetische kleuren.
Alle plakken, sleutelfragmenten en bijhorende fragmenten van de zuidwand 
zijn beschreven in een digitale inventarislijst. Stukken met verschillende 
inventarisnummers die bij de studie aan elkaar bleken te passen, zijn 
samen vastgelegd op werkfoto’s en deze “cross-fittings” zijn genoteerd 
in de inventarislijsten alvorens de fragmenten samen te voegen. Werd de 
connectie tussen twee plakken of sleutelfragmenten gevonden nadat ze al 
genummerd, beschreven en getekend waren, dan zijn de toegekende nummers 
behouden en is dat in een aparte kolom van de inventarislijst genoemd. In 
de tekst van dit rapport wordt in dat geval verwezen naar de samengestelde 
plaknummers, bijvoorbeeld plak 62-65-66 en plak 97-100 (afb. 17 en 16). 
Ook de samengestelde plakken met meer dan één inventarisnummer zijn in de 
betreffende inventarislijst over meer records verdeeld. Voor elke plak wordt het 
aantal fragmenten per inventarisnummer opgesomd; beschrijving en afmetingen 
gelden voor het passende geheel en zijn per plak slechts één keer opgenomen.
In een aparte inventarislijst zijn alle fragmenten van de zuidwand opgenomen 
(10.117 fragmenten in totaal), zowel in plakken, sleutel- en bijhorende 
fragmenten als in de restgroep van los gelichte fragmenten, opgesomd per 
inventarisnummer en voor zover mogelijk ingedeeld bij een van de drie 
decoraties of horizontale zones waarin de wanddecoratie was opgedeeld. In 
de onder plakken/sleutelfragmenten vermelde aantallen zijn de bijhorende 
fragmenten meegeteld. Het totale aantal bewaarde fragmenten per 
decoratie(zone) kon geschat worden met hulp van de tellingen in deze digitale 
inventarislijst.
De inventaris van de fragmenten van decoratie 4 en de andere fragmenten die 
in gestapelde stroken zijn teruggevonden in een atelier uit de vierde fortperiode, 
bevat in totaal 1113 fragmenten, waarvan er twee ogenschijnlijk verdwaald 
zijn: één van decoratie 1 en één fragment dat overeenkomt met die uit het 
badgebouw uit de vijfde fortperiode (4e eeuw), en dat vermoedelijk als intrusief 
te beschouwen is. Van deze 1113 fragmenten zijn er 283 los verzameld en de 
rest is ondergebracht in plakken en sleutelfragmenten, die voor het overgrote 
deel genummerd en getekend zijn (142 plakken van decoratie 4, gereduceerd tot 
140 na samenvoeging van plakken 113-115 en 21-22 tijdens het uitwerken van 
de montagetekeningen). Aan een van de plakken konden nog twee fragmenten 
toegevoegd worden uit het opspitmateriaal dat in het militair hospitaal verzameld 
werd (plak 58), wat het totale aantal op 1115 brengt. 
In hoeveel stukken of plakken deze 1113 fragmenten exact zijn teruggevonden, 
is na het aanvullend puzzelwerk niet meer precies te achterhalen. Wel kregen 
tijdens de opgraving alle samenhangende stukken een eigen nummer, naast 
een letter die te koppelen is aan de verschillende stroken waarin ze werden 
teruggevonden. Losse fragmenten kregen het nummer van het stuk waar ze 
bij lagen. De oorspronkelijke nummers zijn opgenomen in de inventarislijst, 
zodat altijd te herleiden is hoe de afzonderlijke delen van elke groep passende 
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fragmenten verspreid zijn geraakt. Daarin zijn ook de beschrijvingen per 
plak te vinden, evenals een beschrijving van de resterende fragmenten. Het 
aantal fragmenten waaruit de plakken bestaan, is opgesomd per strook en 
fragmentnummer. Een aparte categorie van dunne plakken, beschreven in 
paragraaf 4.2, zijn niet meegeteld in het aantal van 1115 en zijn beschreven op 
een apart blad van de digitale inventarislijst.
Een beknopt overzicht van de overige plakken en fragmenten die stratigrafisch 
direct te relateren zijn aan het militair hospitaal uit de tweede fortperiode, is 
opgenomen in een zogenaamde snelinventaris. Behalve de vindplaats en het 
aantal fragmenten zijn daarin onder andere de notities betreffende indrukken 
in de achterzijde en een algemene beschrijving van de verschillende decoratie-
elementen ondergebracht. De digitale snelinventaris bevat daarnaast ook 
aangevinkte korte beschrijvingen van decoratie-elementen en de aanduiding 
decoratie 1, 2 of 3 voor de fragmenten die met de decoraties uit de zuidgang 
overeenkomen, evenals alle mogelijke andere informatie die voor nadere 
bestudering en eventuele conservatie relevant kan zijn.
De verschillende decoraties voor zover nu bekend, worden in de hiernavolgende 
hoofdstukken achtereenvolgens per vondstlocatie beschreven. 
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Afb. 5  Decoratie 1, plak 
83, met de overgang van 
de hoofdzone naar de 
bovenzone. Schaal 1:5.
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3  Zuidgang (decoraties 1, 2 en 3)
Voor de zuidelijke wand in de zuidgang van het militair hospitaal, waarvan 
10.117 fragmenten bewaard zijn, laten zich na de inventarisatie drie decoraties of 
decoratieschema’s onderscheiden (afb. 6):
1. een hoge marmerimitatie, bestaande uit rechthoekige panelen met daarin 
rechtopstaande ruiten, die aan de uiteinden ingesneden zijn door halfcirkels en in 
het middelpunt eveneens voorzien zijn van een cirkel;
2. een geometrische decoratie gevormd door drie parallelle lijnen in van dik naar 
dun rood, zwart en geel op witte ondergrond, waarvan de vormen lijken overeen 
te komen met die in de marmerimitatie;7
3. een sokkeldecoratie afkomstig van de onderste zone van de wand, waarop op 
witte ondergrond in blauw of zwart planten zijn geschilderd, aan de bovenkant 
afgezet met een brede blauwe of zwarte band.8 Deze planten komen ook voor in 
de combinaties geel en rood en rood en blauw, de laatste met aan de bovenzijde 
een rode band.
3.1  Positie van de decoraties
Het heeft even geduurd voordat het helemaal duidelijk was hoe deze 
drie decoraties zich tot elkaar verhouden. Afgaande op de ligging van de 
stukken pleisterwerk in het veld heeft de sokkeldecoratie 3 de onderzijde 
gevormd van de wanddecoratie met de marmerimitatie, en was de decoratie 
met geometrische vormen in de bovenzone van de wand, dus boven de 
marmerimitatie aangebracht. Om de totale hoogte van deze wand te bepalen 
zijn de aanwijzingen schaars: de aansluiting van de drie horizontale zones is 
namelijk op slechts enkele fragmenten met zekerheid vastgesteld. Misschien 
komt dat doordat veel van de fragmenten juist op deze overgang gebroken zijn.9 
Een andere reden kan zijn, dat de overgang tussen de zones voor een deel wit of 
onbeschilderd is gelaten. Daardoor zijn de losse fragmenten van die stroken niet 
als zodanig herkenbaar. Ze bevinden zich onder de bijna 30% die als blanco of 
ondetermineerbaar zijn geregistreerd.10
De sleutel voor de overgang tussen hoofd- en bovenzone is een van de ‘plakken’ 
wandschildering waarop de bovenkant van de marmerimitatie bewaard is (plak 
83, afb. 5). Dit ensemble van passende fragmenten is afgebroken ter hoogte 
van een rode band, die naar boven toe iets beschadigd of verbleekt is. Dit is de 
onderrand van de geometrische decoratie uit de bovenzone. Tussen deze band en 
de marmerimitatie loopt een blanco strook van ongeveer 20 cm, die halverwege 
onderbroken wordt door een horizontale zwarte lijn. 
Voor de overgang tussen sokkel en hoofdzone is er nog geen sleutelfragment 
beschikbaar waarop duidelijk de bovenkant van de sokkel én de onderkant van 
de hoofdzone te herkennen zijn; er zijn maar een paar plakken van de bovenkant 
van de sokkel uit de inventaris bekend en daaruit kan slechts afgeleid worden 
7 In de determinatielijsten voor de inventaris is de witte ondergrond consequent blanco genoemd, 
omdat het de onbeschilderde kalkpap betreft die op het oppervlak was aangebracht. Soms was het 
ook moeilijk om te beoordelen of de kleur verbleekt was, het oppervlak was afgesleten of bewust wit 
gelaten.
8 De kleur varieert nu van donkergrijs tot lichtblauw, maar was oorspronkelijk mogelijk zwart.
9 Een wandschildering werd in de oudheid vaak in delen aangebracht, zodat de pigmenten in de 
bovenste kalklaag konden trekken zolang deze nog nat was (zie onder meer Barbet 2008, 26-27). Op 
de overgang tussen de apart gepleisterde zones ontstaan eerder scheuren en breuken.
10 Of in het gunstigste geval onder de niet nader gespecificeerde fragmenten die zowel tot decoratie 
1 als 3 of zowel 1 als 2 kunnen behoren (een kleine 6% van het geheel).
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dat er een blanco strook van minimaal 13,5 cm boven de afsluitende band liep.11 
Vooralsnog is voor de overgang tussen de sokkel en de hoofdzone een witte 
strook van ongeveer 20 cm verondersteld, gelijk aan de afstand die tussen de 
hoofd- en bovenzone gereconstrueerd kan worden. 
De sokkel is van de bodem tot aan de afsluitende band bewaard op plak 51 (afb. 
7). Van de bovenzone resteren fragmenten waarop de decoratie te volgen is tot 
aan de aansluiting met het plafond, herkenbaar aan een licht naar achter buigend 
oppervlak, onder meer op plak 101 en 64 (afb. 12-13). De breedte en de hoogte 
van de ‘panelen’ in de boven- en hoofdzone zijn te herleiden uit de geometrische 
vormen, die symmetrisch zijn. Door alle onderdelen van de wanddecoratie bij 
elkaar op te tellen, kan de hoogte van de wand met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid worden geschat op 3,80 m.12
Voor de reconstructie van de decoratie is een aantal plakken van essentieel 
belang. Deze plakken worden vanuit die invalshoek apart beschreven in 
bijlage 1. Enkele daarvan komen bovendien in de onderstaande bespreking 
van de decoratieonderdelen aan de orde. Daarnaast is van alle plakken en 
sleutelfragmenten een korte beschrijving opgenomen in de inventarislijst.
11 Daaronder zijn plak 140-144, 195, 50 en 108, en nog een aantal plakken waarop een deel van de 
afsluitende band boven de planten in de sokkel bewaard is.
12 De belangrijkste sleutels voor deze optelsom zijn plak 1, met het middelpunt van een paneel en 
graffiti; plak 83 en plak 14 voor de overgang tussen hoofd- en bovenzone; plakken uit de bovenzone 
met een licht naar achter buigend oppervlak zoals plak 101, die de overgang naar het plafond 
gevormd hebben; het grote deel van de sokkel dat in de standgreppel werd gevonden (plak 51), en 
de vervuilde plak 195 met de band bovenaan de sokkel en een (voor zover zichtbaar) blanco vlak 
erboven van ruim 18 cm. Zie ook bijlage 1.
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Afb. 6  Plakken van 
de zuidwand met hun 
plaats in de gerecon-
strueerde wand, op ba-
sis van de vondstlocatie 
en de reconstructie van 
het decoratiesysteem. 
Schaal 1:40.
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3.2  Decoratie 1
Van de omgevallen wand is bijna de helft van de fragmenten afkomstig van 
decoratie 1, die bestaat uit hoge rechthoekige panelen in bonte kleuren (afb. 6). 
De beschildering moet een hardstenen bekleding van opus sectile (gesneden 
marmerplaten) nabootsen: rode banden van ongeveer 8 cm breedte vormen de 
kaders voor grote rechthoekige panelen, waarvan de hoeken egaal geel zijn 
geweest en de rest wordt ingenomen door een donkere ruit waarvan de kleur 
zwart, donkerblauw, donkergroen of donkergrijs geweest kan zijn. Mogelijk 
ook bestond er een afwisseling tussen deze donkere kleuren; doordat veel van 
de fragmenten sterk verkleurd zijn door postdepositionele processen, is dit op 
het oog niet meer uit te maken. De kleur van de rode banden varieert nu van 
donkerrood tot lila.13 
De gekleurde vlakken zijn afgezet met witte lijnen, die niet overal even goed 
bewaard zijn. Ze kunnen ook bedoeld zijn geweest als speling van het licht, en 
daartoe selectief toegepast zijn, maar in de aan- of afwezigheid van de witte lijn 
is tot dusver geen patroon te ontdekken.14 De punten van de ruiten gaan als het 
ware schuil achter de rode banden en zijn ook nog eens extra ingesneden door 
halfcirkels die halverwege de panelen uit de rode kaders naar binnen steken. 
Daardoor ontstaat een soort schildvorm, die nog wordt benadrukt door een wat 
13 Pigmentonderzoek kan hierover misschien wel uitsluitsel geven. Het is dus zeker te overwegen 
om de kleurvarianten binnen het grijs en het rood nader te laten onderzoeken.
14 Bij afwezigheid ervan houden we het voorlopig op slijtage, die bij dergelijke witte lijnen eerder 
optreedt omdat ze pas op het laatst zijn aangebracht, na het schilderen van de grote gekleurde 
vlakken. In zo’n geval kan de kalk dan al gedeeltelijk opgedroogd zijn, met als gevolg dat die 
geschilderde lijnen en details na verloop van tijd eerder afbladderen, een verschijnsel dat al door 
Vitruvius beschreven is (vgl. Barbet 2008, 25-26; Vitruvius De Architectura VII, 3). De fresco/
mezzo-fresco/secco-techniek kan door pigmentonderzoek bevestigd worden (vgl. Megens et al. 
2007).
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grotere, meestal gele, soms rode cirkel in het middelpunt van de ruiten. Zowel de 
ruiten als de rode kaders, halfcirkels en cirkels zijn voorzien van witte (en soms 
gele, rode en zwarte) spatten, die het effect van een dure steensoort benadrukken 
– een soort marmering. 
Het is nog niet duidelijk of er een patroon ten grondslag ligt aan de variatie van 
gele en rode cirkels in het middelpunt van de ruiten. Het is verleidelijk om aan 
te nemen dat er een afwisseling was tussen zwarte of donkerblauwe ruiten en 
groene ruiten en dat de eerste een gele en de laatste een rode cirkel in het midden 
hebben gehad, maar dit lijkt niet consequent op te gaan. Welke afwisseling dan 
wel was gebruikt, kan nadere studie misschien nog uitwijzen.
Afb. 7  Decoratie 3, plak 
51, detail van de rech-
terkant met bovenaan 
een grijsblauwe band en 
rechts een deel van een 
plant. Schaal 1:5.
Afb. 8  Decoratie 1, 
plak 1: scheiding tussen 
twee panelen en in het 
rechterpaneel deel van 
een grijze ruit met gele 
middencirkel.
Schaal 1:10.
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De grens van de verschillende vlakken was precies aangegeven voordat ze met 
de dekkende kleuren werden ingevuld: de voortekening is nog zichtbaar in rode 
lijnen onder de centrale cirkel op plak 1 en onder de witte lijnen tussen de cirkels 
en vlakken. Het valt op dat het oppervlak van de gele hoeken en de donkergrijze 
ruiten niet altijd in dezelfde richting is aangestreken, wat erop kan wijzen 
dat deze vlakken nog eens apart zijn gladgestreken nadat de kleuren waren 
aangebracht.15 
De afmetingen van decoratie 1 kunnen uit een aantal plakken van passende 
fragmenten herleid worden. Zo is de hoek van een geel paneel bewaard tot 
aan de halfcirkel op twee plakken, plak 83 (afb. 5) en 180 (afb. 9). Omdat de 
decoratie symmetrisch is, kan de breedte van de panelen zo berekend worden 
op 1,10 m binnen de 8 cm brede rode kaders.16 De hoogte van 1,37 m binnen de 
kaders is eveneens op die manier te berekenen, niet alleen met behulp van plak 
83 en 180, maar ook op basis van plak 1 (afb. 8): het midden is te herleiden door 
de diagonale lijnen van de ruit door te trekken tot aan de rode band tussen de 
panelen, en daar de straal van de halfcirkel bij op te tellen. Ook is het middelpunt 
van het rechterpaneel bekend, aangezien dat bewaard is in de cirkel in het 
15 Wisseling in strijkrichting is genoteerd in de inventarislijst voor elke plak of fragment waarbij 
het opviel. Het zou een aanwijzing kunnen zijn voor frescotechniek, waarbij het oppervlak van grote 
egaal gekleurde vlakken soms nogmaals werd gladgestreken of gepolijst nadat het pigment op de 
natte kalk was aangebracht; het kan echter ook wijzen op het gebruik van een met pigment gemengde 
kalkpap die over het oppervlak is uitgestreken. Anderzijds laat de zwarte of blauwe kleurstof van 
de ruiten in deze marmerimitatie gemakkelijk los bij contact met water, wat bij een juist toegepaste 
frescotechniek niet zou mogen. Zie ook de voorgaande noten.
16 Op basis van plak 83: 47 cm x 2 + halfcirkel van ca. 15 cm = ca. 110 cm; 110 cm + band van 8 
cm x 2 = ca. 126 cm breed inclusief de rode band aan weerszijden.
Afb. 9  Decoratie 1, plak 
180: linkerbovenhoek 
van paneel. Schaal 1:5.
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midden van de ruit. De afstand vanaf de band 
boven respectievelijk tussen de panelen tot aan 
het middelpunt van de cirkel is daarmee ook 
te herleiden en die afstanden hoeven slechts 
verdubbeld te worden om de hoogte en breedte 
van de panelen te bepalen op 1,37 x 1,10 m.17
Met de kennis van deze decoratie zijn tevens de 
globale afmetingen van een deuropening in deze 
wand te reconstrueren. Een sterk, soms met een 
knik naar achter buigend oppervlak aan de rand 
van enkele plakken kenmerkt het pleisterwerk dat 
gedeeltelijk in een deuropening was aangebracht 
(afb. 10). Indrukken in de achterzijde op de 
plaats van de knik versterken het vermoeden dat 
het pleisterwerk hier tegen een balk of deurpost 
was aangesmeerd (afb. 11). Een sokkelfragment 
dat niet ver ervandaan is gevonden, vertoont 
dezelfde indruk in de achterzijde, wat bevestigt 
dat het hier om een deur gaat en niet om een 
raam (sleutelfragment 52, decoratie 3).
Terwijl rechts van de deuropening een volledig 
paneel te herkennen is en de rode band langs de 
deuropening min of meer samenvalt met de rode 
band rondom het paneel, valt de deuropening 
aan de andere kant net buiten het midden van het 
paneel en is hieraan de rode band aan de andere 
kant van de knik toegevoegd (afb. 6). Ervan 
uitgaande dat boven de deur het geschilderde 
patroon in de bovenzone ondertussen zonder 
onderbreking werd voortgezet, was de deuropening dus iets minder dan anderhalf 
paneel breed. Met ongeveer 1,55 m is dat een tamelijk brede deuropening, die 
mogelijk de hoofdtoegang tot het militair hospitaal aan deze zijde vormde.
17 De hoogte komt uit op ongeveer 137 cm binnen het kader, of 153,5 cm als de rode banden 
boven en onder worden meegerekend. Dat is een interessante uitkomst: bij minder goed 
bewaarde schilderingen moet de hoogte-breedteverhouding geschat worden en voor Romeinse 
wandschilderingen in Gallië wordt daarbij vaak de verhouding 2:3 gehanteerd. Bij een breedte tussen 
de 110 en 126 cm zou de geschatte hoogte daarmee tussen 163,5 en 189 cm uitkomen. Naar deze 
verhoudingen zou meer typochronologisch onderzoek moeten worden gedaan.
Afb. 10  Decoratie 1, 
deel van plak 4, met 
knik tussen wand en 
deurlijst.
Afb. 11  Decoratie 1, 
deel van achterzijde van 
plak 4-9, met indruk van 
balk of deurpost.
Schaal 1:5.
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Dat de afmetingen van de panelen niet of nauwelijks aan de plaats van de deur 
zijn aangepast, is in Romeinse wandschilderingen niet ongebruikelijk. Om de 
symmetrie van de decoratie te behouden werd vaak gewoon een deur- of raam-
opening uitgespaard, alsof die er helemaal niet was, in plaats van een paneel 
smaller of breder te maken.18 Natuurlijk is een dergelijke oplossing mede 
ingegeven door de eventuele decoratie in de bovenzone; die zal er hier zeker toe 
hebben bijgedragen dat de plaats van de deur de rest van de decoratie niet heeft 
beïnvloed.
3.3  Decoratie 2
De beschildering van de bovenzone bestaat uit een geometrische decoratie van 
parallelle lijnen in rood, zwart en geel op witte ondergrond, die in essentie een 
herhaling vormt van de panelen in de hoofdzone: de kaders worden gevormd 
door rode banden en lijnen, evenals de ruiten die aan de onder-, boven- en 
zijkanten door halfcirkels worden ingesneden. De vorm van de ingesneden 
ruiten en de vier overgebleven driehoeken wordt naar binnen toe herhaald door 
zwarte en gele lijnen, waarbij de zwarte telkens op enkele centimeters afstand 
volgt op de dikkere, rode lijn en de gele steeds de dunste, binnenste lijn is. Het 
voornaamste verschil met de panelen in de hoofdzone is dat de cirkels in het 
midden van de ruiten ontbreken. Dat blijkt uit de meest complete plak die tijdens 
de opgraving gelicht kon worden, plak 95 (afb. 14).
De breedte van de panelen volgt logischerwijs de indeling van de hoofdzone, 
maar omdat de rode banden smaller zijn dan de kaders van de marmerimitatie,19 
is de bovenzone waarschijnlijk niet hoger geweest dan 1,50 m. Daarbij is de 20 
cm hoge blanco strook met zwarte lijn tussen de twee zones in niet meegeteld.
Het grote aandeel wit is in een bovenzone niet ongebruikelijk, zeker niet in 
een lange gang waarin de lichtinval beperkt is. Ook als de gang ten dele open 
is geweest naar het binnenhof, zal de bovenzone zeker in het donkere gedeelte 
onder het overhangende dak gezeten hebben, waardoor een optimale reflectie van 
het licht gewenst was.
Of er ook nog ramen in de zuidwand hebben gezeten, is niet helemaal duidelijk. 
In de bovenste rode band is de aansluiting met het plafond herkenbaar op 
een aantal plakken met een licht naar achter buigend oppervlak, onder meer 
op plak 101 en 64 (afb. 12-13). Op sommige plakken, zoals 103, 166 en 
18 Er zijn vele voorbeelden in situ in Pompeii en omstreken, maar ook in Keulen zijn er op 
verschillende plaatsen aanwijzingen voor: Thomas 1993, 183, 327, 380, Abb. 67, 149, 181, Taf. 19.
19 Dit blijkt onder meer uit plak 14. De banden tussen de panelen zijn op hun beurt wat smaller 
geweest dan die eronder en erboven, tenminste voor zover zichtbaar is op plak 75 en 159.
Afb. 13  Decoratie 2, 
plak 64: overgang naar 
het plafond ter hoogte 
van rode band boven de 
halfcirkels. Schaal 1:5.
Afb. 12  Decoratie 2, 
plak 101: overgang naar 
het plafond ter hoogte 
van rode band.
Schaal 1:5.
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159 buigt het oppervlak echter nog verder naar achteren en loopt uit in een 
ruwe, onbeschilderde rand die aan de achterkant opvallend plat is, alsof het 
pleisterwerk daar tegen een balk heeft aangezeten (afb. 15). Het is de vraag 
of hier misschien raamopeningen of bovenlichten hebben gezeten, of dat het 
pleisterwerk hier achter een of ander deel van de dakconstructie verscholen zat 
waardoor de rand niet verder is afgewerkt. Deze stukken verdienen bij de verdere 
studie van de architectuur zeker meer aandacht.
De beschildering is veel slechter bewaard dan die van de hoofdzone. De kleuren 
van de lijnen zijn vaak verbleekt of totaal niet meer zichtbaar, en het blanco 
oppervlak ziet er vaak grijzig uit.20 Dat maakt het extreem moeilijk om het 
onderlinge verband tussen de fragmenten terug te vinden, zelfs als bekend is dat 
ze samen gevonden zijn. De fragmenten hoeven bij het lichten of schoonmaken 
20 Mogelijk is het grijze oppervlak het gevolg van rookvorming, bijvoorbeeld door het gebruik van 
olielampjes. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of er een verband bestaat met de nagels 
die op sommige plaatsen door het pleisterwerk geslagen zijn, omdat daaruit misschien kan worden 
opgemaakt of er aan de wand lampen waren opgehangen, en zo ja waar. Bovendien kan eventuele 
roetaanslag afkomstig van dierlijk vet lipiden bevatten die op de wand zijn neergeslagen en misschien 
met behulp van chemische analyses kunnen worden opgespoord.
Afb. 14  Decoratie 2, 
plak 95: resten van een 
paneel uit de bovenzone 
met links drie cirkel-
bogen en bovenaan een 
randje van een gele 
cirkelboog. Schaal 1:5.
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maar een slag gedraaid te zijn en het is al meteen lastig om de koppeling te 
maken. Het zoeken naar passende stukken vergt daarom bij deze decoratie extra 
veel geduld en tijd en het betekent ook dat plakken alleen verder aan elkaar 
kunnen worden gepast indien actief gezocht wordt naar verbanden aan de hand 
van de vondstlocatie enerzijds en de verwachte locatie op de montagetekening 
anderzijds. Daarbij kan de reconstructie van het inmiddels bekende schema 
helpen om lijnen te volgen die op het eerste oog niet zichtbaar zijn.
Uit de tot nu toe samengevoegde plakken blijkt verder dat het schema door de 
schilder(s) niet heel strak gevolgd werd. De uitvoering is wat dat betreft duidelijk 
slordiger dan die van de hoofdzone. De afstand tussen de lijnen wisselt sterk, de 
lijndiktes verschillen nogal eens, en de hoeken en lengtes van de ongelijkbenige 
driehoeken zijn, in tegenstelling tot de hoeken van de gele panelen in de 
hoofdzone, vrijwel overal verschillend. Dat verschil is direct zichtbaar in plak 
97-100 en 62-65-66, net als in plak 75 (afb. 6, 16 en 17). Hetzelfde geldt voor 
de vorm van de halfcirkels, die in geen van de plakken gelijk is; dat is duidelijk 
te zien in de plakken 85, 95 en 96 (afb. 6, 14, 18 en 19). Kennelijk is voor de 
bovenzone nauwelijks gebruik gemaakt van een voortekening, en omdat er geen 
Afb. 15  Decoratie 2, 
plak 159: rode band met 
terugwijkend oppervlak 
en onafgewerkte boven-
rand. Schaal 1:5.
Afb. 17 (rechtsonder)   
Decoratie 2, plak 62-65-
66: resten van parallelle 
lijnen die een ongelijk-
zijdige driehoek en de 
zijkant van een ruit 
vormen. Schaal 1:5.
Afb. 16 (linksonder)   
Decoratie 2, plak 97-
100: parallelle lijnen 
van de zijkant van een 
ruit en de punt van een 
ongelijkzijdige driehoek. 
Schaal 1:5.
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grote vlakken hoefden te worden ingekleurd, was dit ook minder van belang. 
Waarschijnlijk hechtte men in dit opzicht minder aan de uitvoering van de 
bovenzone, omdat die door zijn hoogte toch nauwelijks in detail zichtbaar was.
3.4  Decoratie 3
Veel van de stukken pleister die in de standgreppel aan de basis van de wand 
werden gevonden, vertonen een ruwe boord. Wellicht was hierover een 
planken vloer gelegd of werd deze aan het zicht onttrokken door een laag van 
aangestampte leem; het lijkt in elk geval niet aannemelijk dat deze zichtbaar is 
geweest. Aan deze ruwe boord zijn de stukken van de sokkel te herkennen, die 
inderdaad telkens zijn teruggevonden in het meest noordelijke deel van de strook 
pleisterwerk, corresponderend met het onderste deel van de omgevallen wand. 
De sokkeldecoratie bestond uit grijsblauwe, mogelijk oorspronkelijk zwart 
geschilderde planten, aan de bovenkant afgezet met een 6 cm brede band in 
dezelfde kleur (afb. 22). Deze planten komen ook voor in de combinaties geel-
rood en rood-blauw, de laatste met aan de bovenzijde een rode band (plak 26, 
27 en 32, afb. 20 en 21). Opvallend genoeg zijn fragmenten van de tweekleurige 
planten hoofdzakelijk langs de westelijke helft van de gang gevonden, wat 
doet vermoeden dat aan die kant een afwisseling tussen de verschillende 
kleurencombinaties was voorzien, die om onduidelijke redenen niet in de 
oostelijke helft was toegepast of aan die kant minder goed bewaard is gebleven 
(vergelijk afb. 22, 65 en 66).21 
Het oppervlak is bij deze decoratie duidelijk minder glad afgewerkt dan bij de 
andere twee zones, wat bij het onderste deel van Romeinse wandschilderingen 
vaker het geval is en eveneens opgaat voor de andere decoraties die in het 
gebouw zijn aangetroffen. Ook zijn de planten nogal grof uitgevoerd; ze lijken 
uit de hand geschilderd te zijn.
21 De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat tussen de ruimer gespreide grijze bladen van de 
planten in het oostelijk gedeelte van de gang weliswaar ooit rode en/of gele bladen geschilderd 
waren, maar dat de kleur daarvan op alle sokkelstukken aan die kant volledig verbleekt is. Dat lijkt 
op sommige foto’s uit voorgaande jaren zichtbaar, en is beter te achterhalen als men zich van deze 
mogelijkheid bewust is. Hier moet bij een vervolgonderzoek dus zeker op gelet worden; misschien is 
het op de plakken en fragmenten beter te zien bij een speciale belichting.
Afb. 19 (rechtsboven)   
Decoratie 2, plak 96: 
cirkelbogen van de rech-
terkant van een paneel; 
de lijnen gaan bovenaan 
met een knik over in 
de zijkant van de ruit. 
Schaal 1:5.
Afb. 18 (linksboven)   
Decoratie 2, plak 85: 
cirkelbogen van de rech-
terkant van een paneel; 
de gele en zwarte lijn 
gaan onderaan met een 
knik over in de zijkant 
van de ruit. Schaal 1:5.
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De verhoudingen van de sokkel decoratie 
zijn grotendeels af te lezen aan plak 
51, waarvan een aanzienlijk deel in 
de standgreppel werd terug gevonden. 
Daarop zijn stukken van drie planten 
bewaard en rechtsboven een deel van de 
afsluitende band, die op ongeveer 40 cm 
boven de vloer uitkwam (afb. 6 en 7). De 
planten blijken op regelmatige afstand van elkaar geschilderd te zijn. De ruimte 
tussen de uiteinden van de bladeren bedraagt ongeveer 35 cm; de afstand tussen 
het middelpunt van de plantenvoeten is een kleine 60 cm. Dat correspondeert 
ongeveer met de afstand tussen het middelpunt van de ruiten en de scheiding 
tussen de panelen in de hoofdzone. Afgaand op sleutelfragment 52 direct naast 
de deuropening, waarop het uiteinde van een blad bewaard is, waren de planten 
inderdaad op één lijn geschilderd met de verticale rode banden en de rode 
halfcirkels (afb. 6). De locatie van de planten op de in het veld teruggevonden 
wandonderdelen lijkt deze verdeling te bevestigen. 
Over de exacte hoogte van de volledige sokkelzone tasten we nog in het 
duister. Voor de overgang tussen de sokkel en de hoofdzone zijn we namelijk 
aangewezen op incomplete gegevens; de meeste informatie hierover ligt 
verscholen in de plakken 140-144 en 195 (afb. 62 en 63). Uit de eerste blijkt 
dat boven de afsluitende band een blanco strook van minimaal 13,5 cm liep. De 
tweede plak zou dat kunnen bevestigen, ware het niet dat het oppervlak sterk 
vervuild is. Aangenomen dat onder de bruine verkleuring niets anders schuilgaat 
dan een blanco vlak van 18,3 cm boven de grijsblauwe band, dan heeft er tussen 
de hoofdzone en de sokkel een witte strook gezeten van 20 cm of meer. Daarvoor 
zijn verschillende argumenten aan te voeren. 
Om te beginnen bestaat de overgang 
tussen de hoofdzone en de bovenzone ook 
uit een witte strook van 20 cm, die enkel 
onderbroken wordt door een doorlopende 
zwarte lijn. Bovendien zal het niet veel meer 
dan 20 cm geweest zijn: de sokkel wordt dan 
in totaal 60 cm hoog, wat in de 3e eeuw een 
normale hoogte is. Een laatste argument voor 
de hoogte van de sokkel is de hoogte van 
de graffiti in plak 1: deze bevinden zich op 
1,10 m boven de onderkant van de hoofdzone 
en 1,70 m lijkt voor een volwassen man een 
zeer aannemelijke ooghoogte om graffiti in 
een muur te krassen.
Afb. 21  Decoratie 
3, plak 26 en 32a-b: 
delen van een rood met 
blauwe of grijze plant 
onder een rode band. 
Schaal 1:5.
Afb. 20  Decoratie 3, 
plak 27: delen van een 
geel met rode plant.
Schaal 1:5.
Afb. 22  Decoratie 3, 
plak 139: tussen de 
grijsblauwe bladeren 
van de plant zijn met 
moeite rode of gele 
bladeren zichtbaar.  
Schaal 1:5.
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Afb. 23  Reconstructie 
plattegrond van het ver-
moedelijke sacellum uit 
de tweede fortperiode. 
Schaal 1:20.
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4  Hergebruikte stukken pleisterwerk (decoratie 4)
Decoratie 4 werd in vrij grote, opgestapelde stukken teruggevonden in de 
fundering van een werkplaats,22 aangelegd ten tijde van het vierde fort op de 
plaats waar in de tweede bouwfase een gebouwtje had gestaan op het binnenhof 
van het militair hospitaal. Op basis van de mortel en de oppervlaktebewerking 
zijn ze op enkele fragmenten na alle toe te schrijven aan een en dezelfde 
decoratie. Bovenop de gestapelde funderingsstroken lag nog een twintigtal 
groepen van ontelbare, zeer dunne fragmentjes, die door secundaire verbranding 
volledig verkruimeld zijn. Voor zover zichtbaar betreft dit een andere decoratie; 
de gerecupereerde plakken zijn dan ook niet opgeteld bij de fragmenten van 
decoratie 4, waarvan er in deze context in totaal 1111 geteld zijn.23 
Doordat de fragmenten in secundaire context zijn teruggevonden, laat de 
decoratie zich moeilijker reconstrueren dan die van de boven beschreven 
zuidgang. De plaats van de plakken op de verschillende wanden is onbekend; 
evenmin is met zekerheid te zeggen hoe ze zich tot elkaar verhouden. Secundaire 
verbranding van sommige stukken,24 sterk verbleekte decoratie-elementen en 
plaatselijke vergeling van het oppervlak bemoeilijken daarbij de reconstructie. 
Desondanks valt op dat veel plakken aan elkaar te passen zijn, ook als ze niet 
in dezelfde stapel verwerkt waren of wat verder van elkaar af lagen. Dit wekt 
de indruk dat een groot gedeelte van de decoratie in de funderingsstroken is 
hergebruikt. Het is tevens een aanwijzing dat de stukken wandschildering niet 
ver van hun oorspronkelijke plaats verwijderd zijn, aangezien het materiaal in de 
regel verder uit elkaar raakt naarmate het over grotere afstand verplaatst wordt, 
met als gevolg dat er dan minder fragmenten aan elkaar passen. Van decoratie 
4 zijn ook op andere plaatsen in en ter hoogte van het militair hospitaal losse 
fragmenten gevonden, maar niet in grote hoeveelheden. 
Wat verder opvalt, is dat relatief veel plakken binnen dit bestand deel hebben 
uitgemaakt van een hoek, de rand van een opening of nis laten zien, een 
aansluiting met plafond of vloer vertegenwoordigen, of een combinatie daarvan, 
zonder dat ze allemaal passen of aan dezelfde hoeken of openingen kunnen 
worden toegeschreven. Dat wijst op een architectuur met weinig ruimte voor 
de vlakke decoratie van lange doorlopende wanden, maar veel binnen- en 
buitenhoeken of openingen; kortom, een kleine, bijzondere structuur.
Het ligt voor de hand dat het hier de muurschilderingen betreft van de kleine 
constructie waarvan de sporen twee niveaus dieper werden aangetroffen, een 
gebouw dat op het binnenhof van het complex uit de tweede fortperiode stond 
en dat vermoedelijk als een sacellum geïdentificeerd moet worden.25 Voor 
de hypothetische reconstructie van de muurschilderingen is dan ook gebruik 
gemaakt van de plattegrond die uit de sporen van bovengenoemd gebouw 
gedestilleerd kan worden (afb. 23).
22 Vanhoutte 2007, 215, fig. 19, plaat V: i.
23 Het gaat om in totaal 1113 fragmenten, waarvan één van (of vergelijkbaar met) decoratie 1 en 
één waarschijnlijk intrusief, aangezien dat overeenkomt met het pleisterwerk uit het badgebouw uit 
de vijfde fortperiode (4e eeuw). Aan een van de plakken konden nog twee fragmenten toegevoegd 
worden uit het opspitmateriaal dat in het militair hospitaal verzameld werd (plak 58), wat het totale 
aantal op 1115 brengt. Zie hoofdstuk 2 voor verdere uitleg. 
24 Dat de verbranding secundair is, blijkt uit het feit dat veel verbrande stukken aan onverbrande 
plakken passen en vice versa. Ze zaten bij verbranding dus niet meer op de wand en waren bovendien 
al een eind van elkaar verwijderd geraakt.
25 Vanhoutte 2007, 209-210, plaat III: d; Vanhoutte 2009, 13-18. 
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4.1  Decoratie 4
De wanden van deze constructie waren beschilderd met lijnen en betrekkelijk 
eenvoudige motieven in een beperkt aantal basiskleuren, zwart, rood en geel, 
op een ondergrond die verder wit is gelaten (afb. 24). Ze waren voorzien van 
een minimaal 28 cm hoge sokkelzone met grove rode, zwarte en soms gele 
spatten, en blaadjes in rood met zwart, zwart met geel en rood met geel, en in 
de hoeken gele banden.26 Een vergelijkbare decoratie waarin de blaadjes door 
kronkelende gele ranken verbonden zijn, was waarschijnlijk aan een speciale 
ruimte voorbehouden.
In de hoofdzone was een paneeldecoratie aangebracht, herhaald door 
een decoratie van langwerpige panelen in de bovenzone. Van bijzondere 
informatiewaarde voor de reconstructie zijn de op de fragmenten bewaarde 
aansluiting met het plafond, de aansluiting met de vloer en verschillende 
fragmenten die de hoek vormen van twee aansluitende wanden (afb. 25 en 26).27 
Uit dezelfde groepen fragmenten zijn de hoogte en indeling van de bovenzone 
bekend; ook maken ze duidelijk dat de zones van elkaar gescheiden waren door 
brede rode banden, afgezet met zwarte lijnen, die eveneens in de hoeken en 
langs de rand met het plafond waren aangebracht. De rode banden komen ook 
voor op diverse fragmenten met gebogen randen, waarvan het merendeel rond 
de deuropening lijkt te hebben gezeten, en - blijkens de overwegend horizontale 
richting waarin het oppervlak is aangestreken - als verticale scheiding tussen 
de panelen. Zo is het op basis van plak 5 vrij zeker dat zich midden boven de 
deuropening een scheiding tussen twee panelen van de bovenzone bevond; die 
hebben namelijk net als in plak 1, 2 en 4 alleen een zwarte binnenlijn, en de 
sterke ronding van het oppervlak ter hoogte van de horizontale rode band maakt 
een plaats langs een opening in de wand aannemelijk.28 
Op die manier vormen de rode banden tegelijkertijd ruime kaders voor de 
panelen in de hoofd- en bovenzone, waarbinnen zich weer kaders van zwarte 
en soms rode lijnen bevinden. De rechte binnenwanden E en F op afbeelding 
24 waren waarschijnlijk ieder voorzien van een breed paneel, bestaande uit 
een driezijdig kader van een rode buitenlijn en een zwarte binnenlijn, die aan 
de onderzijde haaks op de rode band staan. Aan weerszijden volgt dan nog een 
verticale zwarte lijn, parallel aan de rode band in de hoek. Zoals blijkt uit plak 37 
staat deze lijn behalve aan de onderzijde ook aan de bovenzijde haaks op de rode 
band (afb. 27). 
Op de gebogen achterwand G waren de panelen schijnbaar eenvoudiger; daarop 
wijzen diverse plakken waarop naast de rode band een enkele zwarte lijn te 
zien is en daarnaast een volledig wit vlak. Een van deze plakken vertoont 
een duidelijke kromming in het oppervlak, die door zijn grote breedte goed 
zichtbaar is (plak 52). Enkele andere plakken doen vermoeden dat in deze 
wand een nis was aangebracht. Ze hebben ter hoogte van de rode band een 
afbuigend oppervlak, waarin op twee ervan een lichte knik zit die een bocht 
maakt. Bovendien heeft een van de twee zowel aan deze gebogen rand als aan 
het plafond gegrensd, wat erop wijst dat de verdieping in de wand tot in de 
bovenzone doorliep (plak 4, afb. 28). De zwarte lijn in dit langwerpige paneel 
volgt aan de linkerkant de schuine lijn van de rode band rondom de nis. Dat het 
26 De minimale hoogte van 28 cm kan worden afgeleid uit plak 15, die vanaf de bodem bewaard is. 
Dat er vanaf de punt van het bovenste blaadje nog minimaal 12 cm bij gerekend moet worden tot aan 
de rode band tussen sokkel en hoofdzone, kan worden opgemaakt uit plak 31 en 25.
27 Deze elementen zijn bewaard in plak 1, 2, 3, 4, 11, 12 en 37.
28 Aan welke kant van de muur is in dit geval niet helemaal zeker. In de montagetekening is 
rekening gehouden met de sterke overeenkomsten tussen plak 5 en 1 enerzijds (D2) en anderzijds die 
van plak 7, waar haaks op de verticale rode band een rode en een onderbroken gele lijn staan, met de 
decoratie-elementen die in het voorportaal gereconstrueerd zijn (wanden A-B-C).
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waarschijnlijk om een nis ging en niet om een andere opening in de wand, is 
op te maken uit plak 70, die licht hol is en aan de zijkant een ten opzichte van 
de decoratie schuine rand heeft en daarmee eigenlijk alleen in een lunette of 
achterin een nis kan hebben gezeten.
Onder de zwarte en rode lijnen zijn er ook die tot smallere panelen behoord 
hebben. Een bescheiden variant werd gevormd door smalle rode kaders die op 
hun beurt waarschijnlijk door zwarte lijnen werden geflankeerd (plak 113-115, 
deels verbrand). Daarnaast zijn er parallelle zwarte en rode lijnen in omgekeerde 
volgorde, die de begrenzing vormen voor een smal paneel met gele ranken 
Afb. 24  Decoratie 4: 
hypothetische recon-
structie van de decoratie 
van het sacellum aan de 
hand van de plattegrond 
en de bewaarde plakken. 
Schaal 1:40.
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(afb. 29).29 Smalle panelen als deze komen op langere wanden vaak voor als 
lisenen ofwel tussenpanelen tussen bredere panelen, maar met deze plattegrond 
is een plaats aan weerszijden van de deur aannemelijker, omdat de ruimte daar 
beperkt was: wand A en D op afb. 24. 
Naar alle waarschijnlijkheid moeten de eerder genoemde gele ranken in de 
sokkel in de buurt van de ranken in de hoofdzone gesitueerd worden. Aangezien 
er aan twee kanten van deze sokkelpartij een zwarte rand is bewaard waarvan het 
profiel naar buiten buigt, ligt een plaats in de ingangspartij van het sacellum voor 
29 Op een van de plakken (62) lijkt het alsof de zwarte lijnen geflankeerd worden door rode smal 
toelopende lijnen, maar dat is waarschijnlijk toeval.
Afb. 25  Decoratie 4, 
plak 1, 2 en 3: deel van 
de bovenzone in de hoek 
van het vertrek, met aan 
de bovenkant de aan-
sluiting op het plafond. 
Schaal 1:5.
Afb. 26  Decoratie 4, 
plak 11 en 12: deel van 
de sokkel in de hoek van 
het vertrek, met aan de 
onderkant de aanslui-
ting op de vloer.  
Schaal 1:5.
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de hand (afb. 31). Mogelijk was deze decoratie aangebracht aan de binnenzijden 
van de verlengde cellamuren in het voorportaal. Gezien het afwijkende karakter 
lijkt het voorportaal de meest aannemelijke plaats. Ook zou de decoratie op de 
buitenwanden van het gebouw kunnen zijn aangebracht, als hoge sokkel met in 
de bovenste helft van de wand misschien niet veel meer dan een doorlopende 
zwarte lijn of band. De bewaarde hoogte op plak 18 is in ieder geval hoger dan 
voor de andere sokkelonderdelen verondersteld wordt (37 cm, zie afb 24).
Voor de binnenzijde komen de smalle rode panelen in aanmerking, ook al 
omdat ze hetzelfde versieringsmotief hebben als de brede panelen die aan de 
binnenzijde gesitueerd worden. In de hoeken van het binnenste, zwarte kader 
van de brede panelen was in zwart een tweebladig motief aangebracht, en aan 
Afb. 27  Decoratie 4, 
plak 37: deel van de bo-
venzone in de hoek van 
het vertrek, met parallel 
aan de rode band een 
zwarte lijn en daarnaast 
de hoek van een paneel. 
Schaal 1:5.
Afb. 28  Decoratie 4, 
plak 4: deel van de 
bovenzone met links de 
overgang naar een nis 
en aan de bovenkant 
de aansluiting op het 
plafond. Schaal 1:5.
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de buitenkant van deze hoeken, binnen het rode kader, wijzen rijen zwarte 
puntjes in drie richtingen. Buiten het rode kader worden deze rijen puntjes nog 
eens in rood herhaald.30 De smalle rode panelen waren voorzien van een rood 
tweebladig motief: in een van de hoeken is een helft daarvan bewaard. Voor 
zover bekend ontbreken hier de rijen puntjes. De strijkrichting van het oppervlak 
van een van de losse fragmenten lijkt erop te wijzen dat deze motieven ook in de 
onderhoeken waren aangebracht en dat 
het rode kader van deze smalle panelen 
dus vierzijdig was in plaats van driezijdig 
(plak/sleutelfragment 137). 
Het is niet uitgesloten dat er nog meer 
versieringsmotieven zijn geweest. Het 
uiteinde van een dun rood lijntje of 
motiefje direct naast de zwarte lijn op 
plak 90 en het uiteinde van een wat 
groter zwart lijntje of lintje dicht naast de 
rode lijn op plak 41 kunnen vooralsnog 
niet precies in de huidige reconstructie 
ingepast worden.
De exacte hoogte van de wanden is niet 
bekend, maar zal op basis van de beperkte 
hoogte van de bovenzone aanzienlijk 
minder hoog zijn dan de wand in de 
boven beschreven zuidgang van het 
hospitaal.
4.2  Dunne plakken pleisterwerk
Zoals gezegd lagen bovenop de gestapelde pleisterstroken ongeveer twintig 
groepen zeer dunne fragmenten, die door secundaire verbranding volledig 
30 Op plakken 37 en 39 zijn zowel de zwarte als de rode puntjes bewaard, maar ontbreekt het 
gedeelte waar het tweebladig motief zat of is het te zeer verbrand; op plakken 38 en 10 is het motief 
wel bewaard, maar is de buitenhoek met de rode puntjes weg of versleten. Overigens ontbreekt op 
plak 39 de verticale zwarte lijn die men tussen het rode kader en de zwarte lijn langs de rode band 
zou verwachten. Dit zou kunnen betekenen dat dit fragment van een wand afkomstig is zonder zwarte 
lijnen naast de panelen. De lichte buiging van het oppervlak naar de rand toe is de voornaamste reden 
om plak 39 op de overgang van wand E naar de gebogen wand G te plaatsen.
Afb. 29  Decoratie 4, 
plak 62: gele ranken in 
een smal paneel van pa-
rallelle zwarte en rode 
lijnen. Schaal 1:5.
Afb. 30  Plak 144: 
bruinrode band met 
links daarvan strik met 
guirlande bevestigd aan 
rode lijn.
Schaal 1:5.
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gefragmenteerd en grotendeels vergruisd zijn.31 Ze zijn door Natalie Cleeren met 
behulp van doeken en lijm gelicht en de broze plakken zijn vervolgens in haar 
atelier geconserveerd.32 Uit de decoratie is weinig meer op te maken, maar de 
bewerking van het oppervlak en de kwartsrijke mortelopbouw wijzen uit dat ze 
niet tot decoratie 4 gerekend kunnen worden. 
Op een van de grotere plakken is naast een bruinrode band die mogelijk een 
gecanneleerde zuil voorstelt, een dunne rode lijn zichtbaar waaraan met een strik 
een guirlande bevestigd lijkt te zijn (plak 144, afb. 30). Dergelijke guirlandes zijn 
gevonden in het opgespitte materiaal van het hospitaal (afb. 32) en bijvoorbeeld 
ook in Aardenburg.33 De rode lijn eindigt bovenaan 
mogelijk in een floraal motief. Delen van gelijksoortige 
rode motieven, soms met zwarte contourlijnen, 
komen op meer fragmenten terug (afb. 33, plak 146). 
Misschien waren er figuren, dieren of florale motieven 
afgebeeld tussen zuilen of brede banden, afgewisseld 
met panelen versierd met guirlandes.
Het is onduidelijk waar dit dunne pleisterwerk 
vandaan komt, met andere woorden: waar de decoratie 
oorspronkelijk was aangebracht. Tussen het andere 
materiaal dat uit het militair hospitaal afkomstig 
is, zijn tijdens de inventarisatie geen vergelijkbare 
stukken herkend. De oppervlaktebewerking, 
mortelsamenstelling en decoratie - voor zover 
herkenbaar - zijn duidelijk anders. Het is dan ook 
niet uit te sluiten dat deze stukken uit een latere fase 
stammen dan de fragmenten van decoratie 4. De sterke 
fragmentatie zal pas ten tijde van of na de vierde fase 
ontstaan zijn, na het hergebruik van deze plakken in 
de fundering van de werkplaats, waar het pleisterwerk 
vermoedelijk als gevolg van verbranding verpulverde.
31 De kruimelige staat waarin dit pleisterwerk verkeerde, leverde het de bijnaam ‘speculoos’ op, die 
al sinds de opgraving gebruikt werd om deze groepen aan te duiden en daarom in de inventarislijst 
gehandhaafd is. Ze zijn op een apart blad opgenomen in de digitale inventaris.
32 L&C, Archeologische conservatie.
33 Decoratie A en groep I: Van Dierendonck & Swinkels 1983, 163-167, met fig. 8 en 10a-b, en 172-
174, met fig. 18e-f.
Afb. 31  Decoratie 4, 
plak 18: sokkeldecoratie 
met spatwerk en gele 
ranken met blaadjes. 
Schaal 1:5.
Afb. 32  Opspit plak 10: 
gele guirlande met deel 
van strik. Schaal 1:5.
Afb. 33  Plak 146: 
bruinrode band met 
links daarvan rood mo-
tief met zwarte contour-
lijn. Schaal 1:5.
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Afb. 34  Gereconstrueer-
de plattegrond van het 
militair hospitaal met 
de kamers en ruimtes 
rondom het binnenhof. 
Schaal 1:250.
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5  Overige decoraties militair hospitaal: een impressie
Ten slotte zijn in het militair hospitaal nog 14.596 pleisterfragmenten 
aangetroffen. Behalve fragmenten in situ, hetzij aan de basis van de verdwenen 
vakwerkwanden, hetzij in delen van omgevallen wanden, zijn ook grote 
hoeveelheden fragmenten teruggevonden in de afbraaklaag die stratigrafisch 
rechtstreeks aan het complex toegewezen kan worden (afb. 34). 
Uit deze fragmenten blijkt dat de noordgang een gelijkaardig decoratieschema 
gekend moet hebben als de zuidgang, maar ditmaal mogelijk met iets andere 
kleurcombinaties. Ter plaatse werden sokkelfragmenten met de onderkant van 
gele en grijze planten en/of een combinatie ervan gevonden. Losse fragmenten 
van een marmerimitatie zoals in decoratie 1 kwamen niet alleen in de gang 
aan het licht, maar doken ook verspreid over andere ruimtes in aanzienlijke 
hoeveelheden op, evenals fragmenten uit de bovenzone met gele, zwarte en 
rode lijnen. In vergelijking met de zuidgang zijn er van de hoofdzone meer 
fragmenten vertegenwoordigd met grijsgroene of geelgroene bespatte vlakken, al 
dan niet grenzend aan geel, dan van grijsblauwe of zwarte vlakken (o.a. plak 67 
en 72); dit zou kunnen betekenen dat de kleurstelling van de ruiten in de panelen 
enigszins afweek van die in de zuidgang. Hetzelfde geldt voor de sokkel: voor 
een volledig gele plant of een plant met gele voet zoals hier is aangetroffen, zijn 
in de zuidgang geen aanwijzingen, hoewel dat ook zou kunnen liggen aan de 
relatief slechte bewaartoestand van de kleuren in decoratie 3.
Daarnaast komen uit de schilderingen in dit deel van het gebouw ook nieuwe 
decoratie-elementen naar voren. Opmerkelijk is bijvoorbeeld de sokkeldecoratie 
aan de oostzijde van het binnenhof, waarin een opus sectile-imitatie en een of 
meer planten gecombineerd zijn in één afbeelding – een weinig voorkomende 
integratie van in de sokkel geliefde thema’s als steenimitaties en plantenmotieven 
(afb. 35).34 
Afgezien van deze twee decoraties komen er van ten minste vier andere 
decoraties duidelijk herkenbare fragmenten naar voren, die echter op de 
sokkelfragmenten in standgreppels na, vooralsnog nauwelijks aan een bepaalde 
ruimte gekoppeld kunnen worden. Het lijkt er sterk op dat de verschillende 
decoraties over diverse ruimtes verspreid geraakt zijn. Daarbij valt op dat er 
zeer grof uitgevoerde decoraties bij zijn en veel fijnere decoraties, iets wat 
in het nabije fort van Aardenburg ook geconstateerd is.35 Hoewel dit verschil 
in Aardenburg mogelijk chronologisch verklaard kan worden, is dat voor 
Oudenburg uitgesloten, aangezien de fragmenten met grof geborsteld oppervlak 
en de resten van fijner uitgevoerde decoraties in naburige vertrekken uit dezelfde 
fase en soms zelfs in hetzelfde vertrek zijn aangetroffen.36 Het idee dat een deel 
van de schilderingen door professionals uitgevoerd kan zijn en een deel door 
de bewoners van het legerkamp zelf, zou misschien wel voor de Oudenburgse 
situatie kunnen opgaan.37
Er bestaat nog geen vastomlijnd beeld van het aantal decoraties dat 
vertegenwoordigd is, noch van hoe deze er precies hebben uitgezien. Duidelijk 
is wel dat er zowel marmerimitaties als eenvoudiger paneeldecoraties zijn, soms 
met gestileerde florale motieven. Een klein aantal fragmenten lijkt te wijzen op 
34 Vgl. Thomas 1993, 386-387, Abb. 182.
35 Van Dierendonck & Swinkels 1983.
36 Zelfs tussen de neergevallen plakken langs de scheidingswand tussen ruimte 2 en 3 bestaat 
verschil. Zo hebben plak 14 en 15 een grof oppervlak en plak 19 een ‘fijn’ aangestreken oppervlak, 
waardoor de indruk ontstaat dat het gemengd materiaal betreft. Zie ook paragrafen 5.1 en 5.2.
37 Zie Van Dierendonck & Swinkels 1983, 189-191.
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een natuurgetrouwe plantenimitatie, mogelijk een tuinschildering,38 maar kan 
eventueel ook tot een groene marmerimitatie behoren (onder meer fragmenten 63 
en 64). 
De karakteristieken van de onderscheidbare decoratietypes zijn zoveel mogelijk 
in de beschrijvingen van de afzonderlijke plakken opgenomen, waarbij 
onderlinge verwijzing naar plakken van dezelfde decoratie bij verdere uitwerking 
moet helpen de verschillende decoraties te definiëren. Van de meest herkenbare 
worden de eigenschappen hieronder kort samengevat. De decoratienummers zijn 
pas later toegekend en zijn niet in de inventaris opgenomen.39
5.1  Grove paneeldecoratie met spatwerk in de sokkel (decoratie 5).
Een sokkeldecoratie met grove, grote spatten in rood en zwart op een grof 
oppervlak, gekenmerkt door een waterige, sliblaag-achtige kalkpap die met 
een dikke kwast of borstel is aangebracht. In de sokkel is de strijkrichting vaak 
38 Zie bijvoorbeeld Peters 1965-66, 131-136, pl. 15A, 15.4-11; Peters 1979, 374-376, voor 
schilderingfragmenten uit de Nijmeegse legioensvesting die als tuinschildering geïnterpreteerd zijn.
39 Een decoratie laat zich pas echt onderscheiden als er veel van hetzelfde materiaal bekeken is. 
Aangezien vanwege ruimtegebrek in het depot alle fragmenten steeds na de beschrijving weer werden 
opgeborgen, kon het al beschreven materiaal niet even ter vergelijking hernomen worden. De tijd liet 
dan ook niet toe om tijdens de inventarisatie decoratienummers toe te kennen, maar deze zouden bij 
een latere uitwerking van het materiaal alsnog aan de inventarislijst toegevoegd kunnen worden.
Afb. 35  Plak 34: 
sokkeldecoratie met 
(halve?) tondo aan de 
rechterkant en links 
daarvan vage resten van 
een plant. Schaal 1:5. 
Inzet plak 34 en 36 
schaal 1:20.
0 50cm
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verticaal of schuin, 
maar soms ook 
horizontaal. Hoe dat 
in de hoofdzone was, 
is pas te zeggen als 
genoeg fragmenten 
aan elkaar gepast zijn 
om de positie van de 
plakken op de wand 
te kunnen bepalen. 
De fragmenten van 
de hoofdzone hebben 
hetzelfde grove 
oppervlak, met brede 
rode banden en zwarte lijnen. De zwarte lijnen waren mogelijk ook in de sokkel 
aangebracht, misschien om een onderverdeling in vakken of panelen te maken.40 
De overgang van de sokkel naar de hoofdzone werd gevormd door een brede 
blauwe band met rode biezen. De hoogte van de sokkel kan bepaald worden door 
te zoeken naar aansluiting tussen de plakken van sokkelfragmenten die tot de 
bodem bewaard zijn, en fragmenten met de blauwe band.
De rode banden en zwarte lijnen doen denken aan decoratie 2 en decoratie 4, 
maar beide decoraties hebben een gladder oppervlak dan deze.
Dit type decoratie is onder meer gevonden in kamer 1 (plak 32) en kamer 2 (plak 
9, 14 en 15), in grote plakken die van de wand gevallen leken te zijn; sokkeldelen 
zijn echter in situ achtergebleven in de standgreppels van kamer 3 (afb. 36), net 
als fragmenten van afgebroken wanden die los in dat vertrek lagen (o.a. plak 41 
en 42). Ook bij de oostkant van de noordgevel ter hoogte van dit vertrek zijn 
fragmenten aangetroffen (plak 70 en 71). In zowel kamer 2 als 3 zijn overigens 
ook fragmenten van decoratie 6 gevonden, vooral in kamer 2.
5.2  Paneeldecoratie met spatwerk in de sokkel (decoratie 6)
Duidelijk zichtbaar aangestreken decoratie, vaak in verschillende richtingen, 
maar in tegenstelling tot het hierboven beschreven type wel met een vlak 
oppervlak, meer met het uiterlijk van 
decoratie 4, maar vermoedelijk nog 
vlakker. De fragmenten zijn vaak wit 
of blanco, soms met een rode band 
(bijvoorbeeld plak 12, 19 en 75, afb. 
37) en ze hebben fijnere spatten in de 
sokkel, waarvan de kleuren geel, rood 
en zwart zijn. 
Deze decoratie werd onder meer 
aangetroffen in kamer 2 en kamer 3, 
samen met decoratie 5, en tussen kamer 
6 en 7. Een van de stukken is duidelijk 
afkomstig van de bovenzone; dit is 
namelijk precies waar het pleister rond 
een balk gesmeerd was en beschilderd 
met een rode band. De rechthoekige 
of vierkante vorm is nog zichtbaar in 
40 Voor zwarte scheidslijnen in een doorlopend bespat wit vlak, vgl. Aardenburg decoratie A: Van 
Dierendonck & Swinkels 1983, 164-166, fig. 9a-b.
Afb. 36  Plak 24: sok-
keldecoratie met grove 
spatten, uit een stand-
greppel van kamer 3. 
Schaal 1:5.
Afb. 37  Plak 12: rode 
band op witte onder-
grond, gevonden aan de 
voet van de noordwand 
in kamer 2. Schaal 1:5.
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de rand van het pleisterwerk (plak 17). Deze plak kan aanwijzingen geven over 
de architectuur van kamer 2, waarin hij gevonden is, of eventueel bijdragen aan 
de toewijzing van deze decoratie aan een andere ruimte, indien de architectuur 
daarvan er beter bij aan lijkt te sluiten.
5.3  Fijnere paneeldecoratie (decoratie 7)
Decoratie met een fijn en relatief glad oppervlak, plaatselijk minder fijn gepolijst, 
met waarschijnlijk ten minste gedeeltelijk al fresco opgebrachte decoratie in 
blauw en roze/rood, zichtbaar aan de manier waarop de kwast waarmee de 
decoratie is aangebracht, hier en daar sporen heeft nagelaten in het gladgemaakte 
oppervlak. De motieven lijken in bepaalde opzichten op die van decoratie 4, 
zoals in plak 50 en 51 waar een dubbel kader van donkere en lichte blauwe 
lijnen een paneel vormt met een tweebladig motief in en puntjes op de hoeken, 
geflankeerd of omkaderd door een roze lijn 
(afb. 38). Andere motieven en ook de uitvoering 
lijken soms op die van decoratie 2, zoals in plak 
58 waar een blauwzwarte en een gele lijn een 
dubbel kader vormen (afb. 39). Hierdoor is in 
veel gevallen moeilijk te zeggen of een fragment 
tot decoratie 2 of tot de hier besproken decoratie 
behoord heeft. In tegenstelling tot decoratie 
2 zijn echter veel van de ‘zwarte’ lijnen hier 
waarschijnlijk echt blauw en lichtblauw geweest 
– opvallend genoeg wel met zwarte stipjes op de 
hoeken van het genoemde paneel (afb. 38).
Fragmenten zijn onder andere gevonden in 
de noordgang en bij het oostelijk deel van de 
noordgevel (ter hoogte van kamer 4 en 5). 
Afb. 38  Plak 51: 
hoek van een paneel 
met dubbel kader van 
blauwe lijnen en zwarte 
puntjes op de hoeken en 
binnenin de aanzet van 
een tweebladig motief. 
Schaal 1:2.
Afb. 39 (links)  Plak 58: 
hoek van een paneel 
met dubbel kader van 
blauwzwarte en gele 
lijnen. Schaal 1:2.
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5.4  Marmerimitatie of paneeldecoratie met marmerimitatie in de sokkel 
(decoratie 8)
Afwijkende decoratie ten opzichte van de rest, met veel geel; kleurrijk als 
decoratie 1, maar zeer slordig tot grof aangebracht, met duidelijke kwaststreken 
in het geel.41 Uit de standgreppels tussen kamers 7 en 8 enerzijds en 7 en 6 
anderzijds zijn twee fragmenten afkomstig met de hoek van een geel vlak of 
paneel en aan de buitenkant daarvan 
decoratieonderdelen die net zo min 
uit andere decoraties bekend zijn, 
mogelijk de overgang naar de sokkel 
of naar de bovenzone of iets dergelijks 
(sleutelfragmenten 68 en 73, afb. 40). 
In het afbraakpakket van kamer 7 werd 
een fragment gevonden dat mogelijk 
eveneens tot deze decoratie gerekend 
moet worden (fragment 74). Misschien 
is dit een indicatie dat deze decoratie in 
kamer 7 was aangebracht.
5.5  Verspreiding
Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt, is het materiaal van de overige 
decoraties bij de afbraak van het militair hospitaal sterk verspreid geraakt over 
de verschillende ruimtes en wordt uit de inventaris niet snel duidelijk welke 
van de vele losse fragmenten oorspronkelijk op de muren van de afzonderlijke 
vertrekken hebben gezeten. Natuurlijk zijn de stukken sokkeldecoratie die in 
situ in de standgreppels zijn teruggevonden, leidend bij de toewijzing van een 
bepaalde decoratie aan een vertrek. Zo zal de goed herkenbare, grove decoratie 
5 oorspronkelijk in kamer 3 zijn aangebracht en mag van de losse stukken van 
die decoratie die in en net buiten deze en de omringende ruimtes gevonden zijn, 
verondersteld worden dat ze uit dat vertrek afkomstig zijn - tenzij in een van de 
naburige vertrekken een zelfde soort decoratie was aangebracht.
Helaas zijn veel van de sokkelonderdelen op andere plaatsen echter vrij slecht 
bewaard, waardoor de decoratie daarvan moeilijk herkenbaar is; zelfs als de 
bewaartoestand beter is, dan zijn de sokkelstukken vaak onversierd en bovendien 
grover uitgevoerd dan de fragmenten van hogere zones van de wand. Daarbij 
is het niet onmogelijk dat er in verschillende kamers vergelijkbare decoraties 
hebben gezeten, die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. 
De sokkelfragmenten in kamer 2 lijken hoofdzakelijk van decoratie 6 te zijn, 
maar enkele ervan (gevonden in of langs de standgreppel van de oostwand) 
lijken juist meer op de sokkel van decoratie 5 in kamer 3. Daarbij komt nog, dat 
van de plakken pleisterwerk die hier als neergevallen stukken geinterpreteerd 
zijn, sommige tot decoratie 6 en andere tot decoratie 5 gerekend kunnen worden. 
Aangezien ze in de hoek van het vertrek lagen, is nauwelijks te zeggen of ze 
van de noord- of oostwand zijn gevallen, en van hoe hoog.42 Het is daarom 
verleidelijk om aan te nemen dat de fragmenten van decoratie 5 pas bij de 
41 De stijl doet denken aan de marmerimitatie van decoratie B uit Aardenburg, waarvan enkele 
fragmenten te zien zijn in de vaste opstelling van het Gemeentelijk Archeologisch Museum. Zie Van 
Dierendonck & Swinkels 1983, 159, 167-171, fig. 6, 14a. Bij uitwerking zouden deze schilderingen 
bij voorkeur nog eens fysiek met elkaar vergeleken moeten worden om te zien in hoeverre de stijl 
overeenkomt.
42 Een van de stukken kan zelfs afkomstig zijn van het muurgedeelte ter hoogte van de balken onder 
het plafond: plak 17, zie paragraaf 5.2.
Afb. 40 (rechts)  Plak 
68: hoek van een geel 
vlak of paneel boven 
een rood bespat vlak, 
waarschijn lijk deel van 
een marmer imitatie. 
Schaal 1:2.
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afbraak van het complex in kamer 2 verzeild zijn geraakt en dat stukken vanuit 
kamer 3 toen op de een of andere manier aan de andere kant van de muur in 
kamer 2 terecht zijn gekomen en vice versa. Zoals gezegd zijn in kamer 3 
namelijk ook fragmenten van decoratie 6 gevonden, onder andere hoekstukken. 
Mogelijke andere verklaringen, zoals een later bijgebouwde muur, dienen nader 
onderzocht te worden. 
De hierboven aangehaalde decoraties 6, 7 en 8 zijn dus niet zonder meer te 
koppelen aan de sokkelfragmenten in de andere vertrekken, laat staan de 
duizenden andere losse fragmenten; daarvoor is een nauwkeurige vergelijking 
van alle fragmenten noodzakelijk, evenals uitgebreid puzzelwerk. 
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6  De uitvoering van pleisterwerk en schilderingen 
Technische kenmerken van het pleisterwerk als indrukken in de achterzijde 
of de zijkanten, de oppervlaktebewerking en sporen van voortekening die bij 
de inventarisatie van het materiaal opvielen, zijn opgenomen in de digitale 
inventarislijsten. De meest relevante zijn bovendien bij de bespreking van de 
afzonderlijke decoraties in dit rapport en in bijlage 1 aan de orde gekomen. Om 
die reden wordt in dit hoofdstuk volstaan met een samenvatting van de aspecten 
die met betrekking tot de uitvoering zijn opgemerkt.
6.1  Voorbereiding en uitvoering van de schilderingen
Op sommige fragmenten is een voortekening zichtbaar die moest helpen bij het 
aanbrengen van de geschilderde motieven op de pleisterlaag, zoals passerpunten 
en incisie van cirkels onder de verschillende gekleurde lijnen en randen van 
tondo’s en halfcirkels.43 Een dergelijke geinciseerde gebogen lijn is duidelijk te 
zien onder de guirlande op afbeelding 32. 
Voor de hoofdzone van de zuidwand is zowel gebruik gemaakt van een 
voorschildering met lichtrode verf als van een haast onzichtbare voortekening 
bestaande uit incisie en koordindrukken. De grens van de verschillende 
kleurvlakken was aangegeven in verf: de voortekening is nog zichtbaar in rode 
lijnen onder de centrale cirkel op plak 1 en onder de witte lijnen rondom de 
cirkels en tussen de kleurvlakken. De omtrek van de panelen bijvoorbeeld is 
vooraf met horizontale en verticale lijnen aangegeven en ook de hoeken van de 
panelen zijn diagonaal afgezet met een rode grenslijn. Deze lijnen dienden als 
afbakening van de in te kleuren vlakken en werden na het inkleuren afgedekt 
door een witte lijn (vergelijk plak 1, afb. 8 en plak 83, afb. 5). Het valt verder 
op dat het oppervlak van de gele hoeken en de donkergrijze ruiten niet altijd in 
dezelfde richting is aangestreken, wat doet vermoeden dat de kleuren niet alleen 
apart zijn aangebracht, maar dat het oppervlak direct daarna ook nog eens werd 
gladgestreken. De witte lijn werd als laatste aangebracht, toen de kalk al droog 
was, en is waarschijnlijk om die reden niet overal even goed bewaard.
Rode cirkellijnen zijn onder meer te onderscheiden aan de rand van en binnen 
in de cirkel op plak 1 (afb. 45); ze schemeren door de gele beschildering heen. 
De binnenste rode lijn moet misschien als een mislukte voortekening beschouwd 
worden, omdat hij nogal ver binnen de diameter van de uiteindelijke cirkel valt. 
Het middelpunt van de cirkel is herkenbaar aan een passergat. In en rond de 
cirkels van plak 1, plak 91 en plak 80-129-76 zijn daarnaast nog meer sporen van 
voortekening te onderscheiden: behalve een koordje waarmee haast onzichtbare 
lijnen in de natte kalk zijn gedrukt, zijn er ook diverse geïnciseerde lijnen 
zichtbaar, zowel rechte als gebogen lijnen, die elkaar buiten het middelpunt op 
verschillende plaatsen kruisen. Het is duidelijk dat ze deel uitmaken van een 
groter geheel, dat zich grotendeels buiten de cirkels bevindt. Het ingewikkelde 
voortekeningssysteem is uit deze fragmentarische stukken niet op te maken. 
Voor de bovenzone van de zuidwand (decoratie 2) lijkt er niet of nauwelijks 
gebruik gemaakt te zijn van een voortekening. Mogelijk zijn de gekleurde 
lijnen direct met hulp van een lineaal aangebracht en is voor de halfcirkels een 
penseel aan een touwtje gebruikt om tussen de lijnen een vaste afstand te kunnen 
aanhouden. Dat kan verklaren waarom de dikte van de lijnen nogal verschilt en 
de driehoeken nergens gelijk van vorm zijn.
43 Zie voor een uitgebreide studie van dergelijke voortekeningssystemen bij de voorbereiding van 
Romeinse wandschilderingen Allag & Barbet 1972.
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6.2  Kenmerken van de gebruikte mortel
De keuze om geen aparte mortelbeschrijving van de decoraties te geven is 
ingegeven door het feit dat de mortelsamenstelling van de verschillende 
decoraties uit het militair hospitaalcomplex van fase 2 nauwelijks verschilt.44 
Op enkele uitzonderingen na, die in de inventarislijsten duidelijk vermeld zijn, 
lijken alle fragmenten onder een dunne kalklaag een enkele grijze mortellaag 
te hebben met een dikte van om en nabij de centimeter, waarin behalve zand 
duidelijk vermalen schelpen gebruikt zijn.45 De schelpfragmenten zijn vaak nog 
te herkennen en ook zijn in de mortel zo nu en dan volledige exemplaren in de 
vorm van kleine kokkeltjes bewaard. Vooral bij decoratie 4 valt op dat onderaan 
de wand een grovere mortel gebruikt is, met vaak nog volledige schelpen. 
Volgens een onderzoek van H. Mestdagh naar mortels in de civitas Menapiorum 
(waartoe Oudenburg behoorde) is het gebruik van schelpfragmenten in de 
mortels weliswaar niet tot de kuststreek beperkt, maar komen ze daar zoals te 
verwachten in elke mortel voor en kan hun aanwezigheid tot 10,4 volume % 
bedragen.46
De mortel is compact en vrij stevig en is aan de achterkant meestal onregelmatig, 
met indrukken van nauwelijks gladgestreken klei en wat organisch materiaal. 
44 Deze keuze is gemaakt in overleg met Sofie Vanhoutte. 
45 Gebruik van schelpen in de mortel is ook in Romeins Aardenburg geconstateerd, dat even 
verderop aan de kust lag: Van Dierendonck & Swinkels 1983, 191. Overigens merken de auteurs op 
dat de mortelcompositie van de verschillende decoraties aldaar extreem consistent is en zelden uit 
meer dan een laag is samengesteld, wat een andere overeenkomst met het Oudenburgse pleisterwerk 
inhoudt: Van Dierendonck & Swinkels 1983, 157.
46 Dit geldt voor mortelbrokken, maar Mestdagh geeft aan dat samenstelling van de bepleisteringen 
(o.a. uit Aardenburg) daarvan niet wezenlijk verschilt. Mestdagh 1990, 47, 53-55.
Afb. 41  Plak 46: 
ribbels in visgraatpa-
troon en afdrukken van 
scheurtjes en organisch 
materiaal op de achter-
zijde van de mortellaag. 
Schaal 1:2.
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Smalle, zeer fijne uitstulpingen met een wat kronkelige, onregelmatige vorm 
lijken erop te wijzen dat in de drogende leem van sommige wanden kleine 
haarscheurtjes waren ontstaan voordat de mortel erop werd aangebracht (afb. 
41). In een beperkt aantal gevallen zijn ribbels in visgraatpatroon en kruislingse 
uitstulpingen aan de achterkant herkenbaar die erop wijzen dat er hier en daar 
krassen in de lemen ondergrond waren gemaakt om de pleisterlaag erop te 
laten hechten (bijv. plak 46 en 47, afb. 41). Dit is een veelgebruikte techniek 
voor houtlemen wanden en wanden van pisé gedurende de gehele Romeinse 
periode, die behalve in Vlaanderen ook in Nederland op verschillende plaatsen 
aangetoond is.47 In Oudenburg zijn er op de vele duizenden fragmenten relatief 
weinig aanwijzingen voor. Opmerkelijk is dat ook in het nabije Aardenburg 
de aanwijzingen voor deze techniek tot de uitzonderingen behoren.48 De 
reden hiervoor is onbekend; misschien waren krassen of inkepingen niet strikt 
noodzakelijk als het oppervlak van de onderlaag zoals in Oudenburg niet al te 
sterk geffend werd. Mogelijk zorgden de genoemde scheurtjes al voor voldoende 
hechting, of kende de plaatselijke leem een betere adhesie dan de mengsels die 
op andere sites gebruikt zijn. Zonder ervan uit te gaan dat het een teken van 
onkunde is, kan het misschien wel iets zeggen over de uitvoerders en over hun 
herkomst en gebruiken, of over hun professionaliteit. Een andere mogelijkheid 
is, dat men verwachtte hier een constructie te bouwen die niet lang mee hoefde 
te gaan, en deze stap achterwege heeft gelaten om tijd te sparen. Ten slotte kan 
men zich afvragen of dergelijke beweegredenen meer voor de hand liggen bij de 
bouw van een militair fort dan in het geval van een civiele nederzetting. 
De vele interessante overeenkomsten tussen het materiaal van Aardenburg 
en Oudenburg roepen in elk geval veel vragen op en verdienen bij nadere 
bestudering van de schilderingen in de toekomst zeker de volle aandacht.
47 Bijvoorbeeld in Tongeren: o.a. O.L.V.-Basiliek, diverse bouwfasen eind 1e – tweede helft 
3e eeuw: Arts et al. 2009, fig. op p. 13; Nijmegen: o.a. St. Josephhof, pre-Flavisch/midden 1e 
eeuw: Laken 2010c, 130-131 (zie ook 103-104, fig. 70); en in het voor Oudenburg topografisch en 
chronologisch meer nabije Rijswijk-De Bult, schilderingen gedateerd rond 230 na Chr.: Bloemers 
1978, 334, Abb. 148.
48 Van Dierendonck & Swinkels 1983, 161.
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Afb. 42  Kerkrade-
Holzkuil, groene marmer-
imitatie met brede band 
rondom een bespat 
paneel. Schaal 1:2 (foto 
Rob Mols foto/grafisch).
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7  Een eerste stilistische vergelijking van de schilderingen
7.1  De decoratie in de gang
Sokkel: Plantenmotieven zijn een geliefd motief in Romeinse 
sokkelschilderingen vanaf de 1e eeuw na Chr. Alleen al in Italië, Gallië en 
Germanië zijn talloze voorbeelden te noemen. Meestal zijn ze aangebracht in 
verschillende groentinten tegen een zwarte of rode achtergrond. In Tongeren is 
de laatstgenoemde variant gevonden op de oudste muren van de domus die zich 
uitstrekt onder het Vrijthof en de O.L.V.-Basiliek.49 Uit Trier zijn minstens twee 
exemplaren op zwarte ondergrond bekend, uit verschillende periodes.50
Het lage model met de uitwaaierende bladeren dat daar te zien is, is de standaard 
en is met enige moeite ook in de planten van de Oudenburgse schilderingen terug 
te herkennen. De lompe, bijna driehoekige voet lijkt echter tot de uitzonderingen 
te behoren. Uit Gallia Belgica kennen we tenminste nog geen andere 
voorbeelden.51 Het is dus niet zozeer de aanwezigheid van deze gestileerde 
planten in de sokkel die verwondert, als wel hun schematische weergave en 
irrealistische kleuren.
Een sokkel met zwart-rode planten en hier en daar spatjes, gecombineerd met 
een rood-zwarte paneeldecoratie, is bekend uit de legioensvesting van Chester, 
uit de centuriowoning ten westen van de principia, maar deze wordt gedateerd 
in de Flavische periode.52 Min of meer gelijktijdig daarmee en eveneens nogal 
schematisch weergegeven zijn de geel-groene planten in de bovenzone van een 
witgrondige paneeldecoratie uit het vermoede pottenbakkershuis in de canabae 
legionis te Nijmegen.53 Afgaande op enkele sleutelfragmenten waren de planten 
daar in de bovenzone geschilderd in plaats van in de sokkel, maar het gebruikte 
type zou ook goed in de sokkel gepast hebben.
Palmachtige planten die ook wel wat weghebben van die uit decoratie 3, zijn te 
zien in de sokkel van een omgevallen wand uit het castellum van Ladenburg.54 
Ze zijn gecombineerd met een zeer gestileerde architectuurimitatie bestaande 
uit zuilen in de bovenzone en lijstwerk eronder, gevormd door gekleurde lijnen 
op witte ondergrond. Deze wand dateert uit het einde van de 1e eeuw en is dus 
net als voornoemde decoraties niet echt te vergelijken met het materiaal uit de 
tweede fortperiode in Oudenburg.
Hoofdzone: Hoge marmerimitaties komen in de tweede helft van de 2e eeuw en 
in de 3e eeuw wel meer voor in Gallië en Germanië. In het huidige Vlaanderen 
en Nederland zijn ze gevonden in Tongeren in de grote stadswoning onder de 
49 De sokkeldecoratie is in 2010 in situ aangetroffen in het zuidelijke deel van de stadswoning 
op het Vrijthof en wordt tot de bouwfase voorafgaand aan de Bataafse opstand in 69/70 na Chr. 
gerekend. Met dank aan Elke Wesemael (ARON bvba) en Alain Vanderhoeven (VIOE) voor 
informatie en een rondleiding over de opgraving.
50 Peristyliumhuis van de Kaiserthermen (datering tweede helft 1e eeuw): Reusch 1966, 215, Taf. 
27-28; Riedl 2007, Kat.Nr. 1.4.2.2, 98-100, Abb. 176-177; Fleischstrasse (datering midden 2e eeuw): 
Riedl 2007, Kat.Nr. 1.4.3.1, 108-109, Abb. 193-194.
51 Dit is in september 2011 mondeling bevestigd door Magali Mondy (Inrap), waarvoor dank.
52 Davey & Ling 1981, 96, pl. 34 (cat. no. 7).
53 Haalebos et al. 1995, 53, Abb. 29. Voor de datering (tussen 70 en 104 na Chr.) zie p. 58. Het 
aardewerk uit de pottebakkersoven stamt weliswaar uit de laat-Flavische periode, maar voor 
het pleisterwerk geldt niet noodzakelijkerwijs dezelfde terminus post quem. Met dank aan Ryan 
Niemeyer (Auxilia) voor haar toelichting op de datering. De schildering is tentoongesteld in Museum 
Het Valkhof (Nijmegen).
54 Sommer 2002, 51-54, Abb. 4.
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O.L.V.-Basiliek55 en in de villa’s van Bocholtz-Vlengendaal56 en Kerkrade-
Holzkuil.57 Weliswaar is voor die laatste twee de hoogte van de marmerimitaties 
op basis van de daar gevonden fragmenten niet met zekerheid vast te stellen, 
maar net als in Oudenburg komen in beide villa’s brede gemarmerde banden 
tussen twee gemarmerde vlakken voor, waarbij meestal verschillende 
steensoorten zijn geïmiteerd, en dat past goed in het beeld van een hoge 
marmerimitatie (afb. 42).58 Dichter in de buurt, in het fort van Aardenburg, zijn 
eveneens fragmenten van marmerimitaties gevonden, maar die worden in de 
sokkel gesitueerd.59 Alleen van de marmerimitatie in groep III uit Aardenburg is 
niet zeker hoe hoog hij was.
Hoewel voor de vorm van de ruiten in decoratie 1 geen exacte parallellen lijken 
te bestaan, zijn vergelijkbare voorbeelden wel bekend uit marmerimitaties in 
Genainville,60 Bayeux61 en Charleville-Mézières.62 Het meest gelijkende type 
sierde mogelijk de hoofdzone van een vertrek in de Gallo-Romeinse villa van 
Andilly-en-Bassigny. De ter plaatse nageschilderde en op de website afgebeelde 
reconstructie toont een opus sectile-imitatie van rechthoekige panelen, 
voorzien van rechtopstaande ruiten met een grote middencirkel (maar zonder 
de halfcirkels) en omkaderd door een brede gemarmerde band; dat alles in 
alternerende kleurencombinaties.63
55 Ongepubliceerd rapport: S. Groetembril, L. Laken, B. Amadei-Kwifati, L. Lemoigne & C. Vibert-
Guigue, Tongres, Basilique Notre-Dame (Limbourg, Belgique), Rapport d’étude et de traitement 
des enduits peints, Ensembles I et II. Centre d’Etude des Peintures Murales Romaines, Soissons, 
décembre 2006, 20-21, fig. 22-23; zie ook Arts et al. 2007, 5-6 en Groetembril & Laken 2007, 99.
56 Swinkels & Moormann 1980, 352-357, fig. 5, 6, 7a-d (decoratie B).
57 Laken 2010d, fig. 14-15, 18; Laken 2005.
58 Zie ook Boult-sur-Suippe (Marne): Allag, Bardoux & Chossenot 1988, 100-106, fig. 4-5 en 
Barbet 2008, 279-280, fig. 434-435; Montcy-Saint-Pierre bij Charleville-Mézières: Barbet 2008, 
282-284, fig. 439; Schwarzenacker: Gogräfe 2002, Taf. 12-13; en later gedateerde marmerimitaties 
uit het Diocletiaans-Constantijnse castellum van Krefeld-Gellep: Zelle 2006, 41-53, Abb. 30-40 
(stratigrafisch gedateerd tussen ca. 290 en 350 n.Chr.). In die schilderingen zijn de marmerimitaties 
gecombineerd met mythologische scènes – net als in Kerkrade waarschijnlijk het geval was. 
59 Van Dierendonck & Swinkels 1983, 167-171, fig. 11-15 (Decoratie B) en 175-177, fig. 21 (Groep 
III).
60 Monier 1996, 25-35, fig. 3; Barbet 2008, 204-205, fig. 307; BullCEPMR12 type 5q, 6b (zie ook 
type 3g en type 6a).
61 Barbet 2008, 215 fig. 330.
62 Barbet 2008, 282-284, fig. 439.
63 De reconstructietekening is het resultaat van een ongepubliceerde studie door het Centre d’Etude 
des Peintures Murales Romaines, samengevat op de website van de villa: http://www.haute-marne.fr/
archeologie/etudes/enduits-peints.pdf.
Afb. 43  Wandschilde-
ring uit de vlootbasis 
bij Keulen-Marienburg 
(Thomas 1993, Abb. 
182). Schaal 1:20.
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Bovenzone: De beschildering van de bovenzone herinnert wat de uitvoering 
betreft aan de typische decoratie van ‘eenvoudige’ witte wanden in enkele 
middenklassehuizen in Romeins Gallië zoals die beschreven zijn door H. Eristov 
en S. Groetembril.64 De combinatie van deze witgrondige decoratie met de meer 
verfijnde opus sectile-imitatie in de hoofdzone roept echter ook het beeld op van 
de rijkere decoraties die deze auteurs aanhalen, zoals in Charleville-Mézières. 
Daar fungeerden de gekleurde lijnen op witte ondergrond als architectonisch 
kader voor figuratieve scènes, die in Oudenburg ontbreken. De decoratie zelf 
lijkt met zijn herhaling van de gecompliceerde geometrische vormen uit de 
hoofdzone beter te passen bij de meer uitgewerkte witgrondige schilderingen 
in gangen en cryptoporticus van openbare gebouwen.65 Daar is duidelijk een 
overwegend witte bovenzone gekozen om de beperkte lichtinval optimaal te 
reflecteren en ter afwisseling van de decoratie in de hoofdzone.66 Zo kan men 
zich dat van de zuidgang van het militair hospitaal ook voorstellen: ook als 
de gang gedeeltelijk open is geweest naar het binnenhof, was de bovenzone 
waarschijnlijk grotendeels in de schaduw van een overhangend dak gehuld en 
ligt de keuze voor een lichte decoratie voor de hand; een keuze die verder vooral 
zal zijn ingegeven door de wens om de in Romeinse schilderingen gebruikelijke 
variatie tussen de drie horizontale zones aan te brengen. 
7.2  Overige decoraties
De decoraties die naar alle waarschijnlijkheid met het sacellum en de kamers 
van het hospitaal geassocieerd kunnen worden, behoren bijna allemaal tot 
het bekende type paneeldecoratie dat in het noordwestelijke deel van het 
Romeinse rijk veel voorkomt.67 Florale motieven of haaltjes rondom lijnen en 
dwarsstreepjes zoals op diverse losse fragmenten uit het militair hospitaal te 
zien zijn, komen vaker in eenvoudige paneeldecoraties voor en zijn niet tot een 
bepaalde periode beperkt.68
Opvallend is de sokkeldecoratie met de tondo of halve tondo en de plant, 
die de oostwand van het binnenhof sierde en daar gedeeltelijk in en langs de 
standgreppel is teruggevonden (plak 34, afb. 35). Hoewel zowel steenimitaties 
als plantenmotieven een geliefd motief zijn in Romeinse sokkelschilderingen 
vanaf de 1e eeuw na Chr., komen combinaties als deze, waarin de motieven 
visueel niet van elkaar gescheiden zijn, weinig voor. Er zijn wel enkele 
voorbeelden van: in de vlootbasis in Keulen-Marienburg is een sokkelschildering 
aangetroffen waarop boven een bespatte roze onderband palmachtige struikjes 
en guirlandes op witte ondergrond worden afgewisseld met tondo’s met spatten, 
die duidelijk een steensoort moeten imiteren, zonder dat ze in aparte vakken 
zijn ingedeeld (afb. 43).69 Het pleisterwerk stond nog gedeeltelijk overeind op 
de plaats waar het de bodem raakte; een gedeelte dat erboven aansloot, was 
achterover gevallen en lag erachter. De schildering moet op stratigrafische 
gronden van voor het midden van de 3e eeuw na Chr. dateren, maar wordt door 
R. Thomas vanwege twee tussenliggende bouwfasen in de 2e eeuw geplaatst.70 
Voor een stilistische parallel verwijst zij naar een schildering uit de thermen in 
de canabae legionis van Vindonissa (Windisch, Zwitserland), waarin eenzelfde 
64 Eristov & Groetembril 2006, 59.
65 Vgl. Eristov & Groetembril 2006, 60.
66 Vergelijk diverse gangen (46, 76) in de Villa van Oplontis: Boriello et al. 1996, 137, tav. 62; 
Barbet 1985, fig. 32. 
67 Vgl. Peters, Swinkels & Moormann 1978.
68 Vergelijk bijvoorbeeld de in paragraaf 7.1 genoemde witgrondige schildering uit de Nijmeegse 
canabae legionis: Haalebos et al. 1995, 53, Abb. 29. 
69 Thomas 1993, 386-387, Abb. 182.
70 Thomas 1993, 378, 386-387.
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afwisseling voorkomt. De laatste kan volgens W. Drack van de tweede helft van 
de 2e eeuw tot in de 3e eeuw dateren.71
Overigens blijkt uit tekeningen van schilderingen uit Aldborough, waarvan een 
deel nog op de wanden in een badcomplex zat, dat kennelijk ook in Engeland 
dit soort curieuze combinaties voorkwamen: daar zijn in weinig realistische 
kleuren bladertakjes geschilderd in een geometrische decoratie van rechthoeken 
met ruiten en tondo’s, die men normaal met een imitatie van opus sectile zou 
associëren. De schilderingen dateren mogelijk uit de 2e eeuw.72 
Het is niet onmogelijk dat de decoratie van het binnenhof een provinciale of 
noordwestelijke smaak weerspiegelt, al dan niet specifiek voor de 2e en 3e eeuw, 
maar dat is aan de hand van enkele voorbeelden moeilijk te zeggen. Dergelijke 
hypotheses vergen gedegen onderzoek. Bovendien is veel van het mogelijke 
vergelijkingsmateriaal uit de noordwestelijke provincies nog niet of slechts ten 
dele gepubliceerd. De publicatie van de Oudenburgse ensembles zal dan ook 
zeker kunnen bijdragen aan de discussie over het bestaan van regionale stijlen 
binnen de Romeinse wandschilderkunst. 
71 Drack 1980:2, 19 e.v., Abb. 6.; idem, met meer verwijzingen naar plantensokkels, onder meer in 
Buchs (110-130 na Chr.) en in het badgebouw van de Villa Köniz nabij Aventicum (tweede helft 2e 
eeuw na Chr.), in een Franse samenvatting van deze artikelen (Drack 1983, 16).
72 Davey & Ling 1981, 209-210, pl. 104.
Afb. 44  Werkzaamheden 
in het depot te Zarren 
ten behoeve van de 
reconstructie van de 
zuidwand: puzzelwerk, 
tekenwerk en lijmen van 
de fragmenten.
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8  Conclusie en aanbevelingen
8.1  Conclusie
De eerste bestudering van de pleisterfragmenten uit Oudenburg was een 
omvangrijke, arbeidsintensieve onderneming. In aansluiting op langdurige 
voorbereidingen door het VIOE en mede dankzij de inzet van verschillende 
VIOE-medewerkers zijn in minder dan vier maanden tijd ongeveer 
25.000 fragmenten bekeken, geteld en ten dele aan elkaar gepuzzeld en 
is een aanzienlijk deel ervan beschreven, gefotografeerd, getekend en in 
reconstructietekeningen verwerkt (afb. 44). Daarbij moet nog aangetekend 
worden, dat het niet altijd meeviel om in de vaak versleten en donker verkleurde, 
soms volledig verbrande pleisterstukken de oorspronkelijke kleuren en motieven 
terug te herkennen.
In dat licht bezien zijn de hier gepresenteerde resultaten van het eerste onderzoek 
boven verwachting. De decoratie van de zuidgang kon zo goed als volledig 
gereconstrueerd worden en dankzij de inventarisatie is op basis daarvan nu ook 
de decoratie van de noordgang bekend. Het tweede grote ensemble, decoratie 4, 
kon eveneens in grote lijnen gereconstrueerd worden en kon bovendien aan 
het vermoedelijke sacellum worden toegewezen. Ook is een duidelijker beeld 
ontstaan van de overige, veelal eenvoudigere schilderingen waarmee de wanden 
van het complex versierd zijn geweest. 
Het onderzoek heeft behalve inzicht in de decoraties ook belangrijke nieuwe 
kennis opgeleverd over de architectuur van het gebouw dat hier in de tweede 
fortperiode stond. We weten nu hoe hoog de achterwand van de zuidgang 
geweest is, waar zich mogelijk de toegang tot het complex bevond en we hebben 
een beeld van hoe de wanden opgebouwd waren. Zoals uit de inventarislijsten 
en uit de voorgaande hoofdstukken naar voren komt, laten de sokkelfragmenten 
zien dat de onderkant van de meeste wanden onafgewerkt bleef en was afgedekt 
door houten of lemen vloeren; andere fragmenten verraden iets over de 
aansluiting tussen wanden en plafonds, die blijkens de resten van decoratie 2 
en decoratie 4 niet overal hetzelfde geconstrueerd was. Een enkel stuk laat zien 
dat het pleisterwerk rond de balken in ten minste één van de kamers met een 
rode band was afgezet. Stukken met een gebogen of geknikte rand en indrukken 
van een lat in de achterzijde zijn herkend als deur- of raamomlijstingen. Dat 
het meeste pleister op wanden van leem was aangebracht, wordt bevestigd door 
het ongelijkmatige uiterlijk van de achterkant. Ribbels in visgraatpatroon en 
andere uitstulpingen aan de achterzijde van enkele pleisterstukken wijzen erop 
dat er hier en daar krassen in de lemen vakwerkwanden waren gemaakt om de 
pleisterlaag erop te laten hechten; het ontbreken daarvan bij het overgrote deel 
van de fragmenten toont daarentegen dat hiervan in het militair hospitaal van 
Oudenburg slechts weinig gebruik werd gemaakt.
Inzicht in gebruikte interieurdecoraties en architectonische elementen 
zijn belangrijk voor een beter begrip van de site. De reconstructies van de 
muurschilderingen kunnen helpen het bestudeerde hospitaal weer tot leven 
te brengen. De 3,80 m hoge zuidwand geeft het complex een allure die enkel 
op basis van de bewaarde gebouwsporen niet aan het gebouw kon worden 
toegedicht. Daarnaast draagt het uitgevoerde onderzoek in belangrijke mate 
bij aan de kennis over interieurdecoraties van 3e-eeuwse militaire sites in onze 
contreien. Met name voor de provincie Gallia Belgica zijn daarvan nog maar 
weinig voorbeelden gepubliceerd. 
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Het is alvast duidelijk geworden dat een belangrijk deel van de 
muurschilderingen met zorg en precisie is uitgevoerd en afgewerkt, zonder 
dat we hier overigens kunnen spreken van een luxe-decoratie. Vooralsnog 
lijken er in iconografisch opzicht geen directe parallellen te bestaan voor de 
gebruikte combinaties, zoals de planten, de opus sectile-imitatie met ruiten 
en de variatie op dat schema in gekleurde lijnen van de drie horizontale zones 
van de zuidwand enerzijds en de combinatie van ranken, blaadjes en spatwerk 
in de sokkelpartij van decoratie 4 anderzijds. Met nieuwe publicaties van 
Romeinse muurschilderingen uit de noordwestelijke provincies, inclusief die 
van Oudenburg, kan daarin nog verandering komen. Misschien ook moeten 
de parallellen verder weg gezocht worden. Uitvoerig literatuuronderzoek en 
uitwisseling met andere specialisten zijn hierbij een vereiste.
Daarnaast zullen nader onderzoek en (fysieke) vergelijking met schilderingen uit 
de omgeving, zoals die van Aardenburg, meer licht moeten werpen op de vraag 
wie er verantwoordelijk was voor het aanbrengen van de muurschilderingen. De 
vraag of dit door de militairen zelf gedaan werd of dat het gaat om rondtrekkende 
vakmensen uit naburige nederzettingen, kan met de huidige stand van kennis 
niet beantwoord worden. Ook de kwestie of hier een echte fresco-techniek of 
een gemengde techniek is toegepast en in hoeverre de mortelsamenstelling 
met zijn hoge gehalte schelpkalk regionale kenmerken vertoont, is een punt 
van aandacht.73 De pigment- en mortelanalyses die het VIOE in 2010 door het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) heeft laten uitvoeren, 
geven daarop wellicht al een eerste antwoord.
8.2  Assessment: potentie en aanbevelingen voor verder onderzoek
Voor het in het voorliggende rapport gepresenteerde onderzoek waren vier 
mensmaanden beschikbaar. Bijna tweederde daarvan is besteed aan het passen en 
inventariseren van pleisterfragmenten. De resterende tijd was bestemd voor de 
begeleiding van fotografie en tekenwerk voor de reconstructietekeningen en de 
rapportage, maar bleek daarvoor uiteindelijk ontoereikend.
In de beschikbare tijd kwam ongeveer de helft van het bij de opgraving 
geborgen materiaal aan bod, met een geringere diepgang dan voor een gedegen 
studie van pleisterwerk wenselijk en gebruikelijk is. De uitkomsten van het 
onderzoek onderstrepen het grote belang van de Oudenburgse schilderingen, 
dat een omvangrijker en diepgravender studie zonder meer rechtvaardigt. Het 
pleisterwerk uit het castellum neemt om verschillende redenen een bijzondere 
positie in binnen het geheel van de Noord-Gallische interieurdecoraties:
- ze zijn gevonden in een militaire context, waar de meeste andere 
schilderingen uit villa’s en stedelijke centra stammen;
- pleisterwerk uit de 3e eeuw is tot dusver ondervertegenwoordigd;
- de hoeveelheid en compleetheid zijn uitzonderlijk;
- er is een grote variatie aan decoraties aanwezig;
- het materiaal is stratigrafisch opgegraven;
- een aanzienlijk deel is rechtstreeks te koppelen aan de architectuur.
Ondanks de geschetste beperkingen heeft het uitgevoerde werk een goed beeld 
opgeleverd van de waarde en de potentie van het materiaal, en kan daardoor 
worden aangegeven hoe het onderzoek zou moeten worden uitgebreid en 
verdiept om recht te doen aan de bijzondere betekenis van het pleisterwerk uit 
het Oudenburgse castellum. Een uitgebreide analyse zal afhankelijk van de 
gemaakte keuzes al snel enkele mensjaren vergen.
73 Vgl. Van Dierendonck & Swinkels 1983, 159, fig. 5, 191 n.86; Megens et al. 2007, 502-503. 
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Een deel van het benodigde werk betreft de bij deze eerste inventarisatie niet aan 
bod gekomen pleisterfragmenten, een deel de nadere studie van de in dit rapport 
gepresenteerde decoraties. Voor beide groepen volgt hier een korte bespreking 
van noodzakelijk geachte werkzaamheden.
Het materiaal dat stratigrafisch niet tot het hospitaal behoort, is nu niet 
behandeld. Dat betekent echter niet dat dit materiaal geen onderzoek behoeft. 
Sterker nog, het zou de moeite zijn om niet alleen de decoraties uit de rest van 
het hospitaal, die nu slechts in rap tempo geïnventariseerd konden worden, goed 
te bestuderen en verder uit te puzzelen, maar ook de pleisterfragmenten van 
de rest van de site erbij te nemen. Dit moet bij voorkeur per opgravingszone 
gebeuren, maar zonder uit het oog te verliezen dat er behalve een verticale 
spreiding ook een grote horizontale spreiding kan hebben plaatsgevonden, en 
met al het materiaal binnen handbereik (dus niet weer ingepakt en opgeborgen). 
Op die manier kunnen misschien alsnog decoraties onderscheiden worden die 
later weer kunnen worden gekoppeld aan de verschillende vertrekken met behulp 
van de standgreppelvondsten van sokkels in situ. Die sokkelfragmenten zijn 
allemaal reeds getekend en het VIOE heeft digitale montagetekeningen voor 
de vertrekken gereed waarin nieuwe fragmenten en reconstructies gemakkelijk 
kunnen worden ingevoegd.
Het spreekt voor zich dat ook de decoraties die wel in dit rapport behandeld 
worden, tijdens deze eerste studie nog niet uitputtend onderzocht zijn. Voor 
een definitieve rapportage en publicatie zou een beredeneerde reconstructie 
van alle decoraties moeten worden gegeven, waar mogelijk aan de hand van 
beschrijvingen zoals die van de decoratie in de zuidgang in bijlage 1.
In onder meer hoofdstuk 7 en paragraaf 8.1 is bovendien al aangegeven dat 
meer vergelijkend onderzoek zou moeten plaatsvinden om de muurschilderingen 
uit het castellum van Oudenburg goed te kunnen plaatsen in het spectrum 
van decoraties uit enerzijds castella, in het bijzonder in de noordwestelijke 
provincies, en anderzijds civiele nederzettingen in de regio. De beschildering 
van het pleisterwerk uit Oudenburg mag relatief slecht bewaard en eenvoudig 
zijn, door de grote hoeveelheid fragmenten en de vele onderdelen die in situ zijn 
teruggevonden, ligt hier een schat aan informatie. We krijgen in de Romeinse 
archeologie niet vaak de kans om de decoratie van een groot militair complex te 
koppelen aan de architectuur.
Behalve de hierboven genoemde algemene desiderata worden hier nog enkele 
punten opgelijst die nader onderzoek verdienen.
Nu het patroon van decoratie 2 bekend is, kan gericht gezocht worden naar 
passende stukken om de reconstructie van de bovenzone te completeren. Tijdens 
het werk aan de montagetekeningen zijn aan de hand van de vindplaats en 
met behulp van het virtueel doorgetrokken patroon namelijk nog plakken aan 
elkaar gepast, waarvan de lijnen op de plakken zelf vaak nog maar gedeeltelijk 
zichtbaar zijn.
Hetzelfde geldt voor decoratie 4, waarvan de indeling nu in grote lijnen bekend 
is. De hypothetische reconstructie van de verschillende wanden kan met 
gericht puzzelwerk gecontroleerd worden. Veel van de (ogenschijnlijk) blanco 
plakken kunnen bijvoorbeeld nog verder ingepast worden door ze aan elkaar 
te puzzelen en aan de plakken en sleutelfragmenten met resten decoratie te 
passen. De volledige breedte van wandonderdelen als de panelen, de hoogte 
van de sokkelgedeeltes en de precieze plaats van decoratie-elementen en 
sleutelfragmenten kunnen alleen met uitgebreider puzzelwerk gevonden of 
bevestigd worden.
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Controle van de strijkrichting met een loep bij scheerlicht zal helpen om te 
bepalen wat de boven- en onderkant is van de fragmenten, en bijdragen aan het 
completeren van het puzzelwerk en de reconstructies van decoratie 1, 2, en 4, en 
waar nodig overige decoraties. 
Voor decoratie 1-2 is controle van het verschil tussen een eventuele dagnaad 
(hoofdzone-bovenzone?) en de aansluiting met het plafond nodig om te zien of er 
een structureel verschil te onderscheiden is, bijvoorbeeld in de dikte van de laag. 
Datzelfde geldt voor het verschil tussen raam- en deurkozijnen en de stukken van 
vlak onder het plafond.
Ook de plakken en fragmenten rond de deuropening verdienen extra aandacht 
(plak 4-9, 8 en 5, en 2, 6, 3a-b-c, 12, 11 en 13), om de resterende problemen 
rond de reconstructie van de panelen aan weerszijden door middel van verder 
puzzelwerk op te lossen (zie bijlage 1, afb. 55-61).
Pigmentonderzoek kan wellicht uitsluitsel geven over de mate waarin deze 
plakken verkleurd zijn. Het is wenselijk om de kleurvarianten binnen het grijs en 
het rood van decoratie 1 nader te laten onderzoeken en de plakken en fragmenten 
rond de deuropening zijn daarvoor bijzonder geschikt.
Een volgend aandachtspunt bij onderzoek van de pigmenten is het grijs van 
andere ruiten waarvan de plaats binnen de reconstructie bekend is, en van de 
planten en grijsblauwe band in de sokkel. Op basis van het huidige uitzicht kan 
de kleur van de donkere ruiten zwart, donkerblauw, donkergroen of donkergrijs 
geweest zijn. Pigmentonderzoek kan helpen bepalen of er een afwisseling 
tussen deze donkere kleuren geweest is, of dat de verschillen ontstaan zijn door 
bodemprocessen of andere soorten degradatie. Daarbij moeten de fragmenten 
uit de noordgang tussen de rest van het materiaal uit het militair hospitaal 
zeker worden meegenomen, aangezien daar meer fragmenten van grijsgroene 
steenimitaties lijken te zijn vertegenwoordigd dan van grijsblauwe of zwarte.
Verder kan nadere studie uitwijzen of er een patroon ten grondslag ligt aan de 
variatie van gele en rode cirkels in het middelpunt van de ruiten; of bijvoorbeeld 
zwarte of donkerblauwe ruiten met gele middencirkels werden afgewisseld met 
groene ruiten met rode middencirkels.
De fresco/mezzo-fresco/secco-techniek kan eveneens door pigmentonderzoek 
bevestigd worden. Doorsnedes van de verflaag ter plaatse van motieven en 
details die op het laatst, na het schilderen van de grote gekleurde vlakken 
zijn aangebracht, zoals de witte lijnen, kunnen bij microscopische analyse 
bijvoorbeeld tonen of de kalk al gedeeltelijk opgedroogd was toen die details 
geschilderd werden en of de onderliggende kleur wel op natte kalk was 
aangebracht.
Sommige van de halfcirkels aan de zijkanten van de panelen in decoratie 1 lijken 
eerder halfovalen te zijn, terwijl van andere de vorm op echte halfcirkels lijkt te 
wijzen. Dergelijke inconsequenties in het uitgevoerde schema zouden in detail 
bekeken en gedocumenteerd moeten worden om de reconstructie gebaseerd op 
de montagetekeningen te verfijnen.
Verder puzzelwerk aan de sokkelfragmenten van decoratie 3 met hulp van de 
montagetekening, foto’s en de grondplannen is gewenst. Tijdens het werk aan 
de montagetekening werden nog passende fragmenten gevonden, omdat toen 
nogmaals werd gekeken hoe de fragmenten in het veld werden gevonden ten 
op zichte van andere vondstnummers en van elkaar (samenhangend met de 
begrenzingen van elk vondstnummer). Daarbij moeten de blanco fragmenten uit 
de strook tussen hoofd- en bovenzone worden betrokken, om de hoogte daarvan 
en van de totale sokkel te achterhalen.
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Ten slotte is een goede bestudering van de sokkelfragmenten, in het bijzonder 
die met de grijze planten, bij verschillende soorten licht gewenst, om erachter 
te komen of er niet toch een afwisseling tussen tweekleurige planten geweest is. 
Aan deze decoratie is nu bij slecht licht gewerkt; er was in het depot bijna geen 
strijklicht en weinig daglicht en juist deze fragmenten lagen vaak in het donker. 
De eerste foto’s van enkele jaren geleden en recent gemaakte foto’s verschillen 
zo sterk, dat de schildering in de tussentijd verder verbleekt lijken zijn, tenzij bij 
de tweede keer te felle lampen zijn gebruikt.
8.3  Aanbevelingen voor opgraving en conservering
Er is altijd te weinig tijd om pleisterwerk dat in situ gevonden wordt, secuur 
op te graven. Daarom is – ook bij enorme haast – een goede documentatie 
in het veld van het grootste belang. Ideaal is, behalve 1:1 tekeningen van de 
fragmentcontouren op doorzichtig plastic, een foto van elk groepje passende 
fragmenten voorafgaand aan het lichten. Tekenwerk op schaal kost vaak 
teveel tijd, maar met een digitale camera kan de situatie snel en goed worden 
vastgelegd. Fotografeer bij voorkeur een schaallat en het nummer van elk 
passend geheel mee en neem de foto zoveel mogelijk recht van boven.
Voor de kamers van het hospitaal had behalve het nummeren van de fragmenten 
ook een foto (of een paar) van de stukjes vlak voor en tijdens het lichten gehol pen 
bij het terugpuzzelen van de fragmenten in het depot. Schuw detail foto’s niet, 
daarop zijn vaak de breuklijnen al zichtbaar die later de vorm van de fragmenten 
zullen bepalen. Dit was zelfs voor decoratie 4 niet overbodig geweest.
Bij hele wanden: probeer te zorgen dat van fragmenten/plakken die op plank of 
en bloc gelicht worden, ook duidelijk is hoe ze ten opzichte van elkaar lagen, en 
handhaaf de onderlinge positie van de fragmenten bij schoonmaken en lijmen. 
Nu is vaak niet meer te achterhalen wat boven, onder, links of rechts was, of 
welk deel van een plank aan de noord-, zuid-, oost- of westkant lag.
Maak desnoods een onderverdeling in een grid met letters en nummers die je 
aangeeft op elke plank. Maak een werkfoto van elk vierkant in het grid voordat 
je het licht, zodat de vorm van de fragmenten terugherkend kan worden op de 
foto. Herhaal dit telkens als er een laag fragmenten is weggehaald, gesteld dat de 
plakken gedeeltelijk over elkaar heen liggen.
Voeg een afdruk van de foto bij de plank met fragmenten die schoongemaakt 
worden, zodat ze meteen in de juiste verhouding kunnen worden teruggelegd. 
Dat scheelt veel tijd van een dure specialist.
Over conservering van opgegraven pleisterwerk kan vooraf weinig tot niets 
gezegd worden. Dit dient per vindplaats en vondstcontext bekeken te worden in 
overleg met een archeologisch conservator/restaurator, een pleisterwerkspecialist 
of een restauratiedeskundige. Zoals alleen al uit het pleisterwerk van Oudenburg 
blijkt, kunnen de fragiliteit en kwetsbaarheid van de fragmenten sterk 
uiteenlopen, ook al omdat elke mortelsamenstelling anders is en omdat de post-
depositionele processen die hebben plaatsgevonden, behoorlijk kunnen variëren. 
Over het algemeen geldt dat behandeling van de fragmenten met welk product 
dan ook zo veel mogelijk achterwege moet worden gelaten. Verkeerd gebruik 
of irreversibiliteit kan namelijk blijvende schade aanrichten. Consolidatie moet 
enkel plaatsvinden indien het strikt noodzakelijk is, nadat advies is ingewonnen 
bij een (archeologisch) conservator/restaurator en nooit voordat de fragmenten 
volledig gereinigd zijn.
Reiniging van oppervlak en zijkanten zal vaak nodig zijn om de decoratie te 
kunnen onderscheiden of de mortelopbouw te bestuderen; bovendien wordt 
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puzzelwerk bemoeilijkt als de breukvlakken vuil zijn en is het verlijmen van 
vuile breukvlakken onmogelijk. Schoon water met eventueel 50% ethanol 
(ethylalcohol) en een make-up sponsje zijn ideaal voor een oppervlak waarvan 
de verf niet loskomt; anders dient het droog gereinigd te worden met een 
zachte kwast, bijvoorbeeld een poederkwast. Voor de breukvlakken kan een 
(bijgeknipte) tandenborstel gebruikt worden en tandartshaakjes indien nodig. Het 
reinigen gebeurt bij voorkeur door iemand met enige ervaring op het gebied van 
pleisterwerk.
Voor Oudenburg geldt dat de meeste mortelsoorten vrij stevig zijn, maar dat 
de kleuren van het oppervlak kwetsbaar zijn. Daarmee dient bij het reinigen 
rekening te worden gehouden. Van de meeste plakken zijn de kleuren zo 
sterk veranderd, dat ze voor tentoonstellingsdoeleinden minder geschikt zijn. 
Restauratie van een of meer volledige wanden met originele fragmenten bedoeld 
voor een museale presentatie, ligt dan ook niet direct voor de hand.
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Afb. 45  Decoratie 1, 
plak 1: detail van mid-
dencirkel met voorte-
kening: rode cirkellijn, 
passergat, koordindruk-
ken en krassen. 
Schaal 1:5.
Afb. 46  Decoratie 1, 
plak 1: detail van hoek 
van geel paneel met 
graffiti, waaronder ten-
minste vier X-en.  
Schaal 1:2.
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Bijlage 1  Beschrijving van de belangrijkste plakken voor de 
reconstructie van het decoratiesysteem in de zuidgang
Plak 1
Op plak 1 zijn de hoeken van twee gele panelen bewaard, aan de bovenkant 
en zijkanten afgezet door een 8 cm brede rode band met witte spatten, die de 
panelen van elkaar scheidt in het verticale vlak (afb. 8). Op de horizontale rode 
band zijn behalve witte ook gele spatten te onderscheiden. Boven de gele hoeken 
loopt langs de rode band bovendien een witte lijn, die langs de band tussen de 
panelen bijna niet te zien is - waarschijnlijk zijn de witte lijnen aan weerszijden 
door slijtage grotendeels verdwenen. Boven de rode band is het vlak wit of 
blanco, dat wil zeggen onbeschilderd gelaten, mogelijk met hier en daar rode 
spatjes.74 
De hoeken van deze panelen worden, symmetrisch ten opzichte van de rode 
tussenband, diagonaal begrensd door een grijs vlak, dat oorspronkelijk mogelijk 
zwart, donkerblauw of groen was. Aan de ene kant lijkt het donkerblauw, de 
andere kant neigt meer naar groen. Tussen het geel en het grijs is tenminste 
aan één zijde een rode grenslijn te zien. Mogelijk heeft er aan de andere kant 
eveneens een gelopen: dit was vermoedelijk een lijn ter voortekening voor de 
in te kleuren vlakken, die na het inkleuren werd afgedekt door een witte lijn 
(vergelijk plak 83, afb. 5). Een dergelijke rode lijn is eveneens te onderscheiden 
onder het pigment van de gele cirkel die middenin het grijze vlak - kennelijk een 
grijze ruit - van het rechterpaneel was geschilderd (afb. 45). Aangezien de gele 
cirkel zelf een veel grotere diameter heeft, moet de rode cirkellijn in dit geval 
misschien als een mislukte voortekening beschouwd worden. 
In de cirkel zijn bovendien nog meer sporen van voortekening te onderscheiden: 
behalve een koordje waarmee haast onzichtbare lijnen in de natte kalk zijn 
gedrukt, zijn er ook diverse geïnciseerde lijnen zichtbaar, zowel rechte als 
gebogen lijnen. Ze kruisen elkaar op onlogische plaatsen, bepaald niet in het 
middelpunt van de cirkel - herkenbaar aan een passergat - en lijken daarmee deel 
uit te maken van een ingewikkeld voortekeningssysteem.75 Vergelijkbare lijnen 
zijn te onderscheiden in en rond de cirkels van plak 91 en plak 80-129-76, maar 
kunnen niet verder gevolgd worden.
Het paneel aan de rechterkant is dus tot aan het middelpunt bewaard, en levert 
daarmee informatie over de hoogte en breedte van de panelen in de hoofdzone, 
net als plak 180 en 83.76 
Graffiti
In de gele driehoek op de linkerhelft van plak 1 zijn graffiti te zien (afb. 46). Het 
is niet duidelijk wat de vier of vijf X-en te betekenen hebben. Terugrekenend 
moeten ze zijn ingekrast op ongeveer 110 cm hoogte ten opzichte van de 
onderzijde van de hoofdzone. Als daar de ca. 40 cm hoge sokkel bij opgeteld 
wordt en de vooralsnog onbevestigde 13,5 tot 20 cm tussen de twee banden 
74 Op een van de losse fragmenten die bij deze plak gevonden is, is op het blanco vlak naast de rode 
band een rood spatje zichtbaar. Het is echter nog onduidelijk waar dit fragment aan de rest gepast 
heeft en ook of de spat bedoeld of toevallig op het blanco oppervlak terecht is gekomen.
75 Zie voor een uitgebreide studie van dergelijke voortekeningssystemen bij de voorbereiding van 
Romeinse wandschilderingen Allag & Barbet 1972.
76 137 x 110 cm (zie paragraaf 3.2).
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van sokkel en hoofdzone, komt men op een hoogte van 1,63 à 1,70 m, wat een 
plausibele oog- en dus schrijfhoogte lijkt voor een volwassen man. 
De graffiti op plak 16, waarvan de fragmenten ten oosten van plak 1 zijn 
gevonden en waarschijnlijk in de linkerhelft van hetzelfde paneel gesitueerd 
moeten worden, zijn in de reconstructietekening dan ook op ongeveer dezelfde 
hoogte geplaatst (afb. 6 en 47). Dat geldt ook voor de graffiti op fragment 18, 
dat een eindje ten westen van plak 1 lag en die dus kennelijk in het derde paneel 
rechts van de deur waren ingekrast (afb. 48). Gedeeltelijk bewaarde graffiti op 
een fragment gevonden in de buurt van plak 16 zijn op basis van het blanco 
oppervlak nu gereconstrueerd direct boven de rode marmerband, op ca. 2,20 m 
hoogte, wat voor iemand van 1,75 m zonder opstapje al bijna niet bereikbaar is 
(fragment 176, afb. 49). Het fragment kan dus niet al te ver boven de hoofdzone 
hebben gezeten, want anders is die hoogte zeker niet bereikbaar geweest voor 
een persoon die door de gang loopt en zin krijgt om iets op de muur te krabbelen. 
Het is bovendien maar de vraag of het blanco oppervlak ook werkelijk wit is 
geweest; wellicht is er op het fragment onder wat resten vuil nog een beetje geel 
pigment te zien en moet het fragment toch dichter bij plak 16 gesitueerd worden. 
Overigens ontbreekt van alle graffiti teveel om de tekst te kunnen ontcijferen, 
hoewel de letters op fragment 18 mogelijk gelezen kunnen worden als het laatste 
deel van een naam: -(i)hius.
Afb. 47  Decoratie 1, 
plak 16: resten van graf-
fiti op de rand van een 
donkere ruit en de hoek 
van een geel paneel. 
Schaal 1:2.
Afb. 48 (links)  Deco-
ratie 1, sleutelfragment 
18: graffiti op gele 
ondergrond, mogelijk 
een ingekraste naam 
eindigend op -(i)hius. 
Schaal 1:2.
Afb. 49 (rechts)  Deco-
ratie 1 of 2, sleutelfrag-
ment 176: deel van graf-
fiti, ingekrast in blanco 
of gele, later verbleekte 
ondergrond. Schaal 1:2.
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Plak 180
Plak 180 bestaat uit de hoek van een geel paneel, aan twee kanten omzoomd 
door een grijs verkleurde, oorspronkelijk waarschijnlijk rode band met witte en 
zwarte spatten (afb. 9). Aan de zijkant is naast de band nog net de rand van een 
ander geel paneel zichtbaar; aan de andere kant bevindt zich een schuin grijs vlak 
– de zijkant van een ruit, die oorspronkelijk waarschijnlijk blauw of zwart was – 
met in de punt van het gele paneel en de rode (?) band de aanzet van een rode, 
naar grijs verkleurde halfcirkel. Het is aan de plak zelf niet direct zichtbaar of dit 
de bovenkant of onderkant van de hoofdzone is. Op basis van de locatie waar hij 
gevonden is, behoorde hij tot de bovenkant en is dit de linker bovenhoek van een 
paneel geweest. In de stuclaag van het gele gedeelte steekt een gecorrodeerde 
nagel, die de achterliggende mortel echter niet volledig doorboord heeft.
Plak 83
De bovenkant van decoratie 1 is vertegenwoordigd in plak 83: ook hier hebben 
we de linker bovenhoek van een geel paneel met rondom een rode tot lila band 
met rode, gele, witte en zwarte spatten (afb. 5). Net als bij plak 1 loopt er een 
witte lijn aan de binnenzijde langs het gele paneel. De horizontale rode band 
van 7,5 cm is voorzien van een rode halfcirkel, omzoomd door een witte lijn. 
De aanzet van de halfcirkel is bewaard op 47 cm afstand van de hoek van het 
paneel. In de oksel van de halfcirkel is de punt van een grijze of misschien 
een donkerblauwe of zwarte ruit zichtbaar. Tussen het gele vlak en de grijze 
ruit loopt een witte lijn, met daaronder een rode lijn die net als in plak 1 
waarschijnlijk als voortekening was aangebracht. Boven de rode band bevindt 
zich een witte of blanco strook van 20 cm hoogte, met halverwege een zwarte 
lijn en bovenaan een rode band van ten minste 5 cm in een duidelijk andere, 
lichtere roodtint dan de bespatte band rondom het paneel. Ter hoogte van die 
rode band is het oppervlak sterk verbleekt. Er zijn diverse losse fragmenten 
gevonden met een stuk van een rode band in deze tint, die mogelijk alle deel uit 
hebben gemaakt van dezelfde band. Deze heeft de onderkant van de bovenzone 
gevormd, zoals blijkt uit plak 14 die ongeveer zes panelen verder naar rechts 
gesitueerd moet worden (zie afb. 6).
Plak 14
Plak 14 is mogelijk de enige die bewaard is van de 
volledige overgang tussen hoofd- en bovenzone (afb. 
50). De twee passende delen van de plak laten namelijk 
een wit vlak zien met een - volgens de strijkrichting 
- horizontale rode band van 6,5 cm; de kleur rood, 
die hier en daar verbleekt is, past bij die van de brede 
rode lijnen en banden van decoratie 2. Resten van een 
parallelle zwarte lijn op 4 cm afstand van de band zijn 
nog net zichtbaar, evenals resten van een zwarte lijn 
op ongeveer 10 centimeter afstand aan de andere kant 
van de band. Aan diezelfde zijde lijkt vlak onder de 
rode band ook een gebogen zwarte lijn zichtbaar. Die 
laatste past niet in het beeld van de decoratie, maar de 
zwarte lijn op 10 cm afstand zal gelijk zijn met de zwarte lijn tussen hoofd- en 
bovenzone die bewaard is plak 83 en zal dus onder de rode band hebben gelopen, 
terwijl de zwarte lijn op 4 cm afstand overeenkomt met de onderkant van de 
driehoeken waarmee de hoeken van de panelen in de bovenzone opgevuld zijn. 
Afb. 50  Decoratie 
1-2 plak 14: overgang 
hoofd- naar bovenzone.
Schaal 1:5.
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Plak 70
Ook plak 70 en bijbehorende fragmenten moeten hoogstwaarschijnlijk op de 
overgang tussen hoofd- en bovenzone gesitueerd worden (afb. 51). Op deze 
plak is een deel van een rode band zichtbaar, die afgaande op de witte spatten 
die erop bewaard zijn, geassocieerd moet worden met de band bovenaan de 
hoofdzone. Hij grenst aan een wit vlak, met op ongeveer 11 cm afstand een 
grijze of zwarte parallelle lijn. Omdat het oppervlak van de rode band licht naar 
achteren buigt,77 is van deze plak aanvankelijk gedacht dat hij de rand onder het 
plafond vertegenwoordigde of een dagnaad tussen de pleisterlagen van de hoofd- 
en bovenzone.78 Op de plakken 14 en 83 zijn daar echter geen aanwijzingen voor, 
dus dit idee moet voorlopig verlaten worden. 
Plak 84 en 15
Toch is plak 70 niet de enige die de indruk wekt dat er ergens tussen de hoofd- 
en bovenzone een overlappende dagnaad gezeten heeft. Zo kunnen enkele rode 
fragmenten met een terugwijkend, onregelmatig oppervlak aan een kant, samen 
plak 84, mogelijk bij het onderste gedeelte van de bovenzone horen waar deze 
77 Fragment 72, rood met spatten, heeft net als de rand van plak 70 een gebogen oppervlak en loopt 
naar een kant smaller toe. De doorsnede is getekend en gefotografeerd.
78 Deze fragmenten vertonen een licht naar achter buigend oppervlak terwijl de doorsnede van 
de mortel naar een kant toe dunner wordt. In eerste instantie werd gedacht aan de aansluiting naar 
het plafond, aangezien de rand van het pleisterwerk daar vaak iets naar achteren wijkt of iets naar 
voren krult doordat het een bij het pleisteren moeilijk bereikbare plaats betreft. Behalve aan enkele 
losse fragmenten bij decoratie 1 van Tongeren-Vrijthof (vermoedelijk eind 1e of begin 2e eeuw na 
Chr., Laken 2010b) is dat goed zichtbaar aan de schilderingen van Nijmegen-St. Josephhof, die van 
onder tot boven gereconstrueerd konden worden omdat een van de wanden tijdens een brand in het 
jaar 69/70 na Chr. zoals in Oudenburg is omgevallen. Zie Laken 2010c, 132-133, fig. 96.3-4, 98.1. 
Deze rand kan echter ook wijzen op een overlapping van pleisterlagen die op verschillende dagen of 
dagdelen zijn aangebracht. In theorie is het dus mogelijk dat hier de hoofdzone van de wanddecoratie 
en de bovenzone op elkaar aangesloten hebben: in een dergelijk geval werden de pleisterlagen van 
de bovenste zone normaal gesproken eerst aangebracht en daarna, gedeeltelijk over de eerste heen, 
de lagen van de hoofdzone. De lagen van de sokkel zijn soms ook nog apart aangebracht (vgl. Allag 
1982, 20-21; Barbet 2008, 26-27). Voor de bovenzone zijn er ook plakken bewaard met een licht 
naar achter buigend oppervlak (bijv. plak 101); die zullen wel de overgang naar het plafond gevormd 
hebben.
Afb. 51  Decoratie 1-2, 
plak 70: overgang van 
hoofd- naar bovenzone.    
Schaal 1:5.
Afb. 52  Decoratie 1, 
plak 84: rode fragmen-
ten met terugwijkend 
oppervlak. Schaal 1:2.
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door de pleisterlaag van de hoofdzone 
overlapt werd, of andersom (afb. 
52).79 In de montage van de plakken 
op de reconstructietekening hebben ze 
vooralsnog een plek gekregen bij de 
rode band van de hoofdzone, op basis 
van hun vindplaats in de buurt van 
plak 83 (afb. 6). 
Meer naar het westen is een kleine 
plak gevonden met aan één kant 
iets erop wat op dikke witte verf 
lijkt, wat mogelijk eveneens geïnterpreteerd kan worden als de resten van een 
overlappende stuclaag precies langs deze overgang (plak 15, afb. 53). Deze 
laatste plak kan echter tot zover niet in de reconstructie ingepast worden. 
Dergelijke ‘probleemplakken’ verdienen bij nader onderzoek extra aandacht.
Plak 89
Er zijn meer grote 
plakken van de 
bovenste helft van de 
panelen bewaard dan 
van de onderste helft. 
De meest complete 
plak voor het midden 
ter hoogte van de 
halfcirkel en deel van 
de onderkant, is plak 
89, die onder plak 
83 gesitueerd moet 
worden (afb. 54). Voor 
de vorm van de ruiten 
en de aansluiting op 
de halfcirkel en rode 
band aan weerszijden 
zijn we aangewezen 
op deze plak, die als 
enige een groot deel 
van een halfcirkel 
aan de zijkant van 
een ruit bevat. 
Daarbij is behalve 
een flink deel van de 
– sterk verbleekte – 
donkergrijze ruit ook 
79 Het betreft volgens de inventarislijst zes passende rode fragmenten met een gekromd oppervlak, 
grof afgesmeerd ter hoogte van het kromste stuk. De achterzijde versmalt: hij is plat en loopt schuin 
af. Dit zou kunnen wijzen op de aanzet van het plafond, of eventueel een deuropening. Of mogelijk 
gaat het om de rode band aan de onderkant van de bovenzone, die gedeeltelijk overlapt werd door de 
pleisterlaag van de hoofdzone; bij nader inzien is er namelijk mogelijk een randje blanco zichtbaar 
aan de andere, dikkere kant. Merkwaardig is dan wel dat dit onzichtbare gedeelte ook grotendeels 
beschilderd was, wat, als deze echt overlapt werd door een andere laag, mogelijk een aanwijzing is 
voor frescotechniek. Deze zes fragmenten lijken echter te passen op een zevende fragment en in dat 
geval is het andersom en behoren ze zelf tot het overlappende gedeelte. Evengoed vormen ze dan 
vermoedelijk de aansluiting tussen de hoofd- en bovenzone op de plaats van de dagnaad.
Afb. 53  Decoratie 
1 of 2, plak 15: niet 
verder inpasbaar dan 
onderkant bovenzone of 
bovenkant hoofdzone. 
Schaal 1:5.
Afb. 54  Decoratie 1, 
plak 89: linkerkant ruit 
met halfcirkel en onder-
hoek paneel. Schaal 1:5.
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meer dan de helft bewaard van de linker onderhoek van het gele paneel. Op basis 
van deze plak lijkt het erop dat de open zijden van de halfcirkels aan de zijkanten 
van de panelen iets verder doorliepen dan aan de boven- en onderkant, dus dat 
het hier strikt genomen geen halfcirkels zijn, maar eerder halfovalen. De vorm 
van de gele driehoek in de plakken 83 en 180 lijkt dit niet uit te sluiten, hoewel 
sommige kleinere plakken en sleutelfragmenten als 177 juist wel op echte 
halfcirkels lijken te wijzen (afb. 6). 
Afgezien van de marge die ingecalculeerd moet worden voor afwijkingen door 
de kieren tussen gepuzzelde fragmenten, zijn dit soort inconsequenties in het 
uitgevoerde schema alleen te verklaren door de constatering dat de schilders van 
deze wand niet overal even zorgvuldig gewerkt hebben. Het betekent wel dat 
de reconstructie gebaseerd op de montagetekeningen bij een vervolgonderzoek 
misschien nog iets verfijnd zal kunnen worden.
Plak 2, 3a-b-c, 4, 5 en 6 
Een langgerekte halfcirkel komt wel goed uit in het paneel waartoe vermoedelijk 
ook het linkerdeel van plak 1 behoord heeft. Aan de linkerkant blijkt dat paneel 
een gebogen rand te hebben gehad. De plakken die tot dit paneel behoren, 
plak 2, 3a-b-c en 6, zijn samen met plakken 4 en 5 op één hoop gevonden en 
blijken allemaal rond een deuropening te hebben gezeten (afb. 6 en 55-58). Een 
sterk, soms met een knik naar achter buigend oppervlak aan de rand van de 
plakken 3, 4 en 5 (en 11, 12 en 13) kenmerkt het pleisterwerk dat gedeeltelijk 
Afb. 55  Decoratie 1, 
plak 2 en 6: onderkant 
van het paneel rechts 
van de deur. Schaal 1:5.
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in de deuropening was 
aangebracht. Indrukken in 
de achterzijde ter plaatse 
van de knik, het best 
te omschrijven als een 
schuin aflopende, zeer 
platte en dus versmallende 
achterzijde,80 versterken 
het vermoeden dat het 
pleisterwerk hier tegen een 
balk was aangesmeerd: in 
dit geval waarschijnlijk 
de deurpost (afb. 10, 11 
en 58). Een fragment van 
de onderkant van de wand 
(decoratie 3) dat niet ver 
ervandaan is gevonden, 
sleutelfragment 52, 
vertoont dezelfde indruk in 
de achterzijde als plak 4, 
hetgeen bevestigt dat het 
hier om een deur gaat en 
niet om een raam (afb. 59).
Waar plak 3a, 3b en 3c 
en 11, 12 en 13 duidelijk 
tot een volledig paneel 
hebben behoord en 
de rode band langs de 
deuropening min of meer 
samenvalt met de rode 
band rondom het paneel, 
valt de deuropening aan de 
andere kant net buiten het 
midden van het paneel en 
is hieraan de rode band aan 
de andere kant van de knik 
toegevoegd. Met moeite 
is op plak 4+9 de rode 
halfcirkel te onderscheiden 
aan de bovenkant van het 
paneel en op het kleine 
plakje 8 is een deel van de 
centrale, eens gele cirkel 
bewaard, die ergens vlak 
onder plak 4 op de wand 
moet hebben gezeten en 
gedeeltelijk afgesneden 
moet zijn geweest door de 
deuropening (afb. 57). 
De plaats van de deur heeft de decoratie in de hoofdzone dus niet beïnvloed, 
wat ongetwijfeld te maken zal hebben gehad met de decoratie in de bovenzone. 
Ervan uitgaande dat die hetzelfde regelmatige patroon volgde, was de 
deuropening dus iets minder dan anderhalf paneel breed (afb. 6).  
80 Onder meer waargenomen bij plak 4, 8, 12 en 13.
Afb. 56  Decoratie 1, 
plak 3a-b-c: rechterkant 
deuropening. 
Schaal 1:5.
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Afb. 57  Decoratie 
1, plak 4-9, 5 en 8: 
boven- en linkerkant 
deuropening met hoek 
naar bovenkant deur, 
en middendeel van het 
paneel ernaast. 
Schaal 1:5.
Afb. 58 (rechts)
Doorsnedes van enige 
fragmenten rond de 
deuropening. 
Schaal 1:2,5.
>>
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Een aanzienlijke breedte, die ertoe uitnodigt om hier een van 
de toegangen tot het gebouw te veronderstellen.
Er is desondanks een probleem met de reconstructie van het 
wandgedeelte rechts van de deuropening, dat vooralsnog niet 
opgelost kan worden. De vorm van de ruit op plak 2 wijkt 
af van alle andere ruiten (afb. 6 en 55). Als de scheidslijnen 
tussen het donkere en het lichte vlak zouden worden 
doorgetrokken, wordt hij, in ieder geval op basis van de 
rechterkant, een stuk breder dan normaal. Ook komt de linker 
onderzijde dan waarschijnlijk niet precies overeen met de zijde 
van de ruit op plak 3. De ruit van plak 1, waarvan we aannemen 
dat het dezelfde is, heeft bovendien aan de bovenkant een 
normale vorm (afb. 6). 
Daarnaast bestaat er een enorm kleurverschil tussen de 
fragmenten van plak 2 en 3 (en 5) enerzijds en 11, 12 en 13 
anderzijds. Terwijl van de laatste de kleuren rood en geel 
opvallend goed bewaard zijn, is op de andere plakken (die 
samen op een hoop werden gevonden) het geel nauwelijks meer 
herkenbaar of vrijwel volledig verdwenen en is van de kleur 
rood geen spoor te bekennen: de halfcirkel en de band onderaan 
het paneel zien er eerder blauwgrijs uit.
Dat deze plakken wel degelijk tot de onderzijde van het paneel 
moeten hebben behoord, blijkt afgezien van de horizontale 
strijkrichting ook uit sporen van uitgelopen grijze verf die 
onder het verbleekte gele vlak doorschemeren en naar beneden 
toe dunner worden (afb. 60 en 61). Op plak 2 zou het nog om 
een opzettelijk aangebrachte lijn kunnen gaan, maar op plak 3 
gaat het ontegenzeggelijk om uitgelopen verf, zelfs om twee 
uitleksporen, waardoor dat voor plak 2 ook een plausibele 
verklaring wordt. Plak 2 kan dus niet een kwartslag gekeerd 
worden.
Plak 195 en 140-144
Onder de stukken marmerimitatie bevinden zich weinig tot geen andere 
fragmenten die voor een plaats in de sokkelzone in aanmerking zouden 
komen81 en de beschikbare sokkelfragmenten van decoratie 3 kunnen daarom 
probleemloos als onderdeel van dezelfde wand worden beschouwd. Toch is de 
overgang tussen sokkel en hoofdzone nog niet volledig bekend: er zijn behalve 
plak 2 en 3 maar weinig grote plakken van de onderkant van de hoofdzone 
bewaard, en uitgerekend de plak die precies op de overgang gezeten moet 
hebben, plak 195, heeft een sterk verkleurd, bruin geworden oppervlak (afb. 63). 
De verkleuring bevindt zich op ongeveer 11 cm afstand van een 6 cm dikke 
horizontale blauwgrijze band en het is bijna niet zichtbaar of zich onder het bruin 
nog iets van decoratie bevindt. Het zou kunnen dat er een deel van de onderste 
band van de hoofdzone onder de verkleuring schuilgaat; bij bepaalde soorten 
daglicht lijkt er zoiets zichtbaar. Mogelijk ook zijn in het verkleurde gedeelte 
resten van een plant te zien – in het laatste geval zou de plak omgekeerd op de 
muur hebben gezeten. Op basis van de vindplaats is daar echter weinig ruimte 
81 Er zijn twee passende fragmenten samen met plak 1a gelicht, waarvan er een aan een zijde een 
nogal ruw afgewerkt oppervlak heeft dat mogelijk met een plaats vlak boven de vloer te associëren 
is, maar niet noodzakelijkerwijs daar heeft gezeten. Bovendien is onzeker of en aan welke kant deze 
fragmenten aan de plak gepast hebben.
Afb. 59  Decoratie 3, 
plak 52: sokkelfragment 
met indruk van balk of 
deurpost in achterzijde. 
Schaal 1:5.
Afb. 60  Decoratie 3, 
plak 2: detail van plak 
2 met streep of lekspoor. 
Schaal 1:5.
Afb. 61  Decoratie 1, 
plak 3a: detail van 
plak 3a met streep of 
lekspoor. Schaal 1:5.
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voor; het breedste gedeelte van plak 195 lijkt niet tussen de andere plakken 
te passen die van hetzelfde gedeelte van de muur afkomstig moeten zijn (zie 
afb. 6).82 
De grijsblauwe band komt op veel fragmenten terug en is te associëren met de 
afsluiting van de sokkel boven de planten. Dat zich daarboven een nog minimaal 
13,5 cm hoog wit vlak bevindt, blijkt uit plak 140-144, waarop de volledige 
band bewaard is - ook hier 6 cm dik - en waarop zowel over de band heen als 
op het witte vlak erboven twee paar uitgelekte verfdruppels zichtbaar zijn, die 
als zwarte dunne lijnen over het oppervlak lopen. Waarschijnlijk zijn ze gemorst 
toen de donkergrijze of zwarte ruit in de zone erboven geschilderd werd. Aan de 
uitlekrichting is te zien welk gedeelte boven is en wat onder (afb. 62). 
Op basis van plak 140-144 en 195 was de witte strook tussen de band boven 
de sokkel en de onderste band van de hoofdzone dus tussen de 13,5 en 18,5 cm 
hoog. Indien er onder de bruine verkleuring op plak 195 alleen een blanco vlak 
zit, kan dit natuurlijk nog hoger geweest zijn. Een hoogte van ongeveer 20 cm, 
zoals de strook boven de hoofdzone, ligt dan voor de hand.
Plak 51
Dat de grijze band direct boven de planten was aangebracht, is op verschillende 
plakken zichtbaar. Omdat er ook een groot gedeelte van bewaard is bovenaan 
de meest complete plak van de sokkel, plak 51, kan de hoogte van de band ten 
82 Waarschijnlijk kan alleen meer puzzelwerk aan de sokkelfragmenten die rond deze plek zijn 
gevonden hier uitsluitsel bieden. Daarbij zal aan de hand van de montagetekening gericht gezocht 
moeten worden naar passende fragmenten, zowel tussen de plakken onderling als tussen de plakken 
en de losse fragmenten.
Afb. 63 (rechts) 
Decoratie 3, plak 195: 
overgang tussen sokkel 
en hoofdzone, gedeel-
telijk vertroebeld door 
het vervuilde oppervlak. 
Schaal 1:5.
Afb. 62 (links) 
Decoratie 3, plak 140-
144, afsluitende band 
boven de sokkel met 
uitgelekte verf van de 
hoofdzone. Schaal 1:5.
Afb. 64  Decoratie 3, 
plak 51: deel van de 
sokkel met aansluiting 
op de vloer, delen van 
drie planten en afslui-
tende band. 
Schaal 1:10.
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opzichte van de vloer worden 
nagemeten (afb. 64). Deze ligt 
tussen de 30 en de 34 cm.83 De 
band zelf meet ten minste 6 cm 
en is daarmee over vrijwel zijn 
volledige dikte op deze plak 
vertegenwoordigd. De sokkel was 
dus minimaal 40 cm hoog en daar 
komt de witte strook erboven nog 
bij. Over de band loopt op plak 
51 een dunne verticale zwarte of 
donkergrijze lijn, waarschijnlijk 
uitgelekte verf zoals op plak 140 en 144. 
Behalve de hoogte zijn ook de andere verhoudingen van de sokkeldecoratie 
grotendeels van deze plak af te lezen: er staan van drie planten resten op. Links is 
alleen de rechterkant van de voet van de stam bewaard, met een grijze buitenlijn 
(afb. 64 en 65). Mogelijk was deze voet rood aan de binnenkant, het omgekeerde 
van de voet op plak 26 die uiterst rechts op de wand gesitueerd moet worden 
(afb. 21). Op de fragmenten die eromheen werden gevonden, zijn er echter geen 
duidelijke aanwijzingen voor een tweekleurige plant, hoewel niet is uitgesloten 
dat die verbleekt zijn.84 In het midden van de plak is de onderzijde bewaard van 
een ogenschijnlijk volledig grijze plant,85 en rechts is alleen het bovenste deel 
van de linkerhelft van een plant te zien die vermoedelijk ook grijs was (afb. 7). 
De ruimte tussen de uiteinden van de bladeren bedraagt ongeveer 35 cm; de 
afstand tussen het middelpunt van de voeten is een kleine 60 cm. 
Plak 26, 32 en 27
Rechts van de deuropening was een afwisseling 
toegepast van planten met rode en gele 
respectievelijk rode en blauwe bladeren (plak 27 
resp. 32), terwijl in het linkerdeel van de wand 
alleen grijze, zwarte of blauwe planten lijken 
voor te komen. Ook is hier boven een rood-grijze 
plant een deel van een rode bovenband bewaard 
in plaats van een blauwe: op plak 32b (afb. 21).86 
De voet van de rood-grijze plant was kennelijk 
voorzien van een rode buitenlijn, terwijl de binnenkant grijs is (plak 26, afb. 
21). Dezelfde combinatie is gebruikt voor een plant waarvan de fragmenten zijn 
gevonden in het opspitmateriaal ten westen van de zuidwand (afb. 66).
Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat deze afwisseling van planten 
in verschillende kleuren in de volledige sokkelzone toegepast was, maar dat 
de lichtere kleuren als rood en geel hier en daar zo sterk verbleekt zijn, dat ze 
nauwelijks meer zichtbaar zijn of de kleur niet goed meer thuis te brengen is, 
83 Ongeveer 30 cm vanaf de onderkant van de middelste plant en ongeveer 34 cm vanaf de ruwe 
boord onderaan het gedeelte tussen de linker en de middelste plant, gerekend tot aan de band.
84 Bij nadere inspectie van de plant op plak 139 die meer naar het oosten werd gevonden, kunnen 
tussen de grijze bladeren met moeite rode(?) blaadjes onderscheiden worden. Dit is het beste te zien 
op een foto die enkele jaren geleden gemaakt is (afb. 22), wat misschien betekent dat de kleuren ook 
na de opgraving steeds verder verbleekt zijn.
85 Ook hier kan echter mogelijk een rode buitenlijn langs de plantenvoet onderscheiden worden, 
zoals beter bewaard is op plak 26 en op de fragmenten van een rood-grijze plant die ten westen van 
de omgevallen zuidwand zijn gevonden (OS 4953, opspit, afb. 66).
86 Plak 32b sluit bijna, zo niet helemaal, aan op 32a. Zie montagetekening in afb. 6.
Afb. 65  Decoratie 3, 
plak 51, linkerdeel: voet 
van een plant met grijze 
buitenlijn. 
Schaal 1:2.
Afb. 66  Decoratie 3, 
opspit ten westen van de 
zuidwand: fragmenten 
van een tweekleurige 
plant. Schaal 1:5.
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vooral in het linkergedeelte van de zuidwand.87 Het verdient aanbeveling om in 
de toekomst nog eens beter te zoeken naar de mogelijk verbleekte onderdelen 
van deze planten, bijvoorbeeld bij speciale belichting.
Plak 101
Voor een eventuele afsluiting van de wand onderaan het plafond komen diverse 
plakken en fragmenten met een rode band en licht naar achter buigend oppervlak 
in aanmerking. 
Plak 101 bijvoorbeeld heeft zo’n kromming met een rode band en parallel 
daaraan een horizontale zwarte lijn. Normaal kan de rode band ook onderaan de 
bovenzone hebben gezeten en een zwarte lijn ook tot de overgang van decoratie 
1 naar decoratie 2 behoord hebben,88 maar de afstand tussen de rode band en de 
zwarte lijn verschilt. Zo lopen de zwarte lijn en de 6 cm brede rode band op plak 
101 op ca 5,5 cm afstand van elkaar. Boven de hoofdzone is deze groter en gaat 
het om een doorlopende horizontale lijn; in de bovenzone gaat het om stukjes 
horizontale lijnen die de boven- of onderzijde van een ongelijkzijdige driehoek 
vormen. De aanzet van de diagonale lijn aan de punt van plak 101, ongeveer 3,5 
cm onder de zwarte lijn, wijst daarop (afb. 12). Plak 101 is daarbij een van de 
belangrijkste sleutels van de bovenkant van decoratie 2 tot het plafond, omdat de 
afstand van de driehoek tot de rode bovenrand daardoor bekend is (afb. 6). De 
plakken 104-67, 167, 168 en 172 sluiten bij dit beeld aan.
Plak 64
Ook het oppervlak van plak 64 heeft aan één kant, ter hoogte van een rode band, 
een lichte curve naar achteren (afb. 13). Op de band sluit een rode halfcirkel 
aan, op enige afstand gevolgd door een zwarte boog daaromheen, die min of 
meer concentrisch is. Beide lijnen maken een hoek naar buiten: van de zwarte is 
één hoek zichtbaar, van 90°; van de rode zijn beide hoeken zichtbaar, die in een 
kleinere hoek buigen. Aan het uiteinde van de plak zijn resten te zien van een 
gele boog, die weer om de zwarte boog heen heeft gelopen. Een bijhorend rood 
fragment heeft eveneens licht gebogen oppervlak en aan de achterzijde is het 
pleisterwerk daar dunner. Waarschijnlijk hebben deze fragmenten vlak onder het 
plafond gezeten en vormen ze de bovenkant van een paneel met een ingesneden 
ruit, zoals in decoratie 1.
87 Vergelijk bijvoorbeeld de stukken van de overige decoraties die aan de decoratie van de 
noordgang worden toegeschreven (hoofdstuk 5), en de verbleekte bladeren op plak 139 (afb. 22). Zie 
ook voorgaande noten bij plak 51.
88 Vergelijk plak 83 en 14.
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Bijlage 2
Inventaris van plakken, sleutelfragmenten en bijhorende fragmenten van de 
zuidwand.
Voor elke plak wordt het aantal fragmenten per inventarisnummer opgesomd; 
beschrijving en afmetingen gelden voor het passende geheel en zijn per plak 
slechts 1x opgenomen.
In deze bijlage is een selectie weergegeven van de voor dit rapport meest 
relevante kolommen uit de digitale inventarislijst. 
Alle plakken en sleutelfragmenten zijn 1:1 getekend en samen met de bijhorende 
fragmenten gefotografeerd. De tekeningen zijn opgenomen in de reconstructie in 
afbeelding 6.
De beschrijving van plak 1 (a,b) is omgekeerd ten opzichte van het latere inzicht 
dat onder boven moest zijn en links rechts en vice versa. Zie daarvoor afbeelding 
6 en 8.
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
1 a 83638 (9) 1 twee gele panelen met onderaan witte lijn; 
panelen verticaal gescheiden door rode band 
met witte spatten (8 cm), die horizontaal 
doorloopt (met witte én gele spatten) onder de 
panelen (8 cm); daaronder blanco vlak (?) (geen 
verf), mogelijk met rode spatjes;  bovenaan de 
panelen, symmetrisch tov centrale rode band, 
diagonaal begrensd zwart/blauw/groen (?) 
vlak, links met rode grenslijn (mogelijk rechts 
eveneens)
109 3 103 x 98 83638(9) - 
80990 bb
1a - 1b los groepje van 3 passende 
fragmenten met overgang rode 
band naar wit vlak (onderaan?) 
met rode spatten met licht 
opkrullende rand: = bodem? 
Dit veronderstelt zeer dunne 
witte band onderaan wand; 
MAAR! ligt aan Zkant: is 
volgens plan bovenkant wand
hoofdzone - onderste 
helft
1 doorheen 
rode band 
onderaan,    
op overgang 
verticaal-
horizontaal
4 à 5 X-en (?) *: globale afm. van PLAK 1 (a+b+c) 
1 a 80990bb 1 4 83638(9) - 
80990 bb
1a - 1b
1 b 83638 (9) 1 onderdeel van schuin vlak linksboven linker 
paneel (zie 1a): grijze (blauw/zwart?) ruit 
met witte spatten met centraal (?) gele cirkel 
omzoomd met witte lijn (min. 40 cm diameter)
2 83638(8) 
- (9)
1a - 1b 
- 1c
in harmonica vallen van wand; *: 
bijgeteld bij 1a (grens met 1b niet meer 
te achterhalen)
1 b 83638 (8) 1 13 83638(8) 
- (9)
1a - 1b 
- 1c
1 c 83638 (8) 1 deel van gele cirkel omzoomd door witte lijn 
met aan de buitenzijde grijs (blauw/zwart?) 
vlak (heel klein stukje zichtbaar); onder enkele 
fragmenten resten van rode verf zichtbaar: 
voortekening / voorbereiding voor het te 
verven oppervlak / extra kleureffect?; dubbele 
cirkel: diameter 18 cm en diameter 26,5 cm; 
zelfde cirkel als 1b; (2x2 bijhorende stukken)
17 1b - 1c 1b over het oppervlak lopen 
verschillende gekruiste 
geïnciseerde lijnen en een 
gebogen geïnciseerde lijn, 
voor het verven aangebracht: 
voortekening
hoofdzone onder enkele fragmenten resten van 
rode verf zichtbaar: voortekening 
/ voorbereiding voor het te verven 
oppervlak / extra kleureffect?
2 83655 (1) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten, 
overgang (diagonaal?) naar blanco (?) vlak; aan 
dezelfde kant een grijze (groene?) halfcirkel 
met witte lijn rondom; in blanco (?) vlak: 
verticale naar onder taps toelopende grijze lijn 
(uitgelopen verf?) 
6 52 x 43 83655 (1) 
- (2)
hoofdzone - 
onderkant?
2 83655 (2) 1 18 83655 (1) - 
(2) - (4)
2 83655 (4) 1 41 83655 (2) 
- (4)
3 a 83655 (3) 1 blanco (?) vlak, aan de onderkant afgezet met 
brede, grijze (blauw/zwarte?) band (9 cm) en 
aan de bovenkant diagnonaal begrensd door 
grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten; in 
het blanco (?) vlak boven de grijze band een 
verticale naar onder taps toelopende grijze lijn 
(uitgelopen verf?); kromming in het oppervlak 
aan de linkerzijde
44 65 x 32 83655 (3) 
- (4)
kromming in het oppervlak 
aan de linkerzijde: deurpost 
rechterzijde?; aan de 
bovenkant van de grijze band 
onderaan rechts nog net 
aanzet horizontale incisie 
(rechte lijn) op te merken 
(voortekening?); links ervan 
mogelijk ook verticale incisie
deurpost - 
rechterzijde; 
hoofdzone - 
onderkant
3 a 83655 (4) 1 3 83655 (3) 
- (4)
3 b 83655 (3) 1 blanco (?) vlak met kromming in het oppervlak 
en aan de rand diagonale overgang naar grijs 
(blauw/zwart?) vlak
4 12 x 9 3b - 3c? diagonale overgang ligt 
waarschijnlijk in verlengde van 
overgang op PLAK 3a; 3b past 
mogelijk aan 3c
3 c 83655 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten met 
kromming in het oppervlak, waarover een rode 
halfcirkel (?) met witte spatten met witte lijn 
eromheen 
11 30 x 9 83660a 
-83655(3)
3b - 3c? past mogelijk aan 3b
3 c 83660a 1 2 83660a 
-83655(3)
4 83660 
b(2)
1 verticale (?) lichtgrijze tot roze (naar 
donkerrode aan hoek) brede band met witte 
bies erlangs, knik in het oppervlak die een hoek 
maakt (aan de bovenzijde?); daarnaast grijs vlak 
(blauw/zwart?) met witte spatten, diagonaal (?) 
begrensd door blanco (?) vlak
37 70 x 40 83660 b(1) 
- b(2)
4 - 9 knik in het oppervlak die 
een hoek maakt: deurpost - 
linkerkant met hoek bovenkant
achterzijde 
versmalt / 
loopt schuin 
af: cfr. PLAK 8
deurpost - met hoek 
naar bovenkant?
4 83660 
b(1)
1 18 83660 b(1) 
- b(2)
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
1 a 83638 (9) 1 twee gele panelen met onderaan witte lijn; 
panelen verticaal gescheiden door rode band 
met witte spatten (8 cm), die horizontaal 
doorloopt (met witte én gele spatten) onder de 
panelen (8 cm); daaronder blanco vlak (?) (geen 
verf), mogelijk met rode spatjes;  bovenaan de 
panelen, symmetrisch tov centrale rode band, 
diagonaal begrensd zwart/blauw/groen (?) 
vlak, links met rode grenslijn (mogelijk rechts 
eveneens)
109 3 103 x 98 83638(9) - 
80990 bb
1a - 1b los groepje van 3 passende 
fragmenten met overgang rode 
band naar wit vlak (onderaan?) 
met rode spatten met licht 
opkrullende rand: = bodem? 
Dit veronderstelt zeer dunne 
witte band onderaan wand; 
MAAR! ligt aan Zkant: is 
volgens plan bovenkant wand
hoofdzone - onderste 
helft
1 doorheen 
rode band 
onderaan,    
op overgang 
verticaal-
horizontaal
4 à 5 X-en (?) *: globale afm. van PLAK 1 (a+b+c) 
1 a 80990bb 1 4 83638(9) - 
80990 bb
1a - 1b
1 b 83638 (9) 1 onderdeel van schuin vlak linksboven linker 
paneel (zie 1a): grijze (blauw/zwart?) ruit 
met witte spatten met centraal (?) gele cirkel 
omzoomd met witte lijn (min. 40 cm diameter)
2 83638(8) 
- (9)
1a - 1b 
- 1c
in harmonica vallen van wand; *: 
bijgeteld bij 1a (grens met 1b niet meer 
te achterhalen)
1 b 83638 (8) 1 13 83638(8) 
- (9)
1a - 1b 
- 1c
1 c 83638 (8) 1 deel van gele cirkel omzoomd door witte lijn 
met aan de buitenzijde grijs (blauw/zwart?) 
vlak (heel klein stukje zichtbaar); onder enkele 
fragmenten resten van rode verf zichtbaar: 
voortekening / voorbereiding voor het te 
verven oppervlak / extra kleureffect?; dubbele 
cirkel: diameter 18 cm en diameter 26,5 cm; 
zelfde cirkel als 1b; (2x2 bijhorende stukken)
17 1b - 1c 1b over het oppervlak lopen 
verschillende gekruiste 
geïnciseerde lijnen en een 
gebogen geïnciseerde lijn, 
voor het verven aangebracht: 
voortekening
hoofdzone onder enkele fragmenten resten van 
rode verf zichtbaar: voortekening 
/ voorbereiding voor het te verven 
oppervlak / extra kleureffect?
2 83655 (1) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten, 
overgang (diagonaal?) naar blanco (?) vlak; aan 
dezelfde kant een grijze (groene?) halfcirkel 
met witte lijn rondom; in blanco (?) vlak: 
verticale naar onder taps toelopende grijze lijn 
(uitgelopen verf?) 
6 52 x 43 83655 (1) 
- (2)
hoofdzone - 
onderkant?
2 83655 (2) 1 18 83655 (1) - 
(2) - (4)
2 83655 (4) 1 41 83655 (2) 
- (4)
3 a 83655 (3) 1 blanco (?) vlak, aan de onderkant afgezet met 
brede, grijze (blauw/zwarte?) band (9 cm) en 
aan de bovenkant diagnonaal begrensd door 
grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten; in 
het blanco (?) vlak boven de grijze band een 
verticale naar onder taps toelopende grijze lijn 
(uitgelopen verf?); kromming in het oppervlak 
aan de linkerzijde
44 65 x 32 83655 (3) 
- (4)
kromming in het oppervlak 
aan de linkerzijde: deurpost 
rechterzijde?; aan de 
bovenkant van de grijze band 
onderaan rechts nog net 
aanzet horizontale incisie 
(rechte lijn) op te merken 
(voortekening?); links ervan 
mogelijk ook verticale incisie
deurpost - 
rechterzijde; 
hoofdzone - 
onderkant
3 a 83655 (4) 1 3 83655 (3) 
- (4)
3 b 83655 (3) 1 blanco (?) vlak met kromming in het oppervlak 
en aan de rand diagonale overgang naar grijs 
(blauw/zwart?) vlak
4 12 x 9 3b - 3c? diagonale overgang ligt 
waarschijnlijk in verlengde van 
overgang op PLAK 3a; 3b past 
mogelijk aan 3c
3 c 83655 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten met 
kromming in het oppervlak, waarover een rode 
halfcirkel (?) met witte spatten met witte lijn 
eromheen 
11 30 x 9 83660a 
-83655(3)
3b - 3c? past mogelijk aan 3b
3 c 83660a 1 2 83660a 
-83655(3)
4 83660 
b(2)
1 verticale (?) lichtgrijze tot roze (naar 
donkerrode aan hoek) brede band met witte 
bies erlangs, knik in het oppervlak die een hoek 
maakt (aan de bovenzijde?); daarnaast grijs vlak 
(blauw/zwart?) met witte spatten, diagonaal (?) 
begrensd door blanco (?) vlak
37 70 x 40 83660 b(1) 
- b(2)
4 - 9 knik in het oppervlak die 
een hoek maakt: deurpost - 
linkerkant met hoek bovenkant
achterzijde 
versmalt / 
loopt schuin 
af: cfr. PLAK 8
deurpost - met hoek 
naar bovenkant?
4 83660 
b(1)
1 18 83660 b(1) 
- b(2)
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
5 83660 
b(1)
1? blanco (?) vlak met dikke witte verf (cfr. PLAK 
7 en 15) en resten van rood op gekromd 
oppervlak
8 8 21 x 16 83660 b(1) 
- b(2)
gekromd oppervlak: cfr. PLAK 
3?; 8 blanco stukjes waarvan 3 
passende horen vermoedelijk 
tot zelfde plak
deurpost? houtskoolpartikel in mortel vlak onder 
oppervlak: C14datering!
5 83660 
b(2)
1? 7 83660 b(1) 
- b(2)
6 83655 (4) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten 6 18 x 8,5 2? incisie: rechte lijn 
(voortekening?)
7 83660 
b(2)
1? dikke witte verf (cfr. PLAK 5 en 15) in afgeronde 
hoek van 90° op blanco of geel (?) vlak
2 14 x 10,5 blanco (?) vlak sterk vervuild; 
gelijkaardig stuk: 83579
8 83660 
b(1)
1 grijs (blauw/zwart?) vlak/ lichtblauwe lijn 
(gekromd?) / blanco (?) vlak
2 9 x 8 achterzijde 
versmalt / 
loopt schuin 
af: cfr. PLAK 4
naast deuropening?
9 83660 
b(1)
1 grijs (blauw/zwart?) vlak met deel van rode 
cirkel met witte spatten met witte lijn rondom
2 8,5 x 7 4 - 9 3c of 
4?
10 83660 
b(1)
1 rode baan met witte en gele spatten, grenzend 
aan blanco (?) vlak
3 17 x 9,5 oppervlak ter hoogte van rode 
baan onregelmatig
11 83660 
b(1)
1 geel vlak met witte spatten/ witte lijn / rood 
vlak met witte spatten
2 10 x 7,5
12 83660a 1 geel vlak met rondom een rood vlak met witte 
spatten, gescheiden door een dikke witte lijn; 
aan kant met geel vlak oppervlak gebogen
16 49 x 14 oppervlak aan ene kant 
licht gebogen naar achter:  
overgang van wand naar 
deuropening
achterzijde 
loopt schuin af 
vanaf indruk 
(van balk?) 
overgang 
deuropening
13 83660a 1 rode band met aanzet van rode halfcirkel met 
witte spatten en witte lijn rondom, begrensd 
door geel vlak; aanzet grijze (blauw/zwarte?) 
ruit in de hoek van de cirkel en het gele vlak; 
deel van rode lijn zichtbaar op de grens van het 
gele vlak en de grijze ruit
2 15,5 x 7 12 achterzijde: 
indruk balk, 
met bult in de 
mortel; aan 
weerszijden 
bult: mortel 
opmerkelijk 
dun
14 83660a 1 en 2 blanco (?) vlak met rode band (6,5 cm) met 
mogelijk parallelle zwarte lijn op 4 cm afstand 
en mogelijk gebogen zwarte lijn aan de andere 
zijde; verder naar beneden, op 10 cm afstand 
van de band, resten van nog een parallelle 
zwarte lijn 
6 25 x 15 83660 a - 
83677
overgang hoofdzone - 
bovenzone
geen overlapping of dagnaad zichtbaar 
thv rode band (alhoewel hier overgang 
bovenzone - hoofdzone) 
14 83677 1 en 2 7 83660 a - 
83677
15 83660a 1 of 2 blanco (?) strook met aan ene zijde overgang 
naar rood en aan andere zijde dikke witte verf 
(cfr. PLAK 5, PLAK 7) die er deels is afgevallen en 
die een holle hoek maakt van 90°
3 2 20 x 17 incisie: verticale rechte lijn 
over volledige plak; het 
oppervlak is enigszins convex 
ter hoogte van de dikke witte 
verf (cfr. PLAK 5)
16 83660a 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten/ 
rode lijn/ geel vlak met graffiti
10 16 x 11 strijkrichting wisselt hoofdzone min. 2 regels, 
afgebroken; 
streepjes/letters/
getal? haaks op 
strijkrichting? 
(krassen parallel 
met strijkrichting)
17 44913 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten/ 
rode lijn/ geel vlak; graffiti over de verschillende 
onderdelen heen: vervolg graffiti PLAK 16?
1 5 x 3 16 krassen parallel 
met strijkrichting
18 44913 1 geel vlak met graffiti: -(i)hius? 1 7 x 6 16 en 
17
twee strijkrichtingen haaks op 
elkaar (ter hoogte van s)
RIHI? / BRIHI? / 
HIVS?
graffiti te checken met Raepsaet
19 83635 3? blanco (?) vlak met een overgang naar grove 
zone: sokkelzone?
1 17,5 x 9 ene helft van het fragment met 
grof, onregelmatig oppervlak 
(mogelijk onzichtbaar): bodem 
sokkelzone?
sokkelzone - 
onderkant?
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
5 83660 
b(1)
1? blanco (?) vlak met dikke witte verf (cfr. PLAK 
7 en 15) en resten van rood op gekromd 
oppervlak
8 8 21 x 16 83660 b(1) 
- b(2)
gekromd oppervlak: cfr. PLAK 
3?; 8 blanco stukjes waarvan 3 
passende horen vermoedelijk 
tot zelfde plak
deurpost? houtskoolpartikel in mortel vlak onder 
oppervlak: C14datering!
5 83660 
b(2)
1? 7 83660 b(1) 
- b(2)
6 83655 (4) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten 6 18 x 8,5 2? incisie: rechte lijn 
(voortekening?)
7 83660 
b(2)
1? dikke witte verf (cfr. PLAK 5 en 15) in afgeronde 
hoek van 90° op blanco of geel (?) vlak
2 14 x 10,5 blanco (?) vlak sterk vervuild; 
gelijkaardig stuk: 83579
8 83660 
b(1)
1 grijs (blauw/zwart?) vlak/ lichtblauwe lijn 
(gekromd?) / blanco (?) vlak
2 9 x 8 achterzijde 
versmalt / 
loopt schuin 
af: cfr. PLAK 4
naast deuropening?
9 83660 
b(1)
1 grijs (blauw/zwart?) vlak met deel van rode 
cirkel met witte spatten met witte lijn rondom
2 8,5 x 7 4 - 9 3c of 
4?
10 83660 
b(1)
1 rode baan met witte en gele spatten, grenzend 
aan blanco (?) vlak
3 17 x 9,5 oppervlak ter hoogte van rode 
baan onregelmatig
11 83660 
b(1)
1 geel vlak met witte spatten/ witte lijn / rood 
vlak met witte spatten
2 10 x 7,5
12 83660a 1 geel vlak met rondom een rood vlak met witte 
spatten, gescheiden door een dikke witte lijn; 
aan kant met geel vlak oppervlak gebogen
16 49 x 14 oppervlak aan ene kant 
licht gebogen naar achter:  
overgang van wand naar 
deuropening
achterzijde 
loopt schuin af 
vanaf indruk 
(van balk?) 
overgang 
deuropening
13 83660a 1 rode band met aanzet van rode halfcirkel met 
witte spatten en witte lijn rondom, begrensd 
door geel vlak; aanzet grijze (blauw/zwarte?) 
ruit in de hoek van de cirkel en het gele vlak; 
deel van rode lijn zichtbaar op de grens van het 
gele vlak en de grijze ruit
2 15,5 x 7 12 achterzijde: 
indruk balk, 
met bult in de 
mortel; aan 
weerszijden 
bult: mortel 
opmerkelijk 
dun
14 83660a 1 en 2 blanco (?) vlak met rode band (6,5 cm) met 
mogelijk parallelle zwarte lijn op 4 cm afstand 
en mogelijk gebogen zwarte lijn aan de andere 
zijde; verder naar beneden, op 10 cm afstand 
van de band, resten van nog een parallelle 
zwarte lijn 
6 25 x 15 83660 a - 
83677
overgang hoofdzone - 
bovenzone
geen overlapping of dagnaad zichtbaar 
thv rode band (alhoewel hier overgang 
bovenzone - hoofdzone) 
14 83677 1 en 2 7 83660 a - 
83677
15 83660a 1 of 2 blanco (?) strook met aan ene zijde overgang 
naar rood en aan andere zijde dikke witte verf 
(cfr. PLAK 5, PLAK 7) die er deels is afgevallen en 
die een holle hoek maakt van 90°
3 2 20 x 17 incisie: verticale rechte lijn 
over volledige plak; het 
oppervlak is enigszins convex 
ter hoogte van de dikke witte 
verf (cfr. PLAK 5)
16 83660a 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten/ 
rode lijn/ geel vlak met graffiti
10 16 x 11 strijkrichting wisselt hoofdzone min. 2 regels, 
afgebroken; 
streepjes/letters/
getal? haaks op 
strijkrichting? 
(krassen parallel 
met strijkrichting)
17 44913 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten/ 
rode lijn/ geel vlak; graffiti over de verschillende 
onderdelen heen: vervolg graffiti PLAK 16?
1 5 x 3 16 krassen parallel 
met strijkrichting
18 44913 1 geel vlak met graffiti: -(i)hius? 1 7 x 6 16 en 
17
twee strijkrichtingen haaks op 
elkaar (ter hoogte van s)
RIHI? / BRIHI? / 
HIVS?
graffiti te checken met Raepsaet
19 83635 3? blanco (?) vlak met een overgang naar grove 
zone: sokkelzone?
1 17,5 x 9 ene helft van het fragment met 
grof, onregelmatig oppervlak 
(mogelijk onzichtbaar): bodem 
sokkelzone?
sokkelzone - 
onderkant?
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
20 83635 1 rood vlak met witte spatten 11 15 x 9 20 - 21
21 83636 1 rood vlak met witte spatten 5 2 8,5 x 9,5 20 - 21
22 83638 (1) 2 blanco vlak met rode band (2,3 cm) 4 25 x 16
23 83638 (1) 2 blanco vlak met rode band (2,2 cm) 4 16 x 15 22?
24 83677 1 zwart (?) vlak met gele cirkel met enkele fijne 
rode spatjes, met rode lijn rondom
3 19 x 18 passerlijn zichtbaar onder de 
rode lijn
25 83677 1 rood vlak / witte lijn / geel vlak met enkele fijne 
rode spatjes (rode band boven of onder geel 
paneel?)
2 12 x 10 rode band horizontaal volgens 
strijkrichting
26 44907 3 bodemfragment met onderkant stam: grijs/
blauw binnen, rode lijn buiten
3 21 x 10 44907 - 
44645
indrukken 
van balken 
onderaan 
en aan 
weerszijden 
van uitstulping
helemaal onderaan
27 44907 3 middendeel van plant in rood en geel 7 22 x 19 44907 - 
44645
uitstulping 
onderaan: 
overgang naar 
bodem
sokkelzone 
27 44645 3 1
28 44907 1 geel vlak met rode cirkel (?) wsk omzoomd door 
witte lijn 
3 10 x 9 ? (1 kras)
29 44907 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte en gele 
spatten / rode lijn / geel vlak: diagonaal tov 
strijkrichting
4 15 x 14 verticale veeg over stuclaag 
(haaks op strijkrichting gele 
vlak); strijkrichting grijze vlak 
en gele vlak staat haaks op 
elkaar
verticale veeg zegt mogelijk iets 
over frescotechniek / wissel van 
strijkrichting: ofwel betekent dit 
dat elke kleur apart is aangestreken 
ofwel is dit een indicatie voor waar 
de verschillende gekleurde vlakken 
moesten komen
30 44907 1 rood vlak met witte spatten / witte lijn / geel 
vlak (rode band tussen gele panelen?)
3 12 x 10 diagonaal lijntje: mogelijk 
voortekening of eerder toeval?
hoofdzone
31 44907 1 grijs (groen/blauw?) vlak / witte lijn / rode 
lijn / geel vlak (diagonaal tov strijkrichting); 
bijbehorend fragment: snijpunt rood/grijs/geel: 
rode band/gele halfcirkel in grijze ruit?
2 5 40? hoofdzone
32 a 44645 3 linkerhelft rood-grijze plant op blanco 
ondergrond
4 18 x 13 44645 - 
44907
32b sokkelzone
32 a 44907 3 1 44645 - 
44907
32 b 44645 3 bovenkant linkerhelft rood-grijze plant op 
blanco ondergrond onder rode band (> 3 cm)
3 11 x 8 32a top sokkelzone
33 44645 1 rode cirkel met witte spatten op blanco of grijze 
ondergrond: diameter 29 cm
1 2 12 x 11 44645 - 
44907
hoofdzone
33 44907 1 2 44645 - 
44907
34 44645 1 rode cirkel op blanco (?) ondergrond: diameter 
15 cm
2 9 x 5 hoofdzone
35 44645 1 rode cirkel op grijze (zwart/blauwe?) 
ondergrond: diameter 13 cm
3 8 x 5,5 hoofdzone
36 44645 1 rode band met witte en gele spatten tussen en 
onder twee gele panelen en boven blanco vlak; 
tussen de rode band en de gele panelen een 
witte lijn 
9 5 21 x 22 36 - 39 incisie langs de rode 
band, onder de witte lijn: 
voortekening; 1x3 en 1x2 
bijhorende stukken
hoofdzone - 
onderkant
oriëntatie lijkt afleidbaar uit de spatten
37 44645 3 puntje van grijze plant, linkerzijde, op blanco 
ondergrond
5 3 23,5 x 19 aan de onderzijde helt het vlak 
iets naar achter
sokkelzone
38 44645 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten / 
geel vlak met witte lijn en rode lijn eroverheen 
op de overgang; diagonaal tov strijkrichting: 
stuk ruit
2 hoofdzone
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
20 83635 1 rood vlak met witte spatten 11 15 x 9 20 - 21
21 83636 1 rood vlak met witte spatten 5 2 8,5 x 9,5 20 - 21
22 83638 (1) 2 blanco vlak met rode band (2,3 cm) 4 25 x 16
23 83638 (1) 2 blanco vlak met rode band (2,2 cm) 4 16 x 15 22?
24 83677 1 zwart (?) vlak met gele cirkel met enkele fijne 
rode spatjes, met rode lijn rondom
3 19 x 18 passerlijn zichtbaar onder de 
rode lijn
25 83677 1 rood vlak / witte lijn / geel vlak met enkele fijne 
rode spatjes (rode band boven of onder geel 
paneel?)
2 12 x 10 rode band horizontaal volgens 
strijkrichting
26 44907 3 bodemfragment met onderkant stam: grijs/
blauw binnen, rode lijn buiten
3 21 x 10 44907 - 
44645
indrukken 
van balken 
onderaan 
en aan 
weerszijden 
van uitstulping
helemaal onderaan
27 44907 3 middendeel van plant in rood en geel 7 22 x 19 44907 - 
44645
uitstulping 
onderaan: 
overgang naar 
bodem
sokkelzone 
27 44645 3 1
28 44907 1 geel vlak met rode cirkel (?) wsk omzoomd door 
witte lijn 
3 10 x 9 ? (1 kras)
29 44907 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte en gele 
spatten / rode lijn / geel vlak: diagonaal tov 
strijkrichting
4 15 x 14 verticale veeg over stuclaag 
(haaks op strijkrichting gele 
vlak); strijkrichting grijze vlak 
en gele vlak staat haaks op 
elkaar
verticale veeg zegt mogelijk iets 
over frescotechniek / wissel van 
strijkrichting: ofwel betekent dit 
dat elke kleur apart is aangestreken 
ofwel is dit een indicatie voor waar 
de verschillende gekleurde vlakken 
moesten komen
30 44907 1 rood vlak met witte spatten / witte lijn / geel 
vlak (rode band tussen gele panelen?)
3 12 x 10 diagonaal lijntje: mogelijk 
voortekening of eerder toeval?
hoofdzone
31 44907 1 grijs (groen/blauw?) vlak / witte lijn / rode 
lijn / geel vlak (diagonaal tov strijkrichting); 
bijbehorend fragment: snijpunt rood/grijs/geel: 
rode band/gele halfcirkel in grijze ruit?
2 5 40? hoofdzone
32 a 44645 3 linkerhelft rood-grijze plant op blanco 
ondergrond
4 18 x 13 44645 - 
44907
32b sokkelzone
32 a 44907 3 1 44645 - 
44907
32 b 44645 3 bovenkant linkerhelft rood-grijze plant op 
blanco ondergrond onder rode band (> 3 cm)
3 11 x 8 32a top sokkelzone
33 44645 1 rode cirkel met witte spatten op blanco of grijze 
ondergrond: diameter 29 cm
1 2 12 x 11 44645 - 
44907
hoofdzone
33 44907 1 2 44645 - 
44907
34 44645 1 rode cirkel op blanco (?) ondergrond: diameter 
15 cm
2 9 x 5 hoofdzone
35 44645 1 rode cirkel op grijze (zwart/blauwe?) 
ondergrond: diameter 13 cm
3 8 x 5,5 hoofdzone
36 44645 1 rode band met witte en gele spatten tussen en 
onder twee gele panelen en boven blanco vlak; 
tussen de rode band en de gele panelen een 
witte lijn 
9 5 21 x 22 36 - 39 incisie langs de rode 
band, onder de witte lijn: 
voortekening; 1x3 en 1x2 
bijhorende stukken
hoofdzone - 
onderkant
oriëntatie lijkt afleidbaar uit de spatten
37 44645 3 puntje van grijze plant, linkerzijde, op blanco 
ondergrond
5 3 23,5 x 19 aan de onderzijde helt het vlak 
iets naar achter
sokkelzone
38 44645 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten / 
geel vlak met witte lijn en rode lijn eroverheen 
op de overgang; diagonaal tov strijkrichting: 
stuk ruit
2 hoofdzone
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
39 44645 1 geel vlak met rode spatten / witte lijn / rood 
vlak met witte spatten; (rode spatten vooral 
onder witte lijn zichtbaar)
2 36 - 39 grof met deukjes hoofdzone
40 44645 1 grijs (groen/blauw?) vlak met witte en gele 
spatten / witte lijn / rode lijn / geel vlak 
met rode en witte spatten; diagonaal tov 
strijkrichting: ruit
2 3 31? hoofdzone
41 44913 3? fragment van bodem wand: blanco 4 1 14 x 13 kleine 
uitstulping, 
wsk boven 
balk; 
daaronder plat 
(indruk balk)
sokkelzone - 
onderkant
42 44913 1 rode cirkel/halfcirkel met witte spatten, 
gescheiden door witte lijn van grijs (groen/
blauw?) vlak
3 11 x 7 hoofdzone
43 44913 1 rode band met witte en gele spatten boven 
blanco (wit?) vlak; vermoedelijk bijhorend stuk: 
rode spatten op blanco (witte?) ondergrond
1 1 12 x 11 36? wisselende strijkrichting: 
afleidbaar van spatten is 
strijkrichting hoofdzakelijk 
verticaal
overgang hoofdzone - 
sokkelzone?
44 44907 3? onderkant van de wand met deel van bodem, 
vermoedelijk allemaal onder de vloer; geen 
beschildering aanwezig, wel gelekte kalklaag; 
2x2 bijhorende stukken
1 8 11 x 2,5 onbewerkt, gelekte kalk zowel 
op opstand als doorlopend op 
bodem
achterzijde 
vlak (indruk 
balk); sommige 
bijhorende 
stukken 
hebben 
uitstulpingen
afmetingen slaan op opstand
44 44645 3? 1
45 83591 
(1)+(2)
3 grijze plant op blanco ondergrond: onderzijde 
tot op bodem stam; rechts van plant: diverse 
aflopende grijze lange spatten / uitgelekte verf
16 30 x 18 46 sokkelfragmenten met ruwe 
boord onderaan
sokkelzone - 
onderkant
46 83591 (1) 3 top sokkelzone met uiteinde linkerzijde grijze 
plant met aanzet grijze band aan de bovenzijde 
(> 3 cm)
2 12 x 10 45 sokkelzone - 
bovenkant
47 83593 (1) 3 centrale deel (midden) van een grijze plant op 
blanco ondergrond
6 15 x 11,5 sokkelzone
48 83593 (2) 3 rechterdeel en stukje midden van grijze plant? 3 14 x 10 heel vervuild waardoor 
beschildering heel moeilijk af 
te lezen is
sokkelzone
49 83593 (2) 3 rechteruiteinde van grijze plant: twee blaadjes 2 15 x 8 sokkelzone
50 83593a 3? grijze band op blanco ondergrond met mogelijk 
uiteinde blaadje top plant
2 14 x 12 sokkelzone - 
bovenkant
50 80990b’ 3? 2
51 80997 3 onderkant van de wand met de resten van drie 
planten op blanco ondergrond; links alleen de 
rechterkant van de voet van de stam bewaard, 
met grijze buitenlijn en vermoedelijk rood aan 
de binnenkant, midden onderzijde bewaard van 
volledig grijze plant, rechts alleen het bovenste 
deel van de linkerhelft van vermoedelijk grijze 
plant bewaard; aan de rechterkant bovenaan 
onderkant grijze band (> 6 cm); over de band 
dunne verticale zwarte / donkergrijze lijn 
(afgelekte verf?)
61 117 x 37 ruwe boord aan onderzijde; 
oppervlak volledig grof 
aangestreken, met hier en daar 
een deuk; parallelle gebogen 
verticale vegen / krassen over 
de bovenband heen tot in het 
blanco vlak eronder hebben de 
stuclaag beschadigd toen deze 
nog nat was
onderaan 
indruk balk; 
erboven 
plaatselijk 
horizontale 
uitstulping 
of zeer 
onregelmatige 
achterzijde
sokkelzone achterzijde van bodem sokkelzone 
met indruk van de vermoedelijke 
constructiebalk van de vakwerkbouw; 
mogelijk indicatie voor frescotechniek
52 83600a 3 onderzijde en zijkant wand met aan de 
linkerkant nog een punt van de rechterzijde van 
een grijze plant
1 13 x 8 grof en verticaal aangestreken; 
aan de onderkant resten van 
ruwe boord
achterzijde 
versmalt / 
loopt schuin 
af: indruk 
verticale balk
sokkelzone - 
onderkant; links van 
deuropening
deuropening linkerzijde tov OS 83653(3) 
deuropening rechterzijde
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
39 44645 1 geel vlak met rode spatten / witte lijn / rood 
vlak met witte spatten; (rode spatten vooral 
onder witte lijn zichtbaar)
2 36 - 39 grof met deukjes hoofdzone
40 44645 1 grijs (groen/blauw?) vlak met witte en gele 
spatten / witte lijn / rode lijn / geel vlak 
met rode en witte spatten; diagonaal tov 
strijkrichting: ruit
2 3 31? hoofdzone
41 44913 3? fragment van bodem wand: blanco 4 1 14 x 13 kleine 
uitstulping, 
wsk boven 
balk; 
daaronder plat 
(indruk balk)
sokkelzone - 
onderkant
42 44913 1 rode cirkel/halfcirkel met witte spatten, 
gescheiden door witte lijn van grijs (groen/
blauw?) vlak
3 11 x 7 hoofdzone
43 44913 1 rode band met witte en gele spatten boven 
blanco (wit?) vlak; vermoedelijk bijhorend stuk: 
rode spatten op blanco (witte?) ondergrond
1 1 12 x 11 36? wisselende strijkrichting: 
afleidbaar van spatten is 
strijkrichting hoofdzakelijk 
verticaal
overgang hoofdzone - 
sokkelzone?
44 44907 3? onderkant van de wand met deel van bodem, 
vermoedelijk allemaal onder de vloer; geen 
beschildering aanwezig, wel gelekte kalklaag; 
2x2 bijhorende stukken
1 8 11 x 2,5 onbewerkt, gelekte kalk zowel 
op opstand als doorlopend op 
bodem
achterzijde 
vlak (indruk 
balk); sommige 
bijhorende 
stukken 
hebben 
uitstulpingen
afmetingen slaan op opstand
44 44645 3? 1
45 83591 
(1)+(2)
3 grijze plant op blanco ondergrond: onderzijde 
tot op bodem stam; rechts van plant: diverse 
aflopende grijze lange spatten / uitgelekte verf
16 30 x 18 46 sokkelfragmenten met ruwe 
boord onderaan
sokkelzone - 
onderkant
46 83591 (1) 3 top sokkelzone met uiteinde linkerzijde grijze 
plant met aanzet grijze band aan de bovenzijde 
(> 3 cm)
2 12 x 10 45 sokkelzone - 
bovenkant
47 83593 (1) 3 centrale deel (midden) van een grijze plant op 
blanco ondergrond
6 15 x 11,5 sokkelzone
48 83593 (2) 3 rechterdeel en stukje midden van grijze plant? 3 14 x 10 heel vervuild waardoor 
beschildering heel moeilijk af 
te lezen is
sokkelzone
49 83593 (2) 3 rechteruiteinde van grijze plant: twee blaadjes 2 15 x 8 sokkelzone
50 83593a 3? grijze band op blanco ondergrond met mogelijk 
uiteinde blaadje top plant
2 14 x 12 sokkelzone - 
bovenkant
50 80990b’ 3? 2
51 80997 3 onderkant van de wand met de resten van drie 
planten op blanco ondergrond; links alleen de 
rechterkant van de voet van de stam bewaard, 
met grijze buitenlijn en vermoedelijk rood aan 
de binnenkant, midden onderzijde bewaard van 
volledig grijze plant, rechts alleen het bovenste 
deel van de linkerhelft van vermoedelijk grijze 
plant bewaard; aan de rechterkant bovenaan 
onderkant grijze band (> 6 cm); over de band 
dunne verticale zwarte / donkergrijze lijn 
(afgelekte verf?)
61 117 x 37 ruwe boord aan onderzijde; 
oppervlak volledig grof 
aangestreken, met hier en daar 
een deuk; parallelle gebogen 
verticale vegen / krassen over 
de bovenband heen tot in het 
blanco vlak eronder hebben de 
stuclaag beschadigd toen deze 
nog nat was
onderaan 
indruk balk; 
erboven 
plaatselijk 
horizontale 
uitstulping 
of zeer 
onregelmatige 
achterzijde
sokkelzone achterzijde van bodem sokkelzone 
met indruk van de vermoedelijke 
constructiebalk van de vakwerkbouw; 
mogelijk indicatie voor frescotechniek
52 83600a 3 onderzijde en zijkant wand met aan de 
linkerkant nog een punt van de rechterzijde van 
een grijze plant
1 13 x 8 grof en verticaal aangestreken; 
aan de onderkant resten van 
ruwe boord
achterzijde 
versmalt / 
loopt schuin 
af: indruk 
verticale balk
sokkelzone - 
onderkant; links van 
deuropening
deuropening linkerzijde tov OS 83653(3) 
deuropening rechterzijde
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
53 80997 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten, 
gescheiden van een geel vlak dmv witte lijn; 
schuin over grijze vlak loopt naar gele vlak 
toe een witte lijn; het gele vlak is diagonaal 
aangestreken tov grijze vlak of omgekeerd; op 
één van de bijhorende fragmenten lijkt een 
concave punt zichtbaar tussen het grijze en 
het gele vlak (mogelijk halfcirkel?) (van de 7 
bijhorende stukken passen er 4 aan elkaar)
8 7 18 x 12 strijkrichting geel vlak - grijs 
vlak diagonaal tov elkaar
hoofdzone wissel van strijkrichting: ofwel betekent 
dit dat elke kleur apart is aangestreken 
ofwel is dit een indicatie voor waar 
de verschillende gekleurde vlakken 
moesten komen
54 80990c’ 1 cirkel in onbekende kleur met rode (?) rand / 
grijs (blauw/zwart?) vlak
1 hoofdzone
55 80990c’ 3 blanco vlak, mogelijk met blad van grijze plant 
(linkerkant) en deel van grijze (blauwe?) band (> 
4 cm); verticaal afgelekte spat over blanco vlak
2 sokkelzone - 
bovenkant
56 83638 (8) 1 geel vlak / witte lijn / rood vlak: overgang gele 
paneel - rode verticale band
3 11 x 9 1 hoofdzone
57 80990bb 1 geel vlak / rode lijn / grijs (groen/blauw/zwart?) 
vlak; diagonaal op strijkrichting
3 1 hoofdzone
58 83638 (9) 1 blanco (?) vlak / rood vlak haaks op 
strijkrichting; nagel doorheen pleisterlaag thv 
rood vlak
1 1a? nagel doorheen pleisterlaag ? 1 doorheen 
pleisterlaag
indicatie voor vasthechting 
pleisterwand dmv nagels?
59 83680 (2) 1 of 2 blanco vlak met resten van rood (gevlekt), 
mogelijk scheiding tussen blanco en rood vlak
3 14 x 13 ? bovenaan volgens 
plan?
60 83680 (1) 1 of 2 blanco vlak met enkele rode spatten; ruwe 
boord zijkant met erlangs licht hol oppervlak: 
bovenkant, zijkant of onderkant wand, haaks 
op strijkrichting: indruk dat dit sokkelzone is, 
volgens plan overgang plafond?; enkele krassen 
en enkele mogelijke graffiti?
3 17 x 15 ruwe boord aan één kant 
met erlangs licht hol 
oppervlak: zijkant, bovenkant 
of onderkant wand, haaks 
op strijkrichting; grof 
aangestreken oppervlak; 
enkele krassen en enkele 
mogelijke graffiti?
sokkelzone - 
onderkant / overgang 
naar plafond / zijkant 
wand?
enkele? algemene opmerking: fragmenten met 
rode spatten kunnen volgens PLAK 
60 onderdeel zijn van sokkelzone / 
bovenrand wand / zijkant wand?? > 
dus sokkelzone is ook mogelijk bij alle 
fragmenten met rode spatten die als 
decoratie 1/2 zijn ingevoerd
61 83488 2 grijze (?) ondergrond met gele lijn; graffiti: 
tekening of letter?
2 tekening of letter?
62 83488 2 blanco (?) vlak met resten van rode lijn of band 
en mogelijk resten van gele lijn
7 21 x 17 62 - 65 
- 66
bovenzone
63 83488 2 gele lijnen die in een punt naar elkaar toelopen 
op blanco (?) vlak
1
64 83488 2 blanco (?) ondergrond met rode band waarop 
rode halfcirkel en zwarte (?) boog parallel 
daaromheen; beide maken een hoek naar 
buiten: de zwarte 90° (een hoek zichtbaar) en 
de rode in een kleinere hoek (beide hoeken 
zichtbaar); aan het uiteinde van de plak 
mogelijk resten van een gele boog parallel om 
zwarte boog heen
18 1 25 x 20 lichte curve naar achter thv 
rode band
pleisterwerk 
is dunner thv 
rode band
overgang deur-raam-
plafond?
65 83488 2 blanco (?) ondergrond met rode, zwarte en gele 
parallelle lijn in afnemende dikte; diagonaal tov 
strijkrichting
22 31 x 16 62 - 65 
- 66
bovenzone
66 83488 2 drie gele lijnen op blanco (?) ondergrond die 
een driehoek vormen; één punt is bewaard van 
hoek van 90°; eromheen parallel twee zwarte 
(grijze?) lijnen die een hoek van 90° vormen
9 1 23,5 x 22 62 - 65 
- 66
bovenzone
66 83488 2 2
67 83488 2 dikke rode lijn en dunne zwarte (grijze?) lijn, 
parallel, op blanco (?) ondergrond; zwarte lijn 
lijkt hoek te maken
7 17 x 11 67 - 104 bovenzone
68 83524 1 grijs (zwart/blauw?) vlak met rode, gele en 
witte spatten: wsk van ruit
18 36 x 25 hoofdzone
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
53 80997 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten, 
gescheiden van een geel vlak dmv witte lijn; 
schuin over grijze vlak loopt naar gele vlak 
toe een witte lijn; het gele vlak is diagonaal 
aangestreken tov grijze vlak of omgekeerd; op 
één van de bijhorende fragmenten lijkt een 
concave punt zichtbaar tussen het grijze en 
het gele vlak (mogelijk halfcirkel?) (van de 7 
bijhorende stukken passen er 4 aan elkaar)
8 7 18 x 12 strijkrichting geel vlak - grijs 
vlak diagonaal tov elkaar
hoofdzone wissel van strijkrichting: ofwel betekent 
dit dat elke kleur apart is aangestreken 
ofwel is dit een indicatie voor waar 
de verschillende gekleurde vlakken 
moesten komen
54 80990c’ 1 cirkel in onbekende kleur met rode (?) rand / 
grijs (blauw/zwart?) vlak
1 hoofdzone
55 80990c’ 3 blanco vlak, mogelijk met blad van grijze plant 
(linkerkant) en deel van grijze (blauwe?) band (> 
4 cm); verticaal afgelekte spat over blanco vlak
2 sokkelzone - 
bovenkant
56 83638 (8) 1 geel vlak / witte lijn / rood vlak: overgang gele 
paneel - rode verticale band
3 11 x 9 1 hoofdzone
57 80990bb 1 geel vlak / rode lijn / grijs (groen/blauw/zwart?) 
vlak; diagonaal op strijkrichting
3 1 hoofdzone
58 83638 (9) 1 blanco (?) vlak / rood vlak haaks op 
strijkrichting; nagel doorheen pleisterlaag thv 
rood vlak
1 1a? nagel doorheen pleisterlaag ? 1 doorheen 
pleisterlaag
indicatie voor vasthechting 
pleisterwand dmv nagels?
59 83680 (2) 1 of 2 blanco vlak met resten van rood (gevlekt), 
mogelijk scheiding tussen blanco en rood vlak
3 14 x 13 ? bovenaan volgens 
plan?
60 83680 (1) 1 of 2 blanco vlak met enkele rode spatten; ruwe 
boord zijkant met erlangs licht hol oppervlak: 
bovenkant, zijkant of onderkant wand, haaks 
op strijkrichting: indruk dat dit sokkelzone is, 
volgens plan overgang plafond?; enkele krassen 
en enkele mogelijke graffiti?
3 17 x 15 ruwe boord aan één kant 
met erlangs licht hol 
oppervlak: zijkant, bovenkant 
of onderkant wand, haaks 
op strijkrichting; grof 
aangestreken oppervlak; 
enkele krassen en enkele 
mogelijke graffiti?
sokkelzone - 
onderkant / overgang 
naar plafond / zijkant 
wand?
enkele? algemene opmerking: fragmenten met 
rode spatten kunnen volgens PLAK 
60 onderdeel zijn van sokkelzone / 
bovenrand wand / zijkant wand?? > 
dus sokkelzone is ook mogelijk bij alle 
fragmenten met rode spatten die als 
decoratie 1/2 zijn ingevoerd
61 83488 2 grijze (?) ondergrond met gele lijn; graffiti: 
tekening of letter?
2 tekening of letter?
62 83488 2 blanco (?) vlak met resten van rode lijn of band 
en mogelijk resten van gele lijn
7 21 x 17 62 - 65 
- 66
bovenzone
63 83488 2 gele lijnen die in een punt naar elkaar toelopen 
op blanco (?) vlak
1
64 83488 2 blanco (?) ondergrond met rode band waarop 
rode halfcirkel en zwarte (?) boog parallel 
daaromheen; beide maken een hoek naar 
buiten: de zwarte 90° (een hoek zichtbaar) en 
de rode in een kleinere hoek (beide hoeken 
zichtbaar); aan het uiteinde van de plak 
mogelijk resten van een gele boog parallel om 
zwarte boog heen
18 1 25 x 20 lichte curve naar achter thv 
rode band
pleisterwerk 
is dunner thv 
rode band
overgang deur-raam-
plafond?
65 83488 2 blanco (?) ondergrond met rode, zwarte en gele 
parallelle lijn in afnemende dikte; diagonaal tov 
strijkrichting
22 31 x 16 62 - 65 
- 66
bovenzone
66 83488 2 drie gele lijnen op blanco (?) ondergrond die 
een driehoek vormen; één punt is bewaard van 
hoek van 90°; eromheen parallel twee zwarte 
(grijze?) lijnen die een hoek van 90° vormen
9 1 23,5 x 22 62 - 65 
- 66
bovenzone
66 83488 2 2
67 83488 2 dikke rode lijn en dunne zwarte (grijze?) lijn, 
parallel, op blanco (?) ondergrond; zwarte lijn 
lijkt hoek te maken
7 17 x 11 67 - 104 bovenzone
68 83524 1 grijs (zwart/blauw?) vlak met rode, gele en 
witte spatten: wsk van ruit
18 36 x 25 hoofdzone
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69 83524 1 kruispunt van rode band, rode halfcirkel, grijze 
(zwarte/blauwe?) ruit en geel vlak; witte lijn 
rond cirkel; witte en rode spatten op rood en 
grijs
1 1
70 83524 1 blanco vlak met aan één zijde rode band met 
spatjes (oppervlak helt licht naar achter); 
parallel hieraan op een afstand van 11 cm grijze 
(zwarte?) lijn; op blanco vlak plaatselijk kleine 
rode spatjes, vlak onder de rode band;  1x2 en 
1x5 bijhorende stukjes
8 7 24 x 17 oppervlak helt licht naar achter 
thv rode band
overgang hoofd- 
naar bovenzone 
(NIET: overgang naar 
plafond)
71 83528 (1) 1 geel vlak (paneel) / lila-rode band (8 cm) 
(vermoedelijk horizontaal, parallel met 
strijkrichting) met rode, witte, gele en zwarte 
spatten / blanco (?) vlak; gele en rode spatten 
lopen door op blanco (?) vlak
19 19 x 16 hoofdzone
72 83524 1 rood oppervlak met witte spatjes; gekromd 
oppervlak
2 3 licht gekromd oppervlak: 
indicatie voor dagnaad?
bovenkant hoofdzone 
(NIET: overgang naar 
plafond)
lichte kromming in oppervlak mogelijk 
indicatie voor dagnaad
73 83528 (1) 2 blanco (?) vlak met dikke rode lijn; aan de ene 
kant van de rode lijn: grijs verkleurd (?) vlak
2 1 kleine haaltjes in het oppervlak
73 83528 (1) 2 1
74 83528 (1) 1 blanco (?) vlak met grijze (zwarte?) lijn 2 1 bovenkant wand?
75 83528 (1) 2 op blanco (?) ondergrond twee gele lijnen en 
resten van een derde die samen een driehoek 
lijken te vormen, met parallelle zwarte (?) lijn, 
horizontaal tov strijkrichting en rode parallelle 
band verticaal tov strijkrichting: einde motief 
decoratie 2?
29 32 x 28
76 83528 (1) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met gele cirkel met 
rode lijn en mogelijk witte lijn omzoomd
3 11,5 x 10 80 
- 90 
- 91 
- 92 
- 128 - 
129
hoofdzone
77 83528 (1) 1 geel vlak / grijs (blauw/zwart?) vlak, mogelijk 
witte lijn ertussen: vermoedelijk ruit op paneel; 
mogelijk wisseling van strijkrichting tussen de 
twee kleuren
2 21 x 9 76 wisseling van strijkrichting 
tussen de twee kleuren; 
scheiding tussen de twee 
vlakken diagonaal op 
strijkrichting
hoofdzone
78 83528 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak / rode lijn met 
mogelijk witte lijn / geel vlak: vermoedelijk ruit 
op paneel; scheiding diagonaal op strijkrichting
14 17 x 17 79?-
80?
scheiding vlakken diagonaal op 
strijkrichting
hoofdzone
79 83528 (2) 1 geel vlak  15 31 x 19 78?-
80?
hoofdzone
80 83528 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met een gele cirkel of 
halfcirkel, omzoomd door een rode en/of witte 
lijn; witte spatjes op het grijze en op het gele
14 14 x 15 80 - 129 76 
- 90 
- 91 
- 92 - 
128
diepe krassen in het grijze 
oppervlak
hoofdzone
81 83528 (2) 1 rode band met enigszins gekromd oppervlak 
en aanzet van rode cirkel en een gele punt 
met witte spatten (cfr. plak 12): vermoedelijke 
overgang band / paneel / halfcirkel; mogelijk 
bovenkant wand of overgang deuropening: cfr. 
70 en 72
4 1 oppervlak helt licht af naar 
achter thv rode band: overgang 
plafond of deuropening?
overgang plafond of 
deuropening?
82 83528 (2) 1 rozerood oppervlak met gele, rode, witte en 
zwarte spatten, onderdeel van rode band
1 5 83 platte 
aflopende 
achterzijde; 
indien 
deuropening: 
linkerkant
deuropening - 
linkerkant?
Muurschilderingen van het militair hospitaal in het Romeinse castellum te Oudenburg 89
nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
69 83524 1 kruispunt van rode band, rode halfcirkel, grijze 
(zwarte/blauwe?) ruit en geel vlak; witte lijn 
rond cirkel; witte en rode spatten op rood en 
grijs
1 1
70 83524 1 blanco vlak met aan één zijde rode band met 
spatjes (oppervlak helt licht naar achter); 
parallel hieraan op een afstand van 11 cm grijze 
(zwarte?) lijn; op blanco vlak plaatselijk kleine 
rode spatjes, vlak onder de rode band;  1x2 en 
1x5 bijhorende stukjes
8 7 24 x 17 oppervlak helt licht naar achter 
thv rode band
overgang hoofd- 
naar bovenzone 
(NIET: overgang naar 
plafond)
71 83528 (1) 1 geel vlak (paneel) / lila-rode band (8 cm) 
(vermoedelijk horizontaal, parallel met 
strijkrichting) met rode, witte, gele en zwarte 
spatten / blanco (?) vlak; gele en rode spatten 
lopen door op blanco (?) vlak
19 19 x 16 hoofdzone
72 83524 1 rood oppervlak met witte spatjes; gekromd 
oppervlak
2 3 licht gekromd oppervlak: 
indicatie voor dagnaad?
bovenkant hoofdzone 
(NIET: overgang naar 
plafond)
lichte kromming in oppervlak mogelijk 
indicatie voor dagnaad
73 83528 (1) 2 blanco (?) vlak met dikke rode lijn; aan de ene 
kant van de rode lijn: grijs verkleurd (?) vlak
2 1 kleine haaltjes in het oppervlak
73 83528 (1) 2 1
74 83528 (1) 1 blanco (?) vlak met grijze (zwarte?) lijn 2 1 bovenkant wand?
75 83528 (1) 2 op blanco (?) ondergrond twee gele lijnen en 
resten van een derde die samen een driehoek 
lijken te vormen, met parallelle zwarte (?) lijn, 
horizontaal tov strijkrichting en rode parallelle 
band verticaal tov strijkrichting: einde motief 
decoratie 2?
29 32 x 28
76 83528 (1) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met gele cirkel met 
rode lijn en mogelijk witte lijn omzoomd
3 11,5 x 10 80 
- 90 
- 91 
- 92 
- 128 - 
129
hoofdzone
77 83528 (1) 1 geel vlak / grijs (blauw/zwart?) vlak, mogelijk 
witte lijn ertussen: vermoedelijk ruit op paneel; 
mogelijk wisseling van strijkrichting tussen de 
twee kleuren
2 21 x 9 76 wisseling van strijkrichting 
tussen de twee kleuren; 
scheiding tussen de twee 
vlakken diagonaal op 
strijkrichting
hoofdzone
78 83528 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak / rode lijn met 
mogelijk witte lijn / geel vlak: vermoedelijk ruit 
op paneel; scheiding diagonaal op strijkrichting
14 17 x 17 79?-
80?
scheiding vlakken diagonaal op 
strijkrichting
hoofdzone
79 83528 (2) 1 geel vlak  15 31 x 19 78?-
80?
hoofdzone
80 83528 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met een gele cirkel of 
halfcirkel, omzoomd door een rode en/of witte 
lijn; witte spatjes op het grijze en op het gele
14 14 x 15 80 - 129 76 
- 90 
- 91 
- 92 - 
128
diepe krassen in het grijze 
oppervlak
hoofdzone
81 83528 (2) 1 rode band met enigszins gekromd oppervlak 
en aanzet van rode cirkel en een gele punt 
met witte spatten (cfr. plak 12): vermoedelijke 
overgang band / paneel / halfcirkel; mogelijk 
bovenkant wand of overgang deuropening: cfr. 
70 en 72
4 1 oppervlak helt licht af naar 
achter thv rode band: overgang 
plafond of deuropening?
overgang plafond of 
deuropening?
82 83528 (2) 1 rozerood oppervlak met gele, rode, witte en 
zwarte spatten, onderdeel van rode band
1 5 83 platte 
aflopende 
achterzijde; 
indien 
deuropening: 
linkerkant
deuropening - 
linkerkant?
Muurschilderingen van het militair hospitaal in het Romeinse castellum te Oudenburg90
nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
83 83528 (2) 1 hoek van geel paneel met rondom rode tot lila 
band met rode, gele, witte en zwarte spatten; 
witte lijn aan de binnenzijde van het gele 
paneel; de horizontale rode band (7,5 cm) is 
voorzien van rode halfcirkel, omzoomd door 
witte lijn, op 47 cm van hoek paneel; in de 
oksel van de halfcirkel punt van grijze (blauw/
zwarte?) ruit zichtbaar; tussen het gele vlak en 
de grijze ruit een witte lijn met daaronder een 
rode lijn; boven (?) de rode band een blanco 
(wit?) vlak van 20 cm hoogte met halverwege 
een zwarte lijn en bovenaan een rode band (>5 
cm)
125 56 x 50
84 83528 (2) 1? 1x7: 6 passende fragmenten rood vlak met 
gekromd oppervlak, grof afgesmeerd thv 
kromste stuk: aanzet tot plafond? of mogelijk 
de rode band aan de onderkant van de 
bovenzone, die gedeeltelijk overlapt werd 
door de pleisterlaag van de hoofdzone, want 
bij nader inzien mogelijk een randje blanco 
aan de andere kant?: deze 6 fragmenten lijken 
te passen op 7de fragment en vormen zo 
vermoedelijk aansluiting hoofdzone-bovenzone 
met ‘dagnaad’; (bijhorend: 1x4 passende)
3 5 83? gekromd oppervlak en twee 
pleisterlagen die over elkaar 
lijken te schuiven: dagnaad?
achterzijde 
versmalt / 
loopt plat 
schuin af: 
aanzet plafond 
of deur?
overgang naar 
plafond? Of 
onderkant 
bovenzone?
84 83488 1? 1
84 83528 (2) 1? 3
85 83528 (2) 2 blanco (?) ondergrond met rode, zwarte en gele 
boog, concentrisch; alle drie maken een hoek 
naar buiten toe: bij zwart aan beide kanten 
bewaard, bij rood en geel enkel links bewaard; 
de hoek links is 90°, de hoek rechts is wijder; 
aan de buitenkant van de gele boog tenminste 
12 cm blanco vlak
50 39 x 34 ?
86 80990o 1? rode band (8 cm) (misschien met witte spatten) 
over blanco (?) vlak (aan ene kant mogelijk 
resten van geel); rode band horizontaal tov 
strijkrichting
5 6 14 x 13 83?
87 80990t 1 rode cirkel of halfcirkel met witte, gele en rode 
spatten tegen grijs (groen?) vlak met witte en 
gele spatjes en omzoomd door witte lijn
2 hoofdzone
88 80990n 1 geel vlak / rode lijn / dunne witte lijn / grijs 
(blauw/zwart?) vlak; strijkrichting wisselt tussen 
de twee gekleurde vlakken
4 11 x 7 strijkrichting wisselt tussen de 
twee gekleurde vlakken
hoofdzone
89 83528 (3) 1 punt van grijze (blauwe/zwarte?) ruit met witte 
spatten met rode halfcirkel aansluitend op rode 
band, beide met gele, rode en witte spatten; 
aansluitend op geel vlak; op het gele vlak 
mogelijk twee graffiti
53 62 x 38 1 letter (?) op gele 
vlak; 1 graffiti met 
meerdere letters 
(?) op gele vlak
89 80990r 1 3
90 83528 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met aanzet van gele 
cirkel, omzoomd door rode en witte lijn: cirkel 
centraal in ruit?
3 6 13 x 8,5 76 
- 80 
- 91 
- 92 
- 128 
- 129 
en 
89?
hoofdzone
Muurschilderingen van het militair hospitaal in het Romeinse castellum te Oudenburg 91
nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
83 83528 (2) 1 hoek van geel paneel met rondom rode tot lila 
band met rode, gele, witte en zwarte spatten; 
witte lijn aan de binnenzijde van het gele 
paneel; de horizontale rode band (7,5 cm) is 
voorzien van rode halfcirkel, omzoomd door 
witte lijn, op 47 cm van hoek paneel; in de 
oksel van de halfcirkel punt van grijze (blauw/
zwarte?) ruit zichtbaar; tussen het gele vlak en 
de grijze ruit een witte lijn met daaronder een 
rode lijn; boven (?) de rode band een blanco 
(wit?) vlak van 20 cm hoogte met halverwege 
een zwarte lijn en bovenaan een rode band (>5 
cm)
125 56 x 50
84 83528 (2) 1? 1x7: 6 passende fragmenten rood vlak met 
gekromd oppervlak, grof afgesmeerd thv 
kromste stuk: aanzet tot plafond? of mogelijk 
de rode band aan de onderkant van de 
bovenzone, die gedeeltelijk overlapt werd 
door de pleisterlaag van de hoofdzone, want 
bij nader inzien mogelijk een randje blanco 
aan de andere kant?: deze 6 fragmenten lijken 
te passen op 7de fragment en vormen zo 
vermoedelijk aansluiting hoofdzone-bovenzone 
met ‘dagnaad’; (bijhorend: 1x4 passende)
3 5 83? gekromd oppervlak en twee 
pleisterlagen die over elkaar 
lijken te schuiven: dagnaad?
achterzijde 
versmalt / 
loopt plat 
schuin af: 
aanzet plafond 
of deur?
overgang naar 
plafond? Of 
onderkant 
bovenzone?
84 83488 1? 1
84 83528 (2) 1? 3
85 83528 (2) 2 blanco (?) ondergrond met rode, zwarte en gele 
boog, concentrisch; alle drie maken een hoek 
naar buiten toe: bij zwart aan beide kanten 
bewaard, bij rood en geel enkel links bewaard; 
de hoek links is 90°, de hoek rechts is wijder; 
aan de buitenkant van de gele boog tenminste 
12 cm blanco vlak
50 39 x 34 ?
86 80990o 1? rode band (8 cm) (misschien met witte spatten) 
over blanco (?) vlak (aan ene kant mogelijk 
resten van geel); rode band horizontaal tov 
strijkrichting
5 6 14 x 13 83?
87 80990t 1 rode cirkel of halfcirkel met witte, gele en rode 
spatten tegen grijs (groen?) vlak met witte en 
gele spatjes en omzoomd door witte lijn
2 hoofdzone
88 80990n 1 geel vlak / rode lijn / dunne witte lijn / grijs 
(blauw/zwart?) vlak; strijkrichting wisselt tussen 
de twee gekleurde vlakken
4 11 x 7 strijkrichting wisselt tussen de 
twee gekleurde vlakken
hoofdzone
89 83528 (3) 1 punt van grijze (blauwe/zwarte?) ruit met witte 
spatten met rode halfcirkel aansluitend op rode 
band, beide met gele, rode en witte spatten; 
aansluitend op geel vlak; op het gele vlak 
mogelijk twee graffiti
53 62 x 38 1 letter (?) op gele 
vlak; 1 graffiti met 
meerdere letters 
(?) op gele vlak
89 80990r 1 3
90 83528 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met aanzet van gele 
cirkel, omzoomd door rode en witte lijn: cirkel 
centraal in ruit?
3 6 13 x 8,5 76 
- 80 
- 91 
- 92 
- 128 
- 129 
en 
89?
hoofdzone
Muurschilderingen van het militair hospitaal in het Romeinse castellum te Oudenburg92
nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
91 83528 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak / rode gebogen lijn / 
geel vlak met kruiselings ingekraste gebogen 
lijnen: voortekening in centrale cirkel ruit met 
putje / gat: wsk middelpunt, met rode stip / 
spat erop en errond
7 17 x 12 76 
- 80 
- 90 
- 92 
- 128 - 
129
kruiselings ingekraste gebogen 
lijnen, waarvan één door gat 
passerpunt: voortekening in 
centrale cirkel ruit
hoofdzone
92 80990q 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met gele cirkel, 
omzoomd door rode met daarover witte lijn
2 76 
- 80 
- 90 
- 91 
- 128 - 
129
hoofdzone
93 80990 1 hoek van geel paneel met lila of rode band 
rondom en witte lijn langs de rand van het gele 
paneel; op enkele bijhorende fragmenten witte 
en rode spatten op het lila tot roze oppervlak
1 8 hoofdzone
94 80990 1 grijs vlak met gele, rode en witte spatten; onder 
het geverfde oppervlak een gele, gepunte lijn 
zichtbaar die mogelijk tot de voortekening 
behoort
1
95 83483 2 groot blanco vlak met aan ene kant een gele 
en een zwarte (?) parallelle boog (haaks op 
strijkrichting: verticaal element) en een gele 
rechte lijn die vanuit het niets schuin naar de 
gele boog toeloopt; aan de boven- of onderkant 
van het blanco vlak een horizontale gele lijn; 
drie bijhorende fragmenten: één fragment met 
zwarte (?) lijn die een hoek van 90° maakt, 
mogelijk met boog, op blanco vlak, twee 
passende fragmenten met zwarte lijn die een 
iets wijdere hoek dan 90° maakt; blanco vlak 
minstens 47 cm breed en 53 cm hoog
85 3 70 x 55 76 
- 80 
- 90 
- 92 
- 128 - 
129
96 83483 2 blanco vlak met rode, zwarte en gele parallelle 
boog die een hoek maken van iets meer dan 
90° naar buiten toe; voor alle drie bewaard aan 
de rechterkant, voor de zwarte ook bewaard 
aan de linkerkant; verticaal element tov 
strijkrichting
9 29 x 29 95 ?
97 83483 2 blanco vlak met gele lijn, zwarte lijn en rode 
lijn die parallel aan elkaar elk een scherpe punt 
maken, voor zover op basis van de gele en 
zwarte lijn is op te maken; verticaal element tov 
strijkrichting
21 30 x 23 97 - 100 95 en 
96
?
98 83483 2 blanco vlak met parallelle rechte dikke rode lijn 
en zwarte lijn; de 3 bijhorende fragmenten die 
passen vertonen de zelfde twee lijnen die hier 
licht boogvormig zijn
10 16 x 13
99 83483 2 blanco vlak met zwarte boog vanwaar een 
lijn vertrekt in een hoek van ongeveer 90°, 
met parallel een gele lijn; aan de rand van het 
fragment resten van rood; verband met gele en 
zwarte lijn onduidelijk
8 22 x 20 uitstulping aan 
één kant
100 83483 2 blanco vlak met parallelle rechte zwarte en gele 
lijn: diagonaal tov strijkrichting
6 17 x 15 97 - 100
Muurschilderingen van het militair hospitaal in het Romeinse castellum te Oudenburg 93
nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
91 83528 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak / rode gebogen lijn / 
geel vlak met kruiselings ingekraste gebogen 
lijnen: voortekening in centrale cirkel ruit met 
putje / gat: wsk middelpunt, met rode stip / 
spat erop en errond
7 17 x 12 76 
- 80 
- 90 
- 92 
- 128 - 
129
kruiselings ingekraste gebogen 
lijnen, waarvan één door gat 
passerpunt: voortekening in 
centrale cirkel ruit
hoofdzone
92 80990q 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met gele cirkel, 
omzoomd door rode met daarover witte lijn
2 76 
- 80 
- 90 
- 91 
- 128 - 
129
hoofdzone
93 80990 1 hoek van geel paneel met lila of rode band 
rondom en witte lijn langs de rand van het gele 
paneel; op enkele bijhorende fragmenten witte 
en rode spatten op het lila tot roze oppervlak
1 8 hoofdzone
94 80990 1 grijs vlak met gele, rode en witte spatten; onder 
het geverfde oppervlak een gele, gepunte lijn 
zichtbaar die mogelijk tot de voortekening 
behoort
1
95 83483 2 groot blanco vlak met aan ene kant een gele 
en een zwarte (?) parallelle boog (haaks op 
strijkrichting: verticaal element) en een gele 
rechte lijn die vanuit het niets schuin naar de 
gele boog toeloopt; aan de boven- of onderkant 
van het blanco vlak een horizontale gele lijn; 
drie bijhorende fragmenten: één fragment met 
zwarte (?) lijn die een hoek van 90° maakt, 
mogelijk met boog, op blanco vlak, twee 
passende fragmenten met zwarte lijn die een 
iets wijdere hoek dan 90° maakt; blanco vlak 
minstens 47 cm breed en 53 cm hoog
85 3 70 x 55 76 
- 80 
- 90 
- 92 
- 128 - 
129
96 83483 2 blanco vlak met rode, zwarte en gele parallelle 
boog die een hoek maken van iets meer dan 
90° naar buiten toe; voor alle drie bewaard aan 
de rechterkant, voor de zwarte ook bewaard 
aan de linkerkant; verticaal element tov 
strijkrichting
9 29 x 29 95 ?
97 83483 2 blanco vlak met gele lijn, zwarte lijn en rode 
lijn die parallel aan elkaar elk een scherpe punt 
maken, voor zover op basis van de gele en 
zwarte lijn is op te maken; verticaal element tov 
strijkrichting
21 30 x 23 97 - 100 95 en 
96
?
98 83483 2 blanco vlak met parallelle rechte dikke rode lijn 
en zwarte lijn; de 3 bijhorende fragmenten die 
passen vertonen de zelfde twee lijnen die hier 
licht boogvormig zijn
10 16 x 13
99 83483 2 blanco vlak met zwarte boog vanwaar een 
lijn vertrekt in een hoek van ongeveer 90°, 
met parallel een gele lijn; aan de rand van het 
fragment resten van rood; verband met gele en 
zwarte lijn onduidelijk
8 22 x 20 uitstulping aan 
één kant
100 83483 2 blanco vlak met parallelle rechte zwarte en gele 
lijn: diagonaal tov strijkrichting
6 17 x 15 97 - 100
Muurschilderingen van het militair hospitaal in het Romeinse castellum te Oudenburg94
nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
101 83480 2 blanco vlak met zwarte lijn en rode band 
(>6 cm) op ca 5,5 cm afstand van elkaar en 
horizontaal tov strijkrichting; aan de punt van 
het fragment ongeveer 3,5 cm onder de zwarte 
lijn resten van zwarte verf, mogelijk van een 
spat of aanzet diagonale lijn?; oppervlak van 
de rode band buigt licht naar achter aan de 
bovenkant, cfr. 84; horizontaal element cfr. 
bovenkant (?) 83, maar tussenafstand rode 
band - zwarte lijn bij 101 kleiner dan bij 83 
(mogelijk conclusie: andere wand)
8 16 x 15 oppervlak van de rode band 
buigt licht naar achter aan de 
bovenkant: cfr. 84
overgang naar 
plafond?
102 80990a 2 blanco ondergrond met een gele lijn die een 
scherpe punt vormt, verticaal tov strijkrichting
3
103 80990b 1 of 2? fragmenten met gebogen, onregelmatig 
oppervlak en resten van rode verf: raamkozijn? 
of overgang naar plafond?: cfr. 83500 (3) - 
83497a.3
5 5 26 x 7 gebogen, onregelmatig 
oppervlak
platte, 
aflopende 
achterzijde; 
aan de dikke 
kant een 
uitstulping en 
aan de andere 
kant van de 
uitstulping 
holte met 
onregelmatig 
oppervlak
raamkozijn? / 
overgang naar 
plafond?
104 80990e 2 blanco vlak met aanzet rode band (>3,5 cm); 
oppervlak van de rode band buigt licht naar 
achter aan de bovenkant (?): cfr. 84, 101
2 67 - 104 oppervlak van de rode band 
buigt licht naar achter aan de 
bovenkant (?): cfr. 84 en 101
overgang naar 
plafond (zekerheid 
door crossfitting met 
67)
105 83638 (5) 1 grijs (blauw/zwart/groen?) vlak / geel of rood 
vlak of rode lijn; diagonaal tov strijkrichting; 
mogelijk met graffiti of ingekraste lijnen
1 1 hoofdzone ? Graffiti of 
ingekraste lijnen
106 83638 (5) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten 7 24 x 13,5 1
107 83579 3 midden en linkerhelft van een grijze plant op 
blanco ondergrond
4 16 x 11,5 108, 
109
sokkelzone
108 83579 3 rechterkant grijze plant op blanco ondergrond 
met daarboven grijze (blauwe?) band (6 cm)
6 17 x 9 107, 
109
sokkelzone
109 83579 3 linkerkant grijze plant op blanco ondergrond 
met daarboven deel van grijze (blauwe?) band
8 1 16,5 x 15 107, 
108
gebogen, ingekraste lijn, 
mogelijk aangebracht vóór het 
aanbrengen van de verf (of 
graffiti?)
sokkelzone
110 83579 3 stuk van centrale deel grijze plant op blanco 
ondergrond
1 107, 
108, 
109
111 83579 3? grijs vlak (?), mogelijk met witte spatten; 
onregelmatig oppervlak aan ene kant, mogelijk 
onderkant sokkelzone
4 16,5 x 9 onregelmatig oppervlak, 
mogelijk onderkant sokkelzone
sokkelzone - 
onderkant?
112 83579 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met zwarte en witte 
spatten, met dikke witte verf erop met enigszins 
onregelmatige aflijning (lijkt gemorst), met 
resten grijs erop (cfr. PLAK 5 / 7 / 15); aan de 
onder- of bovenzijde van grijze vlak blanco of 
geel (?) vlak: strijkrichting wisselt; band tussen 
twee panelen of onderaan geel paneel?
4 12,5 x 13 112 - 113 dikke witte verf met resten 
grijs erop: slecht aangebrachte 
stuc?
hoofdzone - 
onderkant paneel?
aanwijzing voor slechte kwaliteit 
bepleistering?
113 83579 1 3 112 - 113
114 83532 (1) 1 blanco (?) vlak grenzend aan grijs (blauw/
zwart?) vlak; diagonaal op strijkrichting; aan 
één kant verticale grijze lijn die op een punt van 
45° uitkomt op het grijze vlak (cfr. PLAK 2)
1 hoofdzone
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101 83480 2 blanco vlak met zwarte lijn en rode band 
(>6 cm) op ca 5,5 cm afstand van elkaar en 
horizontaal tov strijkrichting; aan de punt van 
het fragment ongeveer 3,5 cm onder de zwarte 
lijn resten van zwarte verf, mogelijk van een 
spat of aanzet diagonale lijn?; oppervlak van 
de rode band buigt licht naar achter aan de 
bovenkant, cfr. 84; horizontaal element cfr. 
bovenkant (?) 83, maar tussenafstand rode 
band - zwarte lijn bij 101 kleiner dan bij 83 
(mogelijk conclusie: andere wand)
8 16 x 15 oppervlak van de rode band 
buigt licht naar achter aan de 
bovenkant: cfr. 84
overgang naar 
plafond?
102 80990a 2 blanco ondergrond met een gele lijn die een 
scherpe punt vormt, verticaal tov strijkrichting
3
103 80990b 1 of 2? fragmenten met gebogen, onregelmatig 
oppervlak en resten van rode verf: raamkozijn? 
of overgang naar plafond?: cfr. 83500 (3) - 
83497a.3
5 5 26 x 7 gebogen, onregelmatig 
oppervlak
platte, 
aflopende 
achterzijde; 
aan de dikke 
kant een 
uitstulping en 
aan de andere 
kant van de 
uitstulping 
holte met 
onregelmatig 
oppervlak
raamkozijn? / 
overgang naar 
plafond?
104 80990e 2 blanco vlak met aanzet rode band (>3,5 cm); 
oppervlak van de rode band buigt licht naar 
achter aan de bovenkant (?): cfr. 84, 101
2 67 - 104 oppervlak van de rode band 
buigt licht naar achter aan de 
bovenkant (?): cfr. 84 en 101
overgang naar 
plafond (zekerheid 
door crossfitting met 
67)
105 83638 (5) 1 grijs (blauw/zwart/groen?) vlak / geel of rood 
vlak of rode lijn; diagonaal tov strijkrichting; 
mogelijk met graffiti of ingekraste lijnen
1 1 hoofdzone ? Graffiti of 
ingekraste lijnen
106 83638 (5) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten 7 24 x 13,5 1
107 83579 3 midden en linkerhelft van een grijze plant op 
blanco ondergrond
4 16 x 11,5 108, 
109
sokkelzone
108 83579 3 rechterkant grijze plant op blanco ondergrond 
met daarboven grijze (blauwe?) band (6 cm)
6 17 x 9 107, 
109
sokkelzone
109 83579 3 linkerkant grijze plant op blanco ondergrond 
met daarboven deel van grijze (blauwe?) band
8 1 16,5 x 15 107, 
108
gebogen, ingekraste lijn, 
mogelijk aangebracht vóór het 
aanbrengen van de verf (of 
graffiti?)
sokkelzone
110 83579 3 stuk van centrale deel grijze plant op blanco 
ondergrond
1 107, 
108, 
109
111 83579 3? grijs vlak (?), mogelijk met witte spatten; 
onregelmatig oppervlak aan ene kant, mogelijk 
onderkant sokkelzone
4 16,5 x 9 onregelmatig oppervlak, 
mogelijk onderkant sokkelzone
sokkelzone - 
onderkant?
112 83579 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met zwarte en witte 
spatten, met dikke witte verf erop met enigszins 
onregelmatige aflijning (lijkt gemorst), met 
resten grijs erop (cfr. PLAK 5 / 7 / 15); aan de 
onder- of bovenzijde van grijze vlak blanco of 
geel (?) vlak: strijkrichting wisselt; band tussen 
twee panelen of onderaan geel paneel?
4 12,5 x 13 112 - 113 dikke witte verf met resten 
grijs erop: slecht aangebrachte 
stuc?
hoofdzone - 
onderkant paneel?
aanwijzing voor slechte kwaliteit 
bepleistering?
113 83579 1 3 112 - 113
114 83532 (1) 1 blanco (?) vlak grenzend aan grijs (blauw/
zwart?) vlak; diagonaal op strijkrichting; aan 
één kant verticale grijze lijn die op een punt van 
45° uitkomt op het grijze vlak (cfr. PLAK 2)
1 hoofdzone
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115 83532 (1) 3 blanco vlak met rechteruiteinde van grijze 
plant en met deel van grijze (blauwe?) band 
bovenaan; witte langwerpige spatten aan de 
rechterkant van het fragment (rechts van plant)
6 20 x 19 116? 116 sokkelzone
116 83532 (1) 3 grijs (blauw?) vlak, mogelijk deel van grijze 
(blauwe?) band aan bovenkant sokkelzone
2 115? 115 sokkelzone - 
bovenkant?
117 83532 (4) 1 geel vlak / witte lijn / grijs (blauw/zwart?) vlak; 
strijkrichting wisselt tussen beide vlakken (grijs 
staat diagonaal op strijkrichting)
1 strijkrichting wisselt tussen 
beide vlakken
hoofdzone
118 83532 (4) 1 rood vlak met witte, rode en mogelijk nog 
andersgekleurde spatten, geel vlak en grijs 
(blauw/zwart?) vlak komen bij elkaar in een 
punt: aanzet ruit in paneel; witte en rode lijn 
tussen grijze en gele vlak
1 hoofdzone
119 83532 (4) 1 rood vlak met rode en witte spatten 1 achterzijde 
versmalt / 
loopt schuin 
af (smalle 
aflopende 
achterzijde): 
cfr. 82
overgang plafond of 
deuropening?
120 83532 (4) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met rode cirkel of 
halfcirkel, omzoomd door witte lijn met witte, 
gele en rode spatten: strijkrichting wisselt; 
dwars over de rode cirkel loopt een gele dunne 
lijn
1
121 83532 (3) 1 verticale rode band (8,5 cm) afgezet met witte 
lijn, met gele, witte en rode spatten, tussen 
twee gele vlakken
5 18 x 14 hoofdzone
122 83532 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met rode cirkel of 
halfcirkel met witte spatten
4 15 x 12 hoofdzone
123 83532 (3) 1 hoek van geel paneel met rode band met 
gele, witte en rode spatten aan ene kant en 
onderaan/bovenaan rode band of grijs (blauw/
groen?) vlak met rode lijn tussen het gele en 
het grijze vlak
1 hoofdzone
124 83532 (3) 1 geel vlak / rode of witte lijn / grijs (blauw/
zwart?) vlak
2 14 x 10 hoofdzone
125 83532 (3) 1 hoek paneel: rood vlak/band met rode, witte en 
gele spatten met nog net aanzet geel vlak met 
witte lijn: cfr. 123
1 hoofdzone
126 83532 (3) 1 geel vlak / grijs (blauw/zwart?) vlak met 
lichtgrijze over rode lijn ertussen; diagonaal tov 
strijkrichting
5 17 x 6 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
127 83532 (2) 2 blanco vlak met twee gele lijnen die 
waarschijnlijk in een punt naar elkaar toelopen 
1 hoofdzone?
128 83532 (2) 1 geel vlak / rode lijn met grijze (?) lijn erover 
/ grijs (blauw/zwart?) vlak; diagonaal tov 
strijkrichting: rand cirkel in ruit
1 76 
- 80 
- 90 
- 92 - 
129
hoofdzone
129 83532 (2) 1 geel vlak / rode of witte lijn / grijs (blauw/
zwart?) vlak met witte spatten; strijkrichting 
wisselt
2 80 - 129 76 
- 90 
- 92 - 
128
strijkrichting wisselt tussen 
beide vlakken
129 83528 (1) 1 1
130 83699 2 blanco (?) vlak met rode lijn (recht/gebogen 
niet duidelijk)
4 13 x 6,5
131 83699 2 blanco (?) vlak 5 16 x 14
132 83699 2 blanco (?) vlak met zwarte lijn die een hoek van 
90° maakt
4
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115 83532 (1) 3 blanco vlak met rechteruiteinde van grijze 
plant en met deel van grijze (blauwe?) band 
bovenaan; witte langwerpige spatten aan de 
rechterkant van het fragment (rechts van plant)
6 20 x 19 116? 116 sokkelzone
116 83532 (1) 3 grijs (blauw?) vlak, mogelijk deel van grijze 
(blauwe?) band aan bovenkant sokkelzone
2 115? 115 sokkelzone - 
bovenkant?
117 83532 (4) 1 geel vlak / witte lijn / grijs (blauw/zwart?) vlak; 
strijkrichting wisselt tussen beide vlakken (grijs 
staat diagonaal op strijkrichting)
1 strijkrichting wisselt tussen 
beide vlakken
hoofdzone
118 83532 (4) 1 rood vlak met witte, rode en mogelijk nog 
andersgekleurde spatten, geel vlak en grijs 
(blauw/zwart?) vlak komen bij elkaar in een 
punt: aanzet ruit in paneel; witte en rode lijn 
tussen grijze en gele vlak
1 hoofdzone
119 83532 (4) 1 rood vlak met rode en witte spatten 1 achterzijde 
versmalt / 
loopt schuin 
af (smalle 
aflopende 
achterzijde): 
cfr. 82
overgang plafond of 
deuropening?
120 83532 (4) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met rode cirkel of 
halfcirkel, omzoomd door witte lijn met witte, 
gele en rode spatten: strijkrichting wisselt; 
dwars over de rode cirkel loopt een gele dunne 
lijn
1
121 83532 (3) 1 verticale rode band (8,5 cm) afgezet met witte 
lijn, met gele, witte en rode spatten, tussen 
twee gele vlakken
5 18 x 14 hoofdzone
122 83532 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met rode cirkel of 
halfcirkel met witte spatten
4 15 x 12 hoofdzone
123 83532 (3) 1 hoek van geel paneel met rode band met 
gele, witte en rode spatten aan ene kant en 
onderaan/bovenaan rode band of grijs (blauw/
groen?) vlak met rode lijn tussen het gele en 
het grijze vlak
1 hoofdzone
124 83532 (3) 1 geel vlak / rode of witte lijn / grijs (blauw/
zwart?) vlak
2 14 x 10 hoofdzone
125 83532 (3) 1 hoek paneel: rood vlak/band met rode, witte en 
gele spatten met nog net aanzet geel vlak met 
witte lijn: cfr. 123
1 hoofdzone
126 83532 (3) 1 geel vlak / grijs (blauw/zwart?) vlak met 
lichtgrijze over rode lijn ertussen; diagonaal tov 
strijkrichting
5 17 x 6 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
127 83532 (2) 2 blanco vlak met twee gele lijnen die 
waarschijnlijk in een punt naar elkaar toelopen 
1 hoofdzone?
128 83532 (2) 1 geel vlak / rode lijn met grijze (?) lijn erover 
/ grijs (blauw/zwart?) vlak; diagonaal tov 
strijkrichting: rand cirkel in ruit
1 76 
- 80 
- 90 
- 92 - 
129
hoofdzone
129 83532 (2) 1 geel vlak / rode of witte lijn / grijs (blauw/
zwart?) vlak met witte spatten; strijkrichting 
wisselt
2 80 - 129 76 
- 90 
- 92 - 
128
strijkrichting wisselt tussen 
beide vlakken
129 83528 (1) 1 1
130 83699 2 blanco (?) vlak met rode lijn (recht/gebogen 
niet duidelijk)
4 13 x 6,5
131 83699 2 blanco (?) vlak 5 16 x 14
132 83699 2 blanco (?) vlak met zwarte lijn die een hoek van 
90° maakt
4
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133 83699 2 blanco (?) vlak 4 18 x 17 mogelijk twee putjes in gehakt 
(één aan elke kant fragment)
134 83699 2 blanco (?) vlak; twee ijzeren nagels die niet 
door de stuclaag lijken te gaan
5 18 x 13 twee ijzeren nagels die niet 
door de stuclaag lijken te gaan; 
twee diepe krassen in het 
oppervlak (vermoedelijk niet 
recent), na de beschildering 
aangebracht
2 die niet door 
de stuclaag 
lijken te gaan
83699 = stuk wand met vrij veel ijzeren 
nagels > zie Melinex: nagels ingetekend 
op het terrein
135 83699 2 blanco (?) vlak 6 15 x 13 indruk van heel kleine kokkel in 
het oppervlak
136 83699 2 rode lijn op blanco (?) vlak en mogelijk resten 
van andere rode lijn
4 21 x 17 nagel doorheen de pleisterlaag 
aan de ene kant (langs het 
breukvlak van het fragment)
1 doorheen 
de pleisterlaag
137 83699 2 blanco (?) vlak met twee zwarte lijnen die in 
een hoek van 90° tov elkaar staan maar elkaar 
net niet raken
1
138 83699 2 blanco (?) vlak, mogelijk met resten van rode 
lijn
6 15 x 14
139 83515 (1) 3 grijze plant op blanco ondergrond met 
bovenaan een grijze (blauwe?) band (> 5cm); 
lichtgrijze lange spat links van de plant
9 21,5 x 21 sokkelzone
140 83515 (2) 3 grijze (blauwe?) band (6 cm) op blanco 
ondergrond; twee grijze (blauwe?) spatten/
lijnen haaks op band
4 16 x 16 140 - 144 twee spatten/lijnen haaks op 
band: decoratie of toeval?
overgang sokkelzone 
- hoofdzone
141 83515 (2) 3? deel van grijze (blauwe?) band of vlak met witte 
spatten, afgezet met donkerder lijn, met haaks 
daarop in dezelfde kleur de aanzet van een 
halfcirkel of een band met witte spat (?); in de 
hoek tussen beide de aanzet van een diagonale 
lijn: uiteinde blad plant?: cfr. bovenkant plak 
139
2 onregelmatig oppervlak met 
deukje en gaatje
overgang sokkelzone 
- hoofdzone?
142 83515 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten / 
witte lijn / rode lijn / geel vlak; diagonaal tov 
strijkrichting
2 hoofdzone
143 83515 (2) 3 stuk rechterkant grijze plant op blanco 
ondergrond
4 10 x 10 sokkelzone
144 83515 (2) 3 blanco ondergrond met twee parallelle 
zwarte (?) lijnen of uitgelekte verf (12 mm 
tussenafstand): cfr. 140
2 140 - 144 twee parallelle spatten of 
lijnen: decoratie of toeval?; 
lijnen staan haaks op een 
horizontale strijkrichting; 
ook diagonale strijkrichting 
aanwezig
overgang sokkelzone 
- hoofdzone
145 83515 (2) 1 grijze tot lila cirkel of halfcirkel met witte 
spatten omzoomd door een lichtblauwe of 
witte lijn die een hoek maakt met een grijs 
(blauw/zwart?) vlak
2 hoofdzone
146 83515 (4) 1 rode/lila/blauwgrijze (?) cirkel met witte 
en zwarte spatten omzoomd door witte lijn 
grenzend aan grijs (blauw/zwart?) vlak; dikkere 
gebogen geïnciseerde lijn over oppervlak: kruist 
fijne geïnciseerde lijn
6 19 x 11 147 gebogen geïnciseerde lijn, 
vermoedelijk na beschildering 
aangebracht, kruist fijne 
geïnciseerde lijn: onafhankelijk 
van cirkel
hoofdzone
146 83515 (5) 1 1 2
147 83515 (4) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte en rode 
spatten met grijze (blauwe?) cirkel of halfcirkel, 
omzoomd door witte lijn, met incisie in cirkel / 
halfcirkel
3 10 x 9 incisie in cirkel / halfcirkel hoofdzone
148 83515 (4) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met rode 
verkleuringen met witte spatten; met graffiti
1 hoofdzone gekruiste lijnen
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133 83699 2 blanco (?) vlak 4 18 x 17 mogelijk twee putjes in gehakt 
(één aan elke kant fragment)
134 83699 2 blanco (?) vlak; twee ijzeren nagels die niet 
door de stuclaag lijken te gaan
5 18 x 13 twee ijzeren nagels die niet 
door de stuclaag lijken te gaan; 
twee diepe krassen in het 
oppervlak (vermoedelijk niet 
recent), na de beschildering 
aangebracht
2 die niet door 
de stuclaag 
lijken te gaan
83699 = stuk wand met vrij veel ijzeren 
nagels > zie Melinex: nagels ingetekend 
op het terrein
135 83699 2 blanco (?) vlak 6 15 x 13 indruk van heel kleine kokkel in 
het oppervlak
136 83699 2 rode lijn op blanco (?) vlak en mogelijk resten 
van andere rode lijn
4 21 x 17 nagel doorheen de pleisterlaag 
aan de ene kant (langs het 
breukvlak van het fragment)
1 doorheen 
de pleisterlaag
137 83699 2 blanco (?) vlak met twee zwarte lijnen die in 
een hoek van 90° tov elkaar staan maar elkaar 
net niet raken
1
138 83699 2 blanco (?) vlak, mogelijk met resten van rode 
lijn
6 15 x 14
139 83515 (1) 3 grijze plant op blanco ondergrond met 
bovenaan een grijze (blauwe?) band (> 5cm); 
lichtgrijze lange spat links van de plant
9 21,5 x 21 sokkelzone
140 83515 (2) 3 grijze (blauwe?) band (6 cm) op blanco 
ondergrond; twee grijze (blauwe?) spatten/
lijnen haaks op band
4 16 x 16 140 - 144 twee spatten/lijnen haaks op 
band: decoratie of toeval?
overgang sokkelzone 
- hoofdzone
141 83515 (2) 3? deel van grijze (blauwe?) band of vlak met witte 
spatten, afgezet met donkerder lijn, met haaks 
daarop in dezelfde kleur de aanzet van een 
halfcirkel of een band met witte spat (?); in de 
hoek tussen beide de aanzet van een diagonale 
lijn: uiteinde blad plant?: cfr. bovenkant plak 
139
2 onregelmatig oppervlak met 
deukje en gaatje
overgang sokkelzone 
- hoofdzone?
142 83515 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte spatten / 
witte lijn / rode lijn / geel vlak; diagonaal tov 
strijkrichting
2 hoofdzone
143 83515 (2) 3 stuk rechterkant grijze plant op blanco 
ondergrond
4 10 x 10 sokkelzone
144 83515 (2) 3 blanco ondergrond met twee parallelle 
zwarte (?) lijnen of uitgelekte verf (12 mm 
tussenafstand): cfr. 140
2 140 - 144 twee parallelle spatten of 
lijnen: decoratie of toeval?; 
lijnen staan haaks op een 
horizontale strijkrichting; 
ook diagonale strijkrichting 
aanwezig
overgang sokkelzone 
- hoofdzone
145 83515 (2) 1 grijze tot lila cirkel of halfcirkel met witte 
spatten omzoomd door een lichtblauwe of 
witte lijn die een hoek maakt met een grijs 
(blauw/zwart?) vlak
2 hoofdzone
146 83515 (4) 1 rode/lila/blauwgrijze (?) cirkel met witte 
en zwarte spatten omzoomd door witte lijn 
grenzend aan grijs (blauw/zwart?) vlak; dikkere 
gebogen geïnciseerde lijn over oppervlak: kruist 
fijne geïnciseerde lijn
6 19 x 11 147 gebogen geïnciseerde lijn, 
vermoedelijk na beschildering 
aangebracht, kruist fijne 
geïnciseerde lijn: onafhankelijk 
van cirkel
hoofdzone
146 83515 (5) 1 1 2
147 83515 (4) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met witte en rode 
spatten met grijze (blauwe?) cirkel of halfcirkel, 
omzoomd door witte lijn, met incisie in cirkel / 
halfcirkel
3 10 x 9 incisie in cirkel / halfcirkel hoofdzone
148 83515 (4) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met rode 
verkleuringen met witte spatten; met graffiti
1 hoofdzone gekruiste lijnen
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149 83515 (4) 1 grijs (blauw/zwart/groen?) vlak met witte 
spatten, met een plaatselijke rode verkleuring
3 16,5 x 15 bult op de 
achterzijde: 
door indruk 
balk?
hoofdzone PIGMENTONDERZOEK IVM 
VERKLEURING (blauw/groen/zwart/
rood?)
150 83515 (4) 1 grijs (blauw/zwart/groen?) vlak met 
vermoedelijk witte spatten, met plaatselijk rode 
verkleuringen; dunne rechte kras die bochtje 
maakt: graffiti?
3 14 x 13 dunne rechte kras die bochtje 
maakt: mogelijk graffiti
hoofdzone dunne rechte kras 
die bocht maakt
151 83515 (6) 1 resten van rode band (?), met ernaast resten 
grijs: grijs vlak?
7 17,5 x 
15,5
erg versleten en vervuild 
oppervlak
bovenzone?
152 83515 (6) 1 geel vlak / witte lijn / rood vlak met witte 
spatten: wsk rode band onderaan geel paneel
3 1 11 x 7 hoofdzone
153 83515 (6) 1 geel vlak / rode lijn / witte lijn / grijs (blauw/
zwart?) vlak met witte spatten; diagonaal tov 
strijkrichting: ruit in geel paneel
2 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
154 83515 (5) 1 geel (?) vlak / witte lijn / grijs of rood (?) vlak, 
vermoedelijk met spatten: diagonaal tov 
strijkrichting; rode lijn (voortekening?) op 
scheiding geel/ rood vlak/ grijs (?), op de rode 
lijn een witte lijn
1 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
155 83500 (1) 2 rode boog op blanco ondergrond 4 22 x 8 ?
156 83500 (2) 2 blanco vlak met rechte rode lijn en parallelle 
gele lijn waarmee een andere gele lijn een 
scherpe hoek maakt
6 19,5 x 14 ?
157 83500 (2) 2 blanco vlak met twee rode lijnen waarvan één 
misschien gebogen, die in een punt lijken naar 
elkaar toe te gaan
1 ?
158 83500 (2) 1 of 2 blanco vlak / rood vlak of brede band (> 5,5 cm) 1 slordig geschilderd ; oppervlak 
helt licht naar achter thv het 
rode vlak
overgang naar 
plafond?
159 83500 (3) 1 of 2 blanco vlak met langs de rand rode band 
waarop aan de onderzijde haaks een rode 
band aansluit en die een hoek maakt aan 
de rechterzijde; thv rode band gebogen 
oppervlak naar achter toe (binnenzijde?) dat 
grof afgewerkt is en dat aan één kant een hoek 
maakt: raamopening?
7 39 x 19 gebogen oppervlak naar achter 
toe thv rode band en naar 
boven toe; vanaf thv rode band 
naar boven toe grof afgewerkt 
oppervlak
dikke 
achterzijde 
loopt schuin 
af naar boven 
toe; daaronder 
horizontale 
uitstulping 
waaronder 
grof oppervlak, 
wisselend van 
dikte 
raamkozijn - 
onderzijde of 
bovenzijde
159 83497a3 1 of 2 2
159 83500 (2) 1 of 2 1 3
160 83500 (4) 2 blanco (?) vlak met resten van parallelle rode en 
gele lijn, mogelijk met tussenliggende zwarte 
lijn, volledig vervaagd (?)
6 16 x 13,5
161 83500 (4) 2 blanco vlak met parallel lopende, diagonale 
gele en zwarte lijn; diagonaal tov strijkrichting
1
162 83500 (6) 2 blanco vlak met twee gele lijnen die 
waarschijnlijk in een punt naar elkaar komen
3 oppervlak komt plaatselijk 
omhoog met kleine barstjes in 
de stuclaag (schelp in mortel 
onder oppervlak?)
163 83500 (6) 2 blanco vlak met een parallelle gebogen gele en 
zwarte lijn
2
164 83497a1 2 blanco vlak met een parallelle rechte rode en 
zwarte lijn
2 16 x 12
165 83497a1 2 blanco vlak met twee gele lijnen die in een punt 
bij elkaar komen
1
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149 83515 (4) 1 grijs (blauw/zwart/groen?) vlak met witte 
spatten, met een plaatselijke rode verkleuring
3 16,5 x 15 bult op de 
achterzijde: 
door indruk 
balk?
hoofdzone PIGMENTONDERZOEK IVM 
VERKLEURING (blauw/groen/zwart/
rood?)
150 83515 (4) 1 grijs (blauw/zwart/groen?) vlak met 
vermoedelijk witte spatten, met plaatselijk rode 
verkleuringen; dunne rechte kras die bochtje 
maakt: graffiti?
3 14 x 13 dunne rechte kras die bochtje 
maakt: mogelijk graffiti
hoofdzone dunne rechte kras 
die bocht maakt
151 83515 (6) 1 resten van rode band (?), met ernaast resten 
grijs: grijs vlak?
7 17,5 x 
15,5
erg versleten en vervuild 
oppervlak
bovenzone?
152 83515 (6) 1 geel vlak / witte lijn / rood vlak met witte 
spatten: wsk rode band onderaan geel paneel
3 1 11 x 7 hoofdzone
153 83515 (6) 1 geel vlak / rode lijn / witte lijn / grijs (blauw/
zwart?) vlak met witte spatten; diagonaal tov 
strijkrichting: ruit in geel paneel
2 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
154 83515 (5) 1 geel (?) vlak / witte lijn / grijs of rood (?) vlak, 
vermoedelijk met spatten: diagonaal tov 
strijkrichting; rode lijn (voortekening?) op 
scheiding geel/ rood vlak/ grijs (?), op de rode 
lijn een witte lijn
1 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
155 83500 (1) 2 rode boog op blanco ondergrond 4 22 x 8 ?
156 83500 (2) 2 blanco vlak met rechte rode lijn en parallelle 
gele lijn waarmee een andere gele lijn een 
scherpe hoek maakt
6 19,5 x 14 ?
157 83500 (2) 2 blanco vlak met twee rode lijnen waarvan één 
misschien gebogen, die in een punt lijken naar 
elkaar toe te gaan
1 ?
158 83500 (2) 1 of 2 blanco vlak / rood vlak of brede band (> 5,5 cm) 1 slordig geschilderd ; oppervlak 
helt licht naar achter thv het 
rode vlak
overgang naar 
plafond?
159 83500 (3) 1 of 2 blanco vlak met langs de rand rode band 
waarop aan de onderzijde haaks een rode 
band aansluit en die een hoek maakt aan 
de rechterzijde; thv rode band gebogen 
oppervlak naar achter toe (binnenzijde?) dat 
grof afgewerkt is en dat aan één kant een hoek 
maakt: raamopening?
7 39 x 19 gebogen oppervlak naar achter 
toe thv rode band en naar 
boven toe; vanaf thv rode band 
naar boven toe grof afgewerkt 
oppervlak
dikke 
achterzijde 
loopt schuin 
af naar boven 
toe; daaronder 
horizontale 
uitstulping 
waaronder 
grof oppervlak, 
wisselend van 
dikte 
raamkozijn - 
onderzijde of 
bovenzijde
159 83497a3 1 of 2 2
159 83500 (2) 1 of 2 1 3
160 83500 (4) 2 blanco (?) vlak met resten van parallelle rode en 
gele lijn, mogelijk met tussenliggende zwarte 
lijn, volledig vervaagd (?)
6 16 x 13,5
161 83500 (4) 2 blanco vlak met parallel lopende, diagonale 
gele en zwarte lijn; diagonaal tov strijkrichting
1
162 83500 (6) 2 blanco vlak met twee gele lijnen die 
waarschijnlijk in een punt naar elkaar komen
3 oppervlak komt plaatselijk 
omhoog met kleine barstjes in 
de stuclaag (schelp in mortel 
onder oppervlak?)
163 83500 (6) 2 blanco vlak met een parallelle gebogen gele en 
zwarte lijn
2
164 83497a1 2 blanco vlak met een parallelle rechte rode en 
zwarte lijn
2 16 x 12
165 83497a1 2 blanco vlak met twee gele lijnen die in een punt 
bij elkaar komen
1
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passend
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achterzijde
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166 83497a1 1 of 2 rood vlak grenzend aan blanco vlak dat 
terugwijkt en onregelmatig is: cfr. PLAK 159
5 14 x 10 oppervlak wijkt terug en is zeer 
onregelmatig thv blanco: knik 
thv overgang rood naar blanco
raamkozijn?
167 83497a2 1 of 2 blanco (?) vlak met parallelle zwarte lijn en rode 
band (> 5 cm) (tussenafstand ca. 5 cm): cfr. 101; 
oppervlak buigt licht naar achteren /wijkt terug 
thv rode band
2 oppervlak wijkt terug thv rode 
band
overgang naar 
plafond?
168 83497a2 1 of 2 blanco (?) vlak met parallelle zwarte lijn en 
rode band (> 7 cm) (tussenafstand 4,5 cm); 
oppervlak wijkt terug thv rode band
4 16,5 x 12 overgang naar 
plafond?
169 83679 (2) 2 blanco vlak met gele lijn die een hoek maakt 
van 90°
1 ?
170 83679 (2) 1 of 2 blanco (?) vlak met verticale rode band (3,5 cm) 
langs de rand en een horizontale rode band (3,5 
cm) die er haaks op staat: overgang onderkant 
of bovenkant hoofdzone?; wsk hoekfragment 
(hoek tussen twee wanden); gat (van nagel?) 
doorheen de stuclaag thv kruispunt beide rode 
banden
4 10,5 x 8 kegelvormig gat in oppervlak 
die helemaal doorheen de 
stuclaag gaat: vermoedelijk 
door nagel gemaakt (de verf 
gaat er zelf beetje in)
hoek van twee 
wanden?
1 thv 
kruispunt 
verticale en 
horizontale 
rode band
nagel doorheen stuclaag
171 83679 (2) 1 of 2 blanco vlak met resten van witte pleister die 
beetje gelekt lijken (niet afgesmeerd); fragment 
met ruwe boord (wsk einde wand, niet 
zichtbaar) en onregelmatig oppervlak dat aan 
de ene zijde terugwijkt met een knik: mogelijk 
rand raamkozijn
2 onregelmatig oppervlak dat 
aan de ene zijde terugwijkt 
met een knik
aan de kant 
van de ruwe 
boord is de 
achterzijde 
veel dikker
raamkozijn?
172 83676 2 blanco vlak met rode lijn, die misschien nog 
net een hoek maakt, en een parallelle rechte 
zwarte lijn 
13 18,5 x 10 ?
173 83676 2 blanco vlak met parallelle rechte rode en 
zwarte lijn
9 21,5 x 20 ?
174 83676 2 blanco vlak met twee gele lijnen die in een hoek 
van 90° bij elkaar komen en een derde gele lijn 
die schuin loopt tov de eerste twee
13 23,5 x 20 ?
175 83673 2 blanco vlak met drie concentrische gebogen 
lijnen geel - zwart - rood op 1,5 tot 2 cm van 
elkaar
1 strijkrichting evenwijdig aan 
lijnen
bovenzone - 
onderzijde?
176 83660a 1 of 2 blanco vlak met graffiti 1 ? verschillende 
letters?
177 83515 (7) 1 overgang grijze (rode?) band (met rode, witte 
en zwarte spatten) en grijze (rode?) halfcirkel, 
enkel met witte spatten; in hoek tussen band 
en halfcirkel aanzet grijs (blauw/zwart?) en geel 
(?) vlak: aanzet hoek zwarte ruit met halfcirkel 
in geel paneel; de klassieke witte lijn rond het 
gele paneel is hier lichtgrijs/blauw
2 1 hoofdzone
177 83515 (4) 1 1
178 44913 1 grijs (blauw/zwart/groen?) vlak met grote gele 
cirkel omzoomd door witte lijn over rode lijn 
(kan eventueel ook grens tussen grijs en geel 
vlak zijn)
2 1 hoofdzone
179 83591 (1) 3? blanco vlak met aan de boven- of onderkant 
mogelijk grijze beschildering: grijze band boven 
sokkelzone of deel van plant?
7 17 x 16 sokkelzone?
180 83512 1 hoek van geel paneel omzoomd door grijs 
verkleurde, rode (?) band met witte en zwarte 
spatten; aan zijkant overgang naar ander geel 
paneel; aan de andere kant schuin grijs (blauw/
zwart?) vlak (ruit) met in de punt van het gele 
paneel en de rode (?) band aanzet van rode 
halfcirkel (grijs verkleurd)
123 94 55 x 66 1 nagel in de stuclaag (niet er 
doorheen) in het gele paneel
hoofdzone - 
bovenkant of 
onderkant
1 in gele 
paneel, niet 
helemaal 
doorheen 
stuclaag
180 83514 (1) 1 9 253 202
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166 83497a1 1 of 2 rood vlak grenzend aan blanco vlak dat 
terugwijkt en onregelmatig is: cfr. PLAK 159
5 14 x 10 oppervlak wijkt terug en is zeer 
onregelmatig thv blanco: knik 
thv overgang rood naar blanco
raamkozijn?
167 83497a2 1 of 2 blanco (?) vlak met parallelle zwarte lijn en rode 
band (> 5 cm) (tussenafstand ca. 5 cm): cfr. 101; 
oppervlak buigt licht naar achteren /wijkt terug 
thv rode band
2 oppervlak wijkt terug thv rode 
band
overgang naar 
plafond?
168 83497a2 1 of 2 blanco (?) vlak met parallelle zwarte lijn en 
rode band (> 7 cm) (tussenafstand 4,5 cm); 
oppervlak wijkt terug thv rode band
4 16,5 x 12 overgang naar 
plafond?
169 83679 (2) 2 blanco vlak met gele lijn die een hoek maakt 
van 90°
1 ?
170 83679 (2) 1 of 2 blanco (?) vlak met verticale rode band (3,5 cm) 
langs de rand en een horizontale rode band (3,5 
cm) die er haaks op staat: overgang onderkant 
of bovenkant hoofdzone?; wsk hoekfragment 
(hoek tussen twee wanden); gat (van nagel?) 
doorheen de stuclaag thv kruispunt beide rode 
banden
4 10,5 x 8 kegelvormig gat in oppervlak 
die helemaal doorheen de 
stuclaag gaat: vermoedelijk 
door nagel gemaakt (de verf 
gaat er zelf beetje in)
hoek van twee 
wanden?
1 thv 
kruispunt 
verticale en 
horizontale 
rode band
nagel doorheen stuclaag
171 83679 (2) 1 of 2 blanco vlak met resten van witte pleister die 
beetje gelekt lijken (niet afgesmeerd); fragment 
met ruwe boord (wsk einde wand, niet 
zichtbaar) en onregelmatig oppervlak dat aan 
de ene zijde terugwijkt met een knik: mogelijk 
rand raamkozijn
2 onregelmatig oppervlak dat 
aan de ene zijde terugwijkt 
met een knik
aan de kant 
van de ruwe 
boord is de 
achterzijde 
veel dikker
raamkozijn?
172 83676 2 blanco vlak met rode lijn, die misschien nog 
net een hoek maakt, en een parallelle rechte 
zwarte lijn 
13 18,5 x 10 ?
173 83676 2 blanco vlak met parallelle rechte rode en 
zwarte lijn
9 21,5 x 20 ?
174 83676 2 blanco vlak met twee gele lijnen die in een hoek 
van 90° bij elkaar komen en een derde gele lijn 
die schuin loopt tov de eerste twee
13 23,5 x 20 ?
175 83673 2 blanco vlak met drie concentrische gebogen 
lijnen geel - zwart - rood op 1,5 tot 2 cm van 
elkaar
1 strijkrichting evenwijdig aan 
lijnen
bovenzone - 
onderzijde?
176 83660a 1 of 2 blanco vlak met graffiti 1 ? verschillende 
letters?
177 83515 (7) 1 overgang grijze (rode?) band (met rode, witte 
en zwarte spatten) en grijze (rode?) halfcirkel, 
enkel met witte spatten; in hoek tussen band 
en halfcirkel aanzet grijs (blauw/zwart?) en geel 
(?) vlak: aanzet hoek zwarte ruit met halfcirkel 
in geel paneel; de klassieke witte lijn rond het 
gele paneel is hier lichtgrijs/blauw
2 1 hoofdzone
177 83515 (4) 1 1
178 44913 1 grijs (blauw/zwart/groen?) vlak met grote gele 
cirkel omzoomd door witte lijn over rode lijn 
(kan eventueel ook grens tussen grijs en geel 
vlak zijn)
2 1 hoofdzone
179 83591 (1) 3? blanco vlak met aan de boven- of onderkant 
mogelijk grijze beschildering: grijze band boven 
sokkelzone of deel van plant?
7 17 x 16 sokkelzone?
180 83512 1 hoek van geel paneel omzoomd door grijs 
verkleurde, rode (?) band met witte en zwarte 
spatten; aan zijkant overgang naar ander geel 
paneel; aan de andere kant schuin grijs (blauw/
zwart?) vlak (ruit) met in de punt van het gele 
paneel en de rode (?) band aanzet van rode 
halfcirkel (grijs verkleurd)
123 94 55 x 66 1 nagel in de stuclaag (niet er 
doorheen) in het gele paneel
hoofdzone - 
bovenkant of 
onderkant
1 in gele 
paneel, niet 
helemaal 
doorheen 
stuclaag
180 83514 (1) 1 9 253 202
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181 83514 (2) 1 geel vlak / rode lijn / witte lijn/ grijs (blauw/
zwart?) vlak: diagonaal tov strijkrichting; dunne 
kras of koordindruk in het gele vlak
2 14 x 14 dunne kras of koordindruk in 
het gele vlak: voortekening?
hoofdzone
182 83514 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met rode cirkel 
of halfcirkel met witte en zwarte spatten 
omzoomd door witte lijn
1
183 83510 (1) 1 geel vlak grenzend aan grijs (blauw/zwart/
groen?) vlak met rode lijn ertussen en aan 
één kant deel van rode cirkel of halfcirkel met 
witte spatten, omzoomd door een witte lijn; 
diagonaal tov strijkrichting
7 21 x 17 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
183 80990m 1 1
184 83510 (1) 1 hoek van rode/lila (?) band (9 cm) met witte, 
zwarte en rode spatten tussen twee gele 
panelen; aan de boven- of onderkant grenst de 
rode band (7,5 cm) aan een blanco (?) vlak
14 31 x 25 184 - 200 zeer afgesleten oppervlak, 
cfr. 185
hoofdzone
184 83513 1 4
185 83513 1 zeer afgesleten, waarschijnlijk geel vlak, met 
roze/rode band met witte spatten
3 22 x 12,5 zeer afgesleten oppervlak, 
cfr. 184
hoofdzone
185 83510 (1) 1 2
186 83513 1 blauw/zwart (?) vlak met graffito 1 graffito hoofdzone ingekraste 
boonvorm met 
deuk
187 83510 (1) 1 lila tot grijze band met rode verkleuring (rode 
band?) met witte en zwarte spatten tussen geel 
en wit vlak, mogelijk tussen twee gele panelen 
die verbleekt zijn
1 2 13 x 10 hoofdzone
187 80990m 1 1
188 83595 (2) 1 verticale lila tot rozerode band (9 cm) met 
witte, rode en zwarte spatten afgezet met witte 
lijnen tussen twee gele vlakken: cfr. 184 en 187
8 27 x 17,5 hoofdzone
188 83594 1 2
189 83595 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak: onderdeel ruit 6 28,5 x 7
190 83595 (2) 1 geel vlak / witte lijn / grijs (blauw/zwart?) vlak 
diagonaal tov strijkrichting: rand ruit in geel 
paneel
1 hoofdzone
191 83595 (2) 1 overgang tussen geel en grijs (blauw/zwart/
groen?) vlak met vermoedelijk verkleurde rode 
en witte lijn ertussen (ziet er nu uit als roze/lila/
paars/lichtblauw); diagonaal tov strijkrichting
4 13 x 9 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
192 83595 (3) 1 lila cirkel of halfcirkel met witte en zwarte 
spatten omzoomd door een witte lijn waarop 
een witte lijn in een punt toekomt met 
daarbinnen de aanzet van een grijze (blauwe/
zwarte?) ruit met witte spatten
3 12 x 9,5 hoofdzone
193 83595 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met deel van blauwe 
of grijze cirkel omzoomd door lichtblauwe lijn
3 hoofdzone
194 83593a 1 of 3 blanco (?) vlak?, heel sterk vervuild, met aan 
ene zijde wisseling strijkrichting
5 23 x 15,5
195 83593a 3 + 1(?) 6 cm dikke horizontale grijze (blauwe?) 
band op blanco (?) oppervlak; ongeveer 11 
cm boven (?) de band begint een donker 
verkleurd oppervlak, mogelijk halfcirkel of ruit?; 
verschillende bijhorende fragmenten passen 
onderling: oa. 2 passende fragmenten met 
overgang geel paneel - grijze (blauw/zwarte?) 
ruit
25 8 34,5 x 32 overgang sokkelzone 
- hoofdzone?
mogelijk overgang decoratie 3 naar 
decoratie 1
195 80990b’ 3 + 1(?) 1
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181 83514 (2) 1 geel vlak / rode lijn / witte lijn/ grijs (blauw/
zwart?) vlak: diagonaal tov strijkrichting; dunne 
kras of koordindruk in het gele vlak
2 14 x 14 dunne kras of koordindruk in 
het gele vlak: voortekening?
hoofdzone
182 83514 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met rode cirkel 
of halfcirkel met witte en zwarte spatten 
omzoomd door witte lijn
1
183 83510 (1) 1 geel vlak grenzend aan grijs (blauw/zwart/
groen?) vlak met rode lijn ertussen en aan 
één kant deel van rode cirkel of halfcirkel met 
witte spatten, omzoomd door een witte lijn; 
diagonaal tov strijkrichting
7 21 x 17 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
183 80990m 1 1
184 83510 (1) 1 hoek van rode/lila (?) band (9 cm) met witte, 
zwarte en rode spatten tussen twee gele 
panelen; aan de boven- of onderkant grenst de 
rode band (7,5 cm) aan een blanco (?) vlak
14 31 x 25 184 - 200 zeer afgesleten oppervlak, 
cfr. 185
hoofdzone
184 83513 1 4
185 83513 1 zeer afgesleten, waarschijnlijk geel vlak, met 
roze/rode band met witte spatten
3 22 x 12,5 zeer afgesleten oppervlak, 
cfr. 184
hoofdzone
185 83510 (1) 1 2
186 83513 1 blauw/zwart (?) vlak met graffito 1 graffito hoofdzone ingekraste 
boonvorm met 
deuk
187 83510 (1) 1 lila tot grijze band met rode verkleuring (rode 
band?) met witte en zwarte spatten tussen geel 
en wit vlak, mogelijk tussen twee gele panelen 
die verbleekt zijn
1 2 13 x 10 hoofdzone
187 80990m 1 1
188 83595 (2) 1 verticale lila tot rozerode band (9 cm) met 
witte, rode en zwarte spatten afgezet met witte 
lijnen tussen twee gele vlakken: cfr. 184 en 187
8 27 x 17,5 hoofdzone
188 83594 1 2
189 83595 (2) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak: onderdeel ruit 6 28,5 x 7
190 83595 (2) 1 geel vlak / witte lijn / grijs (blauw/zwart?) vlak 
diagonaal tov strijkrichting: rand ruit in geel 
paneel
1 hoofdzone
191 83595 (2) 1 overgang tussen geel en grijs (blauw/zwart/
groen?) vlak met vermoedelijk verkleurde rode 
en witte lijn ertussen (ziet er nu uit als roze/lila/
paars/lichtblauw); diagonaal tov strijkrichting
4 13 x 9 diagonaal tov strijkrichting hoofdzone
192 83595 (3) 1 lila cirkel of halfcirkel met witte en zwarte 
spatten omzoomd door een witte lijn waarop 
een witte lijn in een punt toekomt met 
daarbinnen de aanzet van een grijze (blauwe/
zwarte?) ruit met witte spatten
3 12 x 9,5 hoofdzone
193 83595 (3) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak met deel van blauwe 
of grijze cirkel omzoomd door lichtblauwe lijn
3 hoofdzone
194 83593a 1 of 3 blanco (?) vlak?, heel sterk vervuild, met aan 
ene zijde wisseling strijkrichting
5 23 x 15,5
195 83593a 3 + 1(?) 6 cm dikke horizontale grijze (blauwe?) 
band op blanco (?) oppervlak; ongeveer 11 
cm boven (?) de band begint een donker 
verkleurd oppervlak, mogelijk halfcirkel of ruit?; 
verschillende bijhorende fragmenten passen 
onderling: oa. 2 passende fragmenten met 
overgang geel paneel - grijze (blauw/zwarte?) 
ruit
25 8 34,5 x 32 overgang sokkelzone 
- hoofdzone?
mogelijk overgang decoratie 3 naar 
decoratie 1
195 80990b’ 3 + 1(?) 1
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
196 83593a 3 blanco (?) vlak, sterk vervuild, met ruwe boord 
aan onderzijde: onderkant sokkelzone
3 24 x 15 sokkelzone - 
onderkant
197 83593a 1 overgang tussen geel paneel, zwarte ruit, rode 
band en aanzet rode halfcirkel; op het rood 
zitten witte en gele spatten; tussen gele en 
grijze vlak een rode lijn
1
198 83593a 1 brede wsk oorspronkelijk rode band (9 cm), 
grijsbruin verkleurd, tussen twee wsk gele 
vlakken; strijkrichting wisselt tussen het ene 
vlak en de rode (?) band
4 17 x 16 strijkrichting wisselt tussen het 
ene vlak en de rode (?) band
199 80995 3 deel van grijze (blauwe?) band (?) op blanco 
ondergrond met haaks daarop een lichtblauwe 
(?) verticale band met basis / top (?)
1 overgang sokkelzone  
- hoofdzone?
200 83510 (2) 1 hoek van een geel paneel met aan beide kanten 
deel van grijze tot lila (rood verkleurde?) 
band (>8,5 cm) met witte spatten; bijhorende 
stukken: 1x2 (deel van rode band met spatten 
met overgang naar geel of blanco vlak?) en 1x3 
passend
3 8 16 x 9,5 184 - 200 oppervlak licht gebogen; op 
de bijhorende fragmenten een 
deuk en enkele krasjes die bij 
het pleisteren ontstaan zijn
201 83597 (3) 3? mortelfragmenten met 90° indruk van balk 
(vloer?) en restanten van rood pigment 
(afgelekte verf?)  
3 1 sokkelzone - bodem?
202 83514 (1) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak (ruit) met diagonale 
overgang naar geel paneel; lange fijne 
geïnciseerde (?) lijn op het grijze vlak, min of 
meer verticaal tov strijkrichting: voortekening?
35 1 42 x 39 180 lange fijne geïnciseerde (?) lijn 
op het grijze vlak, min of meer 
verticaal tov strijkrichting: 
voortekening?; gele vlak sterk 
verbleekt
smalle 
uitstulping: 
richel tussen 
balken?
hoofdzone
203 83510 (2) 2 blanco (?) vlak met twee gele lijnen die in een 
scherpe punt bij elkaar komen
5 10 x 7
204 83533 1 zwart (?) fragment van ruit met ingekraste 
kruisende licht gebogen lijnen: graffiti of 
voortekening?
1 ingekraste kruisende licht 
gebogen lijnen: graffiti of 
voortekening?
hoofdzone ingekraste 
kruisende licht 
gebogen lijnen
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nr. inv.nr. decoratie beschrijving van plak of sleutelfragment fragm.
passend
fragm. 
bijhorend
globale 
afm. plak
crossfitting 
inv.nrs.
passende 
plakken
hoort 
bij 
plak
opmerking oppervlak indrukken 
achterzijde
plaats op de wand? nagels graffiti bijzonderheden
196 83593a 3 blanco (?) vlak, sterk vervuild, met ruwe boord 
aan onderzijde: onderkant sokkelzone
3 24 x 15 sokkelzone - 
onderkant
197 83593a 1 overgang tussen geel paneel, zwarte ruit, rode 
band en aanzet rode halfcirkel; op het rood 
zitten witte en gele spatten; tussen gele en 
grijze vlak een rode lijn
1
198 83593a 1 brede wsk oorspronkelijk rode band (9 cm), 
grijsbruin verkleurd, tussen twee wsk gele 
vlakken; strijkrichting wisselt tussen het ene 
vlak en de rode (?) band
4 17 x 16 strijkrichting wisselt tussen het 
ene vlak en de rode (?) band
199 80995 3 deel van grijze (blauwe?) band (?) op blanco 
ondergrond met haaks daarop een lichtblauwe 
(?) verticale band met basis / top (?)
1 overgang sokkelzone  
- hoofdzone?
200 83510 (2) 1 hoek van een geel paneel met aan beide kanten 
deel van grijze tot lila (rood verkleurde?) 
band (>8,5 cm) met witte spatten; bijhorende 
stukken: 1x2 (deel van rode band met spatten 
met overgang naar geel of blanco vlak?) en 1x3 
passend
3 8 16 x 9,5 184 - 200 oppervlak licht gebogen; op 
de bijhorende fragmenten een 
deuk en enkele krasjes die bij 
het pleisteren ontstaan zijn
201 83597 (3) 3? mortelfragmenten met 90° indruk van balk 
(vloer?) en restanten van rood pigment 
(afgelekte verf?)  
3 1 sokkelzone - bodem?
202 83514 (1) 1 grijs (blauw/zwart?) vlak (ruit) met diagonale 
overgang naar geel paneel; lange fijne 
geïnciseerde (?) lijn op het grijze vlak, min of 
meer verticaal tov strijkrichting: voortekening?
35 1 42 x 39 180 lange fijne geïnciseerde (?) lijn 
op het grijze vlak, min of meer 
verticaal tov strijkrichting: 
voortekening?; gele vlak sterk 
verbleekt
smalle 
uitstulping: 
richel tussen 
balken?
hoofdzone
203 83510 (2) 2 blanco (?) vlak met twee gele lijnen die in een 
scherpe punt bij elkaar komen
5 10 x 7
204 83533 1 zwart (?) fragment van ruit met ingekraste 
kruisende licht gebogen lijnen: graffiti of 
voortekening?
1 ingekraste kruisende licht 
gebogen lijnen: graffiti of 
voortekening?
hoofdzone ingekraste 
kruisende licht 
gebogen lijnen
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Bijlage 3
Inventaris van alle fragmenten van de zuidwand, zowel in plakken, sleutel- en 
bijhorende fragmenten als in de restgroep van los gelichte fragmenten, opgesomd 
per inventarisnummer en voor zover mogelijk ingedeeld bij een van de drie 
decoraties of horizontale zones. 
In de onder plakken/sleutelfragmenten vermelde aantallen zijn de bijhorende 
fragmenten meegeteld.
Het totaal per decoratie dat uit de tabel volgt, is hieronder opgesomd. 
Het geheel is ook beschikbaar als digitale inventarislijst.
aantallen per decoratie 
plakken/sleutelfragmenten 
versus restgroep
aantallen per decoratie 
DECORATIE 1
plakken / sleutelfragmenten* 1559
4873
restgroep 3314
DECORATIE 2
plakken / sleutelfragmenten* 424
1386
restgroep 962
DECORATIE 1/2
plakken / sleutelfragmenten* 53
301
restgroep 248
DECORATIE 3/3?
plakken / sleutelfragmenten* 242
321
restgroep 79
DECORATIE 1/3
plakken / sleutelfragmenten* 5
262
restgroep 257
BLANCO
(restgroep) kleur INDET. (decoratie 1/2/3) 553
2974
(restgroep) blanco INDET. 2421
TOTAAL  10117 10117
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
44645 234 9 27, 32a, 32b, 
33, 34, 35, 36, 
37, 44
1, 3 3 38, 39, 40  31 176   1 17   9
44907 417 8 26, 27, 28, 
29, 30, 32a, 
33, 44
1, 3, 3? 1 31 1 fragmenten decoratie 1/3 
mogelijk ook decoratie 2?
19 244  4 20 7 34 8 81
44913 55 2 41, 42 3? 4 17, 18, 43, 178 1 verschillende fragmenten 
van decoratie 1 met geel 
vlak: mogelijk met delen 
graffiti cfr. PLAK 18
10 29   5 1 3 7
80990 71 2 93, 94 1 10 58      3
80995 242 1 199 3 120  2 2 1 13 1 7 96
80997 177 2 51, 53 1, 3    15 26   61 11 32 15 17
83480 8 1 101 2    8      
83483 383 6 95, 96, 97, 98, 
99, 100
2    alle blanco fragmenten 
vermoedelijk deel van 
decoratie 2
142 101 11   6 123
83488 255 5 62, 64, 65, 
66, 67
2 2 61, 63, 84 1?, 2 1 70 23 1   150 2 8
83509 25    1  1    23
83512 217 1 180 1    217       
83513 61 2 184, 185 1 1 186 1 meeste fragmenten kleur 
indet. horen vermoedelijk 
bij PLAK 184 en 185: zie 
crossfitting 184
8 25     28  
83524 107 2 68, 70 1 2 69, 72 1 40 53   10   4  
83579 73 5 107, 108, 109, 
111, 112
1, 3, 3? 2 110, 113 1, 3 7   24 2 17 23
83591 
(1)+(2)
16 1 45 3      16    
83594 50 1 188 1    4 fragmenten decoratie 
1/3 met lange zwarte 
spat of afgelekte verf; 
sommige fragmenten 
kleur indet. mogelijk 
verbleekt geel decoratie 1
2 16     7 19 6
83635 20 1 20 1 1 19 2? 11 2   1 1   5
83636 21 1 21 1    7 14       
83671 28    opmerkelijk veel schelp in 
oppervlak enkele blanco 
fragmenten
    3 25
83673 88 1 175 2 1 15    72
83676 90 2 172, 173, 174 2    35 55     
83677 12 3 14, 24, 25 1, 1 en 2    plak 14: overgang 
decoratie 1 en 2
12       
83678 15    2  4 1   3 5
83699 421 7 130, 131, 133, 
134, 135, 136, 
138
2 2 132, 137 2 3 39 378   1  
80990bb 65 1 1a 1 1 57 1 4 fragmenten 1/2: blanco 
met rode spatten
7 26   5    27
80990cc 27    3 fragmenten 1/2: blanco 
met rode spatten
18   3   1 5
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
44645 234 9 27, 32a, 32b, 
33, 34, 35, 36, 
37, 44
1, 3 3 38, 39, 40  31 176   1 17   9
44907 417 8 26, 27, 28, 
29, 30, 32a, 
33, 44
1, 3, 3? 1 31 1 fragmenten decoratie 1/3 
mogelijk ook decoratie 2?
19 244  4 20 7 34 8 81
44913 55 2 41, 42 3? 4 17, 18, 43, 178 1 verschillende fragmenten 
van decoratie 1 met geel 
vlak: mogelijk met delen 
graffiti cfr. PLAK 18
10 29   5 1 3 7
80990 71 2 93, 94 1 10 58      3
80995 242 1 199 3 120  2 2 1 13 1 7 96
80997 177 2 51, 53 1, 3    15 26   61 11 32 15 17
83480 8 1 101 2    8      
83483 383 6 95, 96, 97, 98, 
99, 100
2    alle blanco fragmenten 
vermoedelijk deel van 
decoratie 2
142 101 11   6 123
83488 255 5 62, 64, 65, 
66, 67
2 2 61, 63, 84 1?, 2 1 70 23 1   150 2 8
83509 25    1  1    23
83512 217 1 180 1    217       
83513 61 2 184, 185 1 1 186 1 meeste fragmenten kleur 
indet. horen vermoedelijk 
bij PLAK 184 en 185: zie 
crossfitting 184
8 25     28  
83524 107 2 68, 70 1 2 69, 72 1 40 53   10   4  
83579 73 5 107, 108, 109, 
111, 112
1, 3, 3? 2 110, 113 1, 3 7   24 2 17 23
83591 
(1)+(2)
16 1 45 3      16    
83594 50 1 188 1    4 fragmenten decoratie 
1/3 met lange zwarte 
spat of afgelekte verf; 
sommige fragmenten 
kleur indet. mogelijk 
verbleekt geel decoratie 1
2 16     7 19 6
83635 20 1 20 1 1 19 2? 11 2   1 1   5
83636 21 1 21 1    7 14       
83671 28    opmerkelijk veel schelp in 
oppervlak enkele blanco 
fragmenten
    3 25
83673 88 1 175 2 1 15    72
83676 90 2 172, 173, 174 2    35 55     
83677 12 3 14, 24, 25 1, 1 en 2    plak 14: overgang 
decoratie 1 en 2
12       
83678 15    2  4 1   3 5
83699 421 7 130, 131, 133, 
134, 135, 136, 
138
2 2 132, 137 2 3 39 378   1  
80990bb 65 1 1a 1 1 57 1 4 fragmenten 1/2: blanco 
met rode spatten
7 26   5    27
80990cc 27    3 fragmenten 1/2: blanco 
met rode spatten
18   3   1 5
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
80990a 62 1 102 2 3 17 4    38
80990a’ 19    5     4 10
80990aa 27    1   1   1  24
80990b’ 5 2 50, 195 3?, 3 (+1?)      3  1 1  
80990b 36 1 103 1of2 2  6 10 4   1 13
80990c 52     7 7    38
80990c’ 15 1 54, 55 1, 3 1 2   2 3 2 2 3
80990d 17      11    6
80990d’ 41    35     5 1
80990dd 4    2    1  1
80990e 16 1 104 2 2 1    13
80990e’ 19    7     11 1
80990f 16     4    12
80990f’ 16      2   3 11
80990g 49    1 fragment decoratie 
1/2 hoort mogelijk bij 
raamkozijn PLAK 159
 2 6    41
80990g’ 8     1 1   1 5
80990h 48    3  11 1   2 31
80990h’ 24     4   1 7 12
80990i’ 31    1  2 5    23
80990i 34    3  6   2 23
80990j 57     5   3 49
80990j’ 71    9  6 2   4 6 44
80990k’ 21    7     4 10
80990k 68    4  1 1   1 61
80990l 45    25  1   9 10
80990l’ 26     1 2   2 21
80990m’ 22     1 2    19
80990m 71 2 183, 187 1    crossfitting decoratie 1: 2 37     1 31
80990n 43 1 88 1    4 16   4    19
80990o 41 1 86 1?    11 19   1   4 6
80990p 60    38  7   7 8
80990q 52 1 92 1    2 44     1 5
80990r 79 1 89 1    3 60     6 10
80990s 48    19   1   4 2 22
80990t 16 1 87 1 2 13     1  
80990u 62    60     2  
80990v 57    57       
80990w 40    26     3 11
80990x 31    17    1 4 3 6
80990y 9        4 5
83497a1 18 2 164, 166 2, 1 of 2 1 165 2 3  5 6   4  
83497a2 36 1 168 1 of 2 1 167 1 of 2  2 6 7   21  
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
80990a 62 1 102 2 3 17 4    38
80990a’ 19    5     4 10
80990aa 27    1   1   1  24
80990b’ 5 2 50, 195 3?, 3 (+1?)      3  1 1  
80990b 36 1 103 1of2 2  6 10 4   1 13
80990c 52     7 7    38
80990c’ 15 1 54, 55 1, 3 1 2   2 3 2 2 3
80990d 17      11    6
80990d’ 41    35     5 1
80990dd 4    2    1  1
80990e 16 1 104 2 2 1    13
80990e’ 19    7     11 1
80990f 16     4    12
80990f’ 16      2   3 11
80990g 49    1 fragment decoratie 
1/2 hoort mogelijk bij 
raamkozijn PLAK 159
 2 6    41
80990g’ 8     1 1   1 5
80990h 48    3  11 1   2 31
80990h’ 24     4   1 7 12
80990i’ 31    1  2 5    23
80990i 34    3  6   2 23
80990j 57     5   3 49
80990j’ 71    9  6 2   4 6 44
80990k’ 21    7     4 10
80990k 68    4  1 1   1 61
80990l 45    25  1   9 10
80990l’ 26     1 2   2 21
80990m’ 22     1 2    19
80990m 71 2 183, 187 1    crossfitting decoratie 1: 2 37     1 31
80990n 43 1 88 1    4 16   4    19
80990o 41 1 86 1?    11 19   1   4 6
80990p 60    38  7   7 8
80990q 52 1 92 1    2 44     1 5
80990r 79 1 89 1    3 60     6 10
80990s 48    19   1   4 2 22
80990t 16 1 87 1 2 13     1  
80990u 62    60     2  
80990v 57    57       
80990w 40    26     3 11
80990x 31    17    1 4 3 6
80990y 9        4 5
83497a1 18 2 164, 166 2, 1 of 2 1 165 2 3  5 6   4  
83497a2 36 1 168 1 of 2 1 167 1 of 2  2 6 7   21  
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
83497a3 14 1 159 1 of 2    3 fragmenten decoratie 
1/2 horen mogelijk bij 
raamkozijn PLAK 159
  2 7    5
83497b 10    2 fragmenten decoratie 
1/2 horen mogelijk bij 
raamkozijn PLAK 159
  5    5
83500 (1) 115 1 155 2    7 4 20    84
83500 (2) 123 2 156, 159 2, 1 of 2 2 157, 158 2, 1 of 2 7 46 5   10 55
83500 (3) 130 1 159 1 of 2    17  15 7 6   32 53
83500 (4) 82 1 160 2 1 161 2 1 7 21 1   4 48
83500 (5) 202    1 blanco fragment met 
nagel deels in de stuclaag 
(FOTO)
 30   26 146
83500 (6) 198 2 162, 163 2 1 fragment decoratie 2 
met nagel door (pleister 
lijkt verbrijzeld) (FOTO); 1 
blanco (?) fragmentje met 
nagel deels in de stuclaag
5 39   1 153
83510 (1) 93 4 183, 184, 185, 
187
1    26 50     17  
83510 (2) 456 2 200, 203 1, 2    PLAK 203 is onderdeel 
van een op plank 
gelichte zone en past 
hoogstwaarschijnlijk aan 
de rest van de plank, 
waaronder vermoedelijk 
stukken die niet als 
decoratie 2 herkend zijn; 
plank in zijn geheel sterk 
vervuild en verbleekt; OS 
83510 (2) vermoedelijk 
wand decoratie 2 met 
stukken decoratie 1: 
verhouding?
11 70 5 71 12   131 156
83514 (1) 298 2 180, 202 1    298       
83514 (2) 42 2 181, 182 1    sommige fragmenten 
kleur indet. mogelijk 
verbleekt geel van 
decoratie 1
3 24     11 4
83515 (1) 61 1 139 3    13   9 6 1 32
83515 (2) 129 2 140, 143 3 4 141, 142, 144, 145 1, 3 4 60   12 6 7 40
83515 (3) 48    40     6 2
83515 (4) 89 4 146, 147, 149, 
150
1 2 148, 177 1 17 72       
83515 (5) 111 1 146 1 1 154 1 4 104      3
83515 (6) 58 2 151, 152 1 1 153  13 33   2    10
83515 (7) 40 1 177 1 3 37       
83528 (1) 193 4 71, 75, 76, 77 1, 2 2 73, 74 1, 2 28 41 33 32 8   11 40
83528 (2) 397 5 78, 79, 80, 
83, 85
1, 2 3 81, 82, 84 1, 1? 2 fragmenten kleur indet. 
vermoedelijk decoratie 2 
(PLAK 85)
190 75 50 6 16   7 53
83528 (3) 221 3 89, 90, 91 1    69 152       
83532 (1) 42 1 115 3 2 114, 116 1, 3 1 25   8 1  7
83532 (2) 114 3 127, 128, 129 1, 2 3 110 1      
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
83497a3 14 1 159 1 of 2    3 fragmenten decoratie 
1/2 horen mogelijk bij 
raamkozijn PLAK 159
  2 7    5
83497b 10    2 fragmenten decoratie 
1/2 horen mogelijk bij 
raamkozijn PLAK 159
  5    5
83500 (1) 115 1 155 2    7 4 20    84
83500 (2) 123 2 156, 159 2, 1 of 2 2 157, 158 2, 1 of 2 7 46 5   10 55
83500 (3) 130 1 159 1 of 2    17  15 7 6   32 53
83500 (4) 82 1 160 2 1 161 2 1 7 21 1   4 48
83500 (5) 202    1 blanco fragment met 
nagel deels in de stuclaag 
(FOTO)
 30   26 146
83500 (6) 198 2 162, 163 2 1 fragment decoratie 2 
met nagel door (pleister 
lijkt verbrijzeld) (FOTO); 1 
blanco (?) fragmentje met 
nagel deels in de stuclaag
5 39   1 153
83510 (1) 93 4 183, 184, 185, 
187
1    26 50     17  
83510 (2) 456 2 200, 203 1, 2    PLAK 203 is onderdeel 
van een op plank 
gelichte zone en past 
hoogstwaarschijnlijk aan 
de rest van de plank, 
waaronder vermoedelijk 
stukken die niet als 
decoratie 2 herkend zijn; 
plank in zijn geheel sterk 
vervuild en verbleekt; OS 
83510 (2) vermoedelijk 
wand decoratie 2 met 
stukken decoratie 1: 
verhouding?
11 70 5 71 12   131 156
83514 (1) 298 2 180, 202 1    298       
83514 (2) 42 2 181, 182 1    sommige fragmenten 
kleur indet. mogelijk 
verbleekt geel van 
decoratie 1
3 24     11 4
83515 (1) 61 1 139 3    13   9 6 1 32
83515 (2) 129 2 140, 143 3 4 141, 142, 144, 145 1, 3 4 60   12 6 7 40
83515 (3) 48    40     6 2
83515 (4) 89 4 146, 147, 149, 
150
1 2 148, 177 1 17 72       
83515 (5) 111 1 146 1 1 154 1 4 104      3
83515 (6) 58 2 151, 152 1 1 153  13 33   2    10
83515 (7) 40 1 177 1 3 37       
83528 (1) 193 4 71, 75, 76, 77 1, 2 2 73, 74 1, 2 28 41 33 32 8   11 40
83528 (2) 397 5 78, 79, 80, 
83, 85
1, 2 3 81, 82, 84 1, 1? 2 fragmenten kleur indet. 
vermoedelijk decoratie 2 
(PLAK 85)
190 75 50 6 16   7 53
83528 (3) 221 3 89, 90, 91 1    69 152       
83532 (1) 42 1 115 3 2 114, 116 1, 3 1 25   8 1  7
83532 (2) 114 3 127, 128, 129 1, 2 3 110 1      
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
83532 (3) 350 4 121, 122, 124, 
126
1 2 123, 125 1 18 332       
83532 (4) 164 4 117, 118, 119, 120 1 4 160       
83597 (1) 0    enkel mortelfragmenten       
83597 (2) 1         1
83597 (3) 4 1 201 3?   4    
83597 (4) 5    + mortelfragmenten; 3 
passende fragmenten 
decoratie 1 blauw/zwart 
(?) met witte spatten / 
lichtgrijs (?)
3     1 1
83591 (1) 39 2 46, 179 3, 3?    10   9  6 5 9
83591 (2) 37    21    3 2 7 4
83593 (1) 6 1 47 3      6    
83593 (2) 9 2 48, 49 3    1   5 3   
83593a 48 5 51, 194, 195, 
196, 198
1, 3, 3 
(+1?), 1 of 
3, 3?
1 197 1 5   38  5   
83595 (1) 31    29      2
83595 (2) 99 3 188, 189, 191 1 1 190 1 19 61     19  
83595 (3) 20 1 192 1 1 193 1 6 10   3   1  
83600a 47 1 52 3 8   1 3 5 2 28
83600b 17       17   
83638 (1) 16 2 22, 23 2    8     8
83638 (2) 49    1   6    42
83638 (3) 20      7    13
83638 (4) 36      7    29
83638 (5) 8 1 106 1 1 105 1 8       
83638 (8) 33 3 1b, 1c, 56 1    33       
83638 (9) 252 2 1a, 1b 1 1 58 1 restgroep decoratie 
omvat hier alle 
inventarisnummers 
samen, niet enkel van 
83638 (9)
115 137       
83655 (1) 9 1 2 1    6 3       
83655 (2) 18 1 2 1    18       
83655 (3) 59 3 3a, 3b, 3c 1    59       
83655 (4) 50 3 2, 3a,6 1    50       
83660 b(1) 152 4 4, 5, 10, 11 1, 1? 2 8, 9 1 43 29  2 1   2 1 74
83660 b(2) 46 2 4, 5 1, 1? 1 7 1? 46       
83660a 89 6 3c, 12, 13, 14, 
15, 16
1, 1 of 2 1 176 1 of 2 plak 14: overgang 
decoratie 1 en 2
36 33   6 1   1 1 11
83679 (1) 5    2 passende fragmenten 
decoratie 1/2 met 
gebogen oppervlak, 
mogelijk onderdeel van 
raamkozijn; volgens 
plan mogelijk ander 
raamkozijn dan PLAK 159
 1 2    2
83679 (2) 19 1 170 1 of 2 2 169, 171 2, 3 1 4 6    8
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
83532 (3) 350 4 121, 122, 124, 
126
1 2 123, 125 1 18 332       
83532 (4) 164 4 117, 118, 119, 120 1 4 160       
83597 (1) 0    enkel mortelfragmenten       
83597 (2) 1         1
83597 (3) 4 1 201 3?   4    
83597 (4) 5    + mortelfragmenten; 3 
passende fragmenten 
decoratie 1 blauw/zwart 
(?) met witte spatten / 
lichtgrijs (?)
3     1 1
83591 (1) 39 2 46, 179 3, 3?    10   9  6 5 9
83591 (2) 37    21    3 2 7 4
83593 (1) 6 1 47 3      6    
83593 (2) 9 2 48, 49 3    1   5 3   
83593a 48 5 51, 194, 195, 
196, 198
1, 3, 3 
(+1?), 1 of 
3, 3?
1 197 1 5   38  5   
83595 (1) 31    29      2
83595 (2) 99 3 188, 189, 191 1 1 190 1 19 61     19  
83595 (3) 20 1 192 1 1 193 1 6 10   3   1  
83600a 47 1 52 3 8   1 3 5 2 28
83600b 17       17   
83638 (1) 16 2 22, 23 2    8     8
83638 (2) 49    1   6    42
83638 (3) 20      7    13
83638 (4) 36      7    29
83638 (5) 8 1 106 1 1 105 1 8       
83638 (8) 33 3 1b, 1c, 56 1    33       
83638 (9) 252 2 1a, 1b 1 1 58 1 restgroep decoratie 
omvat hier alle 
inventarisnummers 
samen, niet enkel van 
83638 (9)
115 137       
83655 (1) 9 1 2 1    6 3       
83655 (2) 18 1 2 1    18       
83655 (3) 59 3 3a, 3b, 3c 1    59       
83655 (4) 50 3 2, 3a,6 1    50       
83660 b(1) 152 4 4, 5, 10, 11 1, 1? 2 8, 9 1 43 29  2 1   2 1 74
83660 b(2) 46 2 4, 5 1, 1? 1 7 1? 46       
83660a 89 6 3c, 12, 13, 14, 
15, 16
1, 1 of 2 1 176 1 of 2 plak 14: overgang 
decoratie 1 en 2
36 33   6 1   1 1 11
83679 (1) 5    2 passende fragmenten 
decoratie 1/2 met 
gebogen oppervlak, 
mogelijk onderdeel van 
raamkozijn; volgens 
plan mogelijk ander 
raamkozijn dan PLAK 159
 1 2    2
83679 (2) 19 1 170 1 of 2 2 169, 171 2, 3 1 4 6    8
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
83680 (1) 67 1 60 ?    fragmenten 1/2: met rode 
spatten > kunnen ook 
decoratie 3 zijn
 3 3 26   2 33
83680 (2) 41 1 59 1 of 2    fragmenten 1/2: met 
rode spatten > kunnen 
ook decoratie 3 zijn; 1 
fragment 1/2 lijkt blanco 
vlak met gele spatten
 4 3 24    10
83680 (3) 85    fragmenten 1/2: met rode 
spatten > kunnen ook 
decoratie 3 zijn
  11  1 1 72
83533 230 1 204 1 decoratie 1: 3x2 en 2x3 
passende, waaronder 
enkele met  ingekraste 
lijnen: graffiti of eerder 
voortekening ruit?
1 220     9  
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ZONE  PLAKKEN SLEUTELFRAGMENTEN DECORATIE 1/1?/1-2 DECORATIE 2 DECORATIE 1/2 DECORATIE 3/3? DECORATIE 1/3 RESTGROEP/BLANCO
inv.nr. totaal 
aantal 
pleister
aantal 
plakken
nrs. plakken decoraties 
plakken
aantal 
sleutel-
fragmenten
nrs. sleutelfragmenten decoraties 
sleutel-
fragmenten
opmerking plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep plakken/ 
sleutel-
fragm.*
restgroep kleur INDET. 
(decoratie 
1/2/3)
blanco 
INDET.
83680 (1) 67 1 60 ?    fragmenten 1/2: met rode 
spatten > kunnen ook 
decoratie 3 zijn
 3 3 26   2 33
83680 (2) 41 1 59 1 of 2    fragmenten 1/2: met 
rode spatten > kunnen 
ook decoratie 3 zijn; 1 
fragment 1/2 lijkt blanco 
vlak met gele spatten
 4 3 24    10
83680 (3) 85    fragmenten 1/2: met rode 
spatten > kunnen ook 
decoratie 3 zijn
  11  1 1 72
83533 230 1 204 1 decoratie 1: 3x2 en 2x3 
passende, waaronder 
enkele met  ingekraste 
lijnen: graffiti of eerder 
voortekening ruit?
1 220     9  
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Bijlage 4
Inventaris van de fragmenten van decoratie 4 en de andere fragmenten die in 
gestapelde stroken zijn teruggevonden in een atelier uit de vierde fortperiode.
Eerst volgt de beschrijving van de plakken en een opsomming van het aantal 
fragmenten per strook en fragmentnummer (toegekend bij het lichten van de 
fragmenten) die samen een plak vormen; gevolgd door een beschrijving van 
de resterende fragmenten vanaf pagina 140. De dunne plakken (‘speculoos’) 
beschreven in paragraaf 4.2 volgen op twee aparte pagina’s (148-149). 
De fragmenten met een nummer voorzien van de aanduiding NC zijn gelicht 
door conservator-restaurateur Natalie Cleeren.
In deze bijlage is een selectie weergegeven van de voor dit rapport meest 
relevante kolommen uit de digitale inventarislijst. 
Alle plakken zijn 1:1 getekend en gefotografeerd. De tekeningen zijn vrijwel 
allemaal opgenomen in de hypothetische reconstructie in afbeelding 24.
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
1 A 2 hoekfragment linkerwand met aansluiting op plafond en wand rechts; rode 
band langs plafond en hoek en brede horizontale rode band als overgang 
tussen hoofd- en bovenzone; tussen de rode banden een kader van dikke 
zwarte lijnen
26 1 - 2 en 1 - 3 opkrullende rand aan 
plafond en hoek wand
platte bovenkant: indruk 
balk plafond?
bovenzone - hoek vertrek - 
linkerwand
 
1 A 47     
1 A 48     
1 B 24     
2 A 44 zie PLAK 1, maar rechterwand 13 1 - 2 en 2 - 3 cfr. PLAK 1; kleuren 
verbleekt; deels verbrand
platte bovenkant: indruk 
balk plafond?
bovenzone - hoek vertrek - 
rechterwand
 
2 A 47     
3 E 7 zie PLAK 1, maar rechterwand; bovenzijde horizontale rode band voorzien 
van dikke zwarte lijn
8 1 - 3 cfr. PLAK 1 hoek vertrek - rechterwand  
3 E 8     
3 E 6 5 heel kleine fragmentjes     
4 A 20 cfr. PLAK 1, vermoedelijk linkerwand, links van PLAK 1; aansluiting met 
plafond en aan linkerkant met vermoedelijk raam door middel van licht 
naar achter gebogen oppervlak (zachte knik); rode band bovenaan en aan 
linkerkant langs vermoedelijke raam; het kader van zwarte lijnen en de rode 
band lopen aan de linkerzijde enigszins hol: boogvormige raamopening?; 2 
bijhorende stukjes: 1 met afgerond blanco (?) oppervlak, 1 mortelfragment 
met recht afgezette boord: bovenrand wand
16 2 opkrullende rand 
aan bovenzijde en 
terugwijkend oppervlak 
met zachte knik aan 
linkerzijde
platte bovenkant: 
indruk balk plafond?; 
achterzijde links plat 
aflopend naar linkerkant
bovenzone grenzend aan 
plafond en raamkozijn?
 
4 A 21     
4 A 22     
4 A 49     
5 E 20 scheiding tussen twee panelen door middel van een brede rode band 
(verticaal tov strijkrichting) met zwarte lijnen aan weerszijden en 
binnenkaders van dikke zwarte lijnen; aan de bovenzijde afgezet met een 
rode band die een naar achter gekromd oppervlak heeft: onderkant raam?
14 4 aan de bovenzijde een 
naar achter gekromd 
oppervlak: onderkant 
raam?
lichte kromming 
naar achter waar het 
oppervlak aan voorzijde 
terugwijkt
hoofdzone - onderkant 
raam?
 
6 E 27 zie PLAK 5, onderkant raam?, bovenkant paneel 6 cfr. PLAK 5 hoofdzone - onderkant 
raam?
 
6 E 46     
7 E 32 zie PLAK 5 en 6, onderkant raam?; aan de bovenkant (?) rode band afgezet 
met dikke zwarte lijn met naar achter gekromd oppervlak (raamkozijn?), 
haaks hierop brede rode band (verticaal tov strijkrichting) met zwarte 
lijnen aan weerszijden; aan de ene kant haaks op de verticale rode band 
resten van rood (lijn?) en parallel maar meer naar rechts een gele (grijs 
verkleurde?) lijn waarvan niet duidelijk is of ze tot aan de verticale band 
doorloopt; tussenafstand horizontale rode band (rand raam?) en parallelle 
zwarte lijn identiek aan PLAK 6, maar verschillend van PLAK 5! + PLAK 5 
heeft niet de zwarte lijn onderaan de rode gekromde band (niet bewaard?)
3 aan de bovenzijde een 
naar achter gekromd 
oppervlak: onderkant 
raam?
cfr. PLAK 5 hoofdzone - onderkant 
raam?
 
7 E 36     
8 A 54 zie PLAK 4, thv bovenzone; dikke zwarte lijn, wsk verticaal, en rechts (?) 
parallel daarmee deel van rode band met zeer licht naar achter gebogen 
oppervlak (zachtere knik dan PLAK 4) (overgang naar linkerbovenzijde 
raamkozijn?), links (?) blanco vlak; de dikke zwarte lijn loopt in vergelijking 
met PLAK 1 te ver door naar onder in plaats van een kader te vormen; dikke 
groef in blanco vlak, verticaal tov strijkrichting, ca 9 cm verwijderd van 
zwarte lijn
21 2 zeer licht naar achter 
gebogen oppervlak 
(zachtere knik dan PLAK 4) 
thv rode band (overgang 
naar linkerbovenzijde 
raamkozijn?); strijkrichting 
in twee richtingen: 
gekruist over het volledige 
fragment; dikke groef 
in blanco vlak, verticaal 
tov strijkrichting, ca 9 cm 
verwijderd van zwarte lijn
linkerbovenzijde raam?  
8 A 56     
8  25     
8 A 5  geïnciseerde lijn: graffito? 
dwars op de zwarte lijn en 
dwars op strijkrichting
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
1 A 2 hoekfragment linkerwand met aansluiting op plafond en wand rechts; rode 
band langs plafond en hoek en brede horizontale rode band als overgang 
tussen hoofd- en bovenzone; tussen de rode banden een kader van dikke 
zwarte lijnen
26 1 - 2 en 1 - 3 opkrullende rand aan 
plafond en hoek wand
platte bovenkant: indruk 
balk plafond?
bovenzone - hoek vertrek - 
linkerwand
 
1 A 47     
1 A 48     
1 B 24     
2 A 44 zie PLAK 1, maar rechterwand 13 1 - 2 en 2 - 3 cfr. PLAK 1; kleuren 
verbleekt; deels verbrand
platte bovenkant: indruk 
balk plafond?
bovenzone - hoek vertrek - 
rechterwand
 
2 A 47     
3 E 7 zie PLAK 1, maar rechterwand; bovenzijde horizontale rode band voorzien 
van dikke zwarte lijn
8 1 - 3 cfr. PLAK 1 hoek vertrek - rechterwand  
3 E 8     
3 E 6 5 heel kleine fragmentjes     
4 A 20 cfr. PLAK 1, vermoedelijk linkerwand, links van PLAK 1; aansluiting met 
plafond en aan linkerkant met vermoedelijk raam door middel van licht 
naar achter gebogen oppervlak (zachte knik); rode band bovenaan en aan 
linkerkant langs vermoedelijke raam; het kader van zwarte lijnen en de rode 
band lopen aan de linkerzijde enigszins hol: boogvormige raamopening?; 2 
bijhorende stukjes: 1 met afgerond blanco (?) oppervlak, 1 mortelfragment 
met recht afgezette boord: bovenrand wand
16 2 opkrullende rand 
aan bovenzijde en 
terugwijkend oppervlak 
met zachte knik aan 
linkerzijde
platte bovenkant: 
indruk balk plafond?; 
achterzijde links plat 
aflopend naar linkerkant
bovenzone grenzend aan 
plafond en raamkozijn?
 
4 A 21     
4 A 22     
4 A 49     
5 E 20 scheiding tussen twee panelen door middel van een brede rode band 
(verticaal tov strijkrichting) met zwarte lijnen aan weerszijden en 
binnenkaders van dikke zwarte lijnen; aan de bovenzijde afgezet met een 
rode band die een naar achter gekromd oppervlak heeft: onderkant raam?
14 4 aan de bovenzijde een 
naar achter gekromd 
oppervlak: onderkant 
raam?
lichte kromming 
naar achter waar het 
oppervlak aan voorzijde 
terugwijkt
hoofdzone - onderkant 
raam?
 
6 E 27 zie PLAK 5, onderkant raam?, bovenkant paneel 6 cfr. PLAK 5 hoofdzone - onderkant 
raam?
 
6 E 46     
7 E 32 zie PLAK 5 en 6, onderkant raam?; aan de bovenkant (?) rode band afgezet 
met dikke zwarte lijn met naar achter gekromd oppervlak (raamkozijn?), 
haaks hierop brede rode band (verticaal tov strijkrichting) met zwarte 
lijnen aan weerszijden; aan de ene kant haaks op de verticale rode band 
resten van rood (lijn?) en parallel maar meer naar rechts een gele (grijs 
verkleurde?) lijn waarvan niet duidelijk is of ze tot aan de verticale band 
doorloopt; tussenafstand horizontale rode band (rand raam?) en parallelle 
zwarte lijn identiek aan PLAK 6, maar verschillend van PLAK 5! + PLAK 5 
heeft niet de zwarte lijn onderaan de rode gekromde band (niet bewaard?)
3 aan de bovenzijde een 
naar achter gekromd 
oppervlak: onderkant 
raam?
cfr. PLAK 5 hoofdzone - onderkant 
raam?
 
7 E 36     
8 A 54 zie PLAK 4, thv bovenzone; dikke zwarte lijn, wsk verticaal, en rechts (?) 
parallel daarmee deel van rode band met zeer licht naar achter gebogen 
oppervlak (zachtere knik dan PLAK 4) (overgang naar linkerbovenzijde 
raamkozijn?), links (?) blanco vlak; de dikke zwarte lijn loopt in vergelijking 
met PLAK 1 te ver door naar onder in plaats van een kader te vormen; dikke 
groef in blanco vlak, verticaal tov strijkrichting, ca 9 cm verwijderd van 
zwarte lijn
21 2 zeer licht naar achter 
gebogen oppervlak 
(zachtere knik dan PLAK 4) 
thv rode band (overgang 
naar linkerbovenzijde 
raamkozijn?); strijkrichting 
in twee richtingen: 
gekruist over het volledige 
fragment; dikke groef 
in blanco vlak, verticaal 
tov strijkrichting, ca 9 cm 
verwijderd van zwarte lijn
linkerbovenzijde raam?  
8 A 56     
8  25     
8 A 5  geïnciseerde lijn: graffito? 
dwars op de zwarte lijn en 
dwars op strijkrichting
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
8 A 53     
8 A 63     
8 A 65     
9 A 28 cfr. PLAK 8 maar hier vooral strijkrichting evenwijdig aan de rode band en 
de zwarte lijn; resten van zwarte lijn langs rode band
1 cfr. PLAK 8 maar  
strijkrichting hier vooral 
van boven naar onder? 
(langs vermoedelijk raam)
zeer dikke mortellaag: 
op zijn dikst thv zwarte 
lijn en vanaf daar 
versmallend naar 
gekromd oppervlak toe 
waar achterzijde licht 
meebuigt
overgang naar raamkozijn?, 
mogelijk dicht bij linker 
onderhoek raam
 
10 A 1 hoek van paneel: hoek met parallelle dikke rode lijn en zwarte lijn; motief 
op de hoek van de zwarte lijn: aan de buitenzijde rijen van zwarte stipjes 
in drie richtingen en aan de binnenzijde een tweebladig motief; oppervlak 
buigt af thv de hoek van de rode lijn en is daar onregelmatig
1 1 oppervlak buigt af thv de 
hoek van de rode lijn en is 
daar onregelmatig
achterzijde versmalt 
vanaf de hoek van 
het rode kader naar 
buiten toe, net zoals de 
voorzijde
hoofdzone?  
11 A 19 linkeronderhoek van wand met uitstekende ruwe boord in de hoek en 
ruwe boord aan de onderzijde; in de hoek een gele of roze tot rode band,  
daarnaast blanco vlak met grote rode, gele en zwarte spatten en blaadjes 
met donkere kern en gele buitenrand (drie stuks)
11 11 - 12 zeer grof aangestreken 
(ribbels) en beschadiging 
stuclaag, waarschijnlijk 
tijdens stuccen; 
uitstekende ruwe boord 
in de hoek en ruwe boord 
aan de onderzijde
onregelmatige 
achterzijde, onderaan 
vrij plat (A26) en stuk 
dikker dan naar boven 
toe
sokkelzone - rechterwand  
11 A 26     
11 A 29     
11 A 30     
11 B 4     
12 A 43 rechteronderhoek van wand met ruwe boord aan de onderzijde; decoratie 
cfr. 11
15 11 - 12 cfr. 11 vrij plat en dikker naar 
onder toe
sokkelzone - linkerwand  
12 B 7     
13 A 25 blanco vlak met grote rode, gele en zwarte spatten en resten van een 
mogelijk blaadje (rood), bovenaan resten van een zwarte lijn, met 
daaronder vermoedelijk vaag aansluitende rode band te herkennen: 
overgang naar hoofdzone?
2 beschadiging van het 
oppervlak, cfr. 11
sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone?
 
14 NC 1 onderkant wand met ruwe boord onderaan, vooruitstekend aan 
rechterkant; blanco vlak met grote gele, rode en zwarte spatten en gele 
buitenkant van blaadje (onderkant blaadje op ongeveer 10 cm hoogte van 
ruwe boord): cfr. plak 11; rechterzijde mogelijk aanzet hoek
20 zeer grof aangestreken 
(ribbels) en beschadiging 
stuclaag, waarschijnlijk 
tijdens stuccen; oppervlak 
licht hol?
zeer plat onderaan tot 
ongeveer 10 cm hoogte 
(A39)
sokkelzone komt in aanmerking 
voor een plaats in 
de sokkel van een 
absisvormige / licht holle 
wand?
14 NC 20     
14 A 39     
14 A 70     
14 C 20     
15 NC 22 onderkant wand met ruwe boord onderaan; blanco ondergrond met grote 
gele, zwarte en rode spatten en deel van drie blaadjes, één met donkere 
binnenkant en gele (?) rand en twee met rode binnenkant en zwarte (?) 
rand
5 L: 11 - R: 
14
zeer grof aangestreken 
(ribbels) en beschadiging 
stuclaag met hoek van 
plank of instrument; 
bovenste fragment: licht 
hol oppervlak
opvallende verdikking 
aan de onderzijde 
(mortel vol schelp en 
steen), daarboven resten 
van klei en indrukken 
organisch materiaal
sokkelzone Heel dikke onderkant 
(FOTO!); linkerzijde lijkt 
sterk op rechterzijde 
plak 11, rechterzijde 
lijkt sterk op linkerkant 
plak 14: mogelijk 
vormen plakken 11, 15 
en 14 één wand wat 
idee kan geven over 
zijde vertrek; komt in 
aanmerking voor een 
plaats in de sokkel van 
een absisvormige / licht 
holle wand?
15 A 27     
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
8 A 53     
8 A 63     
8 A 65     
9 A 28 cfr. PLAK 8 maar hier vooral strijkrichting evenwijdig aan de rode band en 
de zwarte lijn; resten van zwarte lijn langs rode band
1 cfr. PLAK 8 maar  
strijkrichting hier vooral 
van boven naar onder? 
(langs vermoedelijk raam)
zeer dikke mortellaag: 
op zijn dikst thv zwarte 
lijn en vanaf daar 
versmallend naar 
gekromd oppervlak toe 
waar achterzijde licht 
meebuigt
overgang naar raamkozijn?, 
mogelijk dicht bij linker 
onderhoek raam
 
10 A 1 hoek van paneel: hoek met parallelle dikke rode lijn en zwarte lijn; motief 
op de hoek van de zwarte lijn: aan de buitenzijde rijen van zwarte stipjes 
in drie richtingen en aan de binnenzijde een tweebladig motief; oppervlak 
buigt af thv de hoek van de rode lijn en is daar onregelmatig
1 1 oppervlak buigt af thv de 
hoek van de rode lijn en is 
daar onregelmatig
achterzijde versmalt 
vanaf de hoek van 
het rode kader naar 
buiten toe, net zoals de 
voorzijde
hoofdzone?  
11 A 19 linkeronderhoek van wand met uitstekende ruwe boord in de hoek en 
ruwe boord aan de onderzijde; in de hoek een gele of roze tot rode band,  
daarnaast blanco vlak met grote rode, gele en zwarte spatten en blaadjes 
met donkere kern en gele buitenrand (drie stuks)
11 11 - 12 zeer grof aangestreken 
(ribbels) en beschadiging 
stuclaag, waarschijnlijk 
tijdens stuccen; 
uitstekende ruwe boord 
in de hoek en ruwe boord 
aan de onderzijde
onregelmatige 
achterzijde, onderaan 
vrij plat (A26) en stuk 
dikker dan naar boven 
toe
sokkelzone - rechterwand  
11 A 26     
11 A 29     
11 A 30     
11 B 4     
12 A 43 rechteronderhoek van wand met ruwe boord aan de onderzijde; decoratie 
cfr. 11
15 11 - 12 cfr. 11 vrij plat en dikker naar 
onder toe
sokkelzone - linkerwand  
12 B 7     
13 A 25 blanco vlak met grote rode, gele en zwarte spatten en resten van een 
mogelijk blaadje (rood), bovenaan resten van een zwarte lijn, met 
daaronder vermoedelijk vaag aansluitende rode band te herkennen: 
overgang naar hoofdzone?
2 beschadiging van het 
oppervlak, cfr. 11
sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone?
 
14 NC 1 onderkant wand met ruwe boord onderaan, vooruitstekend aan 
rechterkant; blanco vlak met grote gele, rode en zwarte spatten en gele 
buitenkant van blaadje (onderkant blaadje op ongeveer 10 cm hoogte van 
ruwe boord): cfr. plak 11; rechterzijde mogelijk aanzet hoek
20 zeer grof aangestreken 
(ribbels) en beschadiging 
stuclaag, waarschijnlijk 
tijdens stuccen; oppervlak 
licht hol?
zeer plat onderaan tot 
ongeveer 10 cm hoogte 
(A39)
sokkelzone komt in aanmerking 
voor een plaats in 
de sokkel van een 
absisvormige / licht holle 
wand?
14 NC 20     
14 A 39     
14 A 70     
14 C 20     
15 NC 22 onderkant wand met ruwe boord onderaan; blanco ondergrond met grote 
gele, zwarte en rode spatten en deel van drie blaadjes, één met donkere 
binnenkant en gele (?) rand en twee met rode binnenkant en zwarte (?) 
rand
5 L: 11 - R: 
14
zeer grof aangestreken 
(ribbels) en beschadiging 
stuclaag met hoek van 
plank of instrument; 
bovenste fragment: licht 
hol oppervlak
opvallende verdikking 
aan de onderzijde 
(mortel vol schelp en 
steen), daarboven resten 
van klei en indrukken 
organisch materiaal
sokkelzone Heel dikke onderkant 
(FOTO!); linkerzijde lijkt 
sterk op rechterzijde 
plak 11, rechterzijde 
lijkt sterk op linkerkant 
plak 14: mogelijk 
vormen plakken 11, 15 
en 14 één wand wat 
idee kan geven over 
zijde vertrek; komt in 
aanmerking voor een 
plaats in de sokkel van 
een absisvormige / licht 
holle wand?
15 A 27     
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
16 A 46 cfr. 14 en 15: mogelijk deel van rechterwand 7 cfr. 15 (ribbels onderaan) 
en cfr. linkerkant 14
zeer plat, vooral de 
onderste 10 cm
sokkelzone zwaar secundair 
verbrand: behalve 
enkele spatten decoratie 
niet meer zichtbaar
 
17 A 7 cfr. 14; gele, rode en zwarte spatten 4  zeer plat, met resten 
van klei en indrukken 
organisch materiaal 
(onderaan horizontale 
indrukken van mogelijk 
balk)
sokkelzone secundair verbrand grote steen in dikke 
mortelboord onderaan 
(FOTO); groot 
kleurverschil door 
secundaire verbranding 
van onderste deel 
(bewijs secundaire 
verbranding) (FOTO)
17 E 5     
17 E 18     
18 A 5 blanco vlak met rode, gele en zwarte spatten, gele ranken en blaadjes, 
vooral geel, mogelijk met zwarte buitenkant, één met rode kern en zwarte 
buitenkant; aan de linkerzijde een verticale zwarte band met onregelmatige 
rand die mogelijk het einde van de wand markeert, ook aan de onderzijde 
deel van zwarte band of zwarte lijn zichtbaar
21 grof aangestreken 
met hier en daar 
beschadigingen van 
tijdens het stuccen
sokkelzone hoge sokkelzone?!
18 B 10     
18 B 14     
18 B 15     
18 B 16     
18 B 40     
18 NC 27     
19 D 4 cfr. 18: deel van gele rank en spatten 1  sokkelzone  
20 E 45 cfr. 18; sterke knik thv zwarte band en rode zweem 12 1  sokkelzone secundair verbrand aan 
één zijde
 
20 E 47     
21 E 47 cfr. 20, verticale zwarte band met zachte knik 8 21 - 22   zwaar secundair 
verbrand
 
22 E 17 cfr. 18, 20: blanco ondergrond met spatwerk, blaadje en ranken en deel van 
zwarte band of lijn met lichte kromming van oppervlak naar achter; volgens 
spatten band of lijn aan rechterkant
6 1 21 - 22 lichte kromming naar 
achter thv zwarte band 
of lijn
sokkelzone  
22 E 47     
23 E 2 cfr. 18, 20 3  sokkelzone spatten in alle richtingen
23 B 38     
24 A 67 cfr. 18, 20: stuk blaadje met zwarte binnenkant en gele (?) rand tussen 
spatwerk
1  sokkelzone  
25 B 1 cfr. 15: zelfde soort blaadje (rode kern, zwarte (?) rand) tussen spatwerk, 
bovenaan rand van ofwel blaadje ofwel donkere band top sokkelzone; groef 
in oppervlak verticaal tov strijkrichting
4 dikke groef in oppervlak, 
verticaal tov strijkrichting
sokkelzone  
25 NC 32     
26 A 15 cfr. 11, 15, 25: stuk blaadje tussen spatwerk 3 ribbels in het oppervlak: 
cfr. plak 11 en 14
sokkelzone  
27 A 33 cfr. 11, 15, 25, 26: stuk blaadje tussen spatwerk 1  sokkelzone  
28 A 71 cfr. 11: linkeronderhoek wand?: onderzijde wand met ruwe boord 
onderaan en links vermoedelijk verticale gele (?) band die einde wand 
markeert; rechts daarvan blanco ondergrond met rode, gele en zwarte 
spatten
1 ruw oppervlak onderaan 
en in de hoek
sokkelzone  
29 C 26 cfr. 11, 15, 25, 26, 30: spatwerk met twee blaadjes: één met rode kern en 
donkere buitenkant en één met donkere kern en rode buitenkant
6 kleuren spatwerk heel 
goed bewaard, maar 
mogelijk verkleurd door 
secundaire verbranding
sokkelzone secundaire verbranding  
29 C 28     
29 C 22     
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
16 A 46 cfr. 14 en 15: mogelijk deel van rechterwand 7 cfr. 15 (ribbels onderaan) 
en cfr. linkerkant 14
zeer plat, vooral de 
onderste 10 cm
sokkelzone zwaar secundair 
verbrand: behalve 
enkele spatten decoratie 
niet meer zichtbaar
 
17 A 7 cfr. 14; gele, rode en zwarte spatten 4  zeer plat, met resten 
van klei en indrukken 
organisch materiaal 
(onderaan horizontale 
indrukken van mogelijk 
balk)
sokkelzone secundair verbrand grote steen in dikke 
mortelboord onderaan 
(FOTO); groot 
kleurverschil door 
secundaire verbranding 
van onderste deel 
(bewijs secundaire 
verbranding) (FOTO)
17 E 5     
17 E 18     
18 A 5 blanco vlak met rode, gele en zwarte spatten, gele ranken en blaadjes, 
vooral geel, mogelijk met zwarte buitenkant, één met rode kern en zwarte 
buitenkant; aan de linkerzijde een verticale zwarte band met onregelmatige 
rand die mogelijk het einde van de wand markeert, ook aan de onderzijde 
deel van zwarte band of zwarte lijn zichtbaar
21 grof aangestreken 
met hier en daar 
beschadigingen van 
tijdens het stuccen
sokkelzone hoge sokkelzone?!
18 B 10     
18 B 14     
18 B 15     
18 B 16     
18 B 40     
18 NC 27     
19 D 4 cfr. 18: deel van gele rank en spatten 1  sokkelzone  
20 E 45 cfr. 18; sterke knik thv zwarte band en rode zweem 12 1  sokkelzone secundair verbrand aan 
één zijde
 
20 E 47     
21 E 47 cfr. 20, verticale zwarte band met zachte knik 8 21 - 22   zwaar secundair 
verbrand
 
22 E 17 cfr. 18, 20: blanco ondergrond met spatwerk, blaadje en ranken en deel van 
zwarte band of lijn met lichte kromming van oppervlak naar achter; volgens 
spatten band of lijn aan rechterkant
6 1 21 - 22 lichte kromming naar 
achter thv zwarte band 
of lijn
sokkelzone  
22 E 47     
23 E 2 cfr. 18, 20 3  sokkelzone spatten in alle richtingen
23 B 38     
24 A 67 cfr. 18, 20: stuk blaadje met zwarte binnenkant en gele (?) rand tussen 
spatwerk
1  sokkelzone  
25 B 1 cfr. 15: zelfde soort blaadje (rode kern, zwarte (?) rand) tussen spatwerk, 
bovenaan rand van ofwel blaadje ofwel donkere band top sokkelzone; groef 
in oppervlak verticaal tov strijkrichting
4 dikke groef in oppervlak, 
verticaal tov strijkrichting
sokkelzone  
25 NC 32     
26 A 15 cfr. 11, 15, 25: stuk blaadje tussen spatwerk 3 ribbels in het oppervlak: 
cfr. plak 11 en 14
sokkelzone  
27 A 33 cfr. 11, 15, 25, 26: stuk blaadje tussen spatwerk 1  sokkelzone  
28 A 71 cfr. 11: linkeronderhoek wand?: onderzijde wand met ruwe boord 
onderaan en links vermoedelijk verticale gele (?) band die einde wand 
markeert; rechts daarvan blanco ondergrond met rode, gele en zwarte 
spatten
1 ruw oppervlak onderaan 
en in de hoek
sokkelzone  
29 C 26 cfr. 11, 15, 25, 26, 30: spatwerk met twee blaadjes: één met rode kern en 
donkere buitenkant en één met donkere kern en rode buitenkant
6 kleuren spatwerk heel 
goed bewaard, maar 
mogelijk verkleurd door 
secundaire verbranding
sokkelzone secundaire verbranding  
29 C 28     
29 C 22     
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
30 A 68 blanco ondergrond met gele, rode en zwarte spatten en bovenrand van 
blaadje met rode buitenkant
1  sokkelzone  
31 C 44 blanco ondergrond met gele, rode en zwarte spatten en blaadje met rode 
kern en zwarte buitenkant; rode band bovenaan, vermoedelijk overgang 
naar hoofdzone
2  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
secundaire verbranding  
32 A 38 blanco ondergrond met kleine gele, rode en zwarte spatjes en deel van 
zwarte buitenkant blaadje met daarboven brede rode band met zwarte lijn 
aan de bovenkant, overgang naar hoofdzone; cfr. 31
4  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
 
33 A 50 cfr. 31 en 32 2  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
 
34 A 35 cfr. 33  1  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
 
35 A 64 cfr. 33 en 34: sokkelfragment met kleine rode spatten en aan de bovenzijde 
vermoedelijk resten van een rode band: overgang naar hoofdzone
4  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
C22 volledig verbrand, 
secundair na breuk
 
35 C 22     
37 A 6 fragment van hoek van wand met licht opkrullende rand met rode band 
in de hoek en bovenaan stuk van horizontale rode band met zwarte lijn 
(onderkant bovenzone?); rechts daarvan hoek van een paneel met rode 
lijn aan de buitenkant en zwarte lijn aan de binnenkant, beide voorzien van 
rijen stipjes in drie richtingen op de hoeken (van het rood weinig bewaard); 
tussen de rode band in de hoek en het rode kader van het paneel loopt 
een verticale zwarte lijn; bij de zwarte tussenlijn zijn afhangende stipjes of 
lintjes weergegeven aan weerszijden (cfr. plak 10) (1x2 en 1x8 passende 
bijhorende fragmenten: 1x2: verbrand, 1x8: rode band met zwarte lijn)
35 22 licht opkrullende rand 
(hoek); roestplekken op 
het oppervlak binnen het 
paneel
hoofdzone - bovenkant 
paneel?
deels secundair 
verbrand en 
roestplekken op het 
oppervlak
 
37 E 6     
37 E 13     
37 E 14     
37 E 47     
38 B 25     
38 B 34 hoek van paneel: van binnen naar buiten: zwarte lijn die een hoek van 90° 
maakt met aan de binnenkant van de hoek een tweebladig motief waarvan 
één blad bewaard is en aan de buitenkant rijen van stipjes in drie richtingen 
(cfr. plak 10) en parallel daaromheen aan de ene zijde (horizontaal tov 
strijkrichting) een dikke rode lijn en op ongeveer gelijke afstand een rode 
band met zwarte lijn en aan de andere zijde (verticaal) een rode lijn, een 
zwarte lijn en op ongeveer gelijke afstand een rode band met zwarte lijn, 
die mogelijk de zijkant van de wand markeert (mortellaag versmalt).
6 1 vervuild oppervlak; gaatje 
(nagelgaatje?) en ernaast 
ijzeren nagel doorheen 
de stuclaag, tussen rode 
band en rode lijn
achterzijde versmalt en 
buigt licht naar voren 
thv de verticale rode 
band aan de voorzijde: 
vermoedelijk einde wand
hoofdzone - zijkant?  
38 B 36     
38 g.nr.      
39 B 24 cfr. 37: hoek van wand (rechterhoek?) met ofwel rechterbovenhoek paneel 
ofwel linkeronderhoek paneel, waarbij zwarte tussenlijn tussen kader en 
verticale rode band afwezig of reeds geëindigd is; hoek van wand met licht 
opkrullende rand, rode band met zwarte lijn in hoek, haaks daarop brede 
rode band met aan weerzijden zwarte lijnen (horizontaal?), daaronder (?) 
hoek van paneel met rode buitenlijn en zwarte binnenlijn; rood cirkelmotief 
op de hoek van de rode lijn vanwaar rijen van stipjes in drie richtingen 
vertrekken; enkele zwarte stipjes bewaard die vertrekken vanuit de hoek 
van de zwarte binnenlijn: cfr. plak 38
4 licht opkrullende rand: 
hoek wand; strijkrichting 
in twee richtingen
achterzijde versmalt en 
buigt licht naar voren thv 
de opkrullende rand aan 
de voorzijde
hoek hoofdzone - overgang 
naar bovenzone? Of 
hoofdzone - onderkant
 
39 B 29  2    
39 B 31     
40 A 11 deel van rode band met zwarte lijn erlangs (horizontaal tov strijkrichting), 
waar een verticale zwarte lijn op toekomt en parallel daarmee een verticale 
rode (?) lijn, mogelijk ook resten van rode band, maar verkleurd: vervolg 
plak 37, onderkant hoofdzone? ofwel verticale gele (?) lijn (rank?); enkele 
hele kleine rode spatjes binnen rode band en verticale zwarte lijn
3  hoofdzone - onderkant?  
40 A 12     
41 C 5 cfr. 38: deel van verticale rode band met zwarte lijn, mogelijk in hoek; 
parallel daarmee verticale, zwarte lijn, taps toelopende rode lijn met aan 
één kant afhangend lint (?) in zwart en nog een zwarte lijn
8  dikke uitstulping, 
mogelijk van tussen twee 
balken
hoofdzone - zijkant?  
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
30 A 68 blanco ondergrond met gele, rode en zwarte spatten en bovenrand van 
blaadje met rode buitenkant
1  sokkelzone  
31 C 44 blanco ondergrond met gele, rode en zwarte spatten en blaadje met rode 
kern en zwarte buitenkant; rode band bovenaan, vermoedelijk overgang 
naar hoofdzone
2  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
secundaire verbranding  
32 A 38 blanco ondergrond met kleine gele, rode en zwarte spatjes en deel van 
zwarte buitenkant blaadje met daarboven brede rode band met zwarte lijn 
aan de bovenkant, overgang naar hoofdzone; cfr. 31
4  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
 
33 A 50 cfr. 31 en 32 2  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
 
34 A 35 cfr. 33  1  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
 
35 A 64 cfr. 33 en 34: sokkelfragment met kleine rode spatten en aan de bovenzijde 
vermoedelijk resten van een rode band: overgang naar hoofdzone
4  sokkelzone - overgang naar 
hoofdzone
C22 volledig verbrand, 
secundair na breuk
 
35 C 22     
37 A 6 fragment van hoek van wand met licht opkrullende rand met rode band 
in de hoek en bovenaan stuk van horizontale rode band met zwarte lijn 
(onderkant bovenzone?); rechts daarvan hoek van een paneel met rode 
lijn aan de buitenkant en zwarte lijn aan de binnenkant, beide voorzien van 
rijen stipjes in drie richtingen op de hoeken (van het rood weinig bewaard); 
tussen de rode band in de hoek en het rode kader van het paneel loopt 
een verticale zwarte lijn; bij de zwarte tussenlijn zijn afhangende stipjes of 
lintjes weergegeven aan weerszijden (cfr. plak 10) (1x2 en 1x8 passende 
bijhorende fragmenten: 1x2: verbrand, 1x8: rode band met zwarte lijn)
35 22 licht opkrullende rand 
(hoek); roestplekken op 
het oppervlak binnen het 
paneel
hoofdzone - bovenkant 
paneel?
deels secundair 
verbrand en 
roestplekken op het 
oppervlak
 
37 E 6     
37 E 13     
37 E 14     
37 E 47     
38 B 25     
38 B 34 hoek van paneel: van binnen naar buiten: zwarte lijn die een hoek van 90° 
maakt met aan de binnenkant van de hoek een tweebladig motief waarvan 
één blad bewaard is en aan de buitenkant rijen van stipjes in drie richtingen 
(cfr. plak 10) en parallel daaromheen aan de ene zijde (horizontaal tov 
strijkrichting) een dikke rode lijn en op ongeveer gelijke afstand een rode 
band met zwarte lijn en aan de andere zijde (verticaal) een rode lijn, een 
zwarte lijn en op ongeveer gelijke afstand een rode band met zwarte lijn, 
die mogelijk de zijkant van de wand markeert (mortellaag versmalt).
6 1 vervuild oppervlak; gaatje 
(nagelgaatje?) en ernaast 
ijzeren nagel doorheen 
de stuclaag, tussen rode 
band en rode lijn
achterzijde versmalt en 
buigt licht naar voren 
thv de verticale rode 
band aan de voorzijde: 
vermoedelijk einde wand
hoofdzone - zijkant?  
38 B 36     
38 g.nr.      
39 B 24 cfr. 37: hoek van wand (rechterhoek?) met ofwel rechterbovenhoek paneel 
ofwel linkeronderhoek paneel, waarbij zwarte tussenlijn tussen kader en 
verticale rode band afwezig of reeds geëindigd is; hoek van wand met licht 
opkrullende rand, rode band met zwarte lijn in hoek, haaks daarop brede 
rode band met aan weerzijden zwarte lijnen (horizontaal?), daaronder (?) 
hoek van paneel met rode buitenlijn en zwarte binnenlijn; rood cirkelmotief 
op de hoek van de rode lijn vanwaar rijen van stipjes in drie richtingen 
vertrekken; enkele zwarte stipjes bewaard die vertrekken vanuit de hoek 
van de zwarte binnenlijn: cfr. plak 38
4 licht opkrullende rand: 
hoek wand; strijkrichting 
in twee richtingen
achterzijde versmalt en 
buigt licht naar voren thv 
de opkrullende rand aan 
de voorzijde
hoek hoofdzone - overgang 
naar bovenzone? Of 
hoofdzone - onderkant
 
39 B 29  2    
39 B 31     
40 A 11 deel van rode band met zwarte lijn erlangs (horizontaal tov strijkrichting), 
waar een verticale zwarte lijn op toekomt en parallel daarmee een verticale 
rode (?) lijn, mogelijk ook resten van rode band, maar verkleurd: vervolg 
plak 37, onderkant hoofdzone? ofwel verticale gele (?) lijn (rank?); enkele 
hele kleine rode spatjes binnen rode band en verticale zwarte lijn
3  hoofdzone - onderkant?  
40 A 12     
41 C 5 cfr. 38: deel van verticale rode band met zwarte lijn, mogelijk in hoek; 
parallel daarmee verticale, zwarte lijn, taps toelopende rode lijn met aan 
één kant afhangend lint (?) in zwart en nog een zwarte lijn
8  dikke uitstulping, 
mogelijk van tussen twee 
balken
hoofdzone - zijkant?  
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
41 C 6     
41 C 7     
41 C 9     
42 B 18 cfr. 39: hoek van wand met opkrullende rand, waarlangs rode band 
met zwarte lijn en parallel daaraan rode lijn; de zwarte lijn tussen beide 
ontbreekt
2 licht concaaf; licht 
opkrullende rand: hoek 
wand; strijkrichting 
wisselt tussen band en 
rode lijn
vrij plat ter hoogte van 
rode band en zwarte lijn, 
tot aan hoek
hoofdzone - zijkant (hoek)  
43 NC 15 cfr. 38: binnenhoek paneel: zwarte lijn en rechterdeel van tweebladig 
motief
1  hoofdzone  
44 A 24 cfr. 37; strijkrichting wisselt aan andere kant van rode lijn 8 37? licht opkrullende 
rand: hoek wand; grof 
aangestreken; bobbels 
en deuken ter hoogte van 
rode band
hoofdzone  
44 NC 25     
45 A 62 cfr. 37: parallelle zwarte en rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1 kras dwars over rode lijn, 
gebeurd toen de kalk nog 
nat was (frescotechniek?) 
hoofdzone kras dwars over rode 
lijn, gebeurd toen 
de kalk nog nat was 
(frescotechniek?) 
46 B 39 cfr. 37: parallelle zwarte en rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1 grof aangestreken, in 
wisselende richting
hoofdzone  
47 B 27 cfr. 37, 38: stukje van rode en parallelle zwarte lijn, verticaal tov 
strijkrichting
2  hoofdzone  
48 C 50 cfr. 37: parallelle zwarte, rode en zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting: 
onderkant paneel, of strijkrichting anders dan normaal?
3  hoofdzone  
49 C 34 cfr. 37 en 38: zwarte of rode lijn aan uiteinde (mogelijk zwarte lijn langs 
rode band) en parallel daaraan een rode en een dunne zwarte lijn, 
horizontaal tov strijkrichting? (strijkrichting wisselt tussen rode lijn en 
mogelijke band); bovenkant paneel?
4 strijkrichting wisselt 
tussen rode lijn en 
mogelijke band
hoofdzone  
50 A 59 cfr. 1, 2 en 4: rode band en parallel zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting, 
afstand als in bovenzone: bovenkant of onderkant bovenzone?
7  bovenzone? verbrand  
50 A 57     
51 C 31 blanco vlak met zwarte lijn, verticaal ten opzichte van strijkrichting 6 1 51 - 114?  hoofdzone verbrand, mogelijk 
primair?
 
51 C 35     
52 B 8 cfr. 5: verticale rode band met aan één kant een zwarte lijn, mogelijk aan 
de andere kant verbleekt, en aan weerszijden een parallelle zwarte lijn met 
ernaast blanco vlak; 2 losse stukjes die waarschijnlijk niet tot deze plak 
behoren
3 2  hoofdzone  
52 B 11     
53 B 23 cfr. 5, maar zwarte lijn hier dichter bij rode band; naast zwarte lijn blanco 
vlak, daardoor niet cfr. 37, 38, etc.; rand rode band krult licht naar voor: 
overgang hoek vertrek?
14 3 oppervlak thv rand rode 
band krult licht naar voor: 
overgang hoek vertrek?
achterzijde lijkt iets 
dunner te worden thv 
rode band: overgang 
naar hoek vertrek?
hoofdzone  
53 B 28     
53 B 30     
53 B 26     
53 B 32     
53 B 36     
54 C 14 deel van brede rode band met zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting, 
daarnaast oppervlak zo verbrand dat niet duidelijk is of daar nog decoratie 
op zit
8   zwaar verbrand, 
secundair? (verbrand 
toen de fragmenten nog 
aan elkaar zaten)
 
54 C 38     
54 C 38     
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
41 C 6     
41 C 7     
41 C 9     
42 B 18 cfr. 39: hoek van wand met opkrullende rand, waarlangs rode band 
met zwarte lijn en parallel daaraan rode lijn; de zwarte lijn tussen beide 
ontbreekt
2 licht concaaf; licht 
opkrullende rand: hoek 
wand; strijkrichting 
wisselt tussen band en 
rode lijn
vrij plat ter hoogte van 
rode band en zwarte lijn, 
tot aan hoek
hoofdzone - zijkant (hoek)  
43 NC 15 cfr. 38: binnenhoek paneel: zwarte lijn en rechterdeel van tweebladig 
motief
1  hoofdzone  
44 A 24 cfr. 37; strijkrichting wisselt aan andere kant van rode lijn 8 37? licht opkrullende 
rand: hoek wand; grof 
aangestreken; bobbels 
en deuken ter hoogte van 
rode band
hoofdzone  
44 NC 25     
45 A 62 cfr. 37: parallelle zwarte en rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1 kras dwars over rode lijn, 
gebeurd toen de kalk nog 
nat was (frescotechniek?) 
hoofdzone kras dwars over rode 
lijn, gebeurd toen 
de kalk nog nat was 
(frescotechniek?) 
46 B 39 cfr. 37: parallelle zwarte en rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1 grof aangestreken, in 
wisselende richting
hoofdzone  
47 B 27 cfr. 37, 38: stukje van rode en parallelle zwarte lijn, verticaal tov 
strijkrichting
2  hoofdzone  
48 C 50 cfr. 37: parallelle zwarte, rode en zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting: 
onderkant paneel, of strijkrichting anders dan normaal?
3  hoofdzone  
49 C 34 cfr. 37 en 38: zwarte of rode lijn aan uiteinde (mogelijk zwarte lijn langs 
rode band) en parallel daaraan een rode en een dunne zwarte lijn, 
horizontaal tov strijkrichting? (strijkrichting wisselt tussen rode lijn en 
mogelijke band); bovenkant paneel?
4 strijkrichting wisselt 
tussen rode lijn en 
mogelijke band
hoofdzone  
50 A 59 cfr. 1, 2 en 4: rode band en parallel zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting, 
afstand als in bovenzone: bovenkant of onderkant bovenzone?
7  bovenzone? verbrand  
50 A 57     
51 C 31 blanco vlak met zwarte lijn, verticaal ten opzichte van strijkrichting 6 1 51 - 114?  hoofdzone verbrand, mogelijk 
primair?
 
51 C 35     
52 B 8 cfr. 5: verticale rode band met aan één kant een zwarte lijn, mogelijk aan 
de andere kant verbleekt, en aan weerszijden een parallelle zwarte lijn met 
ernaast blanco vlak; 2 losse stukjes die waarschijnlijk niet tot deze plak 
behoren
3 2  hoofdzone  
52 B 11     
53 B 23 cfr. 5, maar zwarte lijn hier dichter bij rode band; naast zwarte lijn blanco 
vlak, daardoor niet cfr. 37, 38, etc.; rand rode band krult licht naar voor: 
overgang hoek vertrek?
14 3 oppervlak thv rand rode 
band krult licht naar voor: 
overgang hoek vertrek?
achterzijde lijkt iets 
dunner te worden thv 
rode band: overgang 
naar hoek vertrek?
hoofdzone  
53 B 28     
53 B 30     
53 B 26     
53 B 32     
53 B 36     
54 C 14 deel van brede rode band met zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting, 
daarnaast oppervlak zo verbrand dat niet duidelijk is of daar nog decoratie 
op zit
8   zwaar verbrand, 
secundair? (verbrand 
toen de fragmenten nog 
aan elkaar zaten)
 
54 C 38     
54 C 38     
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
55 C 10 cfr. 54: deel van rode band, niet duidelijk zichtbaar of er een zwarte lijn 
naast heeft gezeten, verticaal tov strijkrichting; rest van oppervlak dusdanig 
verbrand dat eventuele verdere decoratie niet zichtbaar is: cfr. 39
1 1 54? 54  achterzijde versmalt licht 
thv rode band: einde 
wand?
hoofdzone zwaar verbrand, 
secundair?
 
56 A 37 rode band met zwarte lijnen aan weerszijden, verticaal tov strijkrichting: 
cfr. 52?
6    
57 NC 24 brede rode band met zwarte lijnen aan weerszijden, waarschijnlijk 
horizontaal tov strijkrichting, waarop een zwarte lijn toekomt aan de rand: 
cfr. 39?
7  hoofdzone - overgang 
bovenzone?
 
58 C 2 cfr. 38 qua decoratie maar achterzijde versmalt hier niet; brede rode 
band met zwarte lijnen, parallel daaraan zwarte lijn; haaks op de rode 
band een zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting: bovenkant hoofdzone; 
de strijkrichting wisselt thv de parallelle zwarte lijn; cfr. 5, 56 en 38, maar 
zwarte lijn dichter van rode band en dunner dan bij 5
3  hoofdzone - bovenkant crossfitting met 2 
fragmenten uit opspit 
(inv.nr. 2992)
59 NC 5 cfr. 58 1    
60 C 17 verticale zwarte lijn met aan de ene kant twee ranken met blaadje aan het 
uiteinde, de ene geel/oranje/roze, de andere grijs verkleurd; aan de andere 
kant een parallelle rode lijn
15 3 62    
60 C 53     
60 C 30     
61 D 8 zwarte lijn met parallelle rode band met zwarte lijn; strijkrichting wisselt, 
decoratie mogelijk horizontaal, vermoedelijk bovenzone: cfr. 1
1 oppervlak licht convex bovenzone?  
62 NC 10 twee parallelle verticale zwarte lijnen met daartussen een gele rank en een 
roze/oranje/gele (?) rank met blaadje aan het uiteinde; aan de buitenzijde 
van de zwarte lijnen aan de ene kant een verticale tapstoelopende rode 
lijn en aan de andere kant een klein stukje bewaard van waarschijnlijk 
eenzelfde roze of rode lijn: cfr. 41
12 1  hoofdzone ene deel secundair 
verbrand (oorspronkelijk 
gele rank mogelijk naar 
roze verkleurd)
 
62 NC 13     
62 A 40     
63 C 47 cfr. 61: deel van gele (?) rank     
64 B 36 verticale zwarte lijn met ernaast een gele/oranje/roze rank die zich vertakt 
in twee delen: cfr. 62
3 62    
65 NC 8 cfr. 62 en 64: zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 2 62    
66 E 6 cfr. 6 1    
67 D 5 rood gekromd oppervlak cfr. 5, 6 en 7 2  raamkozijn?  
67 B 11     
68 A 32 horizontale rode, iets krom lopende band langs gekromd oppervlak, met 
haaks daarop een verticale rode band aan één kant
1 licht naar achter buigend 
oppervlak thv horizontale 
rode band
smal toelopende, vrij 
platte achterzijde thv 
horizontale rode band
raamkozijn - onderkant?  
69 E 43 zwarte lijn, min of meer horizontaal tov strijkrichting 1  ?  
70 B 9 twee zwarte lijnen die in een hoek van 90° op elkaar aansluiten (één van 
de twee steekt een beetje uit): hoek van paneel?; parallel daaraan aan de 
buitenkant een brede rode band (strijkrichting haaks op de rode band), 
waarschijnlijk het uiteinde van de wand, aan één kant schuin afgeboord 
door een platte indruk: lunette of binnenkant nis?; de 3 bijhorende 
fragmenten passen
7 3  platte zijkant op één 
fragment: lunette of 
binnenkant nis?
  
71 NC 33 spatwerk in rood en zwart 1 twee ribbels in oppervlak 
cfr. 12, 14, 15: zeer grof 
aangestreken
sokkelzone  
72 A 10 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 5    
72 A 10     
73 E 15 deel van rode band met opkrullende rand: mogelijk onder plafond of aan 
zijkant wand: cfr. 1, 4 en 7
3 9  overgang plafond of hoek 
wand
 
74 A 17 deel van rode band met zwarte lijn, waarschijnlijk horizontaal, maar grove 
verticale streken oppervlak, mogelijk overgang sokkel naar hoofdzone of 
van hoofdzone en plafond: cfr. 40
4  overgang sokkel naar 
hoofdzone of hoofdzone 
naar plafond
 
75 A 34 deel van rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting: cfr. 32 en 
33
2    
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
55 C 10 cfr. 54: deel van rode band, niet duidelijk zichtbaar of er een zwarte lijn 
naast heeft gezeten, verticaal tov strijkrichting; rest van oppervlak dusdanig 
verbrand dat eventuele verdere decoratie niet zichtbaar is: cfr. 39
1 1 54? 54  achterzijde versmalt licht 
thv rode band: einde 
wand?
hoofdzone zwaar verbrand, 
secundair?
 
56 A 37 rode band met zwarte lijnen aan weerszijden, verticaal tov strijkrichting: 
cfr. 52?
6    
57 NC 24 brede rode band met zwarte lijnen aan weerszijden, waarschijnlijk 
horizontaal tov strijkrichting, waarop een zwarte lijn toekomt aan de rand: 
cfr. 39?
7  hoofdzone - overgang 
bovenzone?
 
58 C 2 cfr. 38 qua decoratie maar achterzijde versmalt hier niet; brede rode 
band met zwarte lijnen, parallel daaraan zwarte lijn; haaks op de rode 
band een zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting: bovenkant hoofdzone; 
de strijkrichting wisselt thv de parallelle zwarte lijn; cfr. 5, 56 en 38, maar 
zwarte lijn dichter van rode band en dunner dan bij 5
3  hoofdzone - bovenkant crossfitting met 2 
fragmenten uit opspit 
(inv.nr. 2992)
59 NC 5 cfr. 58 1    
60 C 17 verticale zwarte lijn met aan de ene kant twee ranken met blaadje aan het 
uiteinde, de ene geel/oranje/roze, de andere grijs verkleurd; aan de andere 
kant een parallelle rode lijn
15 3 62    
60 C 53     
60 C 30     
61 D 8 zwarte lijn met parallelle rode band met zwarte lijn; strijkrichting wisselt, 
decoratie mogelijk horizontaal, vermoedelijk bovenzone: cfr. 1
1 oppervlak licht convex bovenzone?  
62 NC 10 twee parallelle verticale zwarte lijnen met daartussen een gele rank en een 
roze/oranje/gele (?) rank met blaadje aan het uiteinde; aan de buitenzijde 
van de zwarte lijnen aan de ene kant een verticale tapstoelopende rode 
lijn en aan de andere kant een klein stukje bewaard van waarschijnlijk 
eenzelfde roze of rode lijn: cfr. 41
12 1  hoofdzone ene deel secundair 
verbrand (oorspronkelijk 
gele rank mogelijk naar 
roze verkleurd)
 
62 NC 13     
62 A 40     
63 C 47 cfr. 61: deel van gele (?) rank     
64 B 36 verticale zwarte lijn met ernaast een gele/oranje/roze rank die zich vertakt 
in twee delen: cfr. 62
3 62    
65 NC 8 cfr. 62 en 64: zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 2 62    
66 E 6 cfr. 6 1    
67 D 5 rood gekromd oppervlak cfr. 5, 6 en 7 2  raamkozijn?  
67 B 11     
68 A 32 horizontale rode, iets krom lopende band langs gekromd oppervlak, met 
haaks daarop een verticale rode band aan één kant
1 licht naar achter buigend 
oppervlak thv horizontale 
rode band
smal toelopende, vrij 
platte achterzijde thv 
horizontale rode band
raamkozijn - onderkant?  
69 E 43 zwarte lijn, min of meer horizontaal tov strijkrichting 1  ?  
70 B 9 twee zwarte lijnen die in een hoek van 90° op elkaar aansluiten (één van 
de twee steekt een beetje uit): hoek van paneel?; parallel daaraan aan de 
buitenkant een brede rode band (strijkrichting haaks op de rode band), 
waarschijnlijk het uiteinde van de wand, aan één kant schuin afgeboord 
door een platte indruk: lunette of binnenkant nis?; de 3 bijhorende 
fragmenten passen
7 3  platte zijkant op één 
fragment: lunette of 
binnenkant nis?
  
71 NC 33 spatwerk in rood en zwart 1 twee ribbels in oppervlak 
cfr. 12, 14, 15: zeer grof 
aangestreken
sokkelzone  
72 A 10 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 5    
72 A 10     
73 E 15 deel van rode band met opkrullende rand: mogelijk onder plafond of aan 
zijkant wand: cfr. 1, 4 en 7
3 9  overgang plafond of hoek 
wand
 
74 A 17 deel van rode band met zwarte lijn, waarschijnlijk horizontaal, maar grove 
verticale streken oppervlak, mogelijk overgang sokkel naar hoofdzone of 
van hoofdzone en plafond: cfr. 40
4  overgang sokkel naar 
hoofdzone of hoofdzone 
naar plafond
 
75 A 34 deel van rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting: cfr. 32 en 
33
2    
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
76 F 1 oppervlak verkleurd: waarschijnlijk deel van rode band met zwarte lijn, 
horizontaal tov strijkrichting
1 oppervlak verkleurd   
77 C 46 rode band met minstens aan één kant een zwarte lijn, waarschijnlijk 
horizontaal tov strijkrichting; aan één kant van de rode band rode spatjes: 
overgang naar sokkel?
13 2  overgang hoofdzone - 
sokkelzone?
hevig verbrand aan één 
kant
 
77 C 57     
78 NC 10 - 13 brede rode band met aan weerszijden zwarte lijn, horizontaal tov 
strijkrichting; aan één kant blanco (?) vlak (grijs verbrand)
10   volledig fragment 
verbrand
 
79 C 45 cfr. 78 maar met zwarte veeg of gebogen lijn vlak onder (?) rode band 3   licht verbrand  
80 NC 18 cfr. 78 10    
81 C 11 wsk deel van rode band met zwarte lijn erlangs, oppervlak ernaast zo 
verbrand dat decoratie niet meer zichtbaar is
1   volledig fragment 
verbrand
 
82 E 30 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
83 A 41 rode band met zwarte lijn en parallelle zwarte lijn, verticaal tov 
strijkrichting: cfr. 58
1 horizontale krassen 
onderdoor of aan 
weerszijden van zwarte 
lijn en mogelijke 
koordindruk tussen de 
rode lijn en de zwarte lijn 
erlangs
  
84 C 15 mogelijk zwarte lijn; oppervlak zo verbrand en verkleurd dat decoratie niet 
zichtbaar is
5 1   volledig fragment 
verbrand
 
84 C 23     
84 C 24     
84 C 25     
85 NC 32 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting: cfr. 82 1   volledig fragment 
verbrand
 
86 E 23 cfr. 82, 85 1    
87 E 44 blanco (?) vlak, mogelijk met resten van punt van rode lijn, verticaal tov 
strijkrichting, maar volledig verkleurd door verbranding; strijkrichting 
wisselt
6 3   vollledig fragment 
verbrand
 
88 B 30 7 losse fragmenten die aan geen enkele plak lijken te passen: 1 fragment 
met zwarte lijn en fijne rode spat, verticaal tov strijkrichting: cfr. 53; 1 rood 
fragment met opkrullende rand van hoek vertrek; 1 grijs fragment met vrij 
grof oppervlak en afbuigende rand: cfr. 18 en 20; 3 blanco fragmenten van 
allerlei aard
 5    
89 D 6 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting; oppervlak buigt aan één kant iets 
naar voor / licht convex
1 oppervlak buigt aan één 
kant iets naar voor / licht 
convex
achterzijde versmalt 
lichtjes thv licht convex 
oppervlak: achterzijde 
gaat mee met voorzijde
  
90 A 69 rand van zwarte lijn?, verticaal tov strijkrichting; blanco vlak ernaast met 
licht convex oppervlak
9 licht convex oppervlak   
91 C 21 verticale zwarte lijn met rode spat (?) ernaast, met blanco vlak ernaast: cfr. 
5 en 52
4    
92 E 1 zwarte lijn, verticaal (?) tov strijkrichting (strijkrichting wisselt); aan de rand 
van het fragment zwarte verkleuring of deel van motief?
1    
93 E 40 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 2    
94 NC 15 naar grijs verkleurde gebogen (?) lijn: stukje rank?: cfr. 60 1    
95 NC 14 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
96 B 4 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting, en deel van rode lijn of band (?) 
parallel daaraan: cfr. 52 en 53; aan de andere kant van de zwarte lijn 
parallel een kras in het oppervlak
1 kras en putjes in het 
oppervlak, vermoedelijk 
tijdens stuccen 
aangebracht
  
97 D 6 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
98 NC 9 blanco vlak 2 grof aangestreken 
oppervlak met ribbels 
zoals bij sokkelzone
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
76 F 1 oppervlak verkleurd: waarschijnlijk deel van rode band met zwarte lijn, 
horizontaal tov strijkrichting
1 oppervlak verkleurd   
77 C 46 rode band met minstens aan één kant een zwarte lijn, waarschijnlijk 
horizontaal tov strijkrichting; aan één kant van de rode band rode spatjes: 
overgang naar sokkel?
13 2  overgang hoofdzone - 
sokkelzone?
hevig verbrand aan één 
kant
 
77 C 57     
78 NC 10 - 13 brede rode band met aan weerszijden zwarte lijn, horizontaal tov 
strijkrichting; aan één kant blanco (?) vlak (grijs verbrand)
10   volledig fragment 
verbrand
 
79 C 45 cfr. 78 maar met zwarte veeg of gebogen lijn vlak onder (?) rode band 3   licht verbrand  
80 NC 18 cfr. 78 10    
81 C 11 wsk deel van rode band met zwarte lijn erlangs, oppervlak ernaast zo 
verbrand dat decoratie niet meer zichtbaar is
1   volledig fragment 
verbrand
 
82 E 30 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
83 A 41 rode band met zwarte lijn en parallelle zwarte lijn, verticaal tov 
strijkrichting: cfr. 58
1 horizontale krassen 
onderdoor of aan 
weerszijden van zwarte 
lijn en mogelijke 
koordindruk tussen de 
rode lijn en de zwarte lijn 
erlangs
  
84 C 15 mogelijk zwarte lijn; oppervlak zo verbrand en verkleurd dat decoratie niet 
zichtbaar is
5 1   volledig fragment 
verbrand
 
84 C 23     
84 C 24     
84 C 25     
85 NC 32 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting: cfr. 82 1   volledig fragment 
verbrand
 
86 E 23 cfr. 82, 85 1    
87 E 44 blanco (?) vlak, mogelijk met resten van punt van rode lijn, verticaal tov 
strijkrichting, maar volledig verkleurd door verbranding; strijkrichting 
wisselt
6 3   vollledig fragment 
verbrand
 
88 B 30 7 losse fragmenten die aan geen enkele plak lijken te passen: 1 fragment 
met zwarte lijn en fijne rode spat, verticaal tov strijkrichting: cfr. 53; 1 rood 
fragment met opkrullende rand van hoek vertrek; 1 grijs fragment met vrij 
grof oppervlak en afbuigende rand: cfr. 18 en 20; 3 blanco fragmenten van 
allerlei aard
 5    
89 D 6 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting; oppervlak buigt aan één kant iets 
naar voor / licht convex
1 oppervlak buigt aan één 
kant iets naar voor / licht 
convex
achterzijde versmalt 
lichtjes thv licht convex 
oppervlak: achterzijde 
gaat mee met voorzijde
  
90 A 69 rand van zwarte lijn?, verticaal tov strijkrichting; blanco vlak ernaast met 
licht convex oppervlak
9 licht convex oppervlak   
91 C 21 verticale zwarte lijn met rode spat (?) ernaast, met blanco vlak ernaast: cfr. 
5 en 52
4    
92 E 1 zwarte lijn, verticaal (?) tov strijkrichting (strijkrichting wisselt); aan de rand 
van het fragment zwarte verkleuring of deel van motief?
1    
93 E 40 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 2    
94 NC 15 naar grijs verkleurde gebogen (?) lijn: stukje rank?: cfr. 60 1    
95 NC 14 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
96 B 4 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting, en deel van rode lijn of band (?) 
parallel daaraan: cfr. 52 en 53; aan de andere kant van de zwarte lijn 
parallel een kras in het oppervlak
1 kras en putjes in het 
oppervlak, vermoedelijk 
tijdens stuccen 
aangebracht
  
97 D 6 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
98 NC 9 blanco vlak 2 grof aangestreken 
oppervlak met ribbels 
zoals bij sokkelzone
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
99 E 39 rode lijn met sporen van zwart ernaast, horizontaal tov strijkrichting maar 
wel enige wisseling in strijkrichting: variant van rode band met zwarte lijn 
of omgekeerde van rode band met zwarte lijn?
1    
100 A 4 roze oppervlak, waarschijnlijk verbleekt rood, mogelijk licht convex, 
mogelijk dichtbij overgang plafond? (cfr. 1 en 4)
2 mogelijk licht convex 
oppervlak
  
101 E 4 blanco vlak, deels verbrand met licht concaaf oppervlak: deel van abcis of 
halfronde nis?; oppervlakverkleuring cfr. 52
9 1 52? licht concaaf oppervlak bult aan de onderzijde 
en buigt mee met 
voorzijde
 deels verbrand  
102 C 16 blanco vlak 3    
102 C 42     
103 A 31 cfr. 8: zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting; bijhorend fragment: deel van 
horizontale (?) rode band, oppervlak licht afbuigend naar achter
2 1 8? oppervlak buigt licht naar 
achter thv de rode band
  
104 C 16 blanco vlak 2    
105 C 29 blanco vlak    verbrand  
106 E 9 blanco vlak met aan één kant verticale rode lijn, waarnaast het oppervlak 
op een specifieke manier verticaal (?) is behandeld (onregelmatig 
oppervlak), en mogelijk resten van een gele lijn haaks op de rode lijn 
maar er niet op aansluitend; krassen horizontaal (?) aan weerszijden van 
mogelijke gele lijn en evenwijdig ermee: graffiti?: cfr. 83; kromme veeg 
verticaal over oppervlak, tijdens stuccen aangebracht
1 oppervlak op een 
specifieke manier 
verticaal (?) behandeld 
aan één kant van de 
rode lijn (onregelmatig 
oppervlak)krassen 
horizontaal (?) aan 
weerszijden van mogelijke 
gele lijn en evenwijdig 
ermee: graffiti?: cfr. 83; 
kromme veeg verticaal 
over oppervlak, tijdens 
stuccen aangebracht
  
107 B 13 blanco vlak 2 1 oppervlak grof 
aangestreken
  
108 NC 31 oppervlak zo verbrand dat decoratie niet te herkennen is: cfr. 54, 55 etc.; 1 
bijhorend fragment waarop stukje zwarte lijn zichtbaar is
4 3    
109 NC 11 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 6    
110 D 4 resten zwarte verf op grof aangestreken, naar achter buigend oppervlak: 
cfr. 18 en 20
2 oppervlak buigt naar 
achter
  
110 F 1     
111 A 58 blanco oppervlak, verticaal gebogen veeg gebeurd tijdens pleisteren: cfr. 
106; oppervlak licht convex
2 verticaal gebogen 
veeg, gebeurd tijdens 
pleisteren; oppervlak licht 
convex
  
112 C 40 blanco vlak, licht verbrand 3   licht verbrand  
113 C 39 vrij groot (verbrand) blanco (?) vlak met aan één kant deel van een grijs 
verkleurde lijn, mogelijk oorspronkelijk rood: past aan verticale lijn op plak 
115; vermoedelijk centraal deel van een smal paneel, aangezien ook aan 
andere kant stukje rode lijn te onderscheiden is (beschrijving aangepast 
maart 2011)
7 113 - 115   sterk verbrand  
113 C 40     
114 B 37 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting, met groot deel van blanco vlak: 
midden paneel?: cfr. 53, 96 etc.
5 51 - 114?   verbrand  
114 B 38     
115 C 29 zwarte (?) taps toelopende lijn en een afhangend lijntje (?) of motiefje 
ernaast, horizontaal tov strijkrichting: cfr. 38, 41 en 62; aan uiteinde 
fragment deel van een zwarte of rode lijn (verkleurd door verbranding), 
verticaal tov strijkrichting, waarschijnlijk in hoek samenkomend met de 
eerste zwarte lijn; past aan [lijn op] plak 113; vermoedelijk bovenhoek van 
een smal paneel (beschrijving aangepast maart 2011)
11 113 - 115   zwaar verbrand  
115 C 30     
116 C 58 zwarte (?) lijn, verticaal tov strijkrichting, met puntje rood van parallelle 
rode lijn?: cfr. 37, 44
3 1   zwaar verbrand  
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
99 E 39 rode lijn met sporen van zwart ernaast, horizontaal tov strijkrichting maar 
wel enige wisseling in strijkrichting: variant van rode band met zwarte lijn 
of omgekeerde van rode band met zwarte lijn?
1    
100 A 4 roze oppervlak, waarschijnlijk verbleekt rood, mogelijk licht convex, 
mogelijk dichtbij overgang plafond? (cfr. 1 en 4)
2 mogelijk licht convex 
oppervlak
  
101 E 4 blanco vlak, deels verbrand met licht concaaf oppervlak: deel van abcis of 
halfronde nis?; oppervlakverkleuring cfr. 52
9 1 52? licht concaaf oppervlak bult aan de onderzijde 
en buigt mee met 
voorzijde
 deels verbrand  
102 C 16 blanco vlak 3    
102 C 42     
103 A 31 cfr. 8: zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting; bijhorend fragment: deel van 
horizontale (?) rode band, oppervlak licht afbuigend naar achter
2 1 8? oppervlak buigt licht naar 
achter thv de rode band
  
104 C 16 blanco vlak 2    
105 C 29 blanco vlak    verbrand  
106 E 9 blanco vlak met aan één kant verticale rode lijn, waarnaast het oppervlak 
op een specifieke manier verticaal (?) is behandeld (onregelmatig 
oppervlak), en mogelijk resten van een gele lijn haaks op de rode lijn 
maar er niet op aansluitend; krassen horizontaal (?) aan weerszijden van 
mogelijke gele lijn en evenwijdig ermee: graffiti?: cfr. 83; kromme veeg 
verticaal over oppervlak, tijdens stuccen aangebracht
1 oppervlak op een 
specifieke manier 
verticaal (?) behandeld 
aan één kant van de 
rode lijn (onregelmatig 
oppervlak)krassen 
horizontaal (?) aan 
weerszijden van mogelijke 
gele lijn en evenwijdig 
ermee: graffiti?: cfr. 83; 
kromme veeg verticaal 
over oppervlak, tijdens 
stuccen aangebracht
  
107 B 13 blanco vlak 2 1 oppervlak grof 
aangestreken
  
108 NC 31 oppervlak zo verbrand dat decoratie niet te herkennen is: cfr. 54, 55 etc.; 1 
bijhorend fragment waarop stukje zwarte lijn zichtbaar is
4 3    
109 NC 11 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 6    
110 D 4 resten zwarte verf op grof aangestreken, naar achter buigend oppervlak: 
cfr. 18 en 20
2 oppervlak buigt naar 
achter
  
110 F 1     
111 A 58 blanco oppervlak, verticaal gebogen veeg gebeurd tijdens pleisteren: cfr. 
106; oppervlak licht convex
2 verticaal gebogen 
veeg, gebeurd tijdens 
pleisteren; oppervlak licht 
convex
  
112 C 40 blanco vlak, licht verbrand 3   licht verbrand  
113 C 39 vrij groot (verbrand) blanco (?) vlak met aan één kant deel van een grijs 
verkleurde lijn, mogelijk oorspronkelijk rood: past aan verticale lijn op plak 
115; vermoedelijk centraal deel van een smal paneel, aangezien ook aan 
andere kant stukje rode lijn te onderscheiden is (beschrijving aangepast 
maart 2011)
7 113 - 115   sterk verbrand  
113 C 40     
114 B 37 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting, met groot deel van blanco vlak: 
midden paneel?: cfr. 53, 96 etc.
5 51 - 114?   verbrand  
114 B 38     
115 C 29 zwarte (?) taps toelopende lijn en een afhangend lijntje (?) of motiefje 
ernaast, horizontaal tov strijkrichting: cfr. 38, 41 en 62; aan uiteinde 
fragment deel van een zwarte of rode lijn (verkleurd door verbranding), 
verticaal tov strijkrichting, waarschijnlijk in hoek samenkomend met de 
eerste zwarte lijn; past aan [lijn op] plak 113; vermoedelijk bovenhoek van 
een smal paneel (beschrijving aangepast maart 2011)
11 113 - 115   zwaar verbrand  
115 C 30     
116 C 58 zwarte (?) lijn, verticaal tov strijkrichting, met puntje rood van parallelle 
rode lijn?: cfr. 37, 44
3 1   zwaar verbrand  
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
117 C 49 blanco vlak?, enigszins verkleurd door verbranding, wisseling van 
strijkrichting; met vingerafdrukken van de stucadoor
8 6 wisseling van 
strijkrichting; 
vingerafdrukken van de 
stucadoor
 licht verbrand los fragment C49 met 
kleine rode en zwarte 
spatjes kan er mogelijk 
op wijzen dat plak 
117 dichtbij sokkel 
thuishoort
118 B 41 blanco vlak 6    
119 A 55 blanco vlak met één kleine rode spat 6 kras en deukje in het 
oppervlak aan één zijde
  
120 A 46 blanco vlak 3    
121 A 61 blanco vlak 2    
122 A 12 blanco vlak 4    
122 A 16     
123 A 51 blanco vlak 2    
124 B 17 blanco vlak 1 1    
125 C 36 blanco vlak 2 2    
126 A 9 blanco vlak, met resten zwart: spatten of vuil? 12    
127 NC 18 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting: cfr. 69 1 1 gebarsten door 
verbranding
 zwaar verbrand en 
gebarsten
 
128 C 33 blanco vlak 6 2 vervuild   
130 NC 16 blanco vlak, mogelijk resten rood aan één kant: rode band? 3    
131 NC 16 stukje blaadje met gele rand en donkere (zwarte?) kern, langs spatwerk 
(rood, zwart )
1  sokkelzone  
132 E 46 verticale zwarte lijn met parallelle rode lijn; oneffen oppervlak: indruk die 
doet denken aan dagnaad of bovenkant wand
2 3 oneffen oppervlak: indruk 
die doet denken aan 
dagnaad of bovenkant 
wand
  
133 D 10 1 blanco fragment, 1 fragment met resten van zwart met zeer onregelmatig 
oppervlak en onafgewerkt oppervlak ernaast: cfr. 18, 20 en 110
1 1 zeer onregelmatig 
oppervlak en ernaast 
onafgewerkt oppervlak
  
134 D 1 gebogen, roze? lijn, vermoedelijk afkomstig van rank: cfr. 60, 62, 64, 94 2 1    
135 C 56 rode band (2,5 cm) langs rand wand, met licht opkrullende rand aan ene 
kant rode band
2 licht opkrullende rand: 
overgang rand wand
hoek vertrek?  
136 C 27 stuk blaadje met rode kern en zwarte rand, naast spatwerk 2  sokkelzone  
137 E 46 gebogen lijn, rood of grijs (?), met rond uiteinde: einde rank? 1 3   toplaag en onderlaag 
stuc duidelijk te 
onderscheiden
138 A 5 blanco vlak 3    
139 E 3 blanco vlak, met wisselende strijkrichting in band: verbleekte band? 2 wisselende strijkrichting; 
oppervlak licht hol
  
140 E 37 blanco vlak 4    
141 E 33 blanco (?) vlak, vage resten rood 1  vrij dik stuk: 
randfragment?
 topmortellaag sterk 
gemagerd met kwarts, 
duidelijk onderscheid 
met onderliggende 
mortellaag
142 C 57 blanco vlak, vermoedelijk met verbleekte lijn, verticaal tov strijkrichting 5    
143 B 19 blanco vlak met resten van rode (?) band; beschadiging in het oppervlak 
waarschijnlijk tijdens stuccen
2 beschadiging in het 
oppervlak waarschijnlijk 
tijdens stuccen
stuclaag opmerkelijk 
dun in vergelijking met 
andere stukken, aan ene 
kant dunner dan aan 
andere kant
  
143 B 20     
150  24913 oppervlak nauwelijks zichtbaar want resten dunne plak op vastgekoekt, 
mogelijk afkomstig van sokkelzone
4  sokkelzone?  
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
117 C 49 blanco vlak?, enigszins verkleurd door verbranding, wisseling van 
strijkrichting; met vingerafdrukken van de stucadoor
8 6 wisseling van 
strijkrichting; 
vingerafdrukken van de 
stucadoor
 licht verbrand los fragment C49 met 
kleine rode en zwarte 
spatjes kan er mogelijk 
op wijzen dat plak 
117 dichtbij sokkel 
thuishoort
118 B 41 blanco vlak 6    
119 A 55 blanco vlak met één kleine rode spat 6 kras en deukje in het 
oppervlak aan één zijde
  
120 A 46 blanco vlak 3    
121 A 61 blanco vlak 2    
122 A 12 blanco vlak 4    
122 A 16     
123 A 51 blanco vlak 2    
124 B 17 blanco vlak 1 1    
125 C 36 blanco vlak 2 2    
126 A 9 blanco vlak, met resten zwart: spatten of vuil? 12    
127 NC 18 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting: cfr. 69 1 1 gebarsten door 
verbranding
 zwaar verbrand en 
gebarsten
 
128 C 33 blanco vlak 6 2 vervuild   
130 NC 16 blanco vlak, mogelijk resten rood aan één kant: rode band? 3    
131 NC 16 stukje blaadje met gele rand en donkere (zwarte?) kern, langs spatwerk 
(rood, zwart )
1  sokkelzone  
132 E 46 verticale zwarte lijn met parallelle rode lijn; oneffen oppervlak: indruk die 
doet denken aan dagnaad of bovenkant wand
2 3 oneffen oppervlak: indruk 
die doet denken aan 
dagnaad of bovenkant 
wand
  
133 D 10 1 blanco fragment, 1 fragment met resten van zwart met zeer onregelmatig 
oppervlak en onafgewerkt oppervlak ernaast: cfr. 18, 20 en 110
1 1 zeer onregelmatig 
oppervlak en ernaast 
onafgewerkt oppervlak
  
134 D 1 gebogen, roze? lijn, vermoedelijk afkomstig van rank: cfr. 60, 62, 64, 94 2 1    
135 C 56 rode band (2,5 cm) langs rand wand, met licht opkrullende rand aan ene 
kant rode band
2 licht opkrullende rand: 
overgang rand wand
hoek vertrek?  
136 C 27 stuk blaadje met rode kern en zwarte rand, naast spatwerk 2  sokkelzone  
137 E 46 gebogen lijn, rood of grijs (?), met rond uiteinde: einde rank? 1 3   toplaag en onderlaag 
stuc duidelijk te 
onderscheiden
138 A 5 blanco vlak 3    
139 E 3 blanco vlak, met wisselende strijkrichting in band: verbleekte band? 2 wisselende strijkrichting; 
oppervlak licht hol
  
140 E 37 blanco vlak 4    
141 E 33 blanco (?) vlak, vage resten rood 1  vrij dik stuk: 
randfragment?
 topmortellaag sterk 
gemagerd met kwarts, 
duidelijk onderscheid 
met onderliggende 
mortellaag
142 C 57 blanco vlak, vermoedelijk met verbleekte lijn, verticaal tov strijkrichting 5    
143 B 19 blanco vlak met resten van rode (?) band; beschadiging in het oppervlak 
waarschijnlijk tijdens stuccen
2 beschadiging in het 
oppervlak waarschijnlijk 
tijdens stuccen
stuclaag opmerkelijk 
dun in vergelijking met 
andere stukken, aan ene 
kant dunner dan aan 
andere kant
  
143 B 20     
150  24913 oppervlak nauwelijks zichtbaar want resten dunne plak op vastgekoekt, 
mogelijk afkomstig van sokkelzone
4  sokkelzone?  
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
NC 2 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
NC 4 rode band 1    
NC 5 blanco  2    
NC 5 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting, zwaar verbrand 2   zwaar verbrand  
NC 6 blanco  2    
NC 7 blanco 3    
NC 11 blanco  2    
NC 12 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 7    
NC 16 indetermineerbaar: volledig verbrand 1   volledig verbrand  
NC 16 blanco met rand band of lijn, verkleurd 1    
NC 16 blanco 1    
NC 21 blanco 2    
NC 23 blanco 2 4    
NC 24 rode band  2    
NC 26 blanco 1    
NC 29 blanco 1    
NC 29 rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
NC 29 rode band  3    
NC 4 blanco 3 2    
A 5 blanco 1    
A 8 rode band 1    
A 8 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
A 14 blanco, grof oppervlak: vermoedelijk fragment van onderkant sokkelzone 1  sokkelzone - onderkant?  
A 18 blanco 1    
A 42 blanco  2    
A 42 spatwerk: kleine spatjes rood 1    
A 42 indetermineerbaar: verbrand 1   verbrand  
A 45 spatwerk: kleine spatjes rood en zwart, twee fragmenten met aanzet 
blaadje
 3   twee fragmenten 
verbrand
 
A 46 blanco 1    
A 47 blanco  2    
A 52 blanco  3    
A 53 blanco  3    
A 58 indetermineerbaar: verbrand 1   verbrand  
A 59 rode lijn, schuin tov strijkrichting: rand rank of blaadje? 1    
A 66 blanco 1    
A 66 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
A 68 blanco  2    
A 68 indetermineerbaar 1    
A 69 blanco  2    
A 71 blanco 1    
B 1 rode band  3    
B 1 blanco 1    
B 3 blanco fragmentjes met grof aangestreken oppervlak 2 1 grof aangestreken 
oppervlak
  
B 6 blanco  3    
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
NC 2 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
NC 4 rode band 1    
NC 5 blanco  2    
NC 5 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting, zwaar verbrand 2   zwaar verbrand  
NC 6 blanco  2    
NC 7 blanco 3    
NC 11 blanco  2    
NC 12 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 7    
NC 16 indetermineerbaar: volledig verbrand 1   volledig verbrand  
NC 16 blanco met rand band of lijn, verkleurd 1    
NC 16 blanco 1    
NC 21 blanco 2    
NC 23 blanco 2 4    
NC 24 rode band  2    
NC 26 blanco 1    
NC 29 blanco 1    
NC 29 rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
NC 29 rode band  3    
NC 4 blanco 3 2    
A 5 blanco 1    
A 8 rode band 1    
A 8 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
A 14 blanco, grof oppervlak: vermoedelijk fragment van onderkant sokkelzone 1  sokkelzone - onderkant?  
A 18 blanco 1    
A 42 blanco  2    
A 42 spatwerk: kleine spatjes rood 1    
A 42 indetermineerbaar: verbrand 1   verbrand  
A 45 spatwerk: kleine spatjes rood en zwart, twee fragmenten met aanzet 
blaadje
 3   twee fragmenten 
verbrand
 
A 46 blanco 1    
A 47 blanco  2    
A 52 blanco  3    
A 53 blanco  3    
A 58 indetermineerbaar: verbrand 1   verbrand  
A 59 rode lijn, schuin tov strijkrichting: rand rank of blaadje? 1    
A 66 blanco 1    
A 66 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
A 68 blanco  2    
A 68 indetermineerbaar 1    
A 69 blanco  2    
A 71 blanco 1    
B 1 rode band  3    
B 1 blanco 1    
B 3 blanco fragmentjes met grof aangestreken oppervlak 2 1 grof aangestreken 
oppervlak
  
B 6 blanco  3    
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
B 10 blanco 1    
B 14 blanco 2    
B 22 blanco  3    
B 33 blanco 1    
B 35 blanco 1    
B 38 blanco  2    
C 1 blanco 1    
C 10 blanco  2    
C 12 rode band, verbrand 1   verbrand  
C 13 rode band  2    
C 25 blanco, verbrand 1   verbrand  
C 27 indetermineerbaar, verbrand 1   verbrand  
C 28 indetermineerbaar: verbrand 1   verbrand  
C 29 spatwerk: grotere spatten rood en zwart 1  sokkelzone  
C 40 blanco 1    
C 41 rode band 1    
C 42 rode band 1    
C 43 blanco 1    
C 49 spatwerk: kleine spatjes rood en zwart 1  sokkelzone  
C 54 blanco, verbrand  2   verbrand  
C 56 indetermineerbaar 1    
C 56 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 2    
C 56 spatwerk, cfr. 29 1    
C 58 fragment met resten zwart en onregelmatig oppervlak: cfr. 110 1 onregelmatig oppervlak: 
cfr. 110
  
C 60 blanco  14    
C 60 indetermineerbaar rood (rode band of lijn of?) 1    
C 60 resten rood: fragment motief? op blanco oppervlak, licht verbrand 1   licht verbrand  
C 60 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 2 1    
C 60 zwart: band?, cfr. 110, 20  2    
C 60 rode band 1    
C 61 blanco  3    
C 61 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting  3    
D 6 blanco 1    
D 7 blanco 1    
D 9 blanco 1    
D 12 rode band met zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
E 6 blanco 1    
E 6 rode band 1    
E 6 spatwerk: rood (kleine spatjes en grote spat) en zwart  1    
E 10 blanco 1    
E 10 mogelijk rand rood blaadje of grote rode spat, met grof aangestreken 
oppervlak
1 grof aangestreken 
oppervlak
  
E 12 rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
E 13 blanco 1    
E 13 rode band / zwarte lijn / spatwerk 1  overgang sokkelzone - 
hoofdzone
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
B 10 blanco 1    
B 14 blanco 2    
B 22 blanco  3    
B 33 blanco 1    
B 35 blanco 1    
B 38 blanco  2    
C 1 blanco 1    
C 10 blanco  2    
C 12 rode band, verbrand 1   verbrand  
C 13 rode band  2    
C 25 blanco, verbrand 1   verbrand  
C 27 indetermineerbaar, verbrand 1   verbrand  
C 28 indetermineerbaar: verbrand 1   verbrand  
C 29 spatwerk: grotere spatten rood en zwart 1  sokkelzone  
C 40 blanco 1    
C 41 rode band 1    
C 42 rode band 1    
C 43 blanco 1    
C 49 spatwerk: kleine spatjes rood en zwart 1  sokkelzone  
C 54 blanco, verbrand  2   verbrand  
C 56 indetermineerbaar 1    
C 56 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 2    
C 56 spatwerk, cfr. 29 1    
C 58 fragment met resten zwart en onregelmatig oppervlak: cfr. 110 1 onregelmatig oppervlak: 
cfr. 110
  
C 60 blanco  14    
C 60 indetermineerbaar rood (rode band of lijn of?) 1    
C 60 resten rood: fragment motief? op blanco oppervlak, licht verbrand 1   licht verbrand  
C 60 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 2 1    
C 60 zwart: band?, cfr. 110, 20  2    
C 60 rode band 1    
C 61 blanco  3    
C 61 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting  3    
D 6 blanco 1    
D 7 blanco 1    
D 9 blanco 1    
D 12 rode band met zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
E 6 blanco 1    
E 6 rode band 1    
E 6 spatwerk: rood (kleine spatjes en grote spat) en zwart  1    
E 10 blanco 1    
E 10 mogelijk rand rood blaadje of grote rode spat, met grof aangestreken 
oppervlak
1 grof aangestreken 
oppervlak
  
E 12 rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
E 13 blanco 1    
E 13 rode band / zwarte lijn / spatwerk 1  overgang sokkelzone - 
hoofdzone
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
E 13 zwarte band cfr. 110, 18 en 20 1    
E 16 blanco 1    
E 19 blanco 1    
E 20 blanco  2    
E 21 blanco 1    
E 24 indetermineerbaar: vervuild en afgesleten oppervlak 1    
E 25 blanco 1    
E 26 blanco 2 1    
E 28 blanco, met deuk: vingerindruk pleisteraar? 1 deuk: vingerindruk 
pleisteraar?
  
E 29 blanco 1    
E 29 mogelijk stukje gele rank 1    
E 34 blanco 2    
E 35 blanco 1    
E 38 blanco 1    
E 40 blanco  12    
E 40 rode band  3    
E 40 resten zwart, grof aangestreken oppervlak: cfr. 110 1 grof aangestreken 
oppervlak
  
E 41 blanco  4    
E 42 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 14    
E 43 blanco  9    
E 43 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
E 43 rode band  6    
E 43 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
E 43 rand zwart, schuin tov strijkrichting 1    
E 44 blanco  2    
E 45 blanco 1    
E 46 blanco 4 23    
E 46 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
E 46 rode lijn, horizontaal tov strijkrichting: één fragment met horizontale rode 
of rood verkleurde lijn
3    
E 46 rode band  2    
E 46 decoratie 1 fase 2! 1    
E 46 indetermineerbaar, waaronder één fragment met grijs vlak diagonaal tov 
strijkrichting
 5    
E 47 blanco  3    
E 47 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting  3 1 van de fragmenten: 
verticale dikke kras in het 
oppervlak
  
E 47 parallelle rode en zwarte lijn 1    
E 47 rode band; duidelijke toplaag van ca 4 mm dik, plaatselijk verbredend: cfr. 
129
1    
E 47 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting  2    
E 47 mogelijk rode band met zwarte lijn, met gebogen oppervlak: overgang naar 
raamkozijn?
1 gebogen oppervlak: 
overgang naar 
raamkozijn?
  
E 48 blanco  2    
E 48 indetermineerbaar: randje zwarte lijn of zwarte lijn/rode band 1    
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
E 13 zwarte band cfr. 110, 18 en 20 1    
E 16 blanco 1    
E 19 blanco 1    
E 20 blanco  2    
E 21 blanco 1    
E 24 indetermineerbaar: vervuild en afgesleten oppervlak 1    
E 25 blanco 1    
E 26 blanco 2 1    
E 28 blanco, met deuk: vingerindruk pleisteraar? 1 deuk: vingerindruk 
pleisteraar?
  
E 29 blanco 1    
E 29 mogelijk stukje gele rank 1    
E 34 blanco 2    
E 35 blanco 1    
E 38 blanco 1    
E 40 blanco  12    
E 40 rode band  3    
E 40 resten zwart, grof aangestreken oppervlak: cfr. 110 1 grof aangestreken 
oppervlak
  
E 41 blanco  4    
E 42 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 14    
E 43 blanco  9    
E 43 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
E 43 rode band  6    
E 43 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
E 43 rand zwart, schuin tov strijkrichting 1    
E 44 blanco  2    
E 45 blanco 1    
E 46 blanco 4 23    
E 46 zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting 1    
E 46 rode lijn, horizontaal tov strijkrichting: één fragment met horizontale rode 
of rood verkleurde lijn
3    
E 46 rode band  2    
E 46 decoratie 1 fase 2! 1    
E 46 indetermineerbaar, waaronder één fragment met grijs vlak diagonaal tov 
strijkrichting
 5    
E 47 blanco  3    
E 47 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting  3 1 van de fragmenten: 
verticale dikke kras in het 
oppervlak
  
E 47 parallelle rode en zwarte lijn 1    
E 47 rode band; duidelijke toplaag van ca 4 mm dik, plaatselijk verbredend: cfr. 
129
1    
E 47 rode band met zwarte lijn, horizontaal tov strijkrichting  2    
E 47 mogelijk rode band met zwarte lijn, met gebogen oppervlak: overgang naar 
raamkozijn?
1 gebogen oppervlak: 
overgang naar 
raamkozijn?
  
E 48 blanco  2    
E 48 indetermineerbaar: randje zwarte lijn of zwarte lijn/rode band 1    
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
E 48 gele of verkleurd grijze rand 1    
E 48 zwarte band cfr. 110, 18 en 20 1    
E 48 rood 1    
E 49 blanco: één fragment blanco (?), deels verbrand, met groef diagonaal tov 
strijkrichting
 8   min 5 nagels aan deze 
stukken gecorrodeerd, 
verbrand
E 49 indetermineerbaar  7    
E 49 parallelle zwarte lijn en rode band 5    
F 2 blanco 2 2    
F 3 rode band  2    
 22864 blanco met deuk in het oppervlak 1    
 24912 groen fragment op lichtroze mortellaag, secundair aangebracht op witte 
stuclaag en crèmekleurige mortel; primaire beschildering mogelijk geel
 1    
 24913 deel van rode band met zwarte lijn 1    
 24913 blanco (?), mogelijk met vervaagde rode lijn, horizontaal 4  hoofdzone?  
 44645 blanco 1    
 44645 blanco fragmenten met resten stuclaag, afkomstig van onderzijde sokkel 
(mortellagen over elkaar heen gesmeerd)
 3  sokkelzone?  
 24912 indetermineerbaar 1    
 22910 fragment met rode lijn en parallel hieraan rand grijze lijn of band; vrij grof 
oppervlak
1 vrij grof oppervlak   
 22910 blanco fragmentjes  4    
 22910 verbrand fragment met rode (?) lijn, schuin tov strijkrichting met parallelle 
verkleurde (lichtgrijze (?)) lijn
1 verbrokkeld  verbrand  
 22909 blanco fragment, mogelijk van sokkel (ribbel onderaan) 1    
 2973 rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
 2973 rode lijn, horizontaal tov strijkrichting, verbrand fragment 1   verbrand  
 2973 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
 2973 blanco fragmentjes  3    
 2974 verbrande fragmenten, indetermineerbaar  2   verbrand  
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving fragm. 
passend
fragm. 
bijhorend
crossfitting 
plakken 
(wanden)
plak 
hoort bij
opmerking oppervlak indrukken achterzijde plaats op de wand? specifieke 
bewaartoestand
bijzonderheden
E 48 gele of verkleurd grijze rand 1    
E 48 zwarte band cfr. 110, 18 en 20 1    
E 48 rood 1    
E 49 blanco: één fragment blanco (?), deels verbrand, met groef diagonaal tov 
strijkrichting
 8   min 5 nagels aan deze 
stukken gecorrodeerd, 
verbrand
E 49 indetermineerbaar  7    
E 49 parallelle zwarte lijn en rode band 5    
F 2 blanco 2 2    
F 3 rode band  2    
 22864 blanco met deuk in het oppervlak 1    
 24912 groen fragment op lichtroze mortellaag, secundair aangebracht op witte 
stuclaag en crèmekleurige mortel; primaire beschildering mogelijk geel
 1    
 24913 deel van rode band met zwarte lijn 1    
 24913 blanco (?), mogelijk met vervaagde rode lijn, horizontaal 4  hoofdzone?  
 44645 blanco 1    
 44645 blanco fragmenten met resten stuclaag, afkomstig van onderzijde sokkel 
(mortellagen over elkaar heen gesmeerd)
 3  sokkelzone?  
 24912 indetermineerbaar 1    
 22910 fragment met rode lijn en parallel hieraan rand grijze lijn of band; vrij grof 
oppervlak
1 vrij grof oppervlak   
 22910 blanco fragmentjes  4    
 22910 verbrand fragment met rode (?) lijn, schuin tov strijkrichting met parallelle 
verkleurde (lichtgrijze (?)) lijn
1 verbrokkeld  verbrand  
 22909 blanco fragment, mogelijk van sokkel (ribbel onderaan) 1    
 2973 rode lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
 2973 rode lijn, horizontaal tov strijkrichting, verbrand fragment 1   verbrand  
 2973 zwarte lijn, verticaal tov strijkrichting 1    
 2973 blanco fragmentjes  3    
 2974 verbrande fragmenten, indetermineerbaar  2   verbrand  
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving aantal 
fragm.
extra info betreffende verband opmerking oppervlak indrukken achterzijde specifieke bewaartoestand bijzonderheden
36  24913 rood oppervlak, hier en daar lichter rood, maar 
mogelijk ontstaan door wegnemen grond
1 volledig gefragmenteerd, 350-tal stukjes; 
vermoedelijk oorspronkelijk nog in verband; 
veel passende fragmentjes
 witte, fijne, homogene mortel 
met plaatselijk uitstulpingen aan 
de achterkant die lijken tussen 
voegen te hebben gezeten
 
129 E 47 rode band op blanco vlak, horizontaal tov 
strijkrichting, en vage diagonale strijkrichting 
erover
2 2 passende fragmenten  achterzijde versmalt naar rand 
met blanco vlak toe
 
144  24913 rode tot roodbruine (?) verticale band met zwarte 
lijn aan weerszijden (gecanneleerde zuil of stam 
kandelaber?) met kleurverschillen in rood (?), aan 
de ene zijde (links?) rode lijn met floraal motief 
(bloemknop?) of een gestrikt lint en links daarvan 
een donkerder rood uiteinde van een blad of iets 
dergelijks; aan de andere zijde (rechts?) eveneens 
resten van een rood gekruld motief, onderaan 
aan deze zijde resten rood motief
1 sterk gefragmenteerd, maar nog volledig in 
verband; rechterzijde bovenkant (?) dubbele 
laag
rechterzijde bovenkant 
(?) sterk beschadigd; sterk 
gefragmenteerde plak
 gelicht en geconserveerd door 
Natalie Cleeren
145  24913 gekruiste lijnen in zachte en donkerder 
roodtinten: cfr. plak 144
8 hoort bij één van de gelichte plakken   
146  24913 deel van verticale rode band of vlak met 
zwarte lijn aan één kant en links (?) daarvan 
een bladvormig motief in rood met zwarte lijn 
rondom
1 sterk gefragmenteerd; enkele fragmenten 
blanco en rood waarvan verband met de rest 
van de plak niet duidelijk is
sterk gefragmenteerd  gelicht en geconserveerd door 
Natalie Cleeren
147  24913 blanco met resten rood: onduidelijk, vervat in 
verbrande grond
1 sterk gefragmenteerd; plaatselijk dubbele laag sterk gefragmenteerd verbrand (?) gelicht door Natalie Cleeren
148  24913 blanco (?) vlak met plaatselijk resten van rood; 
hier en daar delen van rode motieven met zwarte 
lijnen eromheen
1 sterk gefragmenteerd; plaatselijk dubbele laag sterk gefragmenteerd plaatselijk verbrand (?) en 
verpulverd
gelicht door Natalie Cleeren
149  24913 deel van de fragmenten is blanco; deel van de 
fragmenten is rood; een deel zit nog achterop 
pleisterfragmenten decoratie 4
1 sterk gefragmenteerd; amper nog in verband; 
mogelijk plaatselijk nog dubbele laag
  gelicht door Natalie Cleeren
B 22 rood 3 3 passende fragmenten   
B 37 1 fragment lichtrood of roze en 1 fragment 
rozerood met rood motief of vlekken en bobbelig 
oppervlak
2   
C 22 resten rood 4 mogelijk allemaal passende fragmenten   
C 30 1 blanco fragmentje en 7 fragmentjes met resten 
rood
8 vermoedelijk oorspronkelijk één fragment   
C 60 stukjes egaal rood; stukjes roze met spatten; 
stukjes blanco met rode en zwarte spatten of 
vegen, waarvan 3 passende fragmenten met 
mogelijke rode lijn of dikke spat
36 verschillende passende fragmenten   
C 60 resten van geel of lichtgroen 10   
C 60 grijs met groene motieven 15 mogelijk allemaal passende fragmenten   
D 4 minieme fragmentjes rood 11 vermoedelijk oorspronkelijk één fragment, 
verbrijzeld
  
E 45 rood 3 2 passende fragmenten, vermoedelijk alledrie 
oorspronkelijk één fragment
  
  zwarte band of vlak en witte tapstoelopende lijn, 
grenzend aan roodachtig vlak met zwarte lijntjes 
erop, mogelijk figuratief?
3 vermoedelijk oorspronkelijk één fragment, 
twee passend
 verbrand (?)
 2973 2 blanco (?) fragmentjes en 3 fragmentjes met 
restanten rode beschildering
5 mogelijk oorspronkelijk passende stukjes   
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plak strook nummer 
fragment
beschrijving aantal 
fragm.
extra info betreffende verband opmerking oppervlak indrukken achterzijde specifieke bewaartoestand bijzonderheden
36  24913 rood oppervlak, hier en daar lichter rood, maar 
mogelijk ontstaan door wegnemen grond
1 volledig gefragmenteerd, 350-tal stukjes; 
vermoedelijk oorspronkelijk nog in verband; 
veel passende fragmentjes
 witte, fijne, homogene mortel 
met plaatselijk uitstulpingen aan 
de achterkant die lijken tussen 
voegen te hebben gezeten
 
129 E 47 rode band op blanco vlak, horizontaal tov 
strijkrichting, en vage diagonale strijkrichting 
erover
2 2 passende fragmenten  achterzijde versmalt naar rand 
met blanco vlak toe
 
144  24913 rode tot roodbruine (?) verticale band met zwarte 
lijn aan weerszijden (gecanneleerde zuil of stam 
kandelaber?) met kleurverschillen in rood (?), aan 
de ene zijde (links?) rode lijn met floraal motief 
(bloemknop?) of een gestrikt lint en links daarvan 
een donkerder rood uiteinde van een blad of iets 
dergelijks; aan de andere zijde (rechts?) eveneens 
resten van een rood gekruld motief, onderaan 
aan deze zijde resten rood motief
1 sterk gefragmenteerd, maar nog volledig in 
verband; rechterzijde bovenkant (?) dubbele 
laag
rechterzijde bovenkant 
(?) sterk beschadigd; sterk 
gefragmenteerde plak
 gelicht en geconserveerd door 
Natalie Cleeren
145  24913 gekruiste lijnen in zachte en donkerder 
roodtinten: cfr. plak 144
8 hoort bij één van de gelichte plakken   
146  24913 deel van verticale rode band of vlak met 
zwarte lijn aan één kant en links (?) daarvan 
een bladvormig motief in rood met zwarte lijn 
rondom
1 sterk gefragmenteerd; enkele fragmenten 
blanco en rood waarvan verband met de rest 
van de plak niet duidelijk is
sterk gefragmenteerd  gelicht en geconserveerd door 
Natalie Cleeren
147  24913 blanco met resten rood: onduidelijk, vervat in 
verbrande grond
1 sterk gefragmenteerd; plaatselijk dubbele laag sterk gefragmenteerd verbrand (?) gelicht door Natalie Cleeren
148  24913 blanco (?) vlak met plaatselijk resten van rood; 
hier en daar delen van rode motieven met zwarte 
lijnen eromheen
1 sterk gefragmenteerd; plaatselijk dubbele laag sterk gefragmenteerd plaatselijk verbrand (?) en 
verpulverd
gelicht door Natalie Cleeren
149  24913 deel van de fragmenten is blanco; deel van de 
fragmenten is rood; een deel zit nog achterop 
pleisterfragmenten decoratie 4
1 sterk gefragmenteerd; amper nog in verband; 
mogelijk plaatselijk nog dubbele laag
  gelicht door Natalie Cleeren
B 22 rood 3 3 passende fragmenten   
B 37 1 fragment lichtrood of roze en 1 fragment 
rozerood met rood motief of vlekken en bobbelig 
oppervlak
2   
C 22 resten rood 4 mogelijk allemaal passende fragmenten   
C 30 1 blanco fragmentje en 7 fragmentjes met resten 
rood
8 vermoedelijk oorspronkelijk één fragment   
C 60 stukjes egaal rood; stukjes roze met spatten; 
stukjes blanco met rode en zwarte spatten of 
vegen, waarvan 3 passende fragmenten met 
mogelijke rode lijn of dikke spat
36 verschillende passende fragmenten   
C 60 resten van geel of lichtgroen 10   
C 60 grijs met groene motieven 15 mogelijk allemaal passende fragmenten   
D 4 minieme fragmentjes rood 11 vermoedelijk oorspronkelijk één fragment, 
verbrijzeld
  
E 45 rood 3 2 passende fragmenten, vermoedelijk alledrie 
oorspronkelijk één fragment
  
  zwarte band of vlak en witte tapstoelopende lijn, 
grenzend aan roodachtig vlak met zwarte lijntjes 
erop, mogelijk figuratief?
3 vermoedelijk oorspronkelijk één fragment, 
twee passend
 verbrand (?)
 2973 2 blanco (?) fragmentjes en 3 fragmentjes met 
restanten rode beschildering
5 mogelijk oorspronkelijk passende stukjes   
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Bijlage 5
Beknopte inventaris van de overige plakken en fragmenten die stratigrafisch 
direct te relateren zijn aan het militair hospitaal uit de tweede fortperiode. 
Behalve de vindplaats en het aantal fragmenten zijn in deze bijlage alleen de 
notities betreffende indrukken in de achterzijde en een algemene beschrijving 
van de verschillende decoratie-elementen opgenomen. De digitale snelinventaris 
bevat daarnaast ook aangevinkte decoratie-elementen (zoals zwarte lijn, rode 
band etc.) en de aanduiding decoratie 1, 2 of 3 voor de fragmenten die met de 
decoraties uit de zuidgang overeenkomen, evenals andere informatie waarvoor 
deze papieren versie niet genoeg ruimte biedt.
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
1 Kamer 3 O wand (A) - 
noordkant
11087 + 11085.15 27 blanco sokkel met bodem, met grote rode en grijze (zwarte?) spatten
2 Kamer 3 O wand (A) - zuidkant 11085 (A) 13 blanco sokkel met bodem, met grote grijze (zwarte?) spatten en mogelijk resten van rode spatten
rest Kamer 3 O wand (A) 11085 (A) + 11087 45 blanco stukken; stukken met spatwerk; 1 stuk uit hoek vertrek met rode band (11087.2); 1 stuk met horizontale (?) rode band (4 cm 
breed) uit de hoofdzone (11087.18+24); 1 fragment met een grijze (blauwe?) licht gebogen band of vlak (?) (11085.12)
rest Kamer 3 
of Gevel 
Oost
O wand of W wand 11085 60 blanco stukken; 1 stuk met aanzet grijs (spat, band?); enkele stukken effen rood; 1 stukje effen rood met gekromd oppervlak 
(raamkozijn?)
3 Gevel Oost thv K3 (B) - noordkant 11085 (B) 20 blanco sokkel met bodem, met rode en grijze (zwarte?) spatten (minder grote spatten dan in kamer 3)
4 Gevel Oost thv K3 (B) - zuidkant 11085 19 blanco sokkel met bodem, nog enkele rode en gele spatten maar de rest van het oppervlak is afgesleten
rest Gevel Oost thv K3 (B) 11085 24 blanco fragmenten; enkele fragmenten bodem sokkel met beschadigd oppervlak; twee fragmenten met rode band (11085.20+33)
5 Gevel Oost thv K3 (B) 11085.26+27 2 bodem sokkel, afgesleten oppervlak
6 Kamer 3 Z wand (C) 11085.14 1 fragment uit de hoek van het vertrek met pleister en mortel nog aan elkaar, resten van rode spat
rest Kamer 3 Z wand (C) 11085.15>17 13 fragmenten sokkel met spatwerk (rode en grijze spatten)
Gevel Oost thv K2 (B), NO hoek 11084
7 Kamer 3 Z wand (C) 11108 (C) 25 cfr. plak 11 blanco sokkel met bodem, met grote rode en grijze (zwarte?) spatten
rest Kamer 3 Z wand (C) 11108 (C) 19 stukken die horen bij plak 7 maar niet passen
8 Kamer 2 N wand (D) 11108 (D) 2 stuk sokkel met bodem, afgesleten oppervlak
rest Kamer 2 N wand (D) 11108 (D) 20 blanco (?) fragmenten sokkel, al dan niet met bodem, vervolg van plak 8, merendeel met afgesleten oppervlak of mortelbrokjes; 1 
fragment effen rood
rest Kamer 2 N wand (D) 1738; (1925) 52 sokkelfragmenten met rode en grijze (zwarte?) spatten en afgesleten oppervlak; fragmenten volledig grijs (?); vermoedelijk van 
hoofdzone: 1 fragment met grijze (zwarte?) band?; 1 fragment met grijze (zwarte?) lijn; 1 fragment  met gebogen grijze (zwarte?) lijn: 
floraal motief?; 2 fragmenten met roze/rode lijn
9 Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810.49 2 blanco fragment sokkel met rode en grijze (zwarte?) spatten
10 Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810.47+49 4 blanco fragment sokkel, ruw oppervlak, deel fragment zat onder de vloer
11 Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810.37 10 regelmatig patroon van schuin verticale 
uitstulpingen, mogelijk afdrukken van 
groeven die in de klei zijn aangebracht
sokkelfragment met rode en grijze (zwarte?) spatten die schuin van links naar rechts zijn gespat, zeer ruw oppervlak met verschillende 
richels en diepe verticale gleuf met een richel ernaast
12 Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810.32+34+38+ 
39+49; 1739
10 blanco vlak met rode band (randen donkerder dan midden), mogelijk horizontaal (strijkrichting enigszins schuin tov wand); niet zeker of 
deze plak van oostwand of noordwand afkomstig is
rest Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810 26 1 fragment met rode band cfr. plak 12 (1810.30); stukjes bodem sokkel; blanco fragmenten hoofdzone; blanco fragmenten sokkel (?)
13 Kamer 2 O wand 1810.42+43+59 7 blanco fragment sokkel met hier en daar een rode spat
14 Kamer 2 O wand 1810.40+41+42+ 
55+56
7 blanco fragment met brede lichtrode band en parallelle grijze (zwarte?) lijn, mogelijk overgang sokkel naar hoofdzone, zeer grof 
aangestreken oppervlak
15 Kamer 2 O wand 1810.24>28 5 blanco fragment, grof aangestreken oppervlak, licht bobbelig: cfr. plak 14
16 Kamer 2 O wand 1810.60+62+63 7 uitstulping aan basis, in hoek van 45° tov 
wand: indruk balk?
twee niet aan elkaar passende plakjes, onderkant wand, blanco (?), afgesleten oppervlak
17 Kamer 2 O wand 1810.3+4+5+8+14 6 pleisterlaag wordt dunner thv binnenzijde 
rode band
blanco met brede roze of rode band die hoek maakt van 90°; aan de binnenzijde daarvan krult het oppervlak omhoog en is 
de pleisterlaag dunner: deur- of raamopening?; de strijkrichting gaat alle richtingen uit en kruist op verschillende plaatsen; 
oppervlaktebehandeling eerder cfr. 12 dan cfr. 14 en 15
18 Kamer 2 O wand 1810.18+19 4 waarschijnlijk sokkelfragment, blanco
19 Kamer 2 O wand 1810.1+2+9+ 
10+11+12+13
11 blanco vlak met rode band (randen donkerder dan midden), cfr. plak 12; mogelijk horizontaal (strijkrichting enigszins schuin tov wand) 
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
1 Kamer 3 O wand (A) - 
noordkant
11087 + 11085.15 27 blanco sokkel met bodem, met grote rode en grijze (zwarte?) spatten
2 Kamer 3 O wand (A) - zuidkant 11085 (A) 13 blanco sokkel met bodem, met grote grijze (zwarte?) spatten en mogelijk resten van rode spatten
rest Kamer 3 O wand (A) 11085 (A) + 11087 45 blanco stukken; stukken met spatwerk; 1 stuk uit hoek vertrek met rode band (11087.2); 1 stuk met horizontale (?) rode band (4 cm 
breed) uit de hoofdzone (11087.18+24); 1 fragment met een grijze (blauwe?) licht gebogen band of vlak (?) (11085.12)
rest Kamer 3 
of Gevel 
Oost
O wand of W wand 11085 60 blanco stukken; 1 stuk met aanzet grijs (spat, band?); enkele stukken effen rood; 1 stukje effen rood met gekromd oppervlak 
(raamkozijn?)
3 Gevel Oost thv K3 (B) - noordkant 11085 (B) 20 blanco sokkel met bodem, met rode en grijze (zwarte?) spatten (minder grote spatten dan in kamer 3)
4 Gevel Oost thv K3 (B) - zuidkant 11085 19 blanco sokkel met bodem, nog enkele rode en gele spatten maar de rest van het oppervlak is afgesleten
rest Gevel Oost thv K3 (B) 11085 24 blanco fragmenten; enkele fragmenten bodem sokkel met beschadigd oppervlak; twee fragmenten met rode band (11085.20+33)
5 Gevel Oost thv K3 (B) 11085.26+27 2 bodem sokkel, afgesleten oppervlak
6 Kamer 3 Z wand (C) 11085.14 1 fragment uit de hoek van het vertrek met pleister en mortel nog aan elkaar, resten van rode spat
rest Kamer 3 Z wand (C) 11085.15>17 13 fragmenten sokkel met spatwerk (rode en grijze spatten)
Gevel Oost thv K2 (B), NO hoek 11084
7 Kamer 3 Z wand (C) 11108 (C) 25 cfr. plak 11 blanco sokkel met bodem, met grote rode en grijze (zwarte?) spatten
rest Kamer 3 Z wand (C) 11108 (C) 19 stukken die horen bij plak 7 maar niet passen
8 Kamer 2 N wand (D) 11108 (D) 2 stuk sokkel met bodem, afgesleten oppervlak
rest Kamer 2 N wand (D) 11108 (D) 20 blanco (?) fragmenten sokkel, al dan niet met bodem, vervolg van plak 8, merendeel met afgesleten oppervlak of mortelbrokjes; 1 
fragment effen rood
rest Kamer 2 N wand (D) 1738; (1925) 52 sokkelfragmenten met rode en grijze (zwarte?) spatten en afgesleten oppervlak; fragmenten volledig grijs (?); vermoedelijk van 
hoofdzone: 1 fragment met grijze (zwarte?) band?; 1 fragment met grijze (zwarte?) lijn; 1 fragment  met gebogen grijze (zwarte?) lijn: 
floraal motief?; 2 fragmenten met roze/rode lijn
9 Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810.49 2 blanco fragment sokkel met rode en grijze (zwarte?) spatten
10 Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810.47+49 4 blanco fragment sokkel, ruw oppervlak, deel fragment zat onder de vloer
11 Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810.37 10 regelmatig patroon van schuin verticale 
uitstulpingen, mogelijk afdrukken van 
groeven die in de klei zijn aangebracht
sokkelfragment met rode en grijze (zwarte?) spatten die schuin van links naar rechts zijn gespat, zeer ruw oppervlak met verschillende 
richels en diepe verticale gleuf met een richel ernaast
12 Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810.32+34+38+ 
39+49; 1739
10 blanco vlak met rode band (randen donkerder dan midden), mogelijk horizontaal (strijkrichting enigszins schuin tov wand); niet zeker of 
deze plak van oostwand of noordwand afkomstig is
rest Kamer 2 N wand (D) - 
noordoosthoek
1810 26 1 fragment met rode band cfr. plak 12 (1810.30); stukjes bodem sokkel; blanco fragmenten hoofdzone; blanco fragmenten sokkel (?)
13 Kamer 2 O wand 1810.42+43+59 7 blanco fragment sokkel met hier en daar een rode spat
14 Kamer 2 O wand 1810.40+41+42+ 
55+56
7 blanco fragment met brede lichtrode band en parallelle grijze (zwarte?) lijn, mogelijk overgang sokkel naar hoofdzone, zeer grof 
aangestreken oppervlak
15 Kamer 2 O wand 1810.24>28 5 blanco fragment, grof aangestreken oppervlak, licht bobbelig: cfr. plak 14
16 Kamer 2 O wand 1810.60+62+63 7 uitstulping aan basis, in hoek van 45° tov 
wand: indruk balk?
twee niet aan elkaar passende plakjes, onderkant wand, blanco (?), afgesleten oppervlak
17 Kamer 2 O wand 1810.3+4+5+8+14 6 pleisterlaag wordt dunner thv binnenzijde 
rode band
blanco met brede roze of rode band die hoek maakt van 90°; aan de binnenzijde daarvan krult het oppervlak omhoog en is 
de pleisterlaag dunner: deur- of raamopening?; de strijkrichting gaat alle richtingen uit en kruist op verschillende plaatsen; 
oppervlaktebehandeling eerder cfr. 12 dan cfr. 14 en 15
18 Kamer 2 O wand 1810.18+19 4 waarschijnlijk sokkelfragment, blanco
19 Kamer 2 O wand 1810.1+2+9+ 
10+11+12+13
11 blanco vlak met rode band (randen donkerder dan midden), cfr. plak 12; mogelijk horizontaal (strijkrichting enigszins schuin tov wand) 
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Kamer 2 O wand 1810 60 blanco fragmenten oa. 1x7 passende met afgesleten oppervlak (1810.16,17,51,61); 1 fragment mogelijk egaal grijs (1810.6); 1 fragment 
bodem sokkel met resten rood afgelekt van wand
20 Kamer 2 O wand 11084.5 2 blanco sokkelfragment met overgang naar bodem, vage resten van rode en grijze (zwarte?) spatten
rest Kamer 2 O wand 11084 17 1x2 (11084.7+9) passende blanco fragmenten met resten van grote rode spatten; blanco fragmenten; 1 fragment met resten rood (egaal 
rood?); 1 fragment met zwarte (?) lijn
21 Kamer 2 O wand 1739 4 blanco vlak met parallelle grijze (zwarte?) en rode lijn (rode lijn is dikker dan zwarte lijn)
22 Kamer 2 O wand 1739 6 blanco (?) met rode en grijze (zwarte?) spatten of motieven, sterk vervuild, waarschijnlijk sokkel, zeer onregelmatig, bobbelig oppervlak
rest Kamer 2 O wand 1739 60 1 fragment cfr. 22 met zwarte spat, met overgang naar vloer (mogelijk uit hoek wand); 1 fragment met rozebruin oppervlak; 1 fragment 
met rode band; 1 fragment met twee parallelle zwarte lijnen (?) met daartussenin een gekromde zwarte lijn: motief?; 1 fragment met 
rode lijn met een gekromde rode lijn eraan en erboven: motief?; 2 fragmenten egaal grijs waarvan 1 met dunner wordende pleisterlaag 
die een lichte knik maakt in het oppervlak; 6 fragmenten met zwarte lijn, soms passend; 4 fragmenten met rode lijn cfr. plak 21; blanco 
fragmenten; fragmenten met spatwerk
23 Gevel Oost 
- Kamer 2
O wand 11083-84 12 plak bestaande uit twee delen (1x4 + 1x8) waartussen klein stukje ontbreekt: blanco vlak met klein gele, rode en zwarte spatten, 
waarschijnlijk dichtbij overgang naar vloer; mogelijk bijhorende fragmenten in restgroep
rest Gevel Oost 
- Kamer 2
O wand 11080 A+B; 
11083-11084
143 sokkelfragment met indruk balk (11080B) 7 fragmentjes met spatwerk die waarschijnlijk horen bij plak 23; blanco fragmenten; bodemfragmenten sokkel (oa 1x2; 1 met indruk balk 
achterzijde); enkele fragmenten met rode band; enkele fragmenten met dikke rode lijn; 1 fragment met grijs (blauw?) vlak; 1 fragment 
met geel vlak/grijze lijn/witte lijn/grijsbruin vlak; enkele fragmenten met een zwarte lijn; 1 blanco fragment met aanzet grijs vlak?; 2 
passende fragmenten en 1 niet-passend met gebogen gele lijn; groene fragmenten met witte spatten (cfr. decoratie 1?); 1 fragment met 
grijs/zwart/rood (?) vlak (cfr. decoratie 1?); 1 fragment blanco/rode lijn/grijs of blauw (?) vlak, met onregelmatig vlak (<11083-84); 2 
fragmenten egaal rood (?)
rest Gevel Oost thv Kamer 2 11084 (B).1>10 29 blanco fragmenten met vrij kleine rode, gele en zwarte spatten (1>10 en enkele losse stukjes), cfr. plak 23; 1 egaal rood fragment; 1 
groenachtig fragment; 2 fragmenten met resten van geel (?)
24 Kamer 3 O wand 11091.6+onder 6; 
11092
17 blanco fragmenten onderkant sokkel met grote rode en zwarte spatten, schuin gespat van rechts naar links, duidelijk twee spatrijen te 
onderscheiden, onregelmatig oppervlak
25 Kamer 3 O wand 11091.4+5 3 blanco fragmenten sokkel cfr. plak 24 maar hier enkel zwarte spatten; waarschijnlijk slechts klein ontbrekend stuk tussen 24 en 25
26 Kamer 3 O wand 11091.1+onder1+ 
2+3
12 onregelmatige verticale richels blanco fragmenten onderkant sokkel cfr. 24 en 25, spatwerk van rechts naar links, eveneens twee spatrijen; grijze kalkaanslag (?) op 
oppervlak
27 Kamer 3 O wand 11092 3 vrij platte achterzijde en randje langs de 
hoek
hoek van een wand met licht opkrullende rand, fragment met blanco vlak en rode band langs de hoek (plaatselijk donkere verkleuring 
van het oppervlak); nog 3 losse fragmenten uit de restgroep die gelijkaardig zijn
28 Kamer 3 O wand 11091.onder 6 1 vlakke schuine achterzijde (hoek vertrek): 
indruk balk?
vermoedelijk hoek wand thv sokkelzone, blanco fragment met vaag rode en zwarte spatten zichtbaar, vlakke schuine achterzijde met 
indruk balk
rest Kamer 3 O wand* 11091; 11092 176 3, waarvan 2 passende, rode fragmenten met schuine platte achterzijde; 3 gele fragmenten waarvan er één met een gebogen witte lijn 
en een grijs vlak errond en incisie onder de witte lijn (voortekening?): cfr. decoratie 1; 2 fragmenten grijs vlak waarvan er één grenzend 
aan een rood vlak of rode lijn; verschillende fragmenten met zwarte lijn, zowel horizontaal als verticaal tov strijkrichting; 3 fragmenten 
met rode lijn, verschillende dikte en verschillende richting; 1 fragment met horizontale rode band (?); veel blanco (?) fragmenten; enkele 
fragmenten bodem sokkel  
29 Kamer 3 N wand 11171A.3+4+5 4 onderkant sokkel, blanco met grote rode en zwarte spatten, van rechts naar links schuin gespat, in duidelijke rijen (3 spatrijen te 
onderscheiden)
30 Kamer 3 N wand 11171A.1; 11103 6 cfr. plak 29
31 Kamer 3 N wand 11171A.3 1 bodemfragment met stukje onderkant wand met enkele rode spatjes die op de grond gekomen zijn
rest Kamer 3 N wand 11171A; 11170; 
11103; 11097b
159 verschillende fragmenten met zwarte lijn; enkele fragmenten met spatwerk cfr. 29 en 30; enkele fragmenten met resten grijs (?); 
enkele fragmenten met blauw (?) vlak/rode lijn/wit vlak; verschillende fragmenten met deel van rode band of lijn (2 fragmenten van OS 
11171A.6); 2 passende fragmenten egaal rood; 1 roze fragment met dubbele knik in het oppervlak: doet denken aan stuclijst; blanco 
fragmenten
32 Kamer 1 O wand? 11137; 11136/38 25 groot blanco (?) fragment, mogelijk met ruwe boord aan ene zijde, met grof aangestreken oppervlak: hoek vertrek?; plaatselijk grijze 
aanslag
rest Kamer 1 O wand? 11137 27 blanco (?) fragmenten, vermoedelijk horend bij plak 32
rest Kamer 1 ? 11136/38 33 blanco (?) fragmenten, mogelijk behorend bij plak 32, waarvan 1 met vlakke zijkant, mogelijk hoek vertrek of bovenzijde wand?; 1 
fragment mogelijk met resten van groen; 1 fragment met resten van rood; 1 fragment met gele lijn
rest Kamer 1 standgreppel centraal 
in ruimte: oudere of 
jongere fase gebouw?
11135/42/51 45 meeste fragmenten blanco; enkele stukken met afgesleten oppervlak; enkele stukken kleur indet.; 1 stuk met resten van lichtgrijs en geel 
(?); 1 stuk met grijs vlak/ rode lijn/ witte lijn/ geel vlak, diagonaal tov strijkrichting: cfr. decoratie 1 (>jongere fase gebouw die op deze 
plaats meer onderhevig was aan latere afbraak??)
33 Binnenhof O wand 11167.1 4 blanco (?) sokkelfragment met rode spatten, met grijze aanslag (?) op oppervlak
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Kamer 2 O wand 1810 60 blanco fragmenten oa. 1x7 passende met afgesleten oppervlak (1810.16,17,51,61); 1 fragment mogelijk egaal grijs (1810.6); 1 fragment 
bodem sokkel met resten rood afgelekt van wand
20 Kamer 2 O wand 11084.5 2 blanco sokkelfragment met overgang naar bodem, vage resten van rode en grijze (zwarte?) spatten
rest Kamer 2 O wand 11084 17 1x2 (11084.7+9) passende blanco fragmenten met resten van grote rode spatten; blanco fragmenten; 1 fragment met resten rood (egaal 
rood?); 1 fragment met zwarte (?) lijn
21 Kamer 2 O wand 1739 4 blanco vlak met parallelle grijze (zwarte?) en rode lijn (rode lijn is dikker dan zwarte lijn)
22 Kamer 2 O wand 1739 6 blanco (?) met rode en grijze (zwarte?) spatten of motieven, sterk vervuild, waarschijnlijk sokkel, zeer onregelmatig, bobbelig oppervlak
rest Kamer 2 O wand 1739 60 1 fragment cfr. 22 met zwarte spat, met overgang naar vloer (mogelijk uit hoek wand); 1 fragment met rozebruin oppervlak; 1 fragment 
met rode band; 1 fragment met twee parallelle zwarte lijnen (?) met daartussenin een gekromde zwarte lijn: motief?; 1 fragment met 
rode lijn met een gekromde rode lijn eraan en erboven: motief?; 2 fragmenten egaal grijs waarvan 1 met dunner wordende pleisterlaag 
die een lichte knik maakt in het oppervlak; 6 fragmenten met zwarte lijn, soms passend; 4 fragmenten met rode lijn cfr. plak 21; blanco 
fragmenten; fragmenten met spatwerk
23 Gevel Oost 
- Kamer 2
O wand 11083-84 12 plak bestaande uit twee delen (1x4 + 1x8) waartussen klein stukje ontbreekt: blanco vlak met klein gele, rode en zwarte spatten, 
waarschijnlijk dichtbij overgang naar vloer; mogelijk bijhorende fragmenten in restgroep
rest Gevel Oost 
- Kamer 2
O wand 11080 A+B; 
11083-11084
143 sokkelfragment met indruk balk (11080B) 7 fragmentjes met spatwerk die waarschijnlijk horen bij plak 23; blanco fragmenten; bodemfragmenten sokkel (oa 1x2; 1 met indruk balk 
achterzijde); enkele fragmenten met rode band; enkele fragmenten met dikke rode lijn; 1 fragment met grijs (blauw?) vlak; 1 fragment 
met geel vlak/grijze lijn/witte lijn/grijsbruin vlak; enkele fragmenten met een zwarte lijn; 1 blanco fragment met aanzet grijs vlak?; 2 
passende fragmenten en 1 niet-passend met gebogen gele lijn; groene fragmenten met witte spatten (cfr. decoratie 1?); 1 fragment met 
grijs/zwart/rood (?) vlak (cfr. decoratie 1?); 1 fragment blanco/rode lijn/grijs of blauw (?) vlak, met onregelmatig vlak (<11083-84); 2 
fragmenten egaal rood (?)
rest Gevel Oost thv Kamer 2 11084 (B).1>10 29 blanco fragmenten met vrij kleine rode, gele en zwarte spatten (1>10 en enkele losse stukjes), cfr. plak 23; 1 egaal rood fragment; 1 
groenachtig fragment; 2 fragmenten met resten van geel (?)
24 Kamer 3 O wand 11091.6+onder 6; 
11092
17 blanco fragmenten onderkant sokkel met grote rode en zwarte spatten, schuin gespat van rechts naar links, duidelijk twee spatrijen te 
onderscheiden, onregelmatig oppervlak
25 Kamer 3 O wand 11091.4+5 3 blanco fragmenten sokkel cfr. plak 24 maar hier enkel zwarte spatten; waarschijnlijk slechts klein ontbrekend stuk tussen 24 en 25
26 Kamer 3 O wand 11091.1+onder1+ 
2+3
12 onregelmatige verticale richels blanco fragmenten onderkant sokkel cfr. 24 en 25, spatwerk van rechts naar links, eveneens twee spatrijen; grijze kalkaanslag (?) op 
oppervlak
27 Kamer 3 O wand 11092 3 vrij platte achterzijde en randje langs de 
hoek
hoek van een wand met licht opkrullende rand, fragment met blanco vlak en rode band langs de hoek (plaatselijk donkere verkleuring 
van het oppervlak); nog 3 losse fragmenten uit de restgroep die gelijkaardig zijn
28 Kamer 3 O wand 11091.onder 6 1 vlakke schuine achterzijde (hoek vertrek): 
indruk balk?
vermoedelijk hoek wand thv sokkelzone, blanco fragment met vaag rode en zwarte spatten zichtbaar, vlakke schuine achterzijde met 
indruk balk
rest Kamer 3 O wand* 11091; 11092 176 3, waarvan 2 passende, rode fragmenten met schuine platte achterzijde; 3 gele fragmenten waarvan er één met een gebogen witte lijn 
en een grijs vlak errond en incisie onder de witte lijn (voortekening?): cfr. decoratie 1; 2 fragmenten grijs vlak waarvan er één grenzend 
aan een rood vlak of rode lijn; verschillende fragmenten met zwarte lijn, zowel horizontaal als verticaal tov strijkrichting; 3 fragmenten 
met rode lijn, verschillende dikte en verschillende richting; 1 fragment met horizontale rode band (?); veel blanco (?) fragmenten; enkele 
fragmenten bodem sokkel  
29 Kamer 3 N wand 11171A.3+4+5 4 onderkant sokkel, blanco met grote rode en zwarte spatten, van rechts naar links schuin gespat, in duidelijke rijen (3 spatrijen te 
onderscheiden)
30 Kamer 3 N wand 11171A.1; 11103 6 cfr. plak 29
31 Kamer 3 N wand 11171A.3 1 bodemfragment met stukje onderkant wand met enkele rode spatjes die op de grond gekomen zijn
rest Kamer 3 N wand 11171A; 11170; 
11103; 11097b
159 verschillende fragmenten met zwarte lijn; enkele fragmenten met spatwerk cfr. 29 en 30; enkele fragmenten met resten grijs (?); 
enkele fragmenten met blauw (?) vlak/rode lijn/wit vlak; verschillende fragmenten met deel van rode band of lijn (2 fragmenten van OS 
11171A.6); 2 passende fragmenten egaal rood; 1 roze fragment met dubbele knik in het oppervlak: doet denken aan stuclijst; blanco 
fragmenten
32 Kamer 1 O wand? 11137; 11136/38 25 groot blanco (?) fragment, mogelijk met ruwe boord aan ene zijde, met grof aangestreken oppervlak: hoek vertrek?; plaatselijk grijze 
aanslag
rest Kamer 1 O wand? 11137 27 blanco (?) fragmenten, vermoedelijk horend bij plak 32
rest Kamer 1 ? 11136/38 33 blanco (?) fragmenten, mogelijk behorend bij plak 32, waarvan 1 met vlakke zijkant, mogelijk hoek vertrek of bovenzijde wand?; 1 
fragment mogelijk met resten van groen; 1 fragment met resten van rood; 1 fragment met gele lijn
rest Kamer 1 standgreppel centraal 
in ruimte: oudere of 
jongere fase gebouw?
11135/42/51 45 meeste fragmenten blanco; enkele stukken met afgesleten oppervlak; enkele stukken kleur indet.; 1 stuk met resten van lichtgrijs en geel 
(?); 1 stuk met grijs vlak/ rode lijn/ witte lijn/ geel vlak, diagonaal tov strijkrichting: cfr. decoratie 1 (>jongere fase gebouw die op deze 
plaats meer onderhevig was aan latere afbraak??)
33 Binnenhof O wand 11167.1 4 blanco (?) sokkelfragment met rode spatten, met grijze aanslag (?) op oppervlak
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
34 Binnenhof O wand 11167.4+5; 1767-
1768; 1933
51 groot sokkelfragment met onderkant met ruwe boord, met grijs vlak met aan de onderzijde horizontale gele lijn over het grijze oppervlak 
heen, in het grijze vlak aan de rechterkant van de plak een gele cirkel of halfcirkel, net links van deze cirkel of halfcirkel vaag de resten van 
een plant zichtbaar in roze (?) kleur; aan de bovenzijde van het grijze vlak een gele lijn met daarboven een roze (of rood?) vlak
rest Binnenhof O wand 11167; 1767; 1768 48 4 passende fragmenten geel (of blanco?) vlak, met mogelijk vage resten van blaadjes plant in blauw en wit (?): mogelijk behorend tot 
gele cirkel (of halfcirkel) van plak 34 of alternerende decoratie op blanco vlak; verschillende fragmenten sokkel met kleine rode, gele 
en grijze (zwarte?) spatjes cfr. plak 33 en ruwe boord, waarvan enkele met grijze aanslag (?) (OS 11167.2); 1 fragment egaal geel (OS 
11167.4); 3 passende fragmenten met oorspronkelijk rood vlak met spatwerk (kleine gele en witte spatjes) (cfr. decoratie 1); 1 fragment 
met resten rood; 1 fragment met resten van geel vlak/ rode lijn/ blanco vlak (kleuren onzeker); verschillende blanco fragmenten; enkele 
bodemfragmenten met ruwe boord, waarvan één met grijs vlak cfr. plak 34
rest Binnenhof O wand 11148 19 2x2 passende blanco fragmenten met kleine gele en rode spatten met op ene stuk plaatselijk rode verkleuring op oppervlak (door 
brand?); 2 passende fragmenten met resten roze/rode?; enkele fragmenten met resten rood; blanco fragmenten
35 Binnenhof O wand 11150 11 fragment met aan ene kant vlakke zijde en licht opkrullende rand (mogelijk aansluiting met plafond (cfr. decoratie 4) of hoek van wand), 
met langs deze rand resten van rood, mogelijk rode band, met daarnaast egaal donkergrijs, vermoedelijk aanslag aangezien bij enkele 
fragmenten een bordeauxrode kleur eronder zichtbaar is
rest Binnenhof O wand 11150 16 4 fragmenten cfr. plak 35; 2 passende fragmenten met aanzet rode band en parallelle zwarte lijn (oppervlak krult licht op thv rode band: 
hoek vertrek?); 1 fragment met zwarte lijn (verticaal?); enkele blanco fragmenten, waarvan 2 passende, met grof aangestreken oppervlak 
cfr. plak 14, 15, 24; 1 fragment met resten rode band (?) (verticaal tov strijkrichting); 1 egaal rood fragment met knik naar achter
36 Binnenhof O wand 11167.5; 1933 4 cfr. plak 34: onderzijde sokkel met ruwe boord onderaan (fragment OS 11167.5), met grijs vlak en gele lijn eroverheen (onder de gele lijn 
plaatselijk donkergrijze neerslag op grijze vlak) 
37 Binnenhof O wand 11167.3; 1933 2 cfr. plak 34: onderzijde sokkel met ruwe boord onderaan (fragment OS 11167.3), met grijs vlak en gele lijn eroverheen (onder de gele lijn, 
en er deels over, plaatselijk donkergrijze neerslag op grijze vlak) 
rest Kamer 1 + 
Kamer 2 
Z + Gevel 
O thv 
Kamer 1
1933 424 303 fragmenten blanco of blanco (?)/ afgesleten oppervlak/ bodem wand; verschillende fragmenten met spatwerk met fijn oppervlak 
(geel, rood en zwart), hoofdzakelijk één type; enkele fragmenten met spatwerk met grover oppervlak; 1 fragment met vlakke zijde en 
rood met gele lijn, mogelijk hoek van vertrek of aansluiting plafond; 3 fragmenten met overgang blauw vlak - rode lijn, mogelijk blauwe 
band; verschillende fragmenten egaal rood; verschillende fragmenten met mogelijk rode band grenzend aan blanco vlak; 1 fragment 
egaal roze met wisseling in tint; verschillende fragmenten met roze lijn op blanco vlak, in verschillende diktes en in verschillende 
richtingen; enkele fragmenten met aanzet rode band of lijn; 2 passende fragmenten met parallelle roze/rode lijn en zwarte lijn 
(verticaal?); 1 fragment met heel grof oppervlak dat licht naar voor buigt, waarschijnlijk uit hoek vertrek, met rode band langs de hoek en 
parallelle dunne rode lijn; 1 klein fragment met dunne rode lijn dat vermoedelijk hoort bij voorgaand fragment; 4 fragmenten met licht 
naar achter gekromd oppervlak met resten rood, waarvan één met resten bordeaux, mogelijk van raamkozijn of overgang naar plafond; 
1 fragment met resten rood en knik in het oppervlak naar achter (raamkozijn of deuropening?); enkele fragmenten met zwarte lijn, 
meestal verticaal; enkele fragmenten met gele lijn in verschillende diktes, zowel horizontaal als verticaal tov strijkrichting; 1 fragment met 
einde van gebogen gele lijn: uiteinde blaadje?: cfr. plak 38; 1 fragment met 2 parallelle verticale (?) lijnen (1 gele en 1 indet); 2 passende 
fragmenten met duidelijke resten van felgroen, mogelijk resten van een plant; 1 fragment met enigszins gebogen, dubbele blauwe lijn 
(donkere en lichte kant: licht- en schaduwkant) op blanco ondergrond: cfr. OS 82802 (plak 51)
rest Kamer 1 W wand 1938 70 57 fragmenten blanco of blanco (?)/afgesleten oppervlak; 1 fragment met fijn spatwerk (geel, rood, zwart): cfr. OS 11167.1>3); 1 
fragment met grijs vlak en gele lijn, cfr. plak 34, 36, 37; 1 fragment egaal rood; 1 fragment met aanzet van een rode band; 2 passende 
fragmenten met gele lijn; 1 fragment met grijsgroenig vlak met rode, gele en witte spatten: cfr. decoratie 1; 1 blanco fragment met gele 
(?) lijn en gele spat; 1 fragment met grijze lijn; 1 fragment met aanzet grijze lijn?; 1 groot blanco (?) fragment; 1 klein fragment blanco 
met zwarte spat?; 1 fragment zonder stuclaag met ruwe boord onderkant wand
rest Kamer 1 1939 216 216 fragmenten blanco of blanco (?)/afgesleten oppervlak; van alles wat (zie aanvinklijst); extra: 1 fragment met blanco vlak met 
gekromde gele lijnen, mogelijk van plant (cfr. decoratie 3); 3 fragmenten (2 passend) met rode band (randen donkerder dan midden), cfr. 
plak 19; 1 fragment met scherpe knik naar voor (mogelijk uit hoek vertrek) met resten roze/rode; 1 fragment grijs vlak/ rode lijn/ blanco 
vlak (blauwe band met rode biezen?); 1 fragment met gekromd oppervlak met roze/ indet.; 2 fragmenten zwart/paars? oppervlak met 
witte spatten, mogelijk verkleurd?
38 Binnenhof O wand 11148 4 4 passende blanco fragmenten met resten van gebogen gele lijn (uiteinde geel blaadje? cfr. OS 1933) en met aan ene kant aanzet rode 
band (horizontaal?)
39 Kamer 2 
+ Gevel 
Oost thv 
Kamer 2
1925 3 blanco vlak met parallelle zwarte en roze/lichtrood lijn
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
34 Binnenhof O wand 11167.4+5; 1767-
1768; 1933
51 groot sokkelfragment met onderkant met ruwe boord, met grijs vlak met aan de onderzijde horizontale gele lijn over het grijze oppervlak 
heen, in het grijze vlak aan de rechterkant van de plak een gele cirkel of halfcirkel, net links van deze cirkel of halfcirkel vaag de resten van 
een plant zichtbaar in roze (?) kleur; aan de bovenzijde van het grijze vlak een gele lijn met daarboven een roze (of rood?) vlak
rest Binnenhof O wand 11167; 1767; 1768 48 4 passende fragmenten geel (of blanco?) vlak, met mogelijk vage resten van blaadjes plant in blauw en wit (?): mogelijk behorend tot 
gele cirkel (of halfcirkel) van plak 34 of alternerende decoratie op blanco vlak; verschillende fragmenten sokkel met kleine rode, gele 
en grijze (zwarte?) spatjes cfr. plak 33 en ruwe boord, waarvan enkele met grijze aanslag (?) (OS 11167.2); 1 fragment egaal geel (OS 
11167.4); 3 passende fragmenten met oorspronkelijk rood vlak met spatwerk (kleine gele en witte spatjes) (cfr. decoratie 1); 1 fragment 
met resten rood; 1 fragment met resten van geel vlak/ rode lijn/ blanco vlak (kleuren onzeker); verschillende blanco fragmenten; enkele 
bodemfragmenten met ruwe boord, waarvan één met grijs vlak cfr. plak 34
rest Binnenhof O wand 11148 19 2x2 passende blanco fragmenten met kleine gele en rode spatten met op ene stuk plaatselijk rode verkleuring op oppervlak (door 
brand?); 2 passende fragmenten met resten roze/rode?; enkele fragmenten met resten rood; blanco fragmenten
35 Binnenhof O wand 11150 11 fragment met aan ene kant vlakke zijde en licht opkrullende rand (mogelijk aansluiting met plafond (cfr. decoratie 4) of hoek van wand), 
met langs deze rand resten van rood, mogelijk rode band, met daarnaast egaal donkergrijs, vermoedelijk aanslag aangezien bij enkele 
fragmenten een bordeauxrode kleur eronder zichtbaar is
rest Binnenhof O wand 11150 16 4 fragmenten cfr. plak 35; 2 passende fragmenten met aanzet rode band en parallelle zwarte lijn (oppervlak krult licht op thv rode band: 
hoek vertrek?); 1 fragment met zwarte lijn (verticaal?); enkele blanco fragmenten, waarvan 2 passende, met grof aangestreken oppervlak 
cfr. plak 14, 15, 24; 1 fragment met resten rode band (?) (verticaal tov strijkrichting); 1 egaal rood fragment met knik naar achter
36 Binnenhof O wand 11167.5; 1933 4 cfr. plak 34: onderzijde sokkel met ruwe boord onderaan (fragment OS 11167.5), met grijs vlak en gele lijn eroverheen (onder de gele lijn 
plaatselijk donkergrijze neerslag op grijze vlak) 
37 Binnenhof O wand 11167.3; 1933 2 cfr. plak 34: onderzijde sokkel met ruwe boord onderaan (fragment OS 11167.3), met grijs vlak en gele lijn eroverheen (onder de gele lijn, 
en er deels over, plaatselijk donkergrijze neerslag op grijze vlak) 
rest Kamer 1 + 
Kamer 2 
Z + Gevel 
O thv 
Kamer 1
1933 424 303 fragmenten blanco of blanco (?)/ afgesleten oppervlak/ bodem wand; verschillende fragmenten met spatwerk met fijn oppervlak 
(geel, rood en zwart), hoofdzakelijk één type; enkele fragmenten met spatwerk met grover oppervlak; 1 fragment met vlakke zijde en 
rood met gele lijn, mogelijk hoek van vertrek of aansluiting plafond; 3 fragmenten met overgang blauw vlak - rode lijn, mogelijk blauwe 
band; verschillende fragmenten egaal rood; verschillende fragmenten met mogelijk rode band grenzend aan blanco vlak; 1 fragment 
egaal roze met wisseling in tint; verschillende fragmenten met roze lijn op blanco vlak, in verschillende diktes en in verschillende 
richtingen; enkele fragmenten met aanzet rode band of lijn; 2 passende fragmenten met parallelle roze/rode lijn en zwarte lijn 
(verticaal?); 1 fragment met heel grof oppervlak dat licht naar voor buigt, waarschijnlijk uit hoek vertrek, met rode band langs de hoek en 
parallelle dunne rode lijn; 1 klein fragment met dunne rode lijn dat vermoedelijk hoort bij voorgaand fragment; 4 fragmenten met licht 
naar achter gekromd oppervlak met resten rood, waarvan één met resten bordeaux, mogelijk van raamkozijn of overgang naar plafond; 
1 fragment met resten rood en knik in het oppervlak naar achter (raamkozijn of deuropening?); enkele fragmenten met zwarte lijn, 
meestal verticaal; enkele fragmenten met gele lijn in verschillende diktes, zowel horizontaal als verticaal tov strijkrichting; 1 fragment met 
einde van gebogen gele lijn: uiteinde blaadje?: cfr. plak 38; 1 fragment met 2 parallelle verticale (?) lijnen (1 gele en 1 indet); 2 passende 
fragmenten met duidelijke resten van felgroen, mogelijk resten van een plant; 1 fragment met enigszins gebogen, dubbele blauwe lijn 
(donkere en lichte kant: licht- en schaduwkant) op blanco ondergrond: cfr. OS 82802 (plak 51)
rest Kamer 1 W wand 1938 70 57 fragmenten blanco of blanco (?)/afgesleten oppervlak; 1 fragment met fijn spatwerk (geel, rood, zwart): cfr. OS 11167.1>3); 1 
fragment met grijs vlak en gele lijn, cfr. plak 34, 36, 37; 1 fragment egaal rood; 1 fragment met aanzet van een rode band; 2 passende 
fragmenten met gele lijn; 1 fragment met grijsgroenig vlak met rode, gele en witte spatten: cfr. decoratie 1; 1 blanco fragment met gele 
(?) lijn en gele spat; 1 fragment met grijze lijn; 1 fragment met aanzet grijze lijn?; 1 groot blanco (?) fragment; 1 klein fragment blanco 
met zwarte spat?; 1 fragment zonder stuclaag met ruwe boord onderkant wand
rest Kamer 1 1939 216 216 fragmenten blanco of blanco (?)/afgesleten oppervlak; van alles wat (zie aanvinklijst); extra: 1 fragment met blanco vlak met 
gekromde gele lijnen, mogelijk van plant (cfr. decoratie 3); 3 fragmenten (2 passend) met rode band (randen donkerder dan midden), cfr. 
plak 19; 1 fragment met scherpe knik naar voor (mogelijk uit hoek vertrek) met resten roze/rode; 1 fragment grijs vlak/ rode lijn/ blanco 
vlak (blauwe band met rode biezen?); 1 fragment met gekromd oppervlak met roze/ indet.; 2 fragmenten zwart/paars? oppervlak met 
witte spatten, mogelijk verkleurd?
38 Binnenhof O wand 11148 4 4 passende blanco fragmenten met resten van gebogen gele lijn (uiteinde geel blaadje? cfr. OS 1933) en met aan ene kant aanzet rode 
band (horizontaal?)
39 Kamer 2 
+ Gevel 
Oost thv 
Kamer 2
1925 3 blanco vlak met parallelle zwarte en roze/lichtrood lijn
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Kamer 2 
+ Gevel 
Oost thv 
Kamer 2
1925 2411 1871 fragmenten blanco of blanco (?)/afgesleten oppervlak/bodem wand; 540 stukken met decoratie: 2 passende fragmenten cfr. plak 
39; veel fragmenten met roze/lichtrode lijn; enkele fragmenten met dunne rode lijn; enkele fragmenten met rode band; veel fragmenten 
met aanzet rode band of lijn; veel fragmenten egaal rood waarvan 2 passend en 1 met knik erin en 1 sterk onregelmatig oppervlak, 
vlakke achterzijde sterk versmallend naar één kant en een vlakke zijkant: raamkozijn?; zeer veel fragmenten met zwarte lijn; veel 
fragmenten met spatwerk: grof spatwerk (grote rode en zwarte spatten), met beschadigd oppervlak (cfr. OS 1738) en fijn spatwerk (gele, 
rode en zwarte spatten); fragmenten egaal grijs waarvan een aantal mogelijk ontstaan door aanslag op het oppervlak (cfr. OS 1738); 
enkele fragmenten met blauwe lijn of aanzet blauw/grijs vlak; 2 fragmentjes roze, mogelijk met kleine spatjes zwart en wit (cfr. decoratie 
1?); enkele fragmenten indet.; 3 bodemfragmenten waarvan 1 groot fragment met resten rode spatten en 1 fragment waarschijnlijk uit 
hoek vertrek (wel geen scherpe hoek); enkele fragmenten mogelijk afkomstig van een gele plant; 1 fragment met gekromde gele lijn; 1 
fragment met aanzet blauw motief op blanco vlak; 1 fragment met aanzet van mogelijk rood motief op blanco vlak; enkele fragmenten 
waarvan er 2 passen met waarschijnlijk rode band en dunne zwarte lijn erlangs en op de 2 passende stukken daarnaast resten van 
donkerrood vlak of donkerrode motieven zichtbaar; enkele fragmenten met mogelijk delen van floraal motieven, in zwart op blanco 
ondergrond (rechte en gebogen lijnen); 1 fragment met gele lijn en rode lijn die elkaar kruisen; heel wat fragmenten met gele lijnen 
(1x2 passende); enkele fragmenten met resten van geel of geel vlak; enkele fragmenten met stukjes van blauwe gekromde lijnen die 
mogelijk de blaadjes zijn van een blauwe plant (decoratie 3?); enkele fragmenten decoratie 1 (grijs/lichtblauwe lijn/geel; grijs/geel/
witte lijn (waaronder 2 passende); geel/witte lijn; grijsgroen met spatjes); 2 fragmenten rood (?)/witte lijn/geel (decorati 1?); 1 fragment 
met uitstulping aan de achterkant, mogelijk indruk van balk, met rood langs de rand en daarnaast mogelijk blauw of zwart (kleur indet, 
aanslag?); verschillende fragmenten met blauwe band en rode lijn erlangs; enkele egaal rode fragmenten met naar achter gebogen 
oppervlak, mogelijk raamkozijn; 2 passende fragmenten met rechte zijkant en opkrullende rand waarlangs resten rood (hoek vertrek thv 
hoofdzone?) (uitvoering oppervlak cfr. plak 14 en 15); 1 fragment rood met opkrullende rand (waarschijnlijk uit hoek vertrek)
rest Kamer 3 1932 2383 1970 fragmenten blanco of blanco (?)/ afgesleten oppervlak / enkele fragmenten bodem wand, oa. groot ensemble van minimum 112 
fragmenten (gekenmerkt door sterk vervuild oppervlak) met verschillende passende fragmenten met opvallende rillen op de achterzijde 
(enkele keren visgrootmotief te herkennen): 6x2, 1x3 en 1x7 passende fragmenten, cfr. 46 en 47; veel fragmenten met zwarte lijn op 
blanco vlak; veel fragmenten met grof spatwerk (rood en zwart), waaronder 1 fragment met opstaande rand, mogelijk uit de hoek; 3 
passende fragmenten blanco vlak met enkele grove rode spatten; verschillende fragmenten met rode lijn / roze lijn in verschillende 
diktes; 2 fragmenten met roze lijn met versmallende achterzijde; veel fragmenten met (deel van) roze of rode band, waarvan ten minste 
19 met een opkrullende rand en 1 met een plat aflopende achterzijde (sommige dunne fragmenten lijken sterk op stukken uit OS 
1937 (cfr. plak 49)); veel fragmenten met resten van rood of roze; enkele fragmenten rood/roze (waarvan 1 duidelijke rode band) met 
gekromd, afbuigend oppervlak; enkele fragmenten met gebogen zwarte of blauwe lijn(en), waarvan 1 gecombineerd met rechte zwarte 
lijnen (niet duidelijk hoe motief eruit ziet), 1 mogelijk deel van grijze plant op sokkelzone (decoratie 3); 2 fragmenten met gekromde rode 
lijn of band; 1 fragment met verschillende tinten rood en terugwijkend, grof oppervlak: deel van motief?; 1 fragment met roze lijn die 
mogelijk een hoek maakt; enkele fragmenten cfr. plak 41 en 42; ; enkele fragmenten met uitstulpingen aan de achterzijde: 1 met resten 
geel, mogelijk deel van sokkel, 1 met blanco oppervlak, mogelijk onderkant sokkel, 1 met schuine, vlakke, scherp toelopende achterzijde 
(indruk lat of balk) met op het oppervlak restje grijs langs de dunste zijde en parallel daaraan restje grijs aan de andere kant (ertussen 
blanco); enkele fragmenten met gele lijn; 1 fragment ruwe boord onderkant sokkel met grijze spat; 1 fragment onderkant wand met een 
grijze zone, vermoedelijk onderkant plant (decoratie 3); 1 fragment met sterke knik en grof oppervlak aan beide zijden waarvan één zijde 
rozerood lijkt en andere zijde blanco; enkele fragmenten met grijs of blauw vlak; 1 fragment met waarschijnlijk enkele resten van spatten, 
waaronder donkergroen en rood (spat of lijntje?)
40 Kamer 3 1932 2 dikker aan de rand met de opkrullende 
rand, versmalt in de richting van het blanco 
vlak
brede rode band met aan ene kant platte zijde en een iets opkrullende rand en aan de andere kant blanco vlak iets naar achter buigend 
oppervlak; grens tussen blanco en rood lijkt iets gebogen, evenals de opkrullende rand aan de andere kant
41 Kamer 3 1932 4 brede grijze of blauwe band, verticaal?, met rode lijnen aan weerszijden (biezen) op blanco vlak
42 Kamer 3 1932 2 cfr. 41
43 Kamer 3 1932 3 zwarte lijn en parallelle dikkere rode lijn op blanco vlak, horizontaal?, mogelijk zwarte verkleuring of zwart vlak naast de rode lijn
44 Kamer 3 1932 6 cfr. 43 maar rode lijn en zwarte lijn lopen iets naar elkaar toe
45 Kamer 3 1932 4 hoekfragment met naar achter buigend oppervlak met knik, achter het afgebogen oppervlak nog een platte zijde waarvan het oppervlak 
grof is (ofwel is de stuclaag eraf ofwel grensde dit aan een ander onderdeel); op het oppervlak loopt haaks op de knik een zwarte lijn 
waarvandaan een zwarte lijn vertrekt die parallel loopt aan de knik, een restje zwart aan het uiteinde van de knik, mogelijk van spat
46 Kamer 3 1932 7 blanco fragment met nog net aanzet grijze (?) lijn of band, sterk vervuild, met aan de achterzijde visgraatpatroon (negatief of positief 
van inkepingen in kleilaag wand): punt visgraat evenwijdig aan strijkrichting oppervlak (dus lijnen visgraat diagonaal tov strijkrichting 
voorzijde)
47 Kamer 3 1932 4 cfr. 46
rest Gevel Oost thv Kamer 3 1935 536 376 blanco of blanco (?) fragmenten, enkele met afgesleten oppervlak; 1 blanco fragment met naar voor buigend oppervlak (uit hoek 
vertrek of overgang naar plafond); voor fragmenten met decoratie: zie aanvinklijst; enkele fragmenten met gele lijnen die op elkaar 
toekomen of die een motief lijken te vormen; 1 fragment met resten donkergroen, vermoedelijk van motief; 1 fragment met grijze of 
blauwe band met rode bies; aantal fragmenten cfr. plak 48; 1 fragment met rood gebogen vlak op blanco ondergrond, mogelijk deel van 
een cirkel
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Kamer 2 
+ Gevel 
Oost thv 
Kamer 2
1925 2411 1871 fragmenten blanco of blanco (?)/afgesleten oppervlak/bodem wand; 540 stukken met decoratie: 2 passende fragmenten cfr. plak 
39; veel fragmenten met roze/lichtrode lijn; enkele fragmenten met dunne rode lijn; enkele fragmenten met rode band; veel fragmenten 
met aanzet rode band of lijn; veel fragmenten egaal rood waarvan 2 passend en 1 met knik erin en 1 sterk onregelmatig oppervlak, 
vlakke achterzijde sterk versmallend naar één kant en een vlakke zijkant: raamkozijn?; zeer veel fragmenten met zwarte lijn; veel 
fragmenten met spatwerk: grof spatwerk (grote rode en zwarte spatten), met beschadigd oppervlak (cfr. OS 1738) en fijn spatwerk (gele, 
rode en zwarte spatten); fragmenten egaal grijs waarvan een aantal mogelijk ontstaan door aanslag op het oppervlak (cfr. OS 1738); 
enkele fragmenten met blauwe lijn of aanzet blauw/grijs vlak; 2 fragmentjes roze, mogelijk met kleine spatjes zwart en wit (cfr. decoratie 
1?); enkele fragmenten indet.; 3 bodemfragmenten waarvan 1 groot fragment met resten rode spatten en 1 fragment waarschijnlijk uit 
hoek vertrek (wel geen scherpe hoek); enkele fragmenten mogelijk afkomstig van een gele plant; 1 fragment met gekromde gele lijn; 1 
fragment met aanzet blauw motief op blanco vlak; 1 fragment met aanzet van mogelijk rood motief op blanco vlak; enkele fragmenten 
waarvan er 2 passen met waarschijnlijk rode band en dunne zwarte lijn erlangs en op de 2 passende stukken daarnaast resten van 
donkerrood vlak of donkerrode motieven zichtbaar; enkele fragmenten met mogelijk delen van floraal motieven, in zwart op blanco 
ondergrond (rechte en gebogen lijnen); 1 fragment met gele lijn en rode lijn die elkaar kruisen; heel wat fragmenten met gele lijnen 
(1x2 passende); enkele fragmenten met resten van geel of geel vlak; enkele fragmenten met stukjes van blauwe gekromde lijnen die 
mogelijk de blaadjes zijn van een blauwe plant (decoratie 3?); enkele fragmenten decoratie 1 (grijs/lichtblauwe lijn/geel; grijs/geel/
witte lijn (waaronder 2 passende); geel/witte lijn; grijsgroen met spatjes); 2 fragmenten rood (?)/witte lijn/geel (decorati 1?); 1 fragment 
met uitstulping aan de achterkant, mogelijk indruk van balk, met rood langs de rand en daarnaast mogelijk blauw of zwart (kleur indet, 
aanslag?); verschillende fragmenten met blauwe band en rode lijn erlangs; enkele egaal rode fragmenten met naar achter gebogen 
oppervlak, mogelijk raamkozijn; 2 passende fragmenten met rechte zijkant en opkrullende rand waarlangs resten rood (hoek vertrek thv 
hoofdzone?) (uitvoering oppervlak cfr. plak 14 en 15); 1 fragment rood met opkrullende rand (waarschijnlijk uit hoek vertrek)
rest Kamer 3 1932 2383 1970 fragmenten blanco of blanco (?)/ afgesleten oppervlak / enkele fragmenten bodem wand, oa. groot ensemble van minimum 112 
fragmenten (gekenmerkt door sterk vervuild oppervlak) met verschillende passende fragmenten met opvallende rillen op de achterzijde 
(enkele keren visgrootmotief te herkennen): 6x2, 1x3 en 1x7 passende fragmenten, cfr. 46 en 47; veel fragmenten met zwarte lijn op 
blanco vlak; veel fragmenten met grof spatwerk (rood en zwart), waaronder 1 fragment met opstaande rand, mogelijk uit de hoek; 3 
passende fragmenten blanco vlak met enkele grove rode spatten; verschillende fragmenten met rode lijn / roze lijn in verschillende 
diktes; 2 fragmenten met roze lijn met versmallende achterzijde; veel fragmenten met (deel van) roze of rode band, waarvan ten minste 
19 met een opkrullende rand en 1 met een plat aflopende achterzijde (sommige dunne fragmenten lijken sterk op stukken uit OS 
1937 (cfr. plak 49)); veel fragmenten met resten van rood of roze; enkele fragmenten rood/roze (waarvan 1 duidelijke rode band) met 
gekromd, afbuigend oppervlak; enkele fragmenten met gebogen zwarte of blauwe lijn(en), waarvan 1 gecombineerd met rechte zwarte 
lijnen (niet duidelijk hoe motief eruit ziet), 1 mogelijk deel van grijze plant op sokkelzone (decoratie 3); 2 fragmenten met gekromde rode 
lijn of band; 1 fragment met verschillende tinten rood en terugwijkend, grof oppervlak: deel van motief?; 1 fragment met roze lijn die 
mogelijk een hoek maakt; enkele fragmenten cfr. plak 41 en 42; ; enkele fragmenten met uitstulpingen aan de achterzijde: 1 met resten 
geel, mogelijk deel van sokkel, 1 met blanco oppervlak, mogelijk onderkant sokkel, 1 met schuine, vlakke, scherp toelopende achterzijde 
(indruk lat of balk) met op het oppervlak restje grijs langs de dunste zijde en parallel daaraan restje grijs aan de andere kant (ertussen 
blanco); enkele fragmenten met gele lijn; 1 fragment ruwe boord onderkant sokkel met grijze spat; 1 fragment onderkant wand met een 
grijze zone, vermoedelijk onderkant plant (decoratie 3); 1 fragment met sterke knik en grof oppervlak aan beide zijden waarvan één zijde 
rozerood lijkt en andere zijde blanco; enkele fragmenten met grijs of blauw vlak; 1 fragment met waarschijnlijk enkele resten van spatten, 
waaronder donkergroen en rood (spat of lijntje?)
40 Kamer 3 1932 2 dikker aan de rand met de opkrullende 
rand, versmalt in de richting van het blanco 
vlak
brede rode band met aan ene kant platte zijde en een iets opkrullende rand en aan de andere kant blanco vlak iets naar achter buigend 
oppervlak; grens tussen blanco en rood lijkt iets gebogen, evenals de opkrullende rand aan de andere kant
41 Kamer 3 1932 4 brede grijze of blauwe band, verticaal?, met rode lijnen aan weerszijden (biezen) op blanco vlak
42 Kamer 3 1932 2 cfr. 41
43 Kamer 3 1932 3 zwarte lijn en parallelle dikkere rode lijn op blanco vlak, horizontaal?, mogelijk zwarte verkleuring of zwart vlak naast de rode lijn
44 Kamer 3 1932 6 cfr. 43 maar rode lijn en zwarte lijn lopen iets naar elkaar toe
45 Kamer 3 1932 4 hoekfragment met naar achter buigend oppervlak met knik, achter het afgebogen oppervlak nog een platte zijde waarvan het oppervlak 
grof is (ofwel is de stuclaag eraf ofwel grensde dit aan een ander onderdeel); op het oppervlak loopt haaks op de knik een zwarte lijn 
waarvandaan een zwarte lijn vertrekt die parallel loopt aan de knik, een restje zwart aan het uiteinde van de knik, mogelijk van spat
46 Kamer 3 1932 7 blanco fragment met nog net aanzet grijze (?) lijn of band, sterk vervuild, met aan de achterzijde visgraatpatroon (negatief of positief 
van inkepingen in kleilaag wand): punt visgraat evenwijdig aan strijkrichting oppervlak (dus lijnen visgraat diagonaal tov strijkrichting 
voorzijde)
47 Kamer 3 1932 4 cfr. 46
rest Gevel Oost thv Kamer 3 1935 536 376 blanco of blanco (?) fragmenten, enkele met afgesleten oppervlak; 1 blanco fragment met naar voor buigend oppervlak (uit hoek 
vertrek of overgang naar plafond); voor fragmenten met decoratie: zie aanvinklijst; enkele fragmenten met gele lijnen die op elkaar 
toekomen of die een motief lijken te vormen; 1 fragment met resten donkergroen, vermoedelijk van motief; 1 fragment met grijze of 
blauwe band met rode bies; aantal fragmenten cfr. plak 48; 1 fragment met rood gebogen vlak op blanco ondergrond, mogelijk deel van 
een cirkel
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
48 Gevel Oost thv Kamer 3 1935 3 2 passende fragmenten, met 3de fragment dat mogelijk past: opeenvolging van gebogen, gepunte ljinen in geel en rood, deels over 
elkaar heen, mogelijk gespreide vleugel van vogel; daaronder geïnciseerde lijn in oppervlak zichtbaar waarin de verf is blijven zitten: 
voortekening; op een 3de fragment dat er misschien aanpast geïnciseerde lijn ook zichtbaar die haaks op de eerste lijkt te staan
rest Kamer 3 N wand + O wand (N) 1937 602 498 blanco of blanco (?) fragmenten, enkele met afgesleten oppervlak, waarvan 1 fragment met hydraulische (!) mortel; verschillende 
stukken cfr. plak 49; 1 fragment met uiteinden van 2 zwarte lijnen die in een wijde hoek bij elkaar komen; enkele fragmenten met resten 
van geel; 2 fragmenten cfr. decoratie 1: 1 grijsblauw met witte spatten, 1 groen met witte spatten met krassen in het oppervlak die geen 
voortekening zijn (graffiti?); 1 fragment met resten groen: motief?; enkele fragmenten onderkant wand; verschillende fragmenten met 
rode band en opkrullende rand, mogelijk uit hoek vertrek; 2 fragmenten met rode band met versmallende achterzijde, waarvan 1 met 
oppervlak dat naar achter buigt; enkele fragmenten met grijze/blauwe band met rode biezen; 1 fragment met brede rode band of vlak 
met een gekromd oppervlak dwars op de overgang rood - blanco: raamopening?; 1 blanco (?) fragment met grof oppervlak en uitstulping 
aan de achterzijde die 2 kanten op lijkt te buigen: in de buurt deur of raam?
49 Kamer 3 N wand + O wand (N) 1937 4 rode band of vlak/ blanco baan of vlak/ zwarte lijn of vlak: cfr. verschillende stukken uit OS 1932
rest Gevel 
Noord
O kant 1936 9 blanco fragmenten
rest Kamer 3 N kant 1945 242 198 blanco of blanco (?) fragmenten, enkele met afgesleten oppervlak; 2 fragment met groene spatten of resten van groene decoratie; 
roze fragment met opgekrulde rand; 3 fragmenten waarvan 2 passend cfr. plak 49; enkele fragmenten waarvan 2 passend met 
grijsblauwe band en rode bies cfr. plak 41 en 42; 1 fragment met zwarte lijn, met knikje; fragment met onregematig oppervlak en resten 
rood met licht naar voor buigend oppervlak en dunne, eveneens meebuigende achterzijde; 2 fragmenten met grijs vlak grenzend aan 
geel vlak, waarvan 1 met witte lijn vlak naast overgang (decoratie 1); 1 grijsgroenig fragment met witte spatjes cfr. decoratie 1
rest Kamer 3 Z wand  1943 16 1 blanco (?; sterk vervuild) bodemfragment met uitstulping aan achterzijde; fragmenten blanco of indet (?blanco, sterk vervuild), 
waarvan enkele van bodem; enkele fragmenten met spatten
rest Gevel Oost thv Kamer 3 1942 82 62 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met gekromde zwarte lijn; spatwerk: rood, geel, zwart; 1 fragment met resten geel en 
rood cfr. plak 48
rest Gevel Oost 
- Kamer 2 
Oost
thv Kamer 2 1934 934 714 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder verschillende met afgesleten oppervlak; 1 blanco fragment met resten van rode 
band, lichte bolling in het oppervlak; 1 fragment met grijze aanslag; 2 fragmenten kleur indet.; 1 fragment met resten van rood en 
licht opkrullende rand (hoek vertrek?); 1 fragment rood vlak/ zwarte lijn/ blanco vlak en zwarte spat of accent op zwarte lijn; enkele 
fragmenten met een rode, gebogen lijn, van verschillende diktes; enkele fragmenten met gebogen gele lijn; 2 fragmenten met elk 2 gele 
lijnen die in een punt naar elkaar toekomen of elkaar kruisen, sterk vervuild; 1 fragment met parallelle dunne gele en deel van zwarte 
lijn; enkele fragmenten met delen van lichtblauwe lijn, waarschijnlijk helft van dubbele blauwe lijn cfr. plak 51 en cfr. fragmenten OS 1933 
(licht- en schaduwkant); 3 fragmenten met zwarte lijn; 1 fragment met stuk lichtblauw motief: stip, spat of uiteinde blaadje?: cfr. plak 50 
en 51?; aantal fragmenten met grijze aanslag (?) op het oppervlak (1x2 passende), waarvan 1 met licht opkrullende rand (hoek vertrek?) 
(cfr. plak 35); 1 fragment met deel van zwart motief?: lijn met uitstulping; enkele fragmenten met gele lijn
rest Kamer 3 paalkuil? 1926 71 veel fragmenten verbrand: enkele fragmenten passen mogelijk aan plak 52; 1 fragment met rode band (donkerder randen, lichter 
middendeel) met licht gekromd oppervlak, mogelijk lichte knik thv rode band; 1 stuk met andere mortel, verbrand, zeer glad oppervlak  
(grijze, zandige mortel met kiezeltjes)
50 Gevel N O kant 82802 5 fragment uit hoek paneel bestaande uit een kader van 2 parallelle blauwe-lichtblauwe lijnen; op de hoek van de binnenste lijn zit aan 
de buitenkant een rij van 3 stippen in de richting van de hoek van het buitenste kader; de hoek van het binnenste kader wordt verder 
geflankeerd door 2 stippen; rondom de hoek van het buitenste kader zitten eveneens stippen, mogelijk in eenzelfde patroon; aan de 
binnenkant van de hoek van het binnenste kader zit een tweebladig motief; stippen lijken donkerder (zwart) dan lijnen
51 Gevel N O kant 82802; 83437 7 cfr. plak 50 mogelijk tegenoverliggende hoek van hetzelfde paneel, maar verticale lijn van binnenste kader heeft een donkere en lichte 
zijde: schaduwwerking?, parallel aan het buitenste kader zijn de resten zichtbaar van een lichtroze lijn
52 Kamer 3 paalkuil? 1926 8 roze of rode lijn met donkerder details (lijnen) waarschijnlijk op oorspronkelijk blanco ondergrond, nu alles verbrand: mogelijk stam van 
kandelaber
rest Gevel N ? greppel 82815 30 vooral blanco fragmenten; 1 fragment grijsgroen vlak met spatten (decoratie 1); 1 fragment met resten geel en wit; 1 fragment met rood 
vlak grenzend aan zwart vlak, met dikke grijze mortel (zeer kwartsrijk)
53 Gevel N ? greppel 82815 1 blanco fragment met 2 zwarte lijnen die een hoek maken van 90° en parallel daarmee (?) resten van rood, mogelijk een rode lijn, 
daaroverheen witte kalkresten, mogelijk van een ‘white wash’-laag
rest Gevel N ? greppel 82817 84 vooral blanco fragmenten; enkele fragmenten decoratie 2: 3 passende fragmenten met parallelle zwarte en gele lijn, diagonaal tov 
strijkrichting, 1 fragment met zwarte lijnen die scherpe hoek vormen en parallel aan ene lijn dikke rode lijn of band, 1 fragment met gele 
lijn met dunne gebogen krasjes (?) (graffiti?); 2 fragmenten met spatwerk (rood en zwart), waarvan 1 dichtbij bodem wand; 3 fragmenten 
waarvan 2 passend, met rood, grof oppervlak dat naar achter buigt aan rand beschildering: waarschijnlijk rode band aan opening, 
bv.raam (gelijkend op Z wand plak 159 en 160); enkele fragmenten grijs vlak met witte spatten (decoratie 1), waarvan 1 met mogelijk deel 
cirkel of halfcirkel; voor de rest: zie aanvinklijst
rest Gevel N ? greppel 83417 12 1 fragment met dikke rode of roze lijn (verticaal tov strijkrichting) en kras in het oppervlak diagonaal over lijn heen (graffiti?); 1 fragment 
grijs vlak met witte rand daar waar de zijkant plat is en licht opkrult:  hoek vertrek?
rest Gevel N ? greppel 83404/407/414 25 blanco of indet. fragmenten, verschillende met ijzeraanrijking en sterk vervuild 
rest Gevel N ? greppel 83406/415/418 92 vooral blanco fragmenten (enkele met afgesleten oppervlak), waarvan 1 vrij dun fragment met licht gebogen oppervlak; 1 fragment 
blanco met opstaande rand (hoek vertrek)
rest Gevel N ? kuil aan O uiteinde 
greppel
83439/440/442 61 45 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder enkele van onderkant wand; 2 fragmenten met deel van roze lijn; 1 fragment met resten 
van felgroen of groene spatten; 2 fragmenten met grof spatwerk (rood, geel en zwart); 2 fragmenten bruinrood met witte spatten (cfr. 
decoratie 1); 1 fragment geelgroen met witte spatten (cfr. decoratie 1); zie verder aanvinklijst
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
48 Gevel Oost thv Kamer 3 1935 3 2 passende fragmenten, met 3de fragment dat mogelijk past: opeenvolging van gebogen, gepunte ljinen in geel en rood, deels over 
elkaar heen, mogelijk gespreide vleugel van vogel; daaronder geïnciseerde lijn in oppervlak zichtbaar waarin de verf is blijven zitten: 
voortekening; op een 3de fragment dat er misschien aanpast geïnciseerde lijn ook zichtbaar die haaks op de eerste lijkt te staan
rest Kamer 3 N wand + O wand (N) 1937 602 498 blanco of blanco (?) fragmenten, enkele met afgesleten oppervlak, waarvan 1 fragment met hydraulische (!) mortel; verschillende 
stukken cfr. plak 49; 1 fragment met uiteinden van 2 zwarte lijnen die in een wijde hoek bij elkaar komen; enkele fragmenten met resten 
van geel; 2 fragmenten cfr. decoratie 1: 1 grijsblauw met witte spatten, 1 groen met witte spatten met krassen in het oppervlak die geen 
voortekening zijn (graffiti?); 1 fragment met resten groen: motief?; enkele fragmenten onderkant wand; verschillende fragmenten met 
rode band en opkrullende rand, mogelijk uit hoek vertrek; 2 fragmenten met rode band met versmallende achterzijde, waarvan 1 met 
oppervlak dat naar achter buigt; enkele fragmenten met grijze/blauwe band met rode biezen; 1 fragment met brede rode band of vlak 
met een gekromd oppervlak dwars op de overgang rood - blanco: raamopening?; 1 blanco (?) fragment met grof oppervlak en uitstulping 
aan de achterzijde die 2 kanten op lijkt te buigen: in de buurt deur of raam?
49 Kamer 3 N wand + O wand (N) 1937 4 rode band of vlak/ blanco baan of vlak/ zwarte lijn of vlak: cfr. verschillende stukken uit OS 1932
rest Gevel 
Noord
O kant 1936 9 blanco fragmenten
rest Kamer 3 N kant 1945 242 198 blanco of blanco (?) fragmenten, enkele met afgesleten oppervlak; 2 fragment met groene spatten of resten van groene decoratie; 
roze fragment met opgekrulde rand; 3 fragmenten waarvan 2 passend cfr. plak 49; enkele fragmenten waarvan 2 passend met 
grijsblauwe band en rode bies cfr. plak 41 en 42; 1 fragment met zwarte lijn, met knikje; fragment met onregematig oppervlak en resten 
rood met licht naar voor buigend oppervlak en dunne, eveneens meebuigende achterzijde; 2 fragmenten met grijs vlak grenzend aan 
geel vlak, waarvan 1 met witte lijn vlak naast overgang (decoratie 1); 1 grijsgroenig fragment met witte spatjes cfr. decoratie 1
rest Kamer 3 Z wand  1943 16 1 blanco (?; sterk vervuild) bodemfragment met uitstulping aan achterzijde; fragmenten blanco of indet (?blanco, sterk vervuild), 
waarvan enkele van bodem; enkele fragmenten met spatten
rest Gevel Oost thv Kamer 3 1942 82 62 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met gekromde zwarte lijn; spatwerk: rood, geel, zwart; 1 fragment met resten geel en 
rood cfr. plak 48
rest Gevel Oost 
- Kamer 2 
Oost
thv Kamer 2 1934 934 714 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder verschillende met afgesleten oppervlak; 1 blanco fragment met resten van rode 
band, lichte bolling in het oppervlak; 1 fragment met grijze aanslag; 2 fragmenten kleur indet.; 1 fragment met resten van rood en 
licht opkrullende rand (hoek vertrek?); 1 fragment rood vlak/ zwarte lijn/ blanco vlak en zwarte spat of accent op zwarte lijn; enkele 
fragmenten met een rode, gebogen lijn, van verschillende diktes; enkele fragmenten met gebogen gele lijn; 2 fragmenten met elk 2 gele 
lijnen die in een punt naar elkaar toekomen of elkaar kruisen, sterk vervuild; 1 fragment met parallelle dunne gele en deel van zwarte 
lijn; enkele fragmenten met delen van lichtblauwe lijn, waarschijnlijk helft van dubbele blauwe lijn cfr. plak 51 en cfr. fragmenten OS 1933 
(licht- en schaduwkant); 3 fragmenten met zwarte lijn; 1 fragment met stuk lichtblauw motief: stip, spat of uiteinde blaadje?: cfr. plak 50 
en 51?; aantal fragmenten met grijze aanslag (?) op het oppervlak (1x2 passende), waarvan 1 met licht opkrullende rand (hoek vertrek?) 
(cfr. plak 35); 1 fragment met deel van zwart motief?: lijn met uitstulping; enkele fragmenten met gele lijn
rest Kamer 3 paalkuil? 1926 71 veel fragmenten verbrand: enkele fragmenten passen mogelijk aan plak 52; 1 fragment met rode band (donkerder randen, lichter 
middendeel) met licht gekromd oppervlak, mogelijk lichte knik thv rode band; 1 stuk met andere mortel, verbrand, zeer glad oppervlak  
(grijze, zandige mortel met kiezeltjes)
50 Gevel N O kant 82802 5 fragment uit hoek paneel bestaande uit een kader van 2 parallelle blauwe-lichtblauwe lijnen; op de hoek van de binnenste lijn zit aan 
de buitenkant een rij van 3 stippen in de richting van de hoek van het buitenste kader; de hoek van het binnenste kader wordt verder 
geflankeerd door 2 stippen; rondom de hoek van het buitenste kader zitten eveneens stippen, mogelijk in eenzelfde patroon; aan de 
binnenkant van de hoek van het binnenste kader zit een tweebladig motief; stippen lijken donkerder (zwart) dan lijnen
51 Gevel N O kant 82802; 83437 7 cfr. plak 50 mogelijk tegenoverliggende hoek van hetzelfde paneel, maar verticale lijn van binnenste kader heeft een donkere en lichte 
zijde: schaduwwerking?, parallel aan het buitenste kader zijn de resten zichtbaar van een lichtroze lijn
52 Kamer 3 paalkuil? 1926 8 roze of rode lijn met donkerder details (lijnen) waarschijnlijk op oorspronkelijk blanco ondergrond, nu alles verbrand: mogelijk stam van 
kandelaber
rest Gevel N ? greppel 82815 30 vooral blanco fragmenten; 1 fragment grijsgroen vlak met spatten (decoratie 1); 1 fragment met resten geel en wit; 1 fragment met rood 
vlak grenzend aan zwart vlak, met dikke grijze mortel (zeer kwartsrijk)
53 Gevel N ? greppel 82815 1 blanco fragment met 2 zwarte lijnen die een hoek maken van 90° en parallel daarmee (?) resten van rood, mogelijk een rode lijn, 
daaroverheen witte kalkresten, mogelijk van een ‘white wash’-laag
rest Gevel N ? greppel 82817 84 vooral blanco fragmenten; enkele fragmenten decoratie 2: 3 passende fragmenten met parallelle zwarte en gele lijn, diagonaal tov 
strijkrichting, 1 fragment met zwarte lijnen die scherpe hoek vormen en parallel aan ene lijn dikke rode lijn of band, 1 fragment met gele 
lijn met dunne gebogen krasjes (?) (graffiti?); 2 fragmenten met spatwerk (rood en zwart), waarvan 1 dichtbij bodem wand; 3 fragmenten 
waarvan 2 passend, met rood, grof oppervlak dat naar achter buigt aan rand beschildering: waarschijnlijk rode band aan opening, 
bv.raam (gelijkend op Z wand plak 159 en 160); enkele fragmenten grijs vlak met witte spatten (decoratie 1), waarvan 1 met mogelijk deel 
cirkel of halfcirkel; voor de rest: zie aanvinklijst
rest Gevel N ? greppel 83417 12 1 fragment met dikke rode of roze lijn (verticaal tov strijkrichting) en kras in het oppervlak diagonaal over lijn heen (graffiti?); 1 fragment 
grijs vlak met witte rand daar waar de zijkant plat is en licht opkrult:  hoek vertrek?
rest Gevel N ? greppel 83404/407/414 25 blanco of indet. fragmenten, verschillende met ijzeraanrijking en sterk vervuild 
rest Gevel N ? greppel 83406/415/418 92 vooral blanco fragmenten (enkele met afgesleten oppervlak), waarvan 1 vrij dun fragment met licht gebogen oppervlak; 1 fragment 
blanco met opstaande rand (hoek vertrek)
rest Gevel N ? kuil aan O uiteinde 
greppel
83439/440/442 61 45 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder enkele van onderkant wand; 2 fragmenten met deel van roze lijn; 1 fragment met resten 
van felgroen of groene spatten; 2 fragmenten met grof spatwerk (rood, geel en zwart); 2 fragmenten bruinrood met witte spatten (cfr. 
decoratie 1); 1 fragment geelgroen met witte spatten (cfr. decoratie 1); zie verder aanvinklijst
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Kamer 6 
en 7
N wand 83390/396 16 15 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met grijs vlak met witte spatten/ witte lijn/ geel vlak: cfr. decoratie 1
rest Kamer 6 
en 7
N wand 82845 25 19 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met dikke rode/roze streep, verticaal? (cfr. OS 83417 (vergraving van SG))
rest tussen 
Kamer 6 
en 7
paalkuil? 83038 3 2 blanco fragmenten; 1 fragment met gebogen rode lijn en rechte rode lijn die naar elkaar toe lijken te lopen: cfr. decoratie 2, dunne 
geïnciseerde lijn onder de gebogen rode lijn: voortekening?
rest tussen 
Kamer 6 
en 7
paalkuil? 82848 3 3 blanco (?) fragmenten
rest Gevel N thv Kamer 6 en 7 (N SG 
en vergraving)
83393/397 2 2 blanco (?) fragmenten
rest Gevel N thv Kamer 7 82843 4 4 blanco (?) fragmenten, zeer sterk vervuild
rest Gevel N O kant 83437 43 33 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment cfr. plak 51 maar past niet; 1 fragmenten met resten van groen of groene spatten; 1 
geelgroen fragment met witte spatten (cfr. decoratie 1); 2 fragmenten met deel van roze lijn of band
rest Gevel N O kant 82802 244 200 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder verschillende met afgesleten oppervlak, 1 bodemfragment, vermoedelijk veel blanco 
fragmenten passen aan of horen bij plak 50 en 51, enkele fragmenten met grof aangestreken, primaire stuclaag (cfr. oa. plak 14, 26, 29) 
vertonen resten van nieuwe pleisterlaag (veeleer secundair dan overgang naar andere zone), zone van 1x4 passende blanco fragmenten 
vertoont een trapeziumvormig gat in de stuc- en mortellaag: organisch stuk in mortel dat vergaan is?; 2 fragmenten met waarschijnlijk 
stuk van floraal motief in blauw (golvende lijn), vermoedelijk onderdelen van decoratie plak 50 en 51; enkele fragmenten met delen 
van blauwe lijn cfr. plak 50 en 51; 14 fragmenten met zwarte lijn waarvan 1x4 en 1x2 passend, meestal verticaal tov strijkrichting, soms 
diagonaal; 1 fragment met resten zwart, mogelijk hoek van 2 lijnen die bij elkaar komen in 90°; 2 passende fragmenten met dikke roze of 
lichtrode lijn (oppervlak grof en wisselende strijkrichting); 1 fragment met deel van rode band (verticaal?); 2 fragmenten met spatwerk 
in rood en zwart; enkele fragmenten in diverse kleuren die lijken op decoratie 1: groengeel met spatten, rood met spatten, blauwgrijs/
zwart? met spatten; 2 fragmenten met deel van lichtblauwe band (?)
rest Gevel N O kant 82809 102 100 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder verschillende met afgesleten oppervlak, waaronder ook enkele met naar achter buigend 
oppervlak met versmallende achterzijde (waarvan enkele met afgesleten oppervlak); 1 fragment met zwarte lijn, slordig geschilderd, 
mogelijk horizontaal, met blanco vlak dat vrij grof aangestreken is; 1 fragment met grijze band of vlak (?)
54 Gevel N O kant 82809 19 blanco zone, zeer vervuild, met licht opkrullende rand aan ene kant en ter plaatse wisselende strijkrichting en achterzijde die naar deze 
kant toe versmalt, maar ook aan de andere kant:  hoek vertrek
rest Gevel N O kant 82803 24 24 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder verschillende met grof aangestreken oppervlak
rest Gevel N ? O kant* 82820 34 27 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 blanco fragment met scherpe knik in oppervlak, kleur onduidelijk, cfr. fragment met knik uit OS 
1932 maar flauwere knik: waarschijnlijk raamkozijn; 1x4 passende fragmenten met brede rode band (5 cm) cfr. plak 14, met vrij grof 
aangestreken oppervlak; 2 fragmenten met zwarte lijn
rest Kamer 3 8988 10 4 blanco fragmenten; 2 passende fragmenten bordeauxrood met witte spatten: cfr. decoratie 1; 1 geel fragment met witte spatten: cfr. 
decoratie 1; 1 fragment met dunne lichtblauwe lijn, cfr. plak 50 en 51; voor de rest van de decoratie: zie aanvinklijst
rest Kamer 3 81777 7 1 blanco fragment; 5 volledig verbrande fragmenten, mogelijk oorspronkelijk blanco; 1 sokkelfragment met aansluiting naar vloer, zwaar 
verbrand, met grote zwarte verkleuring op oppervlak: aanslag of decoratie?
56 Kamer 3 81777 1 deels verbrand fragment met deel van donkere band (zwart of mogelijk oorspronkelijk blauw) met rode lijn erlangs en haaks daarop een 
zwarte lijn; oppervlak grof aangestreken, evenwijdig met de zwarte lijn: mogelijk overgang sokkel- naar hoofdzone
rest Kamer 3 paalkuil? 83438 5 2 blanco fragmenten; 3 fragmenten cfr. decoratie 1: 1 geelgroen vlak met witte spatten; 1 deel van rode cirkel/halfcirkel met witte lijn 
errond en geel vlak erbuiten; 1 bordeaurood/ witte lijn/ geel
rest Kamer 4 paalkuil? 83416 3 2 passende blanco fragmenten; 1 fragment met deel lichtblauwe (?) band
rest Kamer 5 paalkuil? 81864/866 7 3 blanco fragmenten; 1 blanco fragment van sokkel met zeer grof oppervlak; 1 fragment indet.; 1 fragment met deel van roze band of lijn
rest Kamer 3 82778/779 2 1 fragmentje met deel van rode band of lijn; 1 blanco fragment
rest Kamer 4 paalkuil? 81826 11 9 blanco fragmenten
rest Gevel N - 
Kamer 3
dubbele SG 83436a/437 16 12 blanco fragmenten; 2 passende fragmentjes egaal rood; 1 fragment met uiteinde zwarte lijn of spat; 1 fragment met groene spat of 
deel van blaadje
rest Kamer paalkuil N wand? 83436 5 2 blanco fragmenten; 1 geelgroen fragment met witte spatten: cfr. decoratie 1; 1 fragment met dunne gele lijn; 1 fragment met gele lijn 
op blanco ondergrond en resten van een parallelle gele lijn op opvallend aangestreken oppervlak
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Kamer 6 
en 7
N wand 83390/396 16 15 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met grijs vlak met witte spatten/ witte lijn/ geel vlak: cfr. decoratie 1
rest Kamer 6 
en 7
N wand 82845 25 19 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met dikke rode/roze streep, verticaal? (cfr. OS 83417 (vergraving van SG))
rest tussen 
Kamer 6 
en 7
paalkuil? 83038 3 2 blanco fragmenten; 1 fragment met gebogen rode lijn en rechte rode lijn die naar elkaar toe lijken te lopen: cfr. decoratie 2, dunne 
geïnciseerde lijn onder de gebogen rode lijn: voortekening?
rest tussen 
Kamer 6 
en 7
paalkuil? 82848 3 3 blanco (?) fragmenten
rest Gevel N thv Kamer 6 en 7 (N SG 
en vergraving)
83393/397 2 2 blanco (?) fragmenten
rest Gevel N thv Kamer 7 82843 4 4 blanco (?) fragmenten, zeer sterk vervuild
rest Gevel N O kant 83437 43 33 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment cfr. plak 51 maar past niet; 1 fragmenten met resten van groen of groene spatten; 1 
geelgroen fragment met witte spatten (cfr. decoratie 1); 2 fragmenten met deel van roze lijn of band
rest Gevel N O kant 82802 244 200 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder verschillende met afgesleten oppervlak, 1 bodemfragment, vermoedelijk veel blanco 
fragmenten passen aan of horen bij plak 50 en 51, enkele fragmenten met grof aangestreken, primaire stuclaag (cfr. oa. plak 14, 26, 29) 
vertonen resten van nieuwe pleisterlaag (veeleer secundair dan overgang naar andere zone), zone van 1x4 passende blanco fragmenten 
vertoont een trapeziumvormig gat in de stuc- en mortellaag: organisch stuk in mortel dat vergaan is?; 2 fragmenten met waarschijnlijk 
stuk van floraal motief in blauw (golvende lijn), vermoedelijk onderdelen van decoratie plak 50 en 51; enkele fragmenten met delen 
van blauwe lijn cfr. plak 50 en 51; 14 fragmenten met zwarte lijn waarvan 1x4 en 1x2 passend, meestal verticaal tov strijkrichting, soms 
diagonaal; 1 fragment met resten zwart, mogelijk hoek van 2 lijnen die bij elkaar komen in 90°; 2 passende fragmenten met dikke roze of 
lichtrode lijn (oppervlak grof en wisselende strijkrichting); 1 fragment met deel van rode band (verticaal?); 2 fragmenten met spatwerk 
in rood en zwart; enkele fragmenten in diverse kleuren die lijken op decoratie 1: groengeel met spatten, rood met spatten, blauwgrijs/
zwart? met spatten; 2 fragmenten met deel van lichtblauwe band (?)
rest Gevel N O kant 82809 102 100 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder verschillende met afgesleten oppervlak, waaronder ook enkele met naar achter buigend 
oppervlak met versmallende achterzijde (waarvan enkele met afgesleten oppervlak); 1 fragment met zwarte lijn, slordig geschilderd, 
mogelijk horizontaal, met blanco vlak dat vrij grof aangestreken is; 1 fragment met grijze band of vlak (?)
54 Gevel N O kant 82809 19 blanco zone, zeer vervuild, met licht opkrullende rand aan ene kant en ter plaatse wisselende strijkrichting en achterzijde die naar deze 
kant toe versmalt, maar ook aan de andere kant:  hoek vertrek
rest Gevel N O kant 82803 24 24 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder verschillende met grof aangestreken oppervlak
rest Gevel N ? O kant* 82820 34 27 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 blanco fragment met scherpe knik in oppervlak, kleur onduidelijk, cfr. fragment met knik uit OS 
1932 maar flauwere knik: waarschijnlijk raamkozijn; 1x4 passende fragmenten met brede rode band (5 cm) cfr. plak 14, met vrij grof 
aangestreken oppervlak; 2 fragmenten met zwarte lijn
rest Kamer 3 8988 10 4 blanco fragmenten; 2 passende fragmenten bordeauxrood met witte spatten: cfr. decoratie 1; 1 geel fragment met witte spatten: cfr. 
decoratie 1; 1 fragment met dunne lichtblauwe lijn, cfr. plak 50 en 51; voor de rest van de decoratie: zie aanvinklijst
rest Kamer 3 81777 7 1 blanco fragment; 5 volledig verbrande fragmenten, mogelijk oorspronkelijk blanco; 1 sokkelfragment met aansluiting naar vloer, zwaar 
verbrand, met grote zwarte verkleuring op oppervlak: aanslag of decoratie?
56 Kamer 3 81777 1 deels verbrand fragment met deel van donkere band (zwart of mogelijk oorspronkelijk blauw) met rode lijn erlangs en haaks daarop een 
zwarte lijn; oppervlak grof aangestreken, evenwijdig met de zwarte lijn: mogelijk overgang sokkel- naar hoofdzone
rest Kamer 3 paalkuil? 83438 5 2 blanco fragmenten; 3 fragmenten cfr. decoratie 1: 1 geelgroen vlak met witte spatten; 1 deel van rode cirkel/halfcirkel met witte lijn 
errond en geel vlak erbuiten; 1 bordeaurood/ witte lijn/ geel
rest Kamer 4 paalkuil? 83416 3 2 passende blanco fragmenten; 1 fragment met deel lichtblauwe (?) band
rest Kamer 5 paalkuil? 81864/866 7 3 blanco fragmenten; 1 blanco fragment van sokkel met zeer grof oppervlak; 1 fragment indet.; 1 fragment met deel van roze band of lijn
rest Kamer 3 82778/779 2 1 fragmentje met deel van rode band of lijn; 1 blanco fragment
rest Kamer 4 paalkuil? 81826 11 9 blanco fragmenten
rest Gevel N - 
Kamer 3
dubbele SG 83436a/437 16 12 blanco fragmenten; 2 passende fragmentjes egaal rood; 1 fragment met uiteinde zwarte lijn of spat; 1 fragment met groene spat of 
deel van blaadje
rest Kamer paalkuil N wand? 83436 5 2 blanco fragmenten; 1 geelgroen fragment met witte spatten: cfr. decoratie 1; 1 fragment met dunne gele lijn; 1 fragment met gele lijn 
op blanco ondergrond en resten van een parallelle gele lijn op opvallend aangestreken oppervlak
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest tussen 
Kamer 3 
en 4
standgreppel  82776 212 188 blanco fragmenten, waarvan 1 sokkelfragment met ruwe boord; 1 fragment met dikke roze lijn cfr. OS 82802 (2 passende 
fragmenten); enkele fragmenten met roze of rode band of lijn; 1 fragment met brede roze band, aan weerszijden afgezoomd met een 
donkerder lijn (lila/lichtgrijs) (totale breedte: 8 cm), uitgevoerd met dikke kwaststreken, cfr. sleutelfragment 66; enkele fragmenten 
met geel oppervlak waarvan 1x2 passende afgezet met een witte lijn, cfr. plak 56, en 1 ander idem fragment dat ernaast grijsgroen vlak 
vertoont; 1 fragment geelgrijsgroen met witte en gele spatten; 1 idem fragment vermoedelijk afgesleten; 2 fragment met zwarte lijn; 1 
fragment met blauwe lijn; 1 fragment met gele lijn
57 tussen 
Kamer 3 
en 4
standgreppel 82776 2 fragment met geel vlak afgezet met witte tot lichtgrijze lijn, cfr. plak 67, met haaks op en deel over de witte lijn 2 parallelle uitgelekte 
spatten (?) en mogelijk V-vormige graffito; cfr. decoratie 1
55 Gevel N O kant 82802 3 blanco vlak met nogal golvende blauwe (?) lijn en een sterk verkleurde rode of roze lijn die in een hoek van 90° naar elkaar toe liepen of 
bij elkaar kwamen (deel beschadigd): cfr. plak 50 en 51; iets voorbij deze hoek zit er in het oppervlak een knik die halfrond loopt: deel van 
raamkozijn?; deel van de blauwe lijn heeft losgelaten van het oppervlak; opvallende beschadiging thv de hoek en naar binnen toe waar 
mogelijk ook verf heeft losgelaten 
rest Gevel N 80957/80949 43 42 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan verschillende met afgesleten oppervlak of beschadigingen; 1 fragment met zwarte lijn, met 
grof aangestreken oppervlak
rest Gang N 80956 10 7 blanco (?) fragmenten; decoratie 1: 1 fragment egaal geel, 1 fragment groen met gele en witte spatten, 1 deel van rode cirkel of 
halfcirkel met gele en witte spatten en een witte lijn errond 
rest Gang N 80952 89 36 blanco of blanco (?) fragmenten (2x2 passende); enkele fragmenten met rood/roze die mogelijk bij elkaar horen: 1 fragment met roze 
tot lichtrode dikke lijn die donkerder is in het midden, 1 vergelijkbaar fragment met een lijn die een hoek maakt van 90°, 3 fragmenten 
deel van rode lijn of band; ander type fragment cfr. plak 14 met grof aangestreken oppervlak met deel van rode band of lijn; 1 fragment 
met roze oppervlak en mortelresten erbovenop (secundair?) (cfr. OS 83031?); 1 roze fragment met opkrullende rand: hoek vertrek; 
enkele fragmenten (waaronder 2 passende) met resten groen in verschillende tinten, waarschijnlijk onderdeel van een plantendecoratie, 
cfr. sleutelfragment 63 en 64; 1 fragment met een parallelle rode/roze en zwarte/blauwe lijn; 3 fragmenten waarvan 2 passend met 
geelgroen oppervlak en witte en gele spatten: cfr. decoratie 1; 1 fragment met geel vlak met wit motief?
60 Gang N 80952 1 deel van roze lijn of band met parallel daaraan lichtgroene lijn en randje geel vlak
63 Gang N 80952 2 resten groen in verschillende tinten, waarschijnlijk onderdeel van een plantendecoratie, deels afgesleten oppervlak
64 Gang N 80951 1 verschillende tinten groen, waarschijnlijk onderdeel van een plantendecoratie; cfr. 63, maar hier beter bewaard  (mogelijk fragmenten 
elders met resten groen oorspronkelijk hiermee te vergelijken)
rest Gang N 80951 28 22 blanco of blanco (?) fragmenten; 2 fragmenten met geelgroen oppervlak en witte spatten: cfr. decoratie 1, waarvan 1 met wisseling 
van strijkrichting; 1 fragment lichtgeel vlak/ witte tot grjize lijn/ grijs vlak?; 1 fragment met 2 uiteinden van blauwe of grijze lijnen, 
enigszins krom, die bij elkaar komen, cfr. plak 58; 1 fragment met deel van zwarte lijn?
62 Gang N 80951 1 rood en naar grijs verkleurd oppervlak met witte en gele spatten, strijkrichting in verschillende richtingen (mogelijk onderdeel van cirkel 
of halfcirkel, decoratie 1) en 2 parallelle krassen en 1 kras haaks erop in het oppervlak, met uitgekraste blokjes eraan: graffiti?
58 Gang N 80953 2 dubbel kader op blanco ondergrond van gele lijnen en zwarte/donkerblauwe lijnen, de gele lijnen komen op elkaar toe zonder elkaar 
te raken, in een hoek iets wijder dan 90°, de donkere lijnen lopen parallel aan de gele lijnen, maar één maakt een knik om de andere te 
raken; de lijnen staan diagonaal tov de strijkrichting van het vlak (of het blanco vlak was diagonaal aangestreken); indicatie voor fresco-
techniek: blauwe (?) lijn voelbaar in de natte stuclaag ingestreken (onderbreekt de strijkrichting van het blanco vlak)
59 Gang N 80953 4 blauwe/grijze/zwarte baan die een hoek maakt iets wijder dan 90°; in het verlengde van de binnenhoek zitten lijnen op het oppervlak 
waarvan niet duidelijk is of ze zichtbaar waren of onderdeel uitmaakten van de donkere band en eveneens onder de donkere band is een 
rode lijn zichtbaar die waarschijnlijk niet zichtbaar was: voortekening of doorgetrokken lijn van decoratie?, de strijkrichting is diagonaal 
tov de blauwe band en horizontaal tov de rode lijn
61 Gang N 80952 2 blanco vlak en parallelle zwarte lijn en rode band, verticaal?
65 Gang N 80953 2 blanco vlak met parallelle lichtrode lijn of band (slechts deels bewaard) en zwarte/blauwe (?) lijn, zeer schuin tov strijkrichting, mogelijk 
in natte kalk aangebracht, cfr. plak 58
66 Gang N 80953 1 blanco vlak (glad) met brede roze band in verschillende tinten met donkerder rand, zeer diepe kwaststrepen (cfr. OS 82776) (indicatie 
voor fresco-techniek), met licht naar achter buigend oppervlak; aan rand van fragment, haaks op de roze band een restje roze: mogelijk 
lijn die hoek maakt met de band
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest tussen 
Kamer 3 
en 4
standgreppel  82776 212 188 blanco fragmenten, waarvan 1 sokkelfragment met ruwe boord; 1 fragment met dikke roze lijn cfr. OS 82802 (2 passende 
fragmenten); enkele fragmenten met roze of rode band of lijn; 1 fragment met brede roze band, aan weerszijden afgezoomd met een 
donkerder lijn (lila/lichtgrijs) (totale breedte: 8 cm), uitgevoerd met dikke kwaststreken, cfr. sleutelfragment 66; enkele fragmenten 
met geel oppervlak waarvan 1x2 passende afgezet met een witte lijn, cfr. plak 56, en 1 ander idem fragment dat ernaast grijsgroen vlak 
vertoont; 1 fragment geelgrijsgroen met witte en gele spatten; 1 idem fragment vermoedelijk afgesleten; 2 fragment met zwarte lijn; 1 
fragment met blauwe lijn; 1 fragment met gele lijn
57 tussen 
Kamer 3 
en 4
standgreppel 82776 2 fragment met geel vlak afgezet met witte tot lichtgrijze lijn, cfr. plak 67, met haaks op en deel over de witte lijn 2 parallelle uitgelekte 
spatten (?) en mogelijk V-vormige graffito; cfr. decoratie 1
55 Gevel N O kant 82802 3 blanco vlak met nogal golvende blauwe (?) lijn en een sterk verkleurde rode of roze lijn die in een hoek van 90° naar elkaar toe liepen of 
bij elkaar kwamen (deel beschadigd): cfr. plak 50 en 51; iets voorbij deze hoek zit er in het oppervlak een knik die halfrond loopt: deel van 
raamkozijn?; deel van de blauwe lijn heeft losgelaten van het oppervlak; opvallende beschadiging thv de hoek en naar binnen toe waar 
mogelijk ook verf heeft losgelaten 
rest Gevel N 80957/80949 43 42 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan verschillende met afgesleten oppervlak of beschadigingen; 1 fragment met zwarte lijn, met 
grof aangestreken oppervlak
rest Gang N 80956 10 7 blanco (?) fragmenten; decoratie 1: 1 fragment egaal geel, 1 fragment groen met gele en witte spatten, 1 deel van rode cirkel of 
halfcirkel met gele en witte spatten en een witte lijn errond 
rest Gang N 80952 89 36 blanco of blanco (?) fragmenten (2x2 passende); enkele fragmenten met rood/roze die mogelijk bij elkaar horen: 1 fragment met roze 
tot lichtrode dikke lijn die donkerder is in het midden, 1 vergelijkbaar fragment met een lijn die een hoek maakt van 90°, 3 fragmenten 
deel van rode lijn of band; ander type fragment cfr. plak 14 met grof aangestreken oppervlak met deel van rode band of lijn; 1 fragment 
met roze oppervlak en mortelresten erbovenop (secundair?) (cfr. OS 83031?); 1 roze fragment met opkrullende rand: hoek vertrek; 
enkele fragmenten (waaronder 2 passende) met resten groen in verschillende tinten, waarschijnlijk onderdeel van een plantendecoratie, 
cfr. sleutelfragment 63 en 64; 1 fragment met een parallelle rode/roze en zwarte/blauwe lijn; 3 fragmenten waarvan 2 passend met 
geelgroen oppervlak en witte en gele spatten: cfr. decoratie 1; 1 fragment met geel vlak met wit motief?
60 Gang N 80952 1 deel van roze lijn of band met parallel daaraan lichtgroene lijn en randje geel vlak
63 Gang N 80952 2 resten groen in verschillende tinten, waarschijnlijk onderdeel van een plantendecoratie, deels afgesleten oppervlak
64 Gang N 80951 1 verschillende tinten groen, waarschijnlijk onderdeel van een plantendecoratie; cfr. 63, maar hier beter bewaard  (mogelijk fragmenten 
elders met resten groen oorspronkelijk hiermee te vergelijken)
rest Gang N 80951 28 22 blanco of blanco (?) fragmenten; 2 fragmenten met geelgroen oppervlak en witte spatten: cfr. decoratie 1, waarvan 1 met wisseling 
van strijkrichting; 1 fragment lichtgeel vlak/ witte tot grjize lijn/ grijs vlak?; 1 fragment met 2 uiteinden van blauwe of grijze lijnen, 
enigszins krom, die bij elkaar komen, cfr. plak 58; 1 fragment met deel van zwarte lijn?
62 Gang N 80951 1 rood en naar grijs verkleurd oppervlak met witte en gele spatten, strijkrichting in verschillende richtingen (mogelijk onderdeel van cirkel 
of halfcirkel, decoratie 1) en 2 parallelle krassen en 1 kras haaks erop in het oppervlak, met uitgekraste blokjes eraan: graffiti?
58 Gang N 80953 2 dubbel kader op blanco ondergrond van gele lijnen en zwarte/donkerblauwe lijnen, de gele lijnen komen op elkaar toe zonder elkaar 
te raken, in een hoek iets wijder dan 90°, de donkere lijnen lopen parallel aan de gele lijnen, maar één maakt een knik om de andere te 
raken; de lijnen staan diagonaal tov de strijkrichting van het vlak (of het blanco vlak was diagonaal aangestreken); indicatie voor fresco-
techniek: blauwe (?) lijn voelbaar in de natte stuclaag ingestreken (onderbreekt de strijkrichting van het blanco vlak)
59 Gang N 80953 4 blauwe/grijze/zwarte baan die een hoek maakt iets wijder dan 90°; in het verlengde van de binnenhoek zitten lijnen op het oppervlak 
waarvan niet duidelijk is of ze zichtbaar waren of onderdeel uitmaakten van de donkere band en eveneens onder de donkere band is een 
rode lijn zichtbaar die waarschijnlijk niet zichtbaar was: voortekening of doorgetrokken lijn van decoratie?, de strijkrichting is diagonaal 
tov de blauwe band en horizontaal tov de rode lijn
61 Gang N 80952 2 blanco vlak en parallelle zwarte lijn en rode band, verticaal?
65 Gang N 80953 2 blanco vlak met parallelle lichtrode lijn of band (slechts deels bewaard) en zwarte/blauwe (?) lijn, zeer schuin tov strijkrichting, mogelijk 
in natte kalk aangebracht, cfr. plak 58
66 Gang N 80953 1 blanco vlak (glad) met brede roze band in verschillende tinten met donkerder rand, zeer diepe kwaststrepen (cfr. OS 82776) (indicatie 
voor fresco-techniek), met licht naar achter buigend oppervlak; aan rand van fragment, haaks op de roze band een restje roze: mogelijk 
lijn die hoek maakt met de band
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Gang N 80953 128 67 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met platte zijde, mogelijk rand aan plafond, met lichtrode lijn of band erlangs; 1 
fragment met onderkant wand met ruwe boord met gele spatten; 1 fragment hoek vertrek met licht opkrullende rand met lichtroze 
vlak; 2 fragmenten met resten groen cfr. sleutelfragment 63 en 64; 1 fragment met parallelle gele en zwarte lijn (cfr. plak 58?); diverse 
fragmenten met zwarte lijnen in verschillende diktes en verschillende strijkrichtingen, waarvan 1 gebogen; enkele fragmenten met deel 
van rode/roze lijn of band, mogelijk te verbinden met plak 65; 1 fragment met dikke roze lijn, diagonaal tov strijkrichting, cfr. plak 65; 1 
fragment met resten roze in verschillende tinten, grenzend aan blanco vlak, cfr. plak 66; 1 fragment blanco/ bordeauxrood met kleine 
witte spatjes: cfr. decoratie 1?; 2 passende fragmenten met deel van roze of rode lijn of band en zwart verkleurd oppervlak (mogelijk 
blanco); 1 blanco fragment met roze spat; diverse fragmenten grijsgroene fragmenten met gele en witte spatten met enkele passende 
en waarvan 3 met overgang naar geel vlak of ander vlak met witte of roze of gele lijn: cfr decoratie 1; diverse fragmenten geel vlak 
waarvan 2 passende met witte spatten en waarvan 1 met witte lijn erlangs: cfr. decoratie 1; 2 passende fragmenten dieprood met enkele 
kleine witte spatjes, verbrand, met aan de minst verbrande kant geeloranje oppervlak: oorspronkelijk geel vlak dat rood verbrand is?; 
2 passende fragmenten blanco vlak met gebogen gele lijn; 2 passende fragmenten totaal zwart verbrand, waarvan mogelijke decoratie 
niet meer bewaard is (kleine spatten?); 2 passende fragmenten met zwartpaars verkleurd oppervlak ; 2 fragmenten met sterk verkleurd 
oppervlak, mogelijk te associëren met plak 59, waarvan 1 met golvende donkere lijn
rest Kamer 7 - 
Kamer 8
standgreppel tussen 
beide kamers
83031 61 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan 1 met licht opkrullende rand en achterzijde die mee kromt: hoek vertrek; 1 groot geel 
fragment met grof gekwast oppervlak, in alle richtingen: cfr. geel fragment OS 80958 en plak 68; 1 geel fragment met witte lijn en 
overgang naar rood/grijs vlak: cfr. plak 67 (decoratie 1?); 4 kleine fragmentjes egaal geel; 1 fragment grijsrood tot grijsbruin met gele en 
rode spatten (anders dan cfr. 67); 1 fragment met enigszins bol / convex oppervlak met grijzig vlak (oorspronkelijk rood?) met gele en 
witte spatten; 1 klein fragment met aanzet grijs (lijn?) met erlangs kleur indet met kleine witte en gele spatjes; 2 fragmenten donkergrijs 
vlak met witte en gele spatten cfr. decoratie 1; 3 fragmenten, waarvan 1 met licht convex oppervlak, geelgroen met witte en gele spatten 
cfr. plak 67 (cfr. decoratie 1) (op 1 van de fragmenten onder de beschildering aanzet rood: voortekening?); ; 2 fragment rood oppervlak 
met daarop resten witte kalk of mortel: cfr. OS 80952; 1 klein fragmentje rood met witte spat (?); 1  klein fragmentje met resten van rood 
vlak met gele en witte spatjes/ resten witte lijn/ vlak indet, verf afgesleten: decoratie 1?; 1 fragment met resten van rood; 1 fragment 
met resten van rood en geel?; 1 fragment met resten van motief in lichtroze?: 3 gekruiste lijnen; 1 fragment met deel van rode/roze band 
of lijn, zeer grof oppervlak; 2 fragmentjes met deel van zwarte lijn of band of spat; 1 fragment  met gebogen zwarte lijn; 2 fragmenten 
met parallelle gele en zwarte lijn, waarvan bij één de gele lijn een scherpe hoek maakt met een tweede lijn (cfr. decoratie 2); 3 passende 
fragmenten kleur indet, sterk vervuild
67 Kamer 7 - 
Kamer 8
standgreppel tussen 
beide kamers
83031 3 waarschijnlijk vergelijkbaar met decoratie 1: deel geel paneel, afgeboord met witte lijnen, aan één zijde grijsgroen vlak met witte spatten 
en andere zijde een aanzet met resten van grijs (?), schuin tov overgang aan andere zijde; cfr. plak 57; stuk geel paneel met aanzet ruit?; 
over het gele oppervlak loopt een diepe kras: graffito?
68 Kamer 7 - 
Kamer 8
standgreppel tussen 
beide kamers
83031 1 hoek van geel vlak (paneel ?) waaromheen een witte lijn en een zwarte lijn, aan de ene kant nog een witte en een zwart (?) vlak en aan 
de andere kant een roze vlak en witte spatten en een randje wit; het oppervlak is onregelmatig, loopt enigszins bol en het gele vlak is 
zeer grof geschilderd: cfr. geel fragment OS 80958: waarschijnlijk overgang sokkel - hoofdzone
rest Kamer 4 O wand 80958 19 11 blanco fragmenten, waarvan 1 met licht gebogen oppervlak; 1 fragment met resten rood of enkele kleine rode spatjes op een rij, met 
daarnaast grijze verkleuring, mogelijk resten van gekleurde lijn; 1 fragment met grijs vlak; 1 fragment met grijsgroen vlak met gele en 
witte spatjes, cfr. decoratie 1; 2 fragmenten met dikke roze of rode lijn, beide diagonaal tov strijkrichting; 1 fragment egaal geel met grof 
gekwast oppervlak, cfr. plak 68 en gele fragmenten OS 82776, en een richel aan de achterkant met mogelijk indruk plank of balk, mogelijk 
cfr. geel fragmentje OS 82776; 2 passende fragmenten met grof roze oppervlak, met richel aan ene kant (indruk plank of balk) en smal 
toelopend naar andere kant: raam- of deuropening?
69 Kamer 4 O wand 80958 1 blanco vlak met hoek paneel?: 2 zwarte (?) lijnen die in een hoek bij elkaar komen, iets wijder dan 90°, met parallel daarmee resten van 2 
rode lijnen of banden die eveneens in een hoek bij elkaar lijken te komen (niet bewaard)
rest Kamer 4 O wand 83006b 42 30 blanco of blanco (?) fragmenten (1x2 en 1x6); 2 passende fragmenten met gele lijn; 2 verschillende fragmenten met deel van rode 
of roze lijn of band; 1 fragment met parallel lopend deel van zwarte lijn en deel van rode band of lijn; 1 fragment met resten van geel; 
1 fragment zachtgeel grof gekwast oppervlak cfr. OS 83031; 1 fragment geel vlak/ witte lijn/ rood vlak, cfr. plak 57 en andere gele 
fragmenten OS 82776, cfr. decoratie 1?; 1 fragment egaal geel; 1 fragment onderkant wand met ruwe boord en grijze aanslag (?); 1 
fragment met afgesleten oppervlak en opkrullende rand (hoek vertrek); 1 fragment met resten van gebogen zwarte of donkerblauwe 
band of lijn
70 Gevel N? 
of oudere 
fase N 
kant
O kant 10900/10901 9 blanco vlak met grote zwarte spatten en aan de bovenkant een horizontale brede blauwe band met rode bies aan de onderzijde: cfr. plak 
41 en 42 voor de blauwe band en cfr. plak 24, 25,  26, 29, 30; bovenkant van de band niet zichtbaar, minimale hoogte met rode bies incl.: 
9 cm; oppervlak grof aangestreken, hoofdzakelijk in verticale richting, enigszins schuin
rest Gevel N? 
of oudere 
fase N 
kant
O kant 10900/10901 75 67 blanco of blanco (?) fragmenten (1x2; 1x4); 1 fragment waarschijnlijk van bodem wand, blanco met kleine zwarte en rode spatten; 1 
fragment waarschijnlijk van sokkel, met zwarte lijn en rode spatten, cfr. plak 71; 3 fragmenten met rode en/of zwarte fragmenten, cfr. 
plak 70; 2 fragmenten met deel van grijze of blauwe band met rode bies, cfr. plak 70; 1 fragment met resten rood; 1 fragment met resten 
grijsgroen, mogelijk decoratie 1; 1 blanco fragment met gebogen gele lijn, cfr. decoratie 2
rest K 1/2/3 / 
Gevel N
O kant 10905 21 11 fragmenten blanco of blanco (?) of afgesleten oppervlak; 1 fragment met deel van rode lijn of band; 1 fragment met gebogen lichtrode 
of roze lijn en grof oppervlak; stukken van bespatte sokkels, enkele aan de onderkant van de vloer, sommige met grof oppervlak (rode en/
of zwarte spatten), andere met fijn oppervlak (gele en rode spatten)
71 Gevel N? 
of oudere 
fase N 
kant
O kant 10901 1 hoekstuk (hoek vertrek) met opkrullende rand waarschijnlijk van sokkelzone met een rode spat vlak bij de hoek en op een afstand van 7 
cm van de hoekrand een rode lijn, verticaal; de strijkrichting van het oppervlak is grof en is verticaal
rest Binnenhof O kant 81652/658 48 39 blanco of blanco (?) fragmenten; 2 passende fragmenten met gebogen gele lijn; 1 fragment met parallelle gele en zwarte lijn; 2 
fragmenten met gele lijn; 1 fragment met zwarte lijn; 1 fragment met blauwe of zwarte lijn; 1 fragment met aanzet rood; 1 fragment met 
deel van rode band of vlak
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Gang N 80953 128 67 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met platte zijde, mogelijk rand aan plafond, met lichtrode lijn of band erlangs; 1 
fragment met onderkant wand met ruwe boord met gele spatten; 1 fragment hoek vertrek met licht opkrullende rand met lichtroze 
vlak; 2 fragmenten met resten groen cfr. sleutelfragment 63 en 64; 1 fragment met parallelle gele en zwarte lijn (cfr. plak 58?); diverse 
fragmenten met zwarte lijnen in verschillende diktes en verschillende strijkrichtingen, waarvan 1 gebogen; enkele fragmenten met deel 
van rode/roze lijn of band, mogelijk te verbinden met plak 65; 1 fragment met dikke roze lijn, diagonaal tov strijkrichting, cfr. plak 65; 1 
fragment met resten roze in verschillende tinten, grenzend aan blanco vlak, cfr. plak 66; 1 fragment blanco/ bordeauxrood met kleine 
witte spatjes: cfr. decoratie 1?; 2 passende fragmenten met deel van roze of rode lijn of band en zwart verkleurd oppervlak (mogelijk 
blanco); 1 blanco fragment met roze spat; diverse fragmenten grijsgroene fragmenten met gele en witte spatten met enkele passende 
en waarvan 3 met overgang naar geel vlak of ander vlak met witte of roze of gele lijn: cfr decoratie 1; diverse fragmenten geel vlak 
waarvan 2 passende met witte spatten en waarvan 1 met witte lijn erlangs: cfr. decoratie 1; 2 passende fragmenten dieprood met enkele 
kleine witte spatjes, verbrand, met aan de minst verbrande kant geeloranje oppervlak: oorspronkelijk geel vlak dat rood verbrand is?; 
2 passende fragmenten blanco vlak met gebogen gele lijn; 2 passende fragmenten totaal zwart verbrand, waarvan mogelijke decoratie 
niet meer bewaard is (kleine spatten?); 2 passende fragmenten met zwartpaars verkleurd oppervlak ; 2 fragmenten met sterk verkleurd 
oppervlak, mogelijk te associëren met plak 59, waarvan 1 met golvende donkere lijn
rest Kamer 7 - 
Kamer 8
standgreppel tussen 
beide kamers
83031 61 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan 1 met licht opkrullende rand en achterzijde die mee kromt: hoek vertrek; 1 groot geel 
fragment met grof gekwast oppervlak, in alle richtingen: cfr. geel fragment OS 80958 en plak 68; 1 geel fragment met witte lijn en 
overgang naar rood/grijs vlak: cfr. plak 67 (decoratie 1?); 4 kleine fragmentjes egaal geel; 1 fragment grijsrood tot grijsbruin met gele en 
rode spatten (anders dan cfr. 67); 1 fragment met enigszins bol / convex oppervlak met grijzig vlak (oorspronkelijk rood?) met gele en 
witte spatten; 1 klein fragment met aanzet grijs (lijn?) met erlangs kleur indet met kleine witte en gele spatjes; 2 fragmenten donkergrijs 
vlak met witte en gele spatten cfr. decoratie 1; 3 fragmenten, waarvan 1 met licht convex oppervlak, geelgroen met witte en gele spatten 
cfr. plak 67 (cfr. decoratie 1) (op 1 van de fragmenten onder de beschildering aanzet rood: voortekening?); ; 2 fragment rood oppervlak 
met daarop resten witte kalk of mortel: cfr. OS 80952; 1 klein fragmentje rood met witte spat (?); 1  klein fragmentje met resten van rood 
vlak met gele en witte spatjes/ resten witte lijn/ vlak indet, verf afgesleten: decoratie 1?; 1 fragment met resten van rood; 1 fragment 
met resten van rood en geel?; 1 fragment met resten van motief in lichtroze?: 3 gekruiste lijnen; 1 fragment met deel van rode/roze band 
of lijn, zeer grof oppervlak; 2 fragmentjes met deel van zwarte lijn of band of spat; 1 fragment  met gebogen zwarte lijn; 2 fragmenten 
met parallelle gele en zwarte lijn, waarvan bij één de gele lijn een scherpe hoek maakt met een tweede lijn (cfr. decoratie 2); 3 passende 
fragmenten kleur indet, sterk vervuild
67 Kamer 7 - 
Kamer 8
standgreppel tussen 
beide kamers
83031 3 waarschijnlijk vergelijkbaar met decoratie 1: deel geel paneel, afgeboord met witte lijnen, aan één zijde grijsgroen vlak met witte spatten 
en andere zijde een aanzet met resten van grijs (?), schuin tov overgang aan andere zijde; cfr. plak 57; stuk geel paneel met aanzet ruit?; 
over het gele oppervlak loopt een diepe kras: graffito?
68 Kamer 7 - 
Kamer 8
standgreppel tussen 
beide kamers
83031 1 hoek van geel vlak (paneel ?) waaromheen een witte lijn en een zwarte lijn, aan de ene kant nog een witte en een zwart (?) vlak en aan 
de andere kant een roze vlak en witte spatten en een randje wit; het oppervlak is onregelmatig, loopt enigszins bol en het gele vlak is 
zeer grof geschilderd: cfr. geel fragment OS 80958: waarschijnlijk overgang sokkel - hoofdzone
rest Kamer 4 O wand 80958 19 11 blanco fragmenten, waarvan 1 met licht gebogen oppervlak; 1 fragment met resten rood of enkele kleine rode spatjes op een rij, met 
daarnaast grijze verkleuring, mogelijk resten van gekleurde lijn; 1 fragment met grijs vlak; 1 fragment met grijsgroen vlak met gele en 
witte spatjes, cfr. decoratie 1; 2 fragmenten met dikke roze of rode lijn, beide diagonaal tov strijkrichting; 1 fragment egaal geel met grof 
gekwast oppervlak, cfr. plak 68 en gele fragmenten OS 82776, en een richel aan de achterkant met mogelijk indruk plank of balk, mogelijk 
cfr. geel fragmentje OS 82776; 2 passende fragmenten met grof roze oppervlak, met richel aan ene kant (indruk plank of balk) en smal 
toelopend naar andere kant: raam- of deuropening?
69 Kamer 4 O wand 80958 1 blanco vlak met hoek paneel?: 2 zwarte (?) lijnen die in een hoek bij elkaar komen, iets wijder dan 90°, met parallel daarmee resten van 2 
rode lijnen of banden die eveneens in een hoek bij elkaar lijken te komen (niet bewaard)
rest Kamer 4 O wand 83006b 42 30 blanco of blanco (?) fragmenten (1x2 en 1x6); 2 passende fragmenten met gele lijn; 2 verschillende fragmenten met deel van rode 
of roze lijn of band; 1 fragment met parallel lopend deel van zwarte lijn en deel van rode band of lijn; 1 fragment met resten van geel; 
1 fragment zachtgeel grof gekwast oppervlak cfr. OS 83031; 1 fragment geel vlak/ witte lijn/ rood vlak, cfr. plak 57 en andere gele 
fragmenten OS 82776, cfr. decoratie 1?; 1 fragment egaal geel; 1 fragment onderkant wand met ruwe boord en grijze aanslag (?); 1 
fragment met afgesleten oppervlak en opkrullende rand (hoek vertrek); 1 fragment met resten van gebogen zwarte of donkerblauwe 
band of lijn
70 Gevel N? 
of oudere 
fase N 
kant
O kant 10900/10901 9 blanco vlak met grote zwarte spatten en aan de bovenkant een horizontale brede blauwe band met rode bies aan de onderzijde: cfr. plak 
41 en 42 voor de blauwe band en cfr. plak 24, 25,  26, 29, 30; bovenkant van de band niet zichtbaar, minimale hoogte met rode bies incl.: 
9 cm; oppervlak grof aangestreken, hoofdzakelijk in verticale richting, enigszins schuin
rest Gevel N? 
of oudere 
fase N 
kant
O kant 10900/10901 75 67 blanco of blanco (?) fragmenten (1x2; 1x4); 1 fragment waarschijnlijk van bodem wand, blanco met kleine zwarte en rode spatten; 1 
fragment waarschijnlijk van sokkel, met zwarte lijn en rode spatten, cfr. plak 71; 3 fragmenten met rode en/of zwarte fragmenten, cfr. 
plak 70; 2 fragmenten met deel van grijze of blauwe band met rode bies, cfr. plak 70; 1 fragment met resten rood; 1 fragment met resten 
grijsgroen, mogelijk decoratie 1; 1 blanco fragment met gebogen gele lijn, cfr. decoratie 2
rest K 1/2/3 / 
Gevel N
O kant 10905 21 11 fragmenten blanco of blanco (?) of afgesleten oppervlak; 1 fragment met deel van rode lijn of band; 1 fragment met gebogen lichtrode 
of roze lijn en grof oppervlak; stukken van bespatte sokkels, enkele aan de onderkant van de vloer, sommige met grof oppervlak (rode en/
of zwarte spatten), andere met fijn oppervlak (gele en rode spatten)
71 Gevel N? 
of oudere 
fase N 
kant
O kant 10901 1 hoekstuk (hoek vertrek) met opkrullende rand waarschijnlijk van sokkelzone met een rode spat vlak bij de hoek en op een afstand van 7 
cm van de hoekrand een rode lijn, verticaal; de strijkrichting van het oppervlak is grof en is verticaal
rest Binnenhof O kant 81652/658 48 39 blanco of blanco (?) fragmenten; 2 passende fragmenten met gebogen gele lijn; 1 fragment met parallelle gele en zwarte lijn; 2 
fragmenten met gele lijn; 1 fragment met zwarte lijn; 1 fragment met blauwe of zwarte lijn; 1 fragment met aanzet rood; 1 fragment met 
deel van rode band of vlak
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Binnenhof kuil  80932/ 80938/ 
80939/ 81538/ 
81539/ 81527
35 18 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met resten geel, mogelijk spatjes; 2 fragmenten met zwarte lijn waarvan 1 met V of 
X-vormige krassen ernaast: graffiti?; 1 met resten van zwarte lijn of band; 1 fragment met licht gebogen, zwarte lijn en onregelmatig 
oppervlak; 1 fragment met parallelle zwarte lijn en dikke rode lijn; 1 fragment met resten rood; 1 fragment egaal roze oppervlak en kras 
erin; 1 fragment met gele lijn en grof oppervlak; 2 fragmenten met geel oppervlak, waarvan 1 met wisselende, duidelijke kwaststreken, 
cfr. plak 68 en OS 80958; 1 fragment met rood oppervlak met gele en witte spatten: cfr. decoratie 1; 1 fragment met deel van rode band; 
2 fragmenten met deel van rode band of lijn; 1 fragment groen met witte en gele spatten en 1 fragment donkergrijs met witte spatten: 
cfr. decoratie 1
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82884b 2 1 blanco fragment, mogelijk met rode spat; 1 fragment met blauwe of zwarte lijn
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82890 7 3 blanco fragmenten; 1 geelgroen fragment met witte spatten: decoratie 1
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82887 6 4 blanco fragmenten; 1 fragment met resten groen, mogelijk floraal motief op blanco vlak
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82886 5 4 blanco fragmenten; 1 geel fragment met grove penseelstreken
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82883 6 3 blanco fragmenten
rest Kamer 4 
en Kamer 
5
N kant 80944 291 261 blanco en blanco (?) fragmenten, waarvan enkele met afgesleten oppervlak en enkele fragmentjes, en waarvan 1 vrij groot fragment 
blanco/indet. en 1 fragment met opkrullende rand: hoek vertrek; 1 fragment kleur indet. (mogelijk resten zwarte spatten maar sterk 
vervuild) met bijna platte achterzijde en een gekromd oppervlak (naar beide kanten!): raamkozijn?; onderkant wand; zie verder 
aanvinklijst; extra: 1 fragment resten lichter en donkerder groen, mogelijk resten van plant; 1 fragment met roze/rood vlak en witte 
spatten/ gele lijn/ witte lijn/ geel vlak: cfr. decoratie 1?; 1 roze/rood fragment met platte zijde en sterke opkrullende rand: hoek vertrek of 
aansluiting plafond
rest Kamer 5 Z kant 80945 433 307 blanco of blanco (?) fragmenten; zie verder aanvinklijst; extra: 1 klein fragment verbrand, rood verkleurd, oorspronkelijk geel (?), 
met diepe incisie; 2 fragmenten decoratie 2: 1 met gele lijnen die in een punt naar elkaar toe lopen, 1 met zwarte lijnen die in een punt 
naar elkaar toe lopen; meerdere fragmenten met zwarte lijnen; enkele fragmenten met gradatie in geeltinten; 2 passende lichtgele 
fragmenten met een witte lijn aan de rand van het fragment; 1 fragment met grof spatwerk (zwarte spatten); 2 kleine fragmenten met 
onduidelijke kleur oppervlak (grijs?) met kleine gele spatjes; decoratie 1: 1 fragment geel/ witte lijn/ rood (?) naar grijs verkleurd, 1 
fragment geel/ witte lijn/ grijs vlak met klein wit spatje, 1 fragment geel/ grijs, 1 fragment geel/ witte lijn, 1 fragment geel/ witte lijn/ 
aanzet grijs, meerdere fragmenten egaal geel waarvan 3 passende en 2 met kleine witte spatjes, waaronder 1 met geïnciseerde lijn 
(graffiti?, voortekening?); 1 fragment witte lijn/ grijs vlak met kleine gele spatjes, enkele fragmenten rood naar bordeauxgrijs verkleurd 
met witte spatten, vrij veel fragmenten grijsgroen met witte spatten cfr. plak 72, waarvan 3 passend; 1 blanco fragment met taps 
toelopende roze lijn; 1 rozerood fragment met gradatie in tinten en met naar achter buigend oppervlak; 1 fragment met een grove roze 
of lichtrode band en opkrullende rand: hoek vertrek?
72 Kamer 5 Z kant 80945 4 geel vlak/ roze lijn met daaroverheen witte lijn/ grijsgroen (?) vlak met witte spatten: cfr. decoratie 1 en cfr. plak 67
73 Kamer 6 
en 7
Z helft 80946 1 cfr. sleutelfragment 68: hoek van een geel (?) vlak, slordig vlak, afgeboord met grijze of zwarte lijn aan twee kanten; aan één kant loopt 
langs de zwarte lijn een witte lijn met daarnaast de aanzet tot een roze vlak en aan de andere kant rozerood vlak met zwarte spikkeltjes, 
mogelijk postdepositioneel; mogelijk de andere hoek van een gelijkaardig paneel als dat van sleutelfragment 68 en mogelijk de overgang 
tussen 2 zones
75 Kamer 6 
en 7
Z helft 80946 6 blanco vlak, sterk vervuild, met deel van rode band (buitenkant donkerder dan binnenkant, cfr. plak 19), mogelijk horizontaal, maar 
oppervlak in verschillende richtingen aangestreken 
74 Kamer 7 N kant 80948 1 grijs (zwart?) vlak/ roodbruine tot grijze dikke lijn (op overgang met grijs vlak haarfijn wit lijntje: intentioneel of toevallig?)/ blanco vlak 
met gebogen zwart vlak dat mogelijk verderop bij de roodbruine lijn komt: deel van cirkel of tondo? (stijl schildering doet denken aan 
sleutelfragment 68); oppervlak grof aangestreken en regelmatig zoals de grove spatsokkels 
rest Kamer 6 
en 7
Z helft 80946 162 103 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder 2 gelijkaardige fragmenten met onregelmatig oppervlak waarvan 1 met ruwe boord 
en waaronder 1 met sterk schuin aflopend oppervlak en platte achterzijde (doorsnede driehoekig, hoek 25à30°), bijna tot aan de punt 
(smal boordje van max 1,5 cm over): indruk balk of plank: cfr. gelijkaardige fragment OS 80948; 1 blanco fragment met schuin aflopende 
achterzijde en platte zijde aan de dikste kant (randfragment, mogelijk overgang tussen 2 mortelsoorten), met andere mortel: dikke witte 
stuclaag, daaronder fijne roze mortel met stukjes baksteen, daaronder aan het smalste gedeelte resten van een witgrijze mortel; vrij veel 
fragmenten egaal geel, waarvan sommige met krasjes in het oppervlak en enkele met kleine witte spatjes (cfr. decoratie 1) (cfr. plak 67); 
3 fragmenten geel/ witte lijn/ rood met witte spatten: cfr. decoratie 1 en cfr. plak 67; 1 fragment met rode band en opkrullende rand en 
licht gebogen achterzijde: hoek vertrek; 1 fragment met zwarte lijn; 1 fragment met gebogen zwarte lijn: decoratie 2?; enkele fragmenten 
met gele lijn; 1 klein fragmentje wit/ geel/ olijfgroen: motief?; enkele fragmenten grijsgroenig indet. en grijsblauwig indet, met deels 
afgesleten oppervlak, waarvan 1 met opkrullende rand: hoek vertrek?, cfr. plak 59; 1 fragment grijs vlak/ witte lijn over geel, mogelijk 
gebogen (decoratie 1?); zie verder aanvinklijst
rest Kamer 6 N kant 80947 266 231 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan enkele met afgesleten oppervlak, en waarvan 1x2 passende fragmenten (maar zeker 
nog verschillende andere passende te vinden) en waarvan veel vrij grote fragmenten en waarvan ook verschillende met opvallend glad 
oppervlak; 2 passende fragmenten met roze verkleuring (?) op blanco oppervlak; 1 fragment met rode band en opkrullende rand: hoek 
vertrek; 2 passende fragmenten met deel van roze band met versmallende achterzijde naar roze band toe; enkele fragmenten met 
rozerode oppervlak en zwarte spikkels, cfr. sleutelfragment 73; 1 fragment kleur indet met licht gebogen oppervlak; 2 fragmenten met 
lichtgrijze of blauwe dunne lijn; 1 fragment met zwarte lijn; 1 fragment met deel van zwarte lijn of spat; 1 fragment met gebogen band  in 
onduidelijke vage kleur, waarschijnlijk oorspronkelijk rood, op blanco vlak met deels versleten oppervlak, grof aangestreken oppervlak cfr. 
plak 14 en 15; enkele fragmenten groengrijs en blauwgrijs en enkele fragmenten geel: decoratie 1?
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Binnenhof kuil  80932/ 80938/ 
80939/ 81538/ 
81539/ 81527
35 18 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met resten geel, mogelijk spatjes; 2 fragmenten met zwarte lijn waarvan 1 met V of 
X-vormige krassen ernaast: graffiti?; 1 met resten van zwarte lijn of band; 1 fragment met licht gebogen, zwarte lijn en onregelmatig 
oppervlak; 1 fragment met parallelle zwarte lijn en dikke rode lijn; 1 fragment met resten rood; 1 fragment egaal roze oppervlak en kras 
erin; 1 fragment met gele lijn en grof oppervlak; 2 fragmenten met geel oppervlak, waarvan 1 met wisselende, duidelijke kwaststreken, 
cfr. plak 68 en OS 80958; 1 fragment met rood oppervlak met gele en witte spatten: cfr. decoratie 1; 1 fragment met deel van rode band; 
2 fragmenten met deel van rode band of lijn; 1 fragment groen met witte en gele spatten en 1 fragment donkergrijs met witte spatten: 
cfr. decoratie 1
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82884b 2 1 blanco fragment, mogelijk met rode spat; 1 fragment met blauwe of zwarte lijn
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82890 7 3 blanco fragmenten; 1 geelgroen fragment met witte spatten: decoratie 1
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82887 6 4 blanco fragmenten; 1 fragment met resten groen, mogelijk floraal motief op blanco vlak
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82886 5 4 blanco fragmenten; 1 geel fragment met grove penseelstreken
rest Binnenhof, 
N kant
kuiltje 82883 6 3 blanco fragmenten
rest Kamer 4 
en Kamer 
5
N kant 80944 291 261 blanco en blanco (?) fragmenten, waarvan enkele met afgesleten oppervlak en enkele fragmentjes, en waarvan 1 vrij groot fragment 
blanco/indet. en 1 fragment met opkrullende rand: hoek vertrek; 1 fragment kleur indet. (mogelijk resten zwarte spatten maar sterk 
vervuild) met bijna platte achterzijde en een gekromd oppervlak (naar beide kanten!): raamkozijn?; onderkant wand; zie verder 
aanvinklijst; extra: 1 fragment resten lichter en donkerder groen, mogelijk resten van plant; 1 fragment met roze/rood vlak en witte 
spatten/ gele lijn/ witte lijn/ geel vlak: cfr. decoratie 1?; 1 roze/rood fragment met platte zijde en sterke opkrullende rand: hoek vertrek of 
aansluiting plafond
rest Kamer 5 Z kant 80945 433 307 blanco of blanco (?) fragmenten; zie verder aanvinklijst; extra: 1 klein fragment verbrand, rood verkleurd, oorspronkelijk geel (?), 
met diepe incisie; 2 fragmenten decoratie 2: 1 met gele lijnen die in een punt naar elkaar toe lopen, 1 met zwarte lijnen die in een punt 
naar elkaar toe lopen; meerdere fragmenten met zwarte lijnen; enkele fragmenten met gradatie in geeltinten; 2 passende lichtgele 
fragmenten met een witte lijn aan de rand van het fragment; 1 fragment met grof spatwerk (zwarte spatten); 2 kleine fragmenten met 
onduidelijke kleur oppervlak (grijs?) met kleine gele spatjes; decoratie 1: 1 fragment geel/ witte lijn/ rood (?) naar grijs verkleurd, 1 
fragment geel/ witte lijn/ grijs vlak met klein wit spatje, 1 fragment geel/ grijs, 1 fragment geel/ witte lijn, 1 fragment geel/ witte lijn/ 
aanzet grijs, meerdere fragmenten egaal geel waarvan 3 passende en 2 met kleine witte spatjes, waaronder 1 met geïnciseerde lijn 
(graffiti?, voortekening?); 1 fragment witte lijn/ grijs vlak met kleine gele spatjes, enkele fragmenten rood naar bordeauxgrijs verkleurd 
met witte spatten, vrij veel fragmenten grijsgroen met witte spatten cfr. plak 72, waarvan 3 passend; 1 blanco fragment met taps 
toelopende roze lijn; 1 rozerood fragment met gradatie in tinten en met naar achter buigend oppervlak; 1 fragment met een grove roze 
of lichtrode band en opkrullende rand: hoek vertrek?
72 Kamer 5 Z kant 80945 4 geel vlak/ roze lijn met daaroverheen witte lijn/ grijsgroen (?) vlak met witte spatten: cfr. decoratie 1 en cfr. plak 67
73 Kamer 6 
en 7
Z helft 80946 1 cfr. sleutelfragment 68: hoek van een geel (?) vlak, slordig vlak, afgeboord met grijze of zwarte lijn aan twee kanten; aan één kant loopt 
langs de zwarte lijn een witte lijn met daarnaast de aanzet tot een roze vlak en aan de andere kant rozerood vlak met zwarte spikkeltjes, 
mogelijk postdepositioneel; mogelijk de andere hoek van een gelijkaardig paneel als dat van sleutelfragment 68 en mogelijk de overgang 
tussen 2 zones
75 Kamer 6 
en 7
Z helft 80946 6 blanco vlak, sterk vervuild, met deel van rode band (buitenkant donkerder dan binnenkant, cfr. plak 19), mogelijk horizontaal, maar 
oppervlak in verschillende richtingen aangestreken 
74 Kamer 7 N kant 80948 1 grijs (zwart?) vlak/ roodbruine tot grijze dikke lijn (op overgang met grijs vlak haarfijn wit lijntje: intentioneel of toevallig?)/ blanco vlak 
met gebogen zwart vlak dat mogelijk verderop bij de roodbruine lijn komt: deel van cirkel of tondo? (stijl schildering doet denken aan 
sleutelfragment 68); oppervlak grof aangestreken en regelmatig zoals de grove spatsokkels 
rest Kamer 6 
en 7
Z helft 80946 162 103 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder 2 gelijkaardige fragmenten met onregelmatig oppervlak waarvan 1 met ruwe boord 
en waaronder 1 met sterk schuin aflopend oppervlak en platte achterzijde (doorsnede driehoekig, hoek 25à30°), bijna tot aan de punt 
(smal boordje van max 1,5 cm over): indruk balk of plank: cfr. gelijkaardige fragment OS 80948; 1 blanco fragment met schuin aflopende 
achterzijde en platte zijde aan de dikste kant (randfragment, mogelijk overgang tussen 2 mortelsoorten), met andere mortel: dikke witte 
stuclaag, daaronder fijne roze mortel met stukjes baksteen, daaronder aan het smalste gedeelte resten van een witgrijze mortel; vrij veel 
fragmenten egaal geel, waarvan sommige met krasjes in het oppervlak en enkele met kleine witte spatjes (cfr. decoratie 1) (cfr. plak 67); 
3 fragmenten geel/ witte lijn/ rood met witte spatten: cfr. decoratie 1 en cfr. plak 67; 1 fragment met rode band en opkrullende rand en 
licht gebogen achterzijde: hoek vertrek; 1 fragment met zwarte lijn; 1 fragment met gebogen zwarte lijn: decoratie 2?; enkele fragmenten 
met gele lijn; 1 klein fragmentje wit/ geel/ olijfgroen: motief?; enkele fragmenten grijsgroenig indet. en grijsblauwig indet, met deels 
afgesleten oppervlak, waarvan 1 met opkrullende rand: hoek vertrek?, cfr. plak 59; 1 fragment grijs vlak/ witte lijn over geel, mogelijk 
gebogen (decoratie 1?); zie verder aanvinklijst
rest Kamer 6 N kant 80947 266 231 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan enkele met afgesleten oppervlak, en waarvan 1x2 passende fragmenten (maar zeker 
nog verschillende andere passende te vinden) en waarvan veel vrij grote fragmenten en waarvan ook verschillende met opvallend glad 
oppervlak; 2 passende fragmenten met roze verkleuring (?) op blanco oppervlak; 1 fragment met rode band en opkrullende rand: hoek 
vertrek; 2 passende fragmenten met deel van roze band met versmallende achterzijde naar roze band toe; enkele fragmenten met 
rozerode oppervlak en zwarte spikkels, cfr. sleutelfragment 73; 1 fragment kleur indet met licht gebogen oppervlak; 2 fragmenten met 
lichtgrijze of blauwe dunne lijn; 1 fragment met zwarte lijn; 1 fragment met deel van zwarte lijn of spat; 1 fragment met gebogen band  in 
onduidelijke vage kleur, waarschijnlijk oorspronkelijk rood, op blanco vlak met deels versleten oppervlak, grof aangestreken oppervlak cfr. 
plak 14 en 15; enkele fragmenten groengrijs en blauwgrijs en enkele fragmenten geel: decoratie 1?
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Kamer 7 N kant 80948 136 89 blanco of blanco (?) fragmenten; zie aanvinklijkst; extra: verschillende fragmenten met deel van rode of roze band en meer of minder 
opkrullende rand (waarschijnlijk uit hoek vertrek), 4 waarvan 2 passende met roze band en daarnaast blanco vlak met witte spatten op de 
band en op de overgang met het blanco vlak; 1 fragment egaal roze met aanzet gebogen rand; 2 fragmenten met zeer grof, onregelmatig 
oppervlak, waarschijnlijk van sokkel, waarvan 1 met zwarte lijn en waarvan 1 met roze of rode band uit hoek vertrek, met opkrullende 
rand; 1 fragment bordeauxrood/ witte lijn/ geel vlak, wsk niet decoratie 1 maar mogelijk vergelijkbaar met de decoratie van plak 68, 
73 en 74; 2 fragmenten decoratie 1 met overgang tussen geel vlak en grijs vlak cfr. plak 72 (geel vlak/ witte lijn/ roze lijn/ grijs vlak, 
geen strikte overgangen); enkele fragmenten grijs vlak en groengeel vlak en rood vlak, overal met spatten: cfr. decoratie 1; fragmenten 
mogelijk van decoratie 2: enkele met gele lijn, waaronder 1 met gele lijn die een hoek maakt van 90°, en 1 met parallelle gele en zwarte 
lijn, 1 fragment met parallelle rode en zwarte lijn, 1 fragment met zwarte lijn, 1 fragment met gebogen zwarte lijn; 3 fragmenten met grof 
aangestreken oppervlak: 1 met zwarte lijn, 1 met parallelle zwarte lijn en (deel van) rode band of dikke lijn, 1 fragment met zwarte lijn en 
put die in oppervlak gehakt is (voorbereiding voor secundaire decoratie?)
76 Kamer 7 N kant 80948 1 1 stuk met driehoekige doorsnede aan ene zijde, cfr. gelijkaardig fragment OS 80946, maar aan de achterzijde vanaf ongeveer de helft 
een schuin aflopend vlak naar de zijkant van het fragment toe: hoek van een deur- of raamopening, waar twee balken bij elkaar komen
rest Kamer 4 Z kant 80950 329 257 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan veel vrij grote fragmenten (1x2 passend maar zeker meer te passen) en waarvan 
verschillende met opvallend glad oppervlak; 1 blanco sokkelfragment met ruwe boord en diepe put in oppervlak en beschadiging, 
waarschijnlijk van tijdens het pleisteren; 1 fragment met afgesleten, onregelmatig oppervlak en uitstulping op de achterzijde, mogelijk 
onderkant wand; diverse fragmenten met grof oppervlak en een zwarte lijn: cfr. sleutelfragment 77, waarvan 1 met parallel deel van 
rode band (zelfde tussenafstand als op het sleutelfragment) en 1 met uiteinde van zwarte lijn die ongeveer hoek van 90° maakt; enkele 
fragmenten met zwarte lijn van andere decoratie met fijner oppervlak; 1 fragment met parallelle dikke roze of rode lijn en dunne zwarte 
lijn; 3 fragmenten met waarschijnlijk deel van blauwe lijn; 2 fragmenten geel vlak/ witte lijn/ grijs vlak: cfr. decoratie 1; 1 fragment 
egaal geel; 1 fragment met resten van parallelle gebogen gele en zwarte lijn: decoratie 2; enkele fragmenten met groengeel met witte 
spatten, waarvan 3 passend: cfr. decoratie 1;  1 fragment met deel van rode band, mogelijk uit hoek vertrek of langs raamkozijn, met 
sterke uitstulping aan de achterkant en daarnaast een schuin aflopend zeer plat vlak ter hoogte van de rode band: indruk balk of lat?; 2 
fragmenten met grove spatten (zwart), waarvan 1 met ruwe boord onderkant wand; 1 fragment met overgang tussen rood vlak en grijs 
vlak met donkere lijn ertussen: cfr. sleutelfragment 68 en 73
77 Kamer 4 Z kant 80950 1 deel van de achterzijde zeer onregelmatig 
oppervlak met uitstulpingen, ander deel 
vrij plat met restant rillen (zigzaggende 
patroon)
blanco vlak met deel van rode band (gelijkaardig aan plak 14) die hoek van 90° maakt en parallel aan één van de 2 lijnen aan de 
binnenkant van de hoek een zwarte lijn, grof aangestreken oppervlak: cfr. plak 14 en 15; deel van de achterzijde zeer onregelmatig 
oppervlak met uitstulpingen, ander deel vrij plat met restant rillen (zigzaggende patroon)
rest Kamer 3 NW kant 80955 879 729 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder fragmenten met afgesleten oppervlak en enkele 100-den kleine stukjes, en waarvan 1 
fragmentje met taps toelopende achterzijde met andere mortel cfr. stukje uit OS 80946, en 1 fragment mogelijk ruwe boord onderaan 
wand; veel kleine fragmenten met egaal rood of roze vlak en delen van rode banden en/of lijnen in verschillende diktes en van 
verschillende diktes waarvan enkele met opkrullende rand en minstens 1 met knik in het oppervlak: hoek vertrek respectievelijk plafond 
of raamkozijn; 2x2 passende fragmenten met zwarte lijn, waarvan 1x2 met grof oppervlak en lichte bolling in het oppervlak en waarvan 
1x2 met fijn oppervlak cfr. decoratie 2; 1 fragment met zwarte lijn en mogelijk grijze grove spatten aan weerszijden en zeer onregelmatig 
oppervlak (sokkel?); 1 vrij groot fragment met grof spatwerk in rood en zwart; enkele fragmenten met grijsblauw vlak, waarvan 2 met 
rode bies: overgang sokkel-hoofdzone; 1 fragmentje met geel vlak/ grijsbruine gebogen lijn/blanco; 2 passende fragmenten met parallelle 
dikke rode lijn en dunne, waarschijnlijk blauwe lijn, cfr. OS 80947 en 80950; 1 fragment, mogelijk decoratie 2, met 2 zwarte lijnen die in 
een punt naar elkaar toe lopen; vele fragmenten met zwarte lijnen van verschillende soorten; enkele grijsgroene fragmenten en egaal 
gele fragmenten cfr. decoratie 1; verschillende passende (1x2 en 1x7) en bij elkaar horende fragmenten met grof aangestreken oppervlak, 
lichtgrijzig rood (oorspronkelijke kleur onduidelijik, vermoedelijk rood) met kleine witte spatjes
rest Kamer 3 paalkuil? 11106 172 141 blanco of blanco (?) fragmenten; 9 fragmenten kleur indet, waarvan 1 verbrand; verschillende fragmenten met zwarte lijn, 
vermoedelijk van diverse soorten, enkele met grof aangestreken oppervlak; 1 fragment blanco vlak/ zwarte lijn/ grijs vlak (?); 3 passende 
fragmenten blauwe (?) band met rode bies: overgang sokkel-hoofdzone?; 2 fragmenten met roze/rode band (van ene fragment vervaagd) 
met opkrullende rand, van verschillende decoratie: waarschijnlijk hoek vertrek
rest Kamer 3 N kant: paalkuil? 11095 17 14 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 grijsgroen fragment met witte spatten: decoratie 1?; 1 fragment egaal rood; 1 fragment met rode 
grove spatten en grof aangestreken oppervlak
rest Gevel N O kant 11099A 44 35 blanco of blanco (?) fragmenten, van verschillende soorten; 1 fragment met dikke mortellaag met 4 vrij vlakke zijden (uitstulping 
tussen 2 balken?), waarschijnlijk onderkant wand, mogelijk uit hoek vertrek, met kleine rode spat; 1 fragment waarschijnlijk van 
grijsblauwe band met rode bies; 1 fragmentje kleur indet met lichte bolling in het oppervlak; 1 fragment met rode grove spat; 1 fragment 
blanco met kleine rode spatjes (?) met fijn, vlak oppervlak; 1 rood fragment met kleurgradaties; 2 fragmenten blanco vlak/ rood vlak: 
rode band?, van verschillende soort   
78 Gang N N wand (W kant) 82068 11 10 passende en 1 mogelijk passend maar er zeker bijhorend fragment: onderkant sokkel zonder de ruwe boord maar waarschijnlijk vlak 
erboven, met links enkele rode spatten en rechts op de passende groep de linkeronderzijde van een gele plant met op het mogelijk 
passende fragment de verdere onderkant van deze gele plant; volledig rechts de onderkant van een geel blaadje
rest Gang N N wand (W kant) 82068 2 1 sokkelfragment met kleine gele spatjes (kan bij plant van plak 78 gehoord hebben); 1 fragment met een kleine en een grote, grove 
zwarte spat, met ruwe boord onderaan wand, zeker vervolg van plak 78: indicatie door gele spat
79 Gang N N wand (centraal) 81868.3 1 blanco onderkant sokkel met ruwe boord
80 Gang N N wand (centraal) 81868.2 1 onderkant sokkel met ruwe boord, waarschijnlijk onderkant grijze plant op blanco ondergrond
81 Gang N N wand (centraal) 81868.2 1 fragment van sokkel met ruwe boord, met onderkant gele plant (op blanco ondergrond); aan de onderzijde en aan de rechterkant 
donkere aanslag of mogelijk bewust aangebrachte rand langs de uiteinden van de kwaststreken
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
rest Kamer 7 N kant 80948 136 89 blanco of blanco (?) fragmenten; zie aanvinklijkst; extra: verschillende fragmenten met deel van rode of roze band en meer of minder 
opkrullende rand (waarschijnlijk uit hoek vertrek), 4 waarvan 2 passende met roze band en daarnaast blanco vlak met witte spatten op de 
band en op de overgang met het blanco vlak; 1 fragment egaal roze met aanzet gebogen rand; 2 fragmenten met zeer grof, onregelmatig 
oppervlak, waarschijnlijk van sokkel, waarvan 1 met zwarte lijn en waarvan 1 met roze of rode band uit hoek vertrek, met opkrullende 
rand; 1 fragment bordeauxrood/ witte lijn/ geel vlak, wsk niet decoratie 1 maar mogelijk vergelijkbaar met de decoratie van plak 68, 
73 en 74; 2 fragmenten decoratie 1 met overgang tussen geel vlak en grijs vlak cfr. plak 72 (geel vlak/ witte lijn/ roze lijn/ grijs vlak, 
geen strikte overgangen); enkele fragmenten grijs vlak en groengeel vlak en rood vlak, overal met spatten: cfr. decoratie 1; fragmenten 
mogelijk van decoratie 2: enkele met gele lijn, waaronder 1 met gele lijn die een hoek maakt van 90°, en 1 met parallelle gele en zwarte 
lijn, 1 fragment met parallelle rode en zwarte lijn, 1 fragment met zwarte lijn, 1 fragment met gebogen zwarte lijn; 3 fragmenten met grof 
aangestreken oppervlak: 1 met zwarte lijn, 1 met parallelle zwarte lijn en (deel van) rode band of dikke lijn, 1 fragment met zwarte lijn en 
put die in oppervlak gehakt is (voorbereiding voor secundaire decoratie?)
76 Kamer 7 N kant 80948 1 1 stuk met driehoekige doorsnede aan ene zijde, cfr. gelijkaardig fragment OS 80946, maar aan de achterzijde vanaf ongeveer de helft 
een schuin aflopend vlak naar de zijkant van het fragment toe: hoek van een deur- of raamopening, waar twee balken bij elkaar komen
rest Kamer 4 Z kant 80950 329 257 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan veel vrij grote fragmenten (1x2 passend maar zeker meer te passen) en waarvan 
verschillende met opvallend glad oppervlak; 1 blanco sokkelfragment met ruwe boord en diepe put in oppervlak en beschadiging, 
waarschijnlijk van tijdens het pleisteren; 1 fragment met afgesleten, onregelmatig oppervlak en uitstulping op de achterzijde, mogelijk 
onderkant wand; diverse fragmenten met grof oppervlak en een zwarte lijn: cfr. sleutelfragment 77, waarvan 1 met parallel deel van 
rode band (zelfde tussenafstand als op het sleutelfragment) en 1 met uiteinde van zwarte lijn die ongeveer hoek van 90° maakt; enkele 
fragmenten met zwarte lijn van andere decoratie met fijner oppervlak; 1 fragment met parallelle dikke roze of rode lijn en dunne zwarte 
lijn; 3 fragmenten met waarschijnlijk deel van blauwe lijn; 2 fragmenten geel vlak/ witte lijn/ grijs vlak: cfr. decoratie 1; 1 fragment 
egaal geel; 1 fragment met resten van parallelle gebogen gele en zwarte lijn: decoratie 2; enkele fragmenten met groengeel met witte 
spatten, waarvan 3 passend: cfr. decoratie 1;  1 fragment met deel van rode band, mogelijk uit hoek vertrek of langs raamkozijn, met 
sterke uitstulping aan de achterkant en daarnaast een schuin aflopend zeer plat vlak ter hoogte van de rode band: indruk balk of lat?; 2 
fragmenten met grove spatten (zwart), waarvan 1 met ruwe boord onderkant wand; 1 fragment met overgang tussen rood vlak en grijs 
vlak met donkere lijn ertussen: cfr. sleutelfragment 68 en 73
77 Kamer 4 Z kant 80950 1 deel van de achterzijde zeer onregelmatig 
oppervlak met uitstulpingen, ander deel 
vrij plat met restant rillen (zigzaggende 
patroon)
blanco vlak met deel van rode band (gelijkaardig aan plak 14) die hoek van 90° maakt en parallel aan één van de 2 lijnen aan de 
binnenkant van de hoek een zwarte lijn, grof aangestreken oppervlak: cfr. plak 14 en 15; deel van de achterzijde zeer onregelmatig 
oppervlak met uitstulpingen, ander deel vrij plat met restant rillen (zigzaggende patroon)
rest Kamer 3 NW kant 80955 879 729 blanco of blanco (?) fragmenten, waaronder fragmenten met afgesleten oppervlak en enkele 100-den kleine stukjes, en waarvan 1 
fragmentje met taps toelopende achterzijde met andere mortel cfr. stukje uit OS 80946, en 1 fragment mogelijk ruwe boord onderaan 
wand; veel kleine fragmenten met egaal rood of roze vlak en delen van rode banden en/of lijnen in verschillende diktes en van 
verschillende diktes waarvan enkele met opkrullende rand en minstens 1 met knik in het oppervlak: hoek vertrek respectievelijk plafond 
of raamkozijn; 2x2 passende fragmenten met zwarte lijn, waarvan 1x2 met grof oppervlak en lichte bolling in het oppervlak en waarvan 
1x2 met fijn oppervlak cfr. decoratie 2; 1 fragment met zwarte lijn en mogelijk grijze grove spatten aan weerszijden en zeer onregelmatig 
oppervlak (sokkel?); 1 vrij groot fragment met grof spatwerk in rood en zwart; enkele fragmenten met grijsblauw vlak, waarvan 2 met 
rode bies: overgang sokkel-hoofdzone; 1 fragmentje met geel vlak/ grijsbruine gebogen lijn/blanco; 2 passende fragmenten met parallelle 
dikke rode lijn en dunne, waarschijnlijk blauwe lijn, cfr. OS 80947 en 80950; 1 fragment, mogelijk decoratie 2, met 2 zwarte lijnen die in 
een punt naar elkaar toe lopen; vele fragmenten met zwarte lijnen van verschillende soorten; enkele grijsgroene fragmenten en egaal 
gele fragmenten cfr. decoratie 1; verschillende passende (1x2 en 1x7) en bij elkaar horende fragmenten met grof aangestreken oppervlak, 
lichtgrijzig rood (oorspronkelijke kleur onduidelijik, vermoedelijk rood) met kleine witte spatjes
rest Kamer 3 paalkuil? 11106 172 141 blanco of blanco (?) fragmenten; 9 fragmenten kleur indet, waarvan 1 verbrand; verschillende fragmenten met zwarte lijn, 
vermoedelijk van diverse soorten, enkele met grof aangestreken oppervlak; 1 fragment blanco vlak/ zwarte lijn/ grijs vlak (?); 3 passende 
fragmenten blauwe (?) band met rode bies: overgang sokkel-hoofdzone?; 2 fragmenten met roze/rode band (van ene fragment vervaagd) 
met opkrullende rand, van verschillende decoratie: waarschijnlijk hoek vertrek
rest Kamer 3 N kant: paalkuil? 11095 17 14 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 grijsgroen fragment met witte spatten: decoratie 1?; 1 fragment egaal rood; 1 fragment met rode 
grove spatten en grof aangestreken oppervlak
rest Gevel N O kant 11099A 44 35 blanco of blanco (?) fragmenten, van verschillende soorten; 1 fragment met dikke mortellaag met 4 vrij vlakke zijden (uitstulping 
tussen 2 balken?), waarschijnlijk onderkant wand, mogelijk uit hoek vertrek, met kleine rode spat; 1 fragment waarschijnlijk van 
grijsblauwe band met rode bies; 1 fragmentje kleur indet met lichte bolling in het oppervlak; 1 fragment met rode grove spat; 1 fragment 
blanco met kleine rode spatjes (?) met fijn, vlak oppervlak; 1 rood fragment met kleurgradaties; 2 fragmenten blanco vlak/ rood vlak: 
rode band?, van verschillende soort   
78 Gang N N wand (W kant) 82068 11 10 passende en 1 mogelijk passend maar er zeker bijhorend fragment: onderkant sokkel zonder de ruwe boord maar waarschijnlijk vlak 
erboven, met links enkele rode spatten en rechts op de passende groep de linkeronderzijde van een gele plant met op het mogelijk 
passende fragment de verdere onderkant van deze gele plant; volledig rechts de onderkant van een geel blaadje
rest Gang N N wand (W kant) 82068 2 1 sokkelfragment met kleine gele spatjes (kan bij plant van plak 78 gehoord hebben); 1 fragment met een kleine en een grote, grove 
zwarte spat, met ruwe boord onderaan wand, zeker vervolg van plak 78: indicatie door gele spat
79 Gang N N wand (centraal) 81868.3 1 blanco onderkant sokkel met ruwe boord
80 Gang N N wand (centraal) 81868.2 1 onderkant sokkel met ruwe boord, waarschijnlijk onderkant grijze plant op blanco ondergrond
81 Gang N N wand (centraal) 81868.2 1 fragment van sokkel met ruwe boord, met onderkant gele plant (op blanco ondergrond); aan de onderzijde en aan de rechterkant 
donkere aanslag of mogelijk bewust aangebrachte rand langs de uiteinden van de kwaststreken
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
82 Gang N N wand (centraal) 81868.1 1 fragment met resten van gele en grijze blaadjes van plant: decoratie 3
rest Gang N N wand (centraal) 81868.1 1 cfr. sleutelfragment 82; verkleurd fragment met resten geel, mogelijk van plant
83 Gang N N wand (centraal) 83001.3 1 fragment van sokkel met ruwe boord, met op blanco ondergrond onderkant grijze plant en links uiteinde van grijs blaadje; links daarvan 
een lange uitgelekte grijze spat en helemaal links op het fragment een geel spatje; onderaan het fragment en deels over de plant een 
grijze aanslag
rest Gang N N wand (centraal) 83001.1/2/4/ 
5/6/7; 80969
11 fragment met ruwe boord onderkant sokkel, donker verkleurd oppervlak en zwarte spat (.1); 3 passende fragmenten met een ruwe 
boord onderkant sokkel en enkele gele spatten (.2); fragment met mogelijk resten geel, sterk vervuild (.4); blanco fragment met resten 
grijs, mogelijk grijze band of blad (.5); blanco fragment (.6); blanco fragment met parallelle lichtblauwe lijn en (zeer) vage roze dikke 
lijn (1x2 passend: OS 83001.7 past aan OS 80969): cfr. OS 80947 en cfr. plak 50 en 51; 2 kleine blanco fragmentjes; 1 fragmentje met 
afgesleten oppervlak
rest Gang N N wand (Kamer 
4/5/6/7 Z wand)
80969 91 71 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan 8 fragmenten van onderkant sokkel waarvan 2x2 passend; 4 fragmenten kleur indet; 1 
fragment onderkant wand met rode en zwarte spatten, met grof oppervlak, maar de spatten zijn niet erg groot; 2 fragmenten met zeer 
afgesleten oppervlak met telkens vermoedelijk grote zwarte spat; 2 fragmenten met resten van geel; 1 fragment met gebogen dikke grijze 
lijn, mogelijk blad plant; enkele fragmenten met zwarte lijn; 2 fragmenten met resten grijsblauwe band: decoratie 3 of andere decoratie?; 
2 fragmenten met grijs vlak; 1 fragment met resten rood; 1 fragment met deel van rode band of lijn; 1 fragment met deel van gele lijn (?) 
rest Gang N Z wand 23586 9 6 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met zwarte of blauwe lijn; 1 fragment met donkergrijs vlak, mogelijk met witte spatten: 
decoratie 1?; 1 fragment met gebogen grijs vlak of band op blanco ondergrond: deel van blad plant?
rest Binnenhof N wand 82050 3 3 blanco fragmenten, verschillende soorten
rest Gang N Z wand (O kant) 82879 18 9 fragmenten van onderkant sokkel met ruwe boord waarvan 2 passend; 4 blanco fragmenten van verschillende soorten; 1 blanco 
fragment met deel van lichtroze lijn of band: cfr. OS 83001.7; 3 fragmenten egaal geel waarschijnlijk van verschillende decoraties 
(verschillende kleurtint), waarvan 1 met witte spat en 1 met licht gebogen kras (graffito?) en beschadigingen in het oppervlak daar waar 
mogelijk 3 à 4 rechte krassen op een rij zitten; 1 lichtgrijs fragment (oorspronkelijke kleur onduidelijk) met kleine gele spatten: cfr. OS 
80945 (2 kleine fragmentjes): cfr. decoratie 1?
rest tussen 
Binnenhof 
en Gang N
standgreppel 
(Binnenhof N wand / 
Gang N Z wand)
80964 37 26 blanco of blanco (?) fragmenten; 2 kleur indet; 1 fragment met resten van geelgroen en witte spatten en 1 grijs fragment met witte en 
gele spatten, mogelijk oorspronkelijk rood, en 1 fragment met resten grijs vlak, alledrie zwaar beschadigd oppervlak, mogelijk decoratie 
1; 1 fragment met dikke lichtroze lijn, 2 fragmenten met deel van roze band in verschillende schakeringen en 1 fragment met resten roze, 
waarschijnlijk allevier van zelfde decoratie (mogelijk cfr. OS 83001.7, plak 50 en 51); 1 fragment met gele lijn; 1 fragment egaal rood met 
2 schakeringen
84 Kamer 4 W wand 81822 
A12/11/10/9 
/8/7/5/4/3/D
16 onderkant wand met ruwe boord, sokkelzone blanco zone, geen spatten
rest Kamer 4 W wand 81822 A 
13/14/8/1/ 
2/3/4/6/D / 81823
18 op sommige plaatsen vrij vlakke achterzijde, 
op andere plaatsen niet
enkele fragmenten horen bij plak 84: 2 passende fragmenten ruwe boord (A1 + A2), 1 blanco fragment (A1), 2 losse fragmenten A3, 1 
brokje ruwe boord D, mogelijk A8, 3 fragmenten A14 waarvan 2 passend; waarschijnlijk hoger in de wand: 1 fragment  OS 81823.1, 1 
fragment A1 met lichtblauwe lijn, blanco fragmenten: 1 A2, 1 A3, 2 A4, 1 A6, 1 A13
85 Kamer 5 O wand 81822 B 2/1/3 7 vrij onregelmatige achterzijde fragmenten van onderkant wand met ruwe boord en richel op enkele cm erboven, geen spatten; achterzijde vrij onregelmatig in 
vergelijking met andere kant standgreppel (plak 84)
86 Kamer 5 O wand 81822 B 3>7 / C 2 11 deel van sokkel, blanco, vermoedelijk niet ver boven de grond, vermoedelijk vervolg van plak 85 maar geen aansluiting bewaard; 
aansluiting laatste 3 fragmenten (B7, B6 en C2) is zeer waarschijnlijk maar niet absoluut zeker
87 Kamer 5 O wand 81822 C 3>7 10 fragmenten van onderkant wand met ruwe boord en zeer afgesleten oppervlak; aansluiting met C 2 onduidelijk, vermoedelijk rechts van 
C 2
rest Kamer 5 O wand 81822 C 1, 2, 3, 4 4 blanco fragmentjes die vermoedelijk horen bij plak 87; één van de fragmenten met aan rand rode/roze lijn
rest Kamer 5 O wand 81822 B 6, 7 4 blanco fragmentjes  
rest thv K 4-5, 
thv SG 
81822$
N wand 82825 a 7 6 blanco fragmenten, waaronder enkele met afgesleten oppervlak en waaronder één die past aan stuk uit OS 82825 b (fragment sokkel 
onderzijde); 1 fragment met resten lichtgrijs/blauw (?) vlak
rest thv K 4-5, 
thv SG 
81822$
N wand (in vergraving) 82825 b 5 4 blanco fragmenten, waaronder één die past aan stuk uit OS 82825 a (fragment sokkel onderzijde); 1 fragment met resten grijze lijn en 
aanzet grijze lijn of band: plantmotief?
rest Kamer 4 
en Kamer 
5
W wand (Kamer 4) en 
O wand (Kamer 5)
81822 109 uitstulping 91 blanco fragmenten; 1 grillig stuk , vermoedelijk mortel onderkant wand, met min of meer driehoekige doorsnede, uitstulping 
achteraan, voorzijde vrij vlak met aan ene kant uitstulping; 1 kleur indet; 1 fragment met resten geel; 1 geel fragment met witte spat: 
cfr. decoratie 1?; 1 fragment met restanten overgang bordeaux-grijs; 1 bordeauxrood fragment met zwarte, gele en witte spatjes; : cfr. 
decoratie 1; 1 rood fragment, vermoedelijk rode band, met aan ene zijde licht opkrullende rand: van hoek wand?; 1 blanco fragment met 
dikke rode lijn, verticaal tov strijkrichting; 1 klein fragmentje met aanzet roze lijn of band; 1 fragment met aanzet lichtgrijze/blauwe band 
of vlak: overgang sokkel - hoofdzone?; 8 fragmenten met (deel van) zwarte/grijze/blauwe lijn
88 Kamer 4 
en Kamer 
5
W wand (Kamer 4) en 
O wand (Kamer 5)
81822 1 blanco fragment met diepe inkeping in het oppervlak, achterzijde zeer vlak: sokkelfragment aan hoek?
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
82 Gang N N wand (centraal) 81868.1 1 fragment met resten van gele en grijze blaadjes van plant: decoratie 3
rest Gang N N wand (centraal) 81868.1 1 cfr. sleutelfragment 82; verkleurd fragment met resten geel, mogelijk van plant
83 Gang N N wand (centraal) 83001.3 1 fragment van sokkel met ruwe boord, met op blanco ondergrond onderkant grijze plant en links uiteinde van grijs blaadje; links daarvan 
een lange uitgelekte grijze spat en helemaal links op het fragment een geel spatje; onderaan het fragment en deels over de plant een 
grijze aanslag
rest Gang N N wand (centraal) 83001.1/2/4/ 
5/6/7; 80969
11 fragment met ruwe boord onderkant sokkel, donker verkleurd oppervlak en zwarte spat (.1); 3 passende fragmenten met een ruwe 
boord onderkant sokkel en enkele gele spatten (.2); fragment met mogelijk resten geel, sterk vervuild (.4); blanco fragment met resten 
grijs, mogelijk grijze band of blad (.5); blanco fragment (.6); blanco fragment met parallelle lichtblauwe lijn en (zeer) vage roze dikke 
lijn (1x2 passend: OS 83001.7 past aan OS 80969): cfr. OS 80947 en cfr. plak 50 en 51; 2 kleine blanco fragmentjes; 1 fragmentje met 
afgesleten oppervlak
rest Gang N N wand (Kamer 
4/5/6/7 Z wand)
80969 91 71 blanco of blanco (?) fragmenten, waarvan 8 fragmenten van onderkant sokkel waarvan 2x2 passend; 4 fragmenten kleur indet; 1 
fragment onderkant wand met rode en zwarte spatten, met grof oppervlak, maar de spatten zijn niet erg groot; 2 fragmenten met zeer 
afgesleten oppervlak met telkens vermoedelijk grote zwarte spat; 2 fragmenten met resten van geel; 1 fragment met gebogen dikke grijze 
lijn, mogelijk blad plant; enkele fragmenten met zwarte lijn; 2 fragmenten met resten grijsblauwe band: decoratie 3 of andere decoratie?; 
2 fragmenten met grijs vlak; 1 fragment met resten rood; 1 fragment met deel van rode band of lijn; 1 fragment met deel van gele lijn (?) 
rest Gang N Z wand 23586 9 6 blanco of blanco (?) fragmenten; 1 fragment met zwarte of blauwe lijn; 1 fragment met donkergrijs vlak, mogelijk met witte spatten: 
decoratie 1?; 1 fragment met gebogen grijs vlak of band op blanco ondergrond: deel van blad plant?
rest Binnenhof N wand 82050 3 3 blanco fragmenten, verschillende soorten
rest Gang N Z wand (O kant) 82879 18 9 fragmenten van onderkant sokkel met ruwe boord waarvan 2 passend; 4 blanco fragmenten van verschillende soorten; 1 blanco 
fragment met deel van lichtroze lijn of band: cfr. OS 83001.7; 3 fragmenten egaal geel waarschijnlijk van verschillende decoraties 
(verschillende kleurtint), waarvan 1 met witte spat en 1 met licht gebogen kras (graffito?) en beschadigingen in het oppervlak daar waar 
mogelijk 3 à 4 rechte krassen op een rij zitten; 1 lichtgrijs fragment (oorspronkelijke kleur onduidelijk) met kleine gele spatten: cfr. OS 
80945 (2 kleine fragmentjes): cfr. decoratie 1?
rest tussen 
Binnenhof 
en Gang N
standgreppel 
(Binnenhof N wand / 
Gang N Z wand)
80964 37 26 blanco of blanco (?) fragmenten; 2 kleur indet; 1 fragment met resten van geelgroen en witte spatten en 1 grijs fragment met witte en 
gele spatten, mogelijk oorspronkelijk rood, en 1 fragment met resten grijs vlak, alledrie zwaar beschadigd oppervlak, mogelijk decoratie 
1; 1 fragment met dikke lichtroze lijn, 2 fragmenten met deel van roze band in verschillende schakeringen en 1 fragment met resten roze, 
waarschijnlijk allevier van zelfde decoratie (mogelijk cfr. OS 83001.7, plak 50 en 51); 1 fragment met gele lijn; 1 fragment egaal rood met 
2 schakeringen
84 Kamer 4 W wand 81822 
A12/11/10/9 
/8/7/5/4/3/D
16 onderkant wand met ruwe boord, sokkelzone blanco zone, geen spatten
rest Kamer 4 W wand 81822 A 
13/14/8/1/ 
2/3/4/6/D / 81823
18 op sommige plaatsen vrij vlakke achterzijde, 
op andere plaatsen niet
enkele fragmenten horen bij plak 84: 2 passende fragmenten ruwe boord (A1 + A2), 1 blanco fragment (A1), 2 losse fragmenten A3, 1 
brokje ruwe boord D, mogelijk A8, 3 fragmenten A14 waarvan 2 passend; waarschijnlijk hoger in de wand: 1 fragment  OS 81823.1, 1 
fragment A1 met lichtblauwe lijn, blanco fragmenten: 1 A2, 1 A3, 2 A4, 1 A6, 1 A13
85 Kamer 5 O wand 81822 B 2/1/3 7 vrij onregelmatige achterzijde fragmenten van onderkant wand met ruwe boord en richel op enkele cm erboven, geen spatten; achterzijde vrij onregelmatig in 
vergelijking met andere kant standgreppel (plak 84)
86 Kamer 5 O wand 81822 B 3>7 / C 2 11 deel van sokkel, blanco, vermoedelijk niet ver boven de grond, vermoedelijk vervolg van plak 85 maar geen aansluiting bewaard; 
aansluiting laatste 3 fragmenten (B7, B6 en C2) is zeer waarschijnlijk maar niet absoluut zeker
87 Kamer 5 O wand 81822 C 3>7 10 fragmenten van onderkant wand met ruwe boord en zeer afgesleten oppervlak; aansluiting met C 2 onduidelijk, vermoedelijk rechts van 
C 2
rest Kamer 5 O wand 81822 C 1, 2, 3, 4 4 blanco fragmentjes die vermoedelijk horen bij plak 87; één van de fragmenten met aan rand rode/roze lijn
rest Kamer 5 O wand 81822 B 6, 7 4 blanco fragmentjes  
rest thv K 4-5, 
thv SG 
81822$
N wand 82825 a 7 6 blanco fragmenten, waaronder enkele met afgesleten oppervlak en waaronder één die past aan stuk uit OS 82825 b (fragment sokkel 
onderzijde); 1 fragment met resten lichtgrijs/blauw (?) vlak
rest thv K 4-5, 
thv SG 
81822$
N wand (in vergraving) 82825 b 5 4 blanco fragmenten, waaronder één die past aan stuk uit OS 82825 a (fragment sokkel onderzijde); 1 fragment met resten grijze lijn en 
aanzet grijze lijn of band: plantmotief?
rest Kamer 4 
en Kamer 
5
W wand (Kamer 4) en 
O wand (Kamer 5)
81822 109 uitstulping 91 blanco fragmenten; 1 grillig stuk , vermoedelijk mortel onderkant wand, met min of meer driehoekige doorsnede, uitstulping 
achteraan, voorzijde vrij vlak met aan ene kant uitstulping; 1 kleur indet; 1 fragment met resten geel; 1 geel fragment met witte spat: 
cfr. decoratie 1?; 1 fragment met restanten overgang bordeaux-grijs; 1 bordeauxrood fragment met zwarte, gele en witte spatjes; : cfr. 
decoratie 1; 1 rood fragment, vermoedelijk rode band, met aan ene zijde licht opkrullende rand: van hoek wand?; 1 blanco fragment met 
dikke rode lijn, verticaal tov strijkrichting; 1 klein fragmentje met aanzet roze lijn of band; 1 fragment met aanzet lichtgrijze/blauwe band 
of vlak: overgang sokkel - hoofdzone?; 8 fragmenten met (deel van) zwarte/grijze/blauwe lijn
88 Kamer 4 
en Kamer 
5
W wand (Kamer 4) en 
O wand (Kamer 5)
81822 1 blanco fragment met diepe inkeping in het oppervlak, achterzijde zeer vlak: sokkelfragment aan hoek?
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
89 Kamer 4 
en Kamer 
5
W wand (Kamer 4) en 
O wand (Kamer 5)
81822 1 fragmentje met roze mortel met baksteengruis, met hierop witte stuclaag, dat hol verloopt en in punt samenkomt met achterzijde die 
zeer vlak is: cfr. 80946 en 80955
90 Kamer 5 
en Kamer 
6
W wand (Kamer 5) en 
O wand (Kamer 6)
82864.11 3 blanco fragment onderkant sokkel, verticaal aangestreken
91 Kamer 6 
(?)
O wand (?) 82864.2 8 achterzijde buigt naar voor onderaan fragment onderkant sokkel met stuk ruwe boord, met restanten grijs in driehoekige vorm: stam plantmotief? of restant grijs vlak?
rest Kamer 5 W wand 82864.10, 5, 6, 7 19 allemaal vermoedelijk blanco fragmentjes van sokkelzone, waaronder enkele met sterk vervuild oppervlak; 82864.7: 4 passende 
fragmentjes onderkant sokkel
rest Kamer 6 
(?)
O wand (?) 82864 2, 1, 3, 4, 
8, 9, 11
36 allemaal blanco fragmenten, enkele met afgesleten oppervlak, enkele met lichte verkleuring; verschillende passende fragmenten: 1x4; 
1x6; 1x10
rest Kamer 5 
en Kamer 
6
W wand (Kamer 5) en 
O wand (Kamer 6)
82864 18 15 blanco fragmenten, waaronder 1 fragment met slecht uitgewreven stuclaag met groeven; 2 fragmenten kleur indet; 1 fragment met 
vrij grof aangestreken oppervlak met mogelijk restanten van deel van roze band
rest Kamer 6 O wand 82863 27 20 blanco fragmenten, waaronder 1x2 en 1x6 passende; 1 middelgroot fragment egaal rood; 1 fragment aan ene kant resten rood, 
mogelijk deel van rode band; 1 fragment met aanzet rode/roze lijn of band; 1x2 passende fragmenten met resten zwart (?): vervuild?; 1 
fragment indet
rest Gevel O thv Kamer 2; thv plak 
19
1813 50 50 oorspronkelijk passende sokkelfragmenten met vrij grof spatwerk in geel, grijs en rood; 1 stukje met deel rode band
92 Gevel O thv Kamer 2; thv plak 
19
1814 4 3 gele lijnen die lijken samen te komen in één punt, met een tussenafstand van 45°, uit hetzelfde punt lijkt ook een rij gele spatten te 
vertrekken
rest Gevel O thv Kamer 2; thv plak 
19
1814 102 oorspronkelijk passende fragmenten: fragmenten met spatwerk in geel, rood en grijs, waaronder één fragment met lange 
tapstoelopende gele spat; enkele fragmentjes met stukjes gele lijn; enkele fragmenten met grijze lijn; verschillende fragmenten met deel 
rode band of vlak (donkerder rood dan plak 19; andere decoratie) 
564 14033
14597
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plak vertrek onderdeel inv.nr. passende 
fragm.
restgroep indrukken achterzijde algemene beschrijving decoraties
89 Kamer 4 
en Kamer 
5
W wand (Kamer 4) en 
O wand (Kamer 5)
81822 1 fragmentje met roze mortel met baksteengruis, met hierop witte stuclaag, dat hol verloopt en in punt samenkomt met achterzijde die 
zeer vlak is: cfr. 80946 en 80955
90 Kamer 5 
en Kamer 
6
W wand (Kamer 5) en 
O wand (Kamer 6)
82864.11 3 blanco fragment onderkant sokkel, verticaal aangestreken
91 Kamer 6 
(?)
O wand (?) 82864.2 8 achterzijde buigt naar voor onderaan fragment onderkant sokkel met stuk ruwe boord, met restanten grijs in driehoekige vorm: stam plantmotief? of restant grijs vlak?
rest Kamer 5 W wand 82864.10, 5, 6, 7 19 allemaal vermoedelijk blanco fragmentjes van sokkelzone, waaronder enkele met sterk vervuild oppervlak; 82864.7: 4 passende 
fragmentjes onderkant sokkel
rest Kamer 6 
(?)
O wand (?) 82864 2, 1, 3, 4, 
8, 9, 11
36 allemaal blanco fragmenten, enkele met afgesleten oppervlak, enkele met lichte verkleuring; verschillende passende fragmenten: 1x4; 
1x6; 1x10
rest Kamer 5 
en Kamer 
6
W wand (Kamer 5) en 
O wand (Kamer 6)
82864 18 15 blanco fragmenten, waaronder 1 fragment met slecht uitgewreven stuclaag met groeven; 2 fragmenten kleur indet; 1 fragment met 
vrij grof aangestreken oppervlak met mogelijk restanten van deel van roze band
rest Kamer 6 O wand 82863 27 20 blanco fragmenten, waaronder 1x2 en 1x6 passende; 1 middelgroot fragment egaal rood; 1 fragment aan ene kant resten rood, 
mogelijk deel van rode band; 1 fragment met aanzet rode/roze lijn of band; 1x2 passende fragmenten met resten zwart (?): vervuild?; 1 
fragment indet
rest Gevel O thv Kamer 2; thv plak 
19
1813 50 50 oorspronkelijk passende sokkelfragmenten met vrij grof spatwerk in geel, grijs en rood; 1 stukje met deel rode band
92 Gevel O thv Kamer 2; thv plak 
19
1814 4 3 gele lijnen die lijken samen te komen in één punt, met een tussenafstand van 45°, uit hetzelfde punt lijkt ook een rij gele spatten te 
vertrekken
rest Gevel O thv Kamer 2; thv plak 
19
1814 102 oorspronkelijk passende fragmenten: fragmenten met spatwerk in geel, rood en grijs, waaronder één fragment met lange 
tapstoelopende gele spat; enkele fragmentjes met stukjes gele lijn; enkele fragmenten met grijze lijn; verschillende fragmenten met deel 
rode band of vlak (donkerder rood dan plak 19; andere decoratie) 
564 14033
14597
